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EL TlfeMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta \&s 
seis de la tai ríe de hoy. Cantabria, Galicia, León y Ebro : 
Vientos y ligeras lluvias. Resto de E s p a ñ a : Buen tiem-
po, algo nuboso, vientos del Norte y descenso de la 
tempera turar m á x i m a de ayer, 19 en Almer ía ; mín ima , 
2 bajo cero en Valladolid. En Madr id : m á x i m a de ayer, 
10,5 (2 t . ) ; mínima, 1.2 (4 m.). (Véase en sép t ima plana 
el Boletín Meteorológico.) 
" L O S U L T I M O S D I A S D E P O M P E Y A " 
L a segunda par te de esta grandiosa novela aparee* 
esta semana en "Lecturas nara Todos . 
" L A M U J E R Q U E E S P E R O " 
l a novela del m á x i m o i n t e r é s y la m á s 
delicada e m o c i ó n , en la semana p r ó x i m a . 
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jornada triunfal para la propaganda de las candidaturas de derecha 
El programa económico prometido 
A n t e los comicios del p r ó x i m o d í a 19, los e s p a ñ o l e s tenemos que recordar 
c ó m o cumpl ie ron los s o c i a l - a z a ñ i s t a s el p r o g r a m a e c o n ó m i c o que enarbolaron 
en la p r e r r e v o l u c i ó n para real izar de modo inmedia to en cuanto consiguieran 
el Poder. S e r í a insensato no tener en cuenta esta preciosa experiencia que 
marca con su sello el escaso valor " a d m i n i s t r a t i v o " — he a q u í lo interesante — de 
tales po l í t i cos . ^ 
Pa r t i cu l a rmen te , desde d ic iembre de 1930 hasta a b r i l de 1931, y aun antes, 
se ag i t a ron con inus i tada frecuencia estas banderas: el estado ruinoso de l a 
Hacienda, l levada a l borde del desastre por la p o l í t i c a alegre de la D i c t a d u r a ; 
la " i n f l a c i ó n " producida por ¡as continuas emisiones de Deuda; el declive de la 
peseta, me ra consecuencia de t a n desastrosa p o l í t i c a financiera; la " v e r g ü e n z a " 
del c r é d i t o M o r g a n ; la quiebra de los t r igueros y de los ol ivareros de A n d a l u -
cía, etc. Para todos estos males t e n í a n remedio r á p i d o los s o c i a l - a z a ñ i s t a s . U n o 
de ellos, m i n i s t r o d e s p u é s y h a r t o conocido por su verborrea y su l igereza fes-
t ivas, l l e g ó a pronost icar poco menos que l a v u e l t a de la peseta a su pa r idad 
legal con el oro. Pues bien, cuando un s e ñ o r Pr ie to , o un s e ñ o r A z a ñ a , o un 
s e ñ o r Domingo , u o t ro cualquier s e ñ o r de este equipo, pretende el vo to del p a í s 
para vo lver al Par lamento , es per t inente , antes de o t o r g á r s e l o , cont ras ta r con 
l a experiencia la capacidad que demos t ra ron en orden a los citados problemas; 
observar hasta q u é punto fueron p r á c t i c a m e n t e eficaces, con aquella eficacia 
que en sus perora tas revolucionar ias presentaban como infa l ib le . Es to es lo 
que hay que ver y considerar, y no lo que mi t inescamente se e s t á promet iendo 
de nuevo. 
L a s i t u a c i ó n de l a Hacienda, en consecuencia con ¡ a s p r é d i c a s aludidas, e x i g í a 
una c o n t r a c c i ó n de los gastos. F i e l el Gobierno a este p rograma , en el verano 
de 1931 se dió de baja una serie de c r é d i t o s que figuraban en el Presupuesto. 
Mas a poco hubo de ponerse en marcha l a p o l í t i c a de c r é d i t o s ex t raord inar ios . 
E n el Presupuesto pa ra 1932 las e c o n o m í a s quedaron y a relegadas al olvido y se 
aumenta ron las consignaciones de var ios D e p a r t a m e n t o s minis ter ia les . U n paso 
m á s y el Presupuesto del a ñ o en curso l lega a la c i f r a " r eco rd" de la H i s t o r i a 
financiera de E s p a ñ a . N i l a m i s m a D i c t a d u r a , cuyos gastos h a b í a n servido de 
bandera para l a r e v o l u c i ó n , l l e g ó a a lcanzar en ejercicio alguno, sumados al 
presupuesto o rd inar io los gastos del e x t r a o r d i n a r i o , de Fe r roca r r i l e s y de Con-
federaciones, una c i f r a semejante. Si era, pues, desastrosa l a s i t u a c i ó n de la 
Hacienda en 1931 — nosotros no lo creemos a s í — , la de ahora s e r á mucho 
peor, y en todo caso h a b r á que convenir que el t e m a revolucionar io de las eco-
n o m í a s ha sido miserablemente escarnecido. 
¡ L a p o l í t i c a alegre de la D i c t a d u r a ! ¡ L a s o r g í a s i n g e n í e n l e s de Guadalhorce! 
¿ Q u i é n iba a decir, cuando se c lamaba todo esto, que aquellos hombres v i n i e r a n 
a solidarizarse, d e s p u é s de l a h id ro fob ia del s e ñ o r Albornoz , que jus to es pro-
clamarlo, en obras como l a t an celebrada del " tubo de l a risa"? Tuvo que ser, 
en esta p o l í t i c a con t r ad i c to r i a con las promesas, el hombre de " n i un k i l ó m e -
t r o m á s de f e r roca r r i l e s" quien ampara ra , bajo su p r o t e c c i ó n y apoyo f eb r i l , 
el f e r r o c a r r i l M a d r i d - M a d r i d . Y t u v o que ser el m i s m o Gobierno — de hecho, el 
mismo — q u e pisoteara e l p res t ig io de Guadalhorce y que lanzara sus fobias 
cont ra Lorenzo Pardo , el que se v i e r a forzado a requer i r el concurso de é s t e 
ú l t i m o , m á s que nada para cambiar de d iv i so r i a aguas del Tajo. Porque y a 
no se t r a t a b a de me jo ra r l a ob ra de las Confederaciones, sino de superar la con 
m á s grandiosos proyectos. . ¡ O h aquellos hombres que t a n d iscre tamente h u í a n 
del e s p í r i t u de J u l i o Verne! - / 
Y ¿ q u é decir de l a i n f l a c i ó n que d iagnos t icaban en 1930-31 y del declive de 
l a peseta y del "vergonzoso" c r é d i t o M o r g a n ? ¡ L a i n f l a c i ó n ! ¡ P u e s buena l a 
de ja ron! Desde que comenzaron a gobernar no pud ie ron presentar una c u r v a 
anual de l a c i r c u l a c i ó n - b i l l e t e s , no y a m á s ba ja que l a de 1930. n i s iqu ie ra 
i g u a l De l a v u e l t a de l a peseta a l a p a r i d a d legal con el oro, no hay que ha-
b l a r P a r a que nues t ro cambio se p a r a r a en su ca r re ra descendente, menester 
f u é que se hundie ra l a l i b r a es ter l ina y que el p r e m i o del oro de un 70 por 100 
pasara a u n 130 por 100. el doble, poco m á s o menos. B i en es verdad que el 
Gobierno h a b í a ten ido l a s a t i s f a c c i ó n de que M o r g a n le rescindiera su p r é s t a m o . 
D e esta manera l a d ign idad nacional , aunque cayera l a peseta, se h a b í a salvado 
v auedaba el camino expedito pa ra c o n t r a t a r en mejores condiciones y mas 
a i rosamente . . . . con el Banco de F r a n c i a y mediante el m á s castizo de los e m p e ñ o s . 
Pero en fin, s iquiera ¿ a r r e g l a r o n el males ta r de los t r i gue ros y de los o l i -
va re ros^ De t a l gu i sa lo a r reg la ron , que d ie ron l u g a r a que la o p o s i c i ó n orga-
nizada a su p o l í t i c a consiguiera grandes t r i un fos bajo la d e n o m i n a c i ó n de agra-
rios A s í pues, h a y que convenir que el fracaso del sociai-azamsmo. en el orden 
de cosas a que se refiere este a r t í c u l o , ha sido taoi pa lmar io como pa ra no per-
m i ü r y a a sus autores, en l a v i d a p o l í t i c a , o t r a cosa que el ejercicio del m i t i neo 
bara to Pa ra gobernar , i n t e r d i c c i ó n abso lu ta y si pudiera ser t a m b i é n perpetua. 
LO DEL DIA 
L o q u e a h o r a se r e c o n o c e 
Salvaje atentado en m 
mitin derechista 
E n S a n F e r n a n d o ( C á d i z ) , u n i n -
d i v i d u o h a c e v a r i o s d i s p a r o s 
s o b r e el p ú b l i c o q u e l l e n a b a 
el t e a t r o 
U n e s p e c t a d o r r e s u l t ó m u e r t o y u n a 
s e ñ o r a c o n h e r i d a s g r a v í s i m a s 
O t r o s t r e s h e r i d o s e n e l t e a t r o y d o s 
d u r a n t e l a p e r s e c u c i ó n d e 
l o s p i s t o l e r o s 
C A D I Z , 1 3 . — A l comenzar ayer, en 
San F e m a n d o , el m i t i n en que i ban a 
hab la r don J o s é A n t o n i o P r i m o de R i -
vera, don J o s é L a u d a r ó , y don J o s é M a -
r í a P e m á n . un desconocido, apostado en 
la p u e r t a de en t rada al pa t i o de bu ta -
cas, c o m e n z ó a hacer disparos hasta 
que se e n c a s q u i l l ó l a p i s to la . R e s u l t ó 
mue r to don Segismundo G a r c í a , propie-
t a r io . T iene her idas g r a v í s i m a s la dis-
t i n g u i d a d a m a d o ñ a N a t a l i a Lar ios , es-
posa de don Estanis lao Domecq. t a m -
b i é n her ido, en l a r e g i ó n nasa l . Ot ras 
t res personas t u v i e r o n que r ec ib i r asis-
tencia. 
E l agresor h u y ó aprovechando los p r l 
meros momentos de confus ión , pero el 
p ú b l i c o r e a c c i o n ó r á p i d a m e n t e , y ent re 
v ivas a E s p a ñ a p i d i ó que c o n t i n u a r a el 
acto, como as í se hizo has ta que h a b í a 
fal lecido el s e ñ o r G a r c í a M a n s i l l a . Guar-
dias municipales y p ú b l i c o del m i t i n sa-
lió en p e r s e c u c i ó n del agresor, c u y a re-
t i r ada estuvo p ro teg ida por pistoleros, 
que h i r i e r o n a u n camarero y a o t r a s 
personas. 
L a s entidades de derechas han hecho 
constar su pro tes ta por la f a l t a de pro-
tecc ión , encomendada t a n sólo a guar-
dias munic ipa les y serenos. 
E l p r e s e n t e n ú m e r o d e 
E L D E B A T E 
c o n s t a d e 
D I E Z Y S E I S P A G I N A S 
S u p r e c i o e s d e D I E Z C E N T I M O S 
» » S « 13 Br W IB S1 Bi H :18 1 B : ' 
U n h u r a c á n e n Ñ a p ó l e s 
R O M A , 13.—Los p e r i ó d i c o s dicen que 
a causa de u n v io len to sirocc, que ha 
soplado s in cesar desde hace cinco d í a s 
en el Golfo de N á p o l e s , la n a v e g a c i ó n 
ha tropezado con grandes di f icul tades , 
y ha tenido incluso que para l iza rse en 
a lgunas ocasiones. 
Crisis total en Rumania 
El ¡ e f e d e l p a r t i d o l i b e r a l e n c u e n t r a 
d i f i c u l t a d e s p a r a f o r m a r G o b : e r n o 
B U C A R E S T , 13 .—El Rey Oaro l ha 
aceptado l a d i m i s i ó n del Gobierno y ha 
encargado al jefe del pa r t ido l ibe ra l , se-
ñ o r Duca , la f o r m a c i ó n del nuevo Go-
bierno. 
E l s e ñ o r Duca ha reservado su res-
puesta. 
D i f i c u l t a d e s p a r a o t r o G o b i e r n o 
B U C A R E S T , 13 .—El s e ñ o r Jorge B r a -
t í a n o se h a negado a aceptar una car-
t e ra en el nuevo Gobierno que l e o f r e c í a 
el s e ñ o r Duca . T a m b i é n ha rechazado 
los ofrecimientos de r e c o n c i l i a c i ó n en-
t re las dos fracciones del pa r t i do l ibera l . 
Se anuncia que el jefe del p a r t i d o na-
cional-campesino, s e ñ o r Goga, h a r ec ib í -
do el of rec imiento de una car tera . H a 
reservado su respuesta. 
E l s e ñ o r D u c a ha celebrado una en-
t rev i s t a con el Rey a ú l t i m a hora de l a 
tarde. 
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P R O V I N C I A S . — P o c o púb l i co en un 
m i t i n electoral de la Esquerra en 
Barcelona.—Empeoran las huelgas de 
varios pueblos de Sevi l la ( p á g i n a 4). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l ochenta y ocho 
por ciento de los electores alemanes 
han votado a favor de Hí t l e r .—Se ha 
decidido c ó m o s e r á l a C o r p o r a c i ó n ita-
l i ana .—Ita l i a se abstiene de tomar 
par te ac t iva en Ginebra ; el presidente 
de la Conferencia del Desarme d imi-
t i r á si no cambian las circunstancias. 
Parece que Menocal prepara l a inva 
s ión de Cuba ( p á g i n a s 1 y 5). 
E n l a propaganda e lec tora l de las iz -
quierdas ex gobernantes no hay, puede 
decirse, discurso, p a s q u í n o a r t í c u l o de 
p e r i ó d i c o que no diga a los electores 
unas palabras de la c u e s t i ó n re l ig iosa . 
Y el tono de tales pa labras viene a ser 
é s t e : con respecto a l pasado, l a perse-
c u c i ó n re l ig iosa por pa r t e de los Gobier-
nos del bienio no ha ten ido l a in tens i -
dad que se dice, apenas si puede habla r -
se de una p o l í t i c a an t i r r e l ig iosa ; por 
lo que toca a l f u t u r o , e s t é n seguras las 
gentes de que la l i b e r t a d de su concien-
cia y de su cul to, como una m á s de las 
l iber tades p ú b l i c a s , h a b r á de ser respe-
tada, caso de que las izquierdas t r i u n f e n . 
A nadie han de e n g a ñ a r estas proc la -
mas y no hay por q u é molestarse en 
poner las cosas en su lugar . Los e s p a ñ o -
les que han v is to a la Ig l e s i a man ia t a -
da en sus l ibertades, a l Clero despoja-
do de sus bienes, arrebatados a las Con-
gregaciones sus derechos docentes, a s í 
mismos, en cuanto padres de f a m i l i a i m -
pedidos de educar a sus h i jos c r i s t iana-
mente, saben y a a q u é atenerse en pun -
to a l a p o l í t i c a " re l ig iosa" de los p a r t i -
dos de izquierda, en el pasado y pa ra el 
porveni r . N o necesitan de advertencias. 
Si t raemos, no obstante, el caso a co-
men ta r i o es porque se p res ta a o t r a con-
s i d e r a c i ó n . Esos discursos, esos carteles, 
esos edi tor ia les son, pese a sus p r o p ó -
sitos de e n g a ñ o , un homenaje a la ver-
dad; u n reconocimiento de que la op i -
n ión del p a í s , a cuya conquis ta se d i r i -
gen, es una o p i n i ó n de creencias r e l ig io -
sas y c a t ó l i c a s . Ese in ten to de jus t i f i ca r 
ante los electores l a conducta sectar ia 
de los Gobiernos de izquierda, en ma te -
r i a rel igiosa, es t emor de que l a o p i n i ó n 
se acuerde en esta ho ra de aquellos ex-
cesos y repudie esa p o l í t i c a en l a f o r m a 
contundente en que ha de hacerlo. Esas 
apelaciones a los pr inc ip ios l iberales en 
que dicen que comulgan tales par t idos , 
esas promesas de l i be r t ad rel igiosa para 
el porven i r , son deseos de congraciarse 
con una masa electoral que se d e s v í a de 
quienes o p r i m i e r o n las conciencias y ho-
l l a ron las l ibertades. Y e l hecho, en fin, 
de que n inguno se a t r eva a a f ron t a r an-
te el p a í s la responsabil idad de aquella 
p o l í t i c a , de que nadie proclame, como 
c o r r e s p o n d e r í a a su pasado, el p r o p ó s i -
to de proseguir por t a l camino, pone 
bien a las claras lo que tan tas veces he-
mos escr i to : que la l e g i s l a c i ó n a n t i r r e -
l ig iosa se ha levantado en E s p a ñ a so-
bre u n ar t i f ic ioso y fingido estado de 
op in ión , que de n inguna manera corres-
ponde a l a conciencia nac ional . Con lo 
cual queda dicho c u á l sea uno de los 
p r imeros deberes, t i n o el p r i m e r o de las 
f u t u r a s Cortes. 
L o s p i s t o l e r o s v o t a n c o n t r a 
Se decide cómo será la 
Corporación italiana 
U n i n s t r u m e n t o p a r a d i s c i p l i n a r , 
b a ¡ o l a é g i d a d e l E s t a d o , 
l a p r o d u c c i ó n 
L L E G A R A A T E N E R F U N C I O N E S 
L E G I S L A T I V A S 
se prepara a la 
invasión de Cuba 
E n l o s c o m b a t e s d e e s t o s d í a s h a 
h a b i d o d o s c i e n t o s m u e r t o s 
E l ex s a r g e n t o B a t i s t a d a a e n t e n -
d e r q u e h a b r á p e n a s de m u e r t e 
L A H A B A N A , 1 3 . — S e g ú n not ic ias de 
or igen autor izado, se e s t á preparando 
una e x p e d i c i ó n m i l i t a r en T a m p a , bajo 
las ó r d e n e s de Menocal . 
Prepara t ivos a n á l o g o s se e f e c t ú a n al 
mismo t iempo en diversos lugares, es-
pecialmente en F l o r i d a . 
D o s c i e n t o s m u e r t o s 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 13 .—El Consejo N a c i o n a l de 
las Corporaciones, d e s p u é s de cua t ro 
d í a s de deliberaciones sobre l a c r e a c i ó n 
propues ta de las Corporaciones de Ca-
t e g o r í a s , a p r o b ó po r a c l a m a c i ó n el s i -
guiente d i c t amen propuesto por M u s -
sol in i , y que s e r á explicado por el p ro-
pio « D u c e » en las declaraciones que ha-
r á m a ñ a n a : 
E l Consejo Nac iona l de las Corpora-
ciones define a la C o r p o r a c i ó n como un 
i n s t rumen to que, bajo la é g i d a del Es-
tado, real iza la d isc ip l ina i n t e g r a l or-
g á n i c a y u n i t a r i a de las fuerzas p ro-
duct ivas , mi rando el desarrol lo de l a r i -
queza, de la potencia p o l í t i c a y del 
bienestar del pueblo i t a l i ano . 
Dec la ra que el n ú m e r o de las Corpo-
raciones que han de const i tu i rse para 
los grandes ramos de l a p r o d u c c i ó n , de-
be ser adecuado a las necesidades rea-
les de la e c o n o m í a nacional . 
Establece que los directores de las 
Corporaciones deben ser representantes 
de las Admin i s t r ac iones del Estado, del 
par t ido , del cap i ta l , del t r aba jo y de 
la t é c n i c a . 
S e ñ a l a , como m i s i ó n e s p e c í f i c a de las 
Corporaciones, l a de c o n c i l i a c i ó n y la 
consul t iva ob l iga to r i a pa ra los proble-
mas m á s impor t an te s y , por medio del 
Consejo Nac iona l , el establecimiento de 
las leyes reguladoras de l a ac t iv idad 
e c o n ó m i c a nac ional . 
C o n f í a al Gran Consejo Fascis ta la 
d e c i s i ó n del desarrollo u l t e r i o r en sen-
t ido po l í t i co const i tuc ional , que d e b e r á 
determinarse como consecuencia de la 
c o n s t i t u c i ó n efect iva y del func ionamien-
to p r á c t i c o de las Corporaciones.—Daf-
f ina . 
* *' * 
R O M A , 13 .—El p e r i ó d i c o " I I L a v o r o 
F a s c i s t a » p r e v é l a p r ó x i m a c r e a c i ó n E l mandato de los que fueran d e s í g -
por etapas de u n organismo nuevo, que nados t e n d r í a una d u r a c i ó n var iab le . 
L A H A B A N A , 13 .—El balance de la 
revuel ta que e s t a l l ó el m i é r c o l e s y que 
t e r m i n ó con la r e n d i c i ó n de la for ta leza 
de Ata res se eleva, s e g ú n la Associated 
Press a m á s de 200 muer tos y un n ú m e -
ro de heridos considerable. 
Los hospitales y las prisiones e s t á n 
atestados. 
E n los C í r c u l o s oficiales se dice que el 
Gobierno tiene conocimiento de que se 
e s t á preparando o t r a s u b l e v a c i ó n , pero 
que e s t á n adoptadas todas las medidas 
para hacer la fracasar. 
C o n s e j o de g u e r r a 
L A H A B A N A , 13 .—El coronel Bat is-
t a ha declarado que se esfuerza en evi-
t a r ejecuciones. 
E l Consejo de gue r ra ante el cual han 
comparecido 34 oficiales y soldados ha 
adoptado ayer decisiones, pero no se ha 
hecho p ú b l i c o el veredic to en espera de 
l a a p r o b a c i ó n del presidente G r a u ^An 
M a r t í n . 
Gran entusiasmo en el mitin de la Opera 
H a b l a r o n l o s c a n d i d a t o s p o r M a d r i d s e ñ o r e s G i l R o b l e s , 
P u j o l , R o y o V i l l a n o v a y V a l i e n t e . U n a a v e r í a e n l a " r a d i o " i m -
p i d i ó q u e se e s c u c h a s e e n S e v i l l a el d i s c u r s o d e G i l R o b l e s , 
e s p e c i a l m e n t e d i r i g i d o a e s a c i u d a d . E n l a p l a z a p ú b l i c a de 
L u m b r a l e s ( S a l a m a n c a ) se c e l e b r a u n m i t i n a l q u e a s i s t e n 
s e i s m i l p e r s o n a s 
E n l a c u e n c a m i n e r a de A s t u r i a s se c e l e b r a r o n , e n t r e Q ^ n e n t u s i a s -
m o , n u m e r o s o s a c t o s , a l g u n o s a l a i r e l i b r e 
E n t r e g r a n entusiasmo se c e l e b r ó , al 
m e d i o d í a del domingo, en el "c ine" de la 
Opera el m i t i n organizado por A c c i ó n 
Popula r de p ropaganda de la candida-
t u r a de derechas. Los discursos fueron 
radiados a t oda E s p a ñ a . Mucho antes 
de comenzar el acto, el t ea t ro estaba 
comple tamente atestado de p ú b l i c o , que 
ocupaba los pasi l los y todos los huecos 
disponibles. Obreros y obreras de Ac-
ción Obrer i s ta colocaron en un palco la 
bandera de esta ent idad, que fué ova-
cionada por todo el p ú b l i c o puesto en 
pie. L a presencia de los oradores se-
ñ o r e s G i l Robles. Pujo l y Royo V i l l a -
nova, con o t ros candidatos, fué acogi-
da con una o v a c i ó n clamorosa, que du-
r ó var ios m i n u t o s ent re e n t u s i á s t i c o s 
v ivas a E s p a ñ a , a las derechas, a Ac-
ción Popular , a G i l Robles y a Royo 
Vi l l anova , y g r i t o s con t r a el social ismo 
Poco d e s p u é s e n t r ó el s e ñ o r Val iente , 
que acababa de l l egar de Santander, y 
fué t a m b i é n l a rgamen te aplaudido y v i -
toreado. 
H a b l ó en p r i m e r t é r m i n o el s e ñ o r 
G i l Robles, pa ra que a s í su discurso ra-
diado s i r v i e r a pa ra c lausurar el m i t i n 
de Sevi l la , al que no ha podido acudir 
a causa de que la au to r idad guberna-
t i v a le ha impedido u t i l i z a r un aero-
plano. U n a a v e r í a i m p i d i ó que el discur-
G i l R o b l e s 
v e n d r á a s u b s t i t u i r a la C á m a r a , de la 
cual t e n d r á los derechos p o l í t i c o s y al & 
Consejo de Corporaciones, del cual ten-
d r á los poderes e c o n ó m i c o s , pero am-
pliados. 
Los miembros del nuevo organismo 
s e r í a n elegidos entre los elementos de 
la p r o d u c c i ó n , por medio de los orga-
nismos corporat ivos , pero se u n i r í a n a 
ellos representantes del p a r t i d o fascista. 
Votaron ayer 43 millones de alemanes 
l a d e r e c h a 
U n episodio c r i m i n a l , que asombra 
por su c a r á c t e r premedi tado y alevoso, 
ha t e ñ i d o de sangre un ac to de derechas" 
que se celebraba en San Fernando, p ro-
v i n c i a de C á d i z . M i e n t r a s los oradores 
del m i t i n ocupaban su l uga r en el es-
cenario, entre clamorosas ovaciones, 
desde una de las puertas del pa t io de 
butacas, un pistolero, t r i s t emente cono-
cido, a l parecer, en la local idad, dispa-
ró hacia la sala repleta. E n la i n f o r m a -
ción correspondiente v e r á el l ec to r las 
consecuencias inmedia tas del b á r b a r o 
hecho: un hombre muer to , una dama 
g rav i s imamen te herida, o t ros dos con-
currentes alcanzados po r las balas en 
el s a l ó n y un herido m á s en la calle du-
rante la p e r s e c u c i ó n del asesino, a l que 
a m p a r a r o n eficazmente o t ros de su l a -
ya, convenidos con él. 
N o hace f a l t a que nos esforcemos en 
ex t r emar la pro tes ta c o n t r a un suceso 
de esta índo le . B r o t a e s p o n t á n e a y v i -
v í s i m a de toda conciencia honrada, de 
todo e s p í r i t u que tenga la m í n i m a dosis 
de human idad . A b r i g a m o s l a c o n v i c c i ó n 
de que en esa a c t i t u d condenator ia nos 
a c o m p a ñ a E s p a ñ a entera . Pero, ¿ h e m o s 
de l i m i t a r n o s al breve estall ido de una 
j u s t a i n d i g n a c i ó n , a l a severa repulsa 
con t r a el c r i m e n ? ¿ N o cabe p regun ta r -
se si é s t e pudo ser evi tado, sñ estaban 
tomadas s iquiera las precauciones ele-
mentales pa ra proteger el derecho de la 
gente y a m p a r a r su v i d a ? 
Si a lguna duda hubiera para contes-
t a r a esta p regun ta v a l d r í a n de c u m p l i -
da respuesta esas lamentables declara-
ciones del m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , 
en que é s t e t r a t a en vano de sacudirse 
la enorme responsabil idad que a las au-
toridades corresponde por el hecho. Se 
adelanta el s e ñ o r m i n i s t r o a cal i f icar de 
loco—circuns tancia eximente—al pis to-
lero, conocido por el " C o r d o b é s " , que 
p e r p e t r ó el hecho en c o m b i n a c i ó n con 
ü-mm hitifii 
é í fi m 
M I O » 
P a r a l a s e l e c c i o n e s d e l R e ' c h s t a o 
l l e g ó a l 9 2 . 2 p o r 1 0 0 
B E R L I N . 13 .—Hoy se ha celebrado el 
plebisci to acerca de la p o l í t i c a exterior 
y las elecciones del Reichstag. Los re-
sultados oficiales provisionales de las 
elecciones al Reichs tag son: Del n ú m e -
ro de votantes que se ha elevado a 
43.007.577, l a l i s t a nacional-social is ta ha 
obtenido 39.655.288 votos, es decir, el 
92,2 por 100. 
Para el plebisci to han tomado par te 
43.464.420 personas, de las cuales vo-
t a r o n " s í " 40618.147 (93.4 por 100) y 
"no" 2.055.363. Hubo, a d e m á s . 790.910 
boletines nulos. 
(Sigue en quin ta p l ana ) 
de votos favorables—es n a t u r a l que a s í 
ocurra—rebasa esas cifras pa ra el ple-
bisci to , en el que se so l ic i taba l a apro-
b a c i ó n del pueblo g e r m á n i c o pa ra la po-
l í t i c a ex t r an j e r a del canci l ler . De todos 
modos—y eso prueba que se ha vo ta -
do—exis ten dos mil lones de alemanes 
decididos a no conceder su apoyo a los 
rac i s tas ; pero c i tada y a l a p r o p o r c i ó n , 
el d e m ó c r a t a m á s exigente c o n c e d e r á a 
H í f l e r el derecho a h a b l a r en nombre 
de su p a í s . Nadie , en n i n g ú n momento 
de l a h i s to r ia , h a b r á podido exclamar 
como el canci l ler rac is ta : "Nosotros los 
alemanes..." 
Porque en verdad, dejando apar te 
esas cifras del plebiscito, incluso para 
los que no creen en l a rea l idad mate-
r i a l de esos n ú m e r o s , l a a d h e s i ó n del 
pueblo g e r m á n i c o á H í t l e r es un hecho 
que y a no se discute, que todo el m u n -
do reconoce y acepta. No hace muchos 
los que luego lo protegiei 'on en l a ca- d í a s se c i t aban en F r a n c i a las palabras 
l ie . Y pretende d i l u i r l a responsabil idad 
h a c i é n d o l a recaer en par te sobre los o r -
ganizadores del m i t i n , d i s c u l p á n d o s e con 
que é s t e era po r i n v i t a c i ó n . Sin duda 
por eso el lujo de fuerzas c o n s i s t í a en 
unos munic ipa les y unos serenos s in 
armas, que t a l vez c r e e r í a n que el "Cor -
d o b é s " era u n inv i t ado . 
" N o acier to a expl icarme este hecho" 
—dice el m i n i s t r o , r e f i r i é n d o s e a l c r i -
men—, cuando lo inexpl icable es l a i m -
p r e v i s i ó n de la au tor idad , el desamparo 
de los asistentes al m i t i n y las consi-
deraciones peregr inas del propio s e ñ o r 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
Esperamos que en los ciíico ' d í a s - q u e 
res tan de aqu í a las elecciones hemos 
de leer t o d a v í a bastante l i t e r a t u r a pa-
vorosa y hueca, h a b l á n d o n o s de l a v io -
lencia derechista. Y mien t ras no se no.s 
c i t a u n solo hecho n i de lejos compara-
ble a las violencias que l a propaganda 
de las derechas ha encontrado en su ca-
mino, el pobre comerc iante de San Fer-
nando se une en l a l i s t a a l a p u ñ a l a d o 
de D a i m i c l , y los heridos p o r los dispa-
ros del " loco", a otros muchos, v i c t i m a s 
de la m i s m a a s p i r a c i ó n b á r b a r a de l ex-
t r emismo izquierd is ta a imped i r el ejer-
cicio del derecho ajeno. 
E l p l e b i s c i t o a l e m á n 
de u n enemigo del r é g i m e n rac i s ta : 
" H í t l e r ha devuel to a los alemanes el 
gus to de l a a c c i ó n . Los h a salvado de 
l a desesperanza. L a v ida h a vue l to a te-
ner un sentido en el Re ich" . Y estas 
observaciones coinciden con las frases 
de Macdona ld ci tadas hace tres d í a s 
por nosotros. " E l é x i t o de muchas dic-
taduras reside en ,que h a n conseguido 
v i v i f i c a r el é s p í r i t u de l a nac ión . . . le han 
dado nueva e n e r g í a . " 
Y esto, ahora, es en A l e m a n i a l a ver -
dad. Por estos m o t i v o s y con verdade-
r a g r a t i t u d h a b r á n votado a H í t l e r m u -
chos mil lones de alemanes que no fue-
ron sus aliados o sus pa r t i da r io s antes 
de que llegase a l Poder. N a d i e dudaba 
de esta a d h e s i ó n , pero es indudable que 
el caudi l lo rac is ta q u e r í a v e r l a demos-
t r a d a en f o r m a expresa. De a h í la i n -
t e n s í s i m a propaganda de los pasados 
d í a s . 
Pero por la misma c o n v i c c i ó n exis-
tente en el mundo entero del a r r a igo 
rac i s ta en e l p a í s , estas elecciones re-
s u l t a n m á s Impor t an te s desde el punto 
de v i s t a In terno que en e l ter reno i n -
te rnac ional . E l refrendo solemne y es-
c r i t o de la a d h e s i ó n clamorosa, escu-
chada duran te meses, s e r á q u i z á s el 
pun to de p a r t i d a p a r a una r e n o v a c i ó n 
m á s honda y m á s comple ta de loe org'a-
E l 88 po r 100 de loa electores ins- nismos p o l í t i c o s g e r m á n i c o s , y la con-
c r i t o s y el 92 por 100 de los votante.s d i c i ó n esencial e s t á ya c u m p l i d a : Rata 
se ha pronunciado en favor de los c^n-. "v iv i f i c ado el e s p í r i t u " del pueblo y " la 
d idatos nacional-social is tas p a r a l a s | v i d a t iene y a u n sentido pa ra l a na -
elecciones de l Re ichs tag . L a p r o p o r c i ó n c i ó n " . 
N 
H a s t a a h o r a d u d a b a n de q u e H í t l e r 
t u v i e s e a s u l a d o a l p u e b l o a l e m á n 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
P A R I S , 13.—El resultado del plebis-
ci to a l e m á n v a a in f lu i r decisivamente 
en la p o l í t i c a ex te r io r francesa. F r a n -
cia d i s t i n g u í a entre l a n a c i ó n a lemana y 
el pa r t ido nacional social ista. A la p r i -
mera h a b í a concedido igua ldad de dere-
chos, a l segundo se lo h a b í a negado. L a 
jornada del domingo ha demostrado que 
el pa r t ido nacional social is ta y la na-
ción a lemana son hoy una m i s m a cosa. 
El pa r t ido gobernante f r a n c é s reconoce 
y acepta el hecho con sus na tura les con-
secuencias. 
Los p e r i ó d i c o s que i n t e r p r e t a n el sen-
t i r del pa r t i do rad ica l lo dicen clara-
mente: " H a y que negociar con A l e m a -
n ia" . E l s e ñ o r S a r r a u t acaba de decla-
rar que " la mano tendida por B r i a n d a 
los alemanes sigue abier ta" . Has ta un 
p e r i ó d i c o que ha acentuado su naciona-
l ismo en los ú l t i m o s meses " L e M a t i n " , 
en u n a r t í c u l o firmado por tres estrellas, y 
al que se a t r i buye p a r t i c u l a r s ign i f i cac ión 
y au to r idad , dice que a F ranc i a no le que-
da m á s , camino que " l a c o n v e r s a c i ó n di-
recta con, A l e m a n i a , sin terceros y sin 
in te rmedia r ios" . E l Gobierno tiene pen-
diente l a respuesta a las interpelaciones 
sobre p o l í t i c a ex te r io r . H a aplazado ex-
presamente l a c o n t e s t a c i ó n has ta des-
p u é s de la j o rnada del domingo . E n el 
Consejo de Gabinete que se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a — c o n o c i d o s y a def in i t ivamente 
los resultados del voto, el estado de es-
p í r i t u del pueblo a l e m á n , los infermes 
de l a E m b a j a d a francesa en B e r l í n y 
las reacciones que el plebisci to ha sus-
citado en I n g l a t e r r a y en I t a l i a — t r a - , 
z a r á las l ineas generales de esta res-
puesta. E l sentido de la m i s m a es co-
nocido: F r a n c i a no quiere echar sobre 
sí l a responsabil idad de una nega t i va a 
conversar y a negociar. 
E n rea l idad no le queda o t r a salida. 
Ing la t e r r a se resiste a una a l ianza por 
el es t i lo de la de antes de la guerra . 
E l " T i m e s " de esta m a ñ a n a comenta el 
plebisci to diciendo que el nacional socia-
l i smo y A l e m a n i a ^e ident i f ican , que 
para hab la r con A l e m a n i a es menester 
d i r ig i r se al pa r t ido gobernante, que el 
voto del 12 de noviembre ha creado una 
nueva s i t u a c i ó n europea. I t a l i a se nie-
ga a p rosegu i r las negociaciones del 
Desarme en Ginebra con la" ausencia de 
Alemania . Las cosas, han var iado, pues, 
d3 t a l f o r m a rodadas, que F r a n c i a para 
Empieza d i r i g i é n d o s e a lo-: amigos y 
cor re l ig ionar ios de toda E s p a ñ a , pero 
especialmente a los de Sevil la, y a que 
una nueva a r b i t r a r i e d a d gube rna t i va 
le ha impedido estar con ellos. T o d a es-
ta p e r s e c u c i ó n — d i c e — a n t e s nos enorgu-
llece que nos abate. Es signo de nues-
t r a for ta leza . (Aplausos . ) Hoy voy a ha-
blaros del s ignif icado an t i r revo luc iona-
rio de nues t ra candida tura . 
S e n t i d o a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 
S o m o s a n t i r r e v o l u c i o n a r í o s . Cuando 
existe un an tagon i smo entre l a socie-
dad y el Es tado, ent re el pueblo y los 
Gobiernos, s i no hay un cauce n o r m a l 
que resuelva ese antagonismo, es ta l la la 
violencia, l lega la r e v o l u c i ó n . Si é s t a 
obedece a causas reales y t iene hondas 
raices en el pueblo, la r e v o l u c i ó n cava 
hondo, des t ruye lo que era necesario 
des t ru i r ; pero crea t a m b i é n y estable-
ce un orden nuevo. Pero si la r e v o l u c i ó n 
es meramen te superf ic ia l , s in r a í c e s , no 
crea nada, , no hace m á s que des t ru i r 
(Aplausos . ) N o pasa solamente eso en 
E s p a ñ a , donde la r e v o l u c i ó n ha sido 
perfec tamente ficticia, debida en g r a n 
pa r te a una c a m p a ñ a de Prensa que ha 
encumbrado a los audaces, grac ias a la 
pasividad y c o b a r d í a de quienes t e n í a n 
el deber de i m p e d i r su encumbramien-
to. (Muchos aplausos.) Por eso la re-
v o l u c i ó n no ha cavado hondo en el a l -
ma del pueblo; no ha producido m á s 
que una a g i t a c i ó n ; ha venido a entur-
b iar m á s l a charca p o l í t i c a al sacar a 
la superficie todo el cieno que h a b í a en 
el fondo. (Grandes aplausos y v ivas . ) 
Pero, a d e m á s , toda r e v o l u c i ó n contie-
ne g é r m e n e s de muer t e . En p r i m e r lu-
gar por sus hombres, porque la revolu-
c ión es escabel de los audaces. E n c u m -
bra a hombres derrotados en l a vida, 
e s t é r i l e s en una bohemia in te lec tua l , 
m o r a l y p o l í t i c a , ( M u y oien, m u y 
bien. ) , que no l l evan arr iba n i n g ú n 
a f á n de r e c o n s t r u c c i ó n , sino sólo la hiél 
y el rencor que h a b í a n almacenado... 
(Gran o v a c i ó n , que impide t e r m i n a r el 
p á r r a f o . ) L l e g a n a l a cumbre con el 
a lma ca rgada de odio, s in que quepa en 
ella un resquicio pa ra ideas const ruc-
t ivas n i para la generosidad del sacrifi-
cio. Vuelcan desde la cumbre el ma lhu -
m o r de sus humil lac iones y miser ias 
pasadas, de las que culpan a l a socie-
dad, cuando los ú n i c o s culpables son 
ellos o... ( O v a c i ó n . ) S i f u é r a m o s a ana-
l i z a r las causas de las posiciones de 
ciertos personajes, nos e n c o ) ' L i a r í a m o s , 
la c o n v e r s a c i ó n con el Reich, precisa-
mente en el camino elegido por é s t e , 
es decir, s e g ú n todas las probabil idades 
fuera de l a Sociedad de las Naciones. 
Y pa ra convencer a A l e m a n i a de que 
vuelva a Ginebra hay que dar la satisfac-
c ión en p r i nc ip io a l o esencial de sus 
reclamaciones. H a y leyes p o l í t i c a s que 
no fa l lan . L a p r i m e r a es que s ó l o los 
fuertes se hacen respetar y sólo los que 
t ienen constancia t r i u n f a n . E n Franc ia 
se h a b í a p rev i s to la c a í d a de H í t l e r ; se 
h a b í a r id icu l i zado su h i s to r i a y su per-
sona, se hab i a asegurado el an iqu i la -
miento del pa r t i do "naz i " . 
H o y todo el mundo confiesa a q u í l a es-
t a b i l i z a c i ó n del "nazismo". E l enviado 
especial de " N o t r e Temps" , p e r i ó d i c o 
d i r i g ido por el vicepresidente del p a r t i -
do rad ica l y e l ó r g a n o m á s autor izado 
de este grupo p o l í t i c o escribe: " M i p r i -
mera i m p r e s i ó n de una semana y media 
en A l e m a n i a , d e s p u é s de una ausencia 
de seis meses, es la c o n s o l i d a c i ó n y la 
n o r m a l i z a c i ó n del r é g i m e n " . E l mismo 
diar io agrega que los alemanes al vo-
tar por H í t l e r han vo tado por l a paz. 
Si en algo coinciden los comentar ios de 
toda la Prensa francesa, desde l a m á s 
nacional is ta hasta la m á s in ternac ional , 
es en esto: E n A l e m a n i a no bay m á s que 
una n a c i ó n , u n pa r t i do , una doc t r ina . 
q u i z á , con un negocio sucio o to rc ido , 
con una van idad p r e m a t u r a m e n t e t r o n -
chada, con un p lumero de un i fo rme de 
gala que hubo que c o r t a r de ra íz , por-
que no se t e n í a n g a l l a r d í a ^ara l l eva r lo 
(Clamorosa o v a c i ó n . ) 
O t r o ge rmen de muer t e que l l eva la 
r e v o l u c i ó n es que s ignif ica una subver-
s ión v io len ta nacida de una n e g a c i ó n , 
del odio. L a r e v o l u c i ó n ha destruido. Pe-
ro ¿ c u á l ha sido su sent ido cons t ruc t i -
vo? Ninguno . E n el orden ma te r i a l no 
ha representado un c r i t e r i o reconstruc-
t i vo . Tampoco en la l e g i s l a c i ó n social 
ha s ignif icado l a e l e v a c i ó n de gentes 
m í s e r a s , sino que ha tendido a la i g u a -
lac ión de todos en la miser ia . E n orden 
a la e n s e ñ a n z a , s í hub ie ra tenido sen-
t ido cons t ruc t ivo , no hubiera destruido 
la e n s e ñ a n z a de las Ordenes rel igiosas. 
Hubie ra creado una e n s e ñ a n z a del Es-
tado mejor y m á s perfecta que a r r o l l a -
ra la de-los I n s t i t u t o s religiosos. ( G r a n -
des aplausos.) N o lo ha hecho a s í . H a n 
aniqui lado modelos de docencia, Cen-
t ros que, para v e r g ü e n z a de E s p a ñ a , 
han tenido que irse a re fug ia r a l ex-
t ran je ro . ( V i v a s al I . C. A- I . ) E n c a m -
bio de eso, ha creado unos I n s t i t u t o s 
desmedrados y entecos, con un perso-
nal seleccionado por l a po l í t i c a , en el 
que han tenido buena acogida hijos, p r i -
mos, parientes. (Aplausos . ) 
E n el orden rel igioso han pretendido 
des t ru i r el sen t imien to rel igioso. ¡ H u n -
d i r la creencia, q u é dif íci l es eso! Pero 
aunque lo hub ie ran conseguido, ¿ q u é 
o t ro ideal han levantado? No él ideal 
de la Pa t r i a , que han ido a dejar lo a 
los pies de M a c i á . ( O v a c i ó n , v ivas a 
E s p a ñ a y abajos a los t ra idores . U n v i -
va a Royo V i l l a n o v a o r i g i n a una ova-
c ión a é s t e , a la que se une el o rador . ) 
Des t ruyen el sen t imien to nacional , y 
¿ q u é han t r a í d o en p o l í t i c a e x t e r i o r ? 
Los pactos secretos con l a m a s o n e r í a 
francesa, que só lo s i rven pa ra compro-
meter nuestra neu t r a l i dad . (P ro longa -
dos aplausos.) Y o he v i s to que en o t ros 
p a í s e s las revoluciones han creado un 
ideal de raza, de p a t r i a . Pero l a r e v o l u -
c ión e s p a ñ o l a , ¿ q u é ha hecho, gii?o de-
jarnos un pueblo e s c é p t í c o , sin fe en si 
m i s m o ? Ya esto s e r í a suficiente pa ra 
que m a l d i j é r a m o s a la r e v o l u c i ó n y le-
v a n t á r a m o s c o n t r a ella la bandera de 
la r e c o n s t r u c c i ó n de una E s p a ñ a g r a n -
de. (Gran o v a c i ó n y estruendosos v ivas 
a E s p a ñ a . ) 
E l d i q u e d e l a a n a r q u a í 
No pa ran a h í loé g é r m e n e s de muer t e . 
H a y algo m á s grave , s i cabe, en las re -
voluciones. P o d r á n nacer de un m o t i v o 
l e g í t i m o , aunque muchas veces nacen 
de un m o t i v o bastardo; pero s ignif ican 
un ataque a la au to r idad , y cuando se 
echa l a semi l l a de la ind i sc ip l ina l a co-
secha florece e s p l é n d i d a . A b i e r t o el ca-
mino de la ind isc ip l ina pronto se l lega 
a la a n a r q u í a . Este es el final grave, que 
ha de cor ta r la c i u d a d a n í a e s p a ñ o l a en 
la contienda electoral . Habla• del ciclo 
de las fo rmas de Gobierno s e g ú n A r i s -
t ó t e l e s . C ó m o el Poder personal l e g i t i -
mo, degenera en la t i r a n í a ; cont ra él se 
alza la ar is tocracia , que degenera en o l i -
g a r q u í a ; pa ra l legar a l t r i u n f o de la 
democracia que, degenera a su vez en 
demagogia, y con t r a é s t a se alza, ce-
r r a n d o el ciclo, un Poder personal. S ¿ 
p o d r á n s u p r i m i r periodos, pero el ciclo 
se cumple. De la a n a r q u í a f á c i l m e n t e se 
l lega a l Poder personal. N o lo decimos 
como amenaza; lo decimos para que lo 
sepan los revoluc ionar ios ; para ese Po-
der personal nosotros no seremos el 
moto r , pero tampoco el freno. ¡ Q u i é n 
sabe si un d í a s e r á el ún i co remedio! 
(Gran o v a c i ó n . ) 
S e ñ a l a a c o n t i n u a c i ó n la experiencia 
h i s t ó r i c a ; c ó m o la demagogia, d e s p u é s 
de l levar al cadalso a un rey, conduce 
al l á t i g o de h i e r r o de u n C r o m w e l l ; c ó -
mo, d e s p u é s de la C o n v e n c i ó n y del te-
r ror , se da paso al l á t i g o de Bonapar-
te, que c u b r i ó el mundo de c a d á v e r e s 
para dar p á b u l o a la a m b i c i ó n de su ge-
nio. Y en la v i d a moderna, en A l e m a n i a 
y en I t a l i a se d e s a r r o l l ó el socialis-
mo, y ha dejado paso a H í t l e r y a M u s -
sol ini . Yo advie r to a la op in ión de i z -
quierdas que, si siguen por ese camino, 
no sabemos lo que Dios t r a e r á a la po-
l í t ica e s p a ñ o l a . (Clamorosos aplausos.) 
Insis to en que mis palabras no son una 
amenaza, son una advertencia; no cons-
t i t u y e n una c o n m i n a c i ó n , son un he-
cho. N o planteamos nosotros las p r e m i -
sas; q u i z á tengamos que recoger las 
consecuencias porque otros las plantean. 
N o p a t r o n e s e x t r a n j e r o s 
t r a d i c i ó n 
e v i t a r «1 a.1fllMniwwto tá«n« q u « u e p U i « a a p o l í t i c a . — S a n t o s F E R N A N D E Z . 
Muest ra posiciejn en E s p a ñ a consiste 
en cen t ra r la p o l í t i c a . N o es ideal nues-
tro da r sa!*~s constantes de la demo-
cr .c ía excesiva a la d ic tadura . P ropug-
' -mos una p o l í t i c a que frene los e g o í s -
mos de los ind i - dúos , pero sin a n u l a r 
'a ind iv idua l idad . Propugnamos un Po-
dffj; po l í t i co fuer te , capaz de a r m o n i z a r 
todas las tendencias er un rsnt ido na-
cional. (Aplausos . ) No queremos una 
l i c tadura que acabe con los derechos 
3él ind iv iduo; pero tampoco que el ex-
ceso de l iber tad ind iv idua l acabe con 
los Uerechos colect ivos. No queremos que 
se p e r p e t ú e un Poder personal; pero 
tampoco un pa r l amen ta r i smo d i so lven-
te. Pedimos una r e v i s i ó n de la Cons t i -
t uc ión en su par te d o g m á t i c a , que re -
pugna a nues t ra conciencia, y en s u 
parte o r g á n i c a representa un Par lamen-
to, que es el elemento m á d ac t ivo de 
la d i so luc ión del pueblo e s p a ñ o l . ( G r a n 
o v a c i ó n . ) 
P a r a eato no vamos a acudir a p a i r o -
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han t n r ^ i 6 1 " 0 3 ; mUy r^sPetables. q u e A a a ñ a ( U n a voz : «Que en paz deacan-
n * ™ ^ d 0 ^ W f * - En la t r a d i c i ó n se». ) le han gobernado todos los sepa-
encuentro yo todo lo que se refiere a 
l a l i m i t a c i ó n del Poder, a la Jus t i c ia y 
a las Corporaciones. Volvamos a nues-
t ras viejas tradiciones, que es volver 
a E s p a ñ a . vdTVer a ~ m l e s í r a v ida: ( E n -
tusiastas aplausos.) Y o vuelvo a esta 
t r a d i c i ó n , incorporada a m i sangre, en 
l a que me f o r m é ; a la esencia de la 
t r a d i c i ó n . D e s t r u i r á la r e v o l u c i ó n lo 
q u j sea necesario des t ru i r ; pero de ella 
sacaremos una E s p a ñ a nueva, a l imen-
tada por nuestro sacrificio, con el alien-
to de los que sólo m i r amos a Dios y a 
los destinos de E s p a ñ a . ( O v a c i ó n . ) 
Antes de e m i t i r los sufragios, que se 
sepa lo que somos y lo que significa-
mos. Que no nos voten los que só lo bus-
can la violencia . El los r e c o g e r á n las 
consecuencias de su i n c o m p r e n s i ó n . No 
podemos estar oscilando de un lado a 
o t ro como el p é n d u l o . H a y que buscar 
u n cauce nuevo, estable para la v ida 
e s p a ñ o l a . P a r a eso l l amamos a todos 
que nos ayuden, pedimos a l a masa 
neu t ra que salga de su atonia . N o nos 
a te r ra el porvenir . Sepan t i r ios y t r o -
yanos que nosotros no hemos sentado 
las premisas de la violencia; pero que, 
s i otros las sientan, no vacilaremos en 
recoger las consecuencias. ( L a o v a c i ó n 
du ra largo ra to . Se oyen vivas a Gi l 
Robles, a A c c i ó n Popular , a las dere-
chas y , sobre todo, a E s p a ñ a . ) 
P u j o l 
C o m e n z ó diciendo que nunca p e n s ó 
merecer el honor de ser candidato a 
Cortes por M a d r i d ; pero que, d e s p u é s 
de ver c u á l fué l a c o m p o s i c i ó n de las 
Cortes disueltas, toda modest ia es ex-
cesiva. ( O v a c i ó n . ) 
Hace a l u s i ó n a su p r o f e s i ó n de escri-
tor , que no a b a n d o n a r á j a m á s , desde l a 
cual ha combat ido s iempre por E s p a ñ a , 
a l a que, con l a p luma , con l a pa labra , 
con el c o r a z ó n y con las manos e s t á 
resuelto a defender con t r a quienes as-
p i r a n a des t ru i r l a . (Muchos aplausos.) 
N o voy a daros u n p r o g r a m a . P a r a el 
gobierno de los pueblos, como p a r a l a 
e d u c a c i ó n de los hijos, lo que hace f a l -
t a es amor . Y o no creo que los pueblos 
se cons t ruyan con leyes g e o m é t r i c a s co-
m o si fueran obras a r q u i t e c t ó n i c a s . 
A f i r m a que él no es m á s que u n gue-
r r i l l e r o en esta lucha, po r lo cual no le 
toca t r aza r planos de c a m p a ñ a . Es to 
es m i s i ó n que corresponde a los gene-
rales, aunque nuestro caudil lo, s e ñ o r 
G i l Robles, no t iene t i empo y a de p la -
near batal las , sino de ganarlas . ( G r a n 
o v a c i ó n . ) 
M a s o n e r í a y s o c i a l i s m o 
i  
ra t is tas y los socialistas. Cuando se 
f o r m ó el ú l t i m o Gobierno A z a ñ a , a l vo-
tarse la confianza se abstuvieron los ra-
dicales y los mauris tas . Los agra r ios 
que e s t á b a m o s en el s a l ó n votamos en 
contra . Yo lo e x p l i q u é diciendo que, 
mien t ras hubiera en el banco azul so-
cialistas y catalanistas, t e n í a m o s que 
negar nuestra confianza a cualquier Go-
bierno. (Muchos aplausos.) Los socia-
l is tas son enemigos de la pa t r ia , porque 
la d i luyen en la humanidad en un cos-
mopol i t i smo u t ó p i c o . Los separatistas 
son a ú n peores. Pero lo que no puede 
tolerarse a los socialistas es que ha-
yan t ra ic ionado sus ideales in te rnac io-
nales, favoreciendo la c r e a c i ó n da pe-
q u e ñ a s pat r ias . El los , enemigos de las 
fronteras, han creado una f ron te ra en 
cada t é r m i n o mun ic ip i a l . ( G r a n d e s 
aplausos.) N o sé c ó m o pretenden re-
presentar a M a d r i d quienes han vo ta -
do el Es t a tu to y e s t á n dispuestos a vo-
t a r todos los que se presenten, has ta 
anular M a d r i d y conver t i r lo en un co-
r r a l de vacas. (Risas y aplausos.) 
L a j u s t i c i a y l o s E s t a t u t o s 
Denuncia que las fuerzas in te rnac io-
nales conjuradas, el social ismo I n t e m a -
cional is ta y l a m a s o n e r í a , cuyos a u x i -
l iares son los separat is tas catalanes y 
vascos, pretenden rea l izar una m a n i o b r a 
con t r a l a P a t r i a . ( O v a c i ó n . ) P a r a ellos 
todos los medios son buenos, aun aque-
l los cuya s imu l t ane idad resul ta i n c o m -
prensible. A l u d e a l a t á c t i c a seguida en 
m a t e r i a rel igiosa, que, m i e n t r a s p ro-
hibe celebrar a los e s p a ñ o l e s l a f ies-
t a del P a t r ó n de E s p a ñ a , Santiago, en 
C a t a l u ñ a se hace l a apoteosis de San 
Jorge, P a t r ó n de los catalanes. 
Cal i f ica de falsedad enorme el plebis-
c i to p a r a e l E s t a t u t o de las Vasconga-
das, y dice que no des t rozan a Espa-
ñ a e j é r c i t o s ext ranjeros , n i s iquiera la 
d ip lomacia ex t ran je ra , sino sus enemi-
gos inter iores , falseando l a v o l u n t a d de 
los pueblos. (Muchos aplausos.) 
H a b l a de l a labor des t ruc tora de 
A z a ñ a , ese t ipo i r l o , que só lo siente 
;4as abstracciones. No siente l a Espa-
ñ a existente, l a E s p a ñ a rea l , sino una 
E s p a ñ a h i p o t é t i c a , for jada por é l . Es-
tos t ipos (empleo l a pa labra en e l sen-
t ido filosófico) pueden pasar como es-
tadistas de c e r v e c e r í a ; pero si se be-
nefician pa ra encumbrarse de una re -
vue l t a (de o t r a mane ra no p o d r í a n ) , 
son m u y peligrosos. ( O v a c i ó n . ) 
A n t i m a r x i s m o y o b r e r i s m o 
L a ú l t i m a par te del discurso lo de-
dica al a n t i m a r x i s m o . Con pa labra cor-
d ia l se d i r i g e a los obreros de toda Es-
p a ñ a que les escuchen por " rad io" , y 
cal i f ica de c r i m i n a l la lucha de clases, 
con l a cual no puede haber progreso 
nac iona l n i p rosper idad p a r a nadie. 
Obreros que e s t á i s e n g a ñ a d o s po r el 
odio que se os ha predicado, u n d í a l l e -
g a r á q u e b u s q u é i s vues t ro progreso 
por otros cauces. Nosot ros mi ramos al 
obrero con amor , buscamos resolver los 
problemas c o n e s p í r i t u c r i s t iano, ha -
cemos nuestras, vuestras justas aspi-
raciones. (Muchos aplausos.) A d v e r t i -
mos só lo que no h a b r á prosper idad pa-
r a nadie sin un orden y sois correspon-
dientes J e r a r q u í a s , las j e r a r q u í a s de l a 
intel igencia , del t raba jo y del cap i t a l , 
s iempre que el ascenso a ellas e s t é al 
alqance de todos los que va lgan . ( A p l a u -
sos.) 
Y a os d e s e n g a ñ a r é i s de esos falsos 
a p ó s t o l e s que t an to quieren a los h u -
mildes, que, a l l legar a l Poder, sup r i -
m e n l a ayuda a las pobres fami l ias n u -
merosas, mien t ras aumentan enorme-
mente l a c o n s i g n a c i ó n pa ra lujosos co-
ches oficiales. (Eno rme o v a c i ó n y g r i -
tos : " \ A b a j o el social ismo!") Y consig-
n a n gastos como el del crucero del 
M e d i t e r r á n e o , en beneficio de las f a m i -
l ias tentaculares de l a R e p ú b l i c a , que 
son, generalmente, las fami l i a s tentacu-
lares de la M o n a r q u í a . (Se repi te l a 
o v a c i ó n . ) 
Hace una i n v o c a c i ó n a los obreros 
a u t é n t i c o s , que no son n i estuquistas 
n i panaderos honorarios , y Ies p regun-
t a q u é ventajas posit ivas han obtenido 
con l a r e v o l u c i ó n . A l g ú n d í a , a ñ a d e , os 
d a r é i s cuenta de que h a b é i s sido ele-
mentos pa ra el negocio de los a p ó s t o l e s 
de l a gue r ra c i v i l , q u » se r e t r a t a n de 
f r ac como los directores de c i r co . E n -
tonces t e n d r á n que marcha r a l e x t r a n -
je ro , de donde reciben i n s p i r a c i ó n y 
donde q u i z á han puesto el dinero a 
buen recaudo. (Grandes aplausos.) E l 
domingo, exclama, no p a s a r á nada. Pa-
s a r á que votaremos y que ganaremos. 
N o h a b r á • dolencias, y si las hay, se-
r á n r e c í p r o c a s . V a n a vo ta r nuestras 
madres, nuestras hijas y nuestras her-
manas . N i n g u n o de vosotros necesita 
que se le recuerde c u á l es el deber que 
t iene cada hombre . ( O v a c i ó n enorme, 
que dura var ios minutos . ) 
R o y o V i l l a n o v a 
Es saludado con entusiastas aplausos 
y v í t o r e s . Recuerda una c a r i c a t u r a del 
semanar io « G e d e ó n » en el momento en 
que se concent ra ron en el p a r f 'o con-
servador M a u r a , V i l l ave rde y Si lvela . 
Representaba la c a r i c a t u r a u n coche, 
y en el pescante iba Si lve la ; las caras 
de los caballos recordaban las de M a u -
da y Vi l l ave rd? ; « G e d e ó o * p regun taba 
a Silvela a d ó n d e iba, y aqué l contesta-
b a : «Yo. a donde me quieran l l e v a r los 
caballos". A s í h a gobernado a E s p a ñ a , 
A z a ñ a ; ha ido a donde le han querido 
l l eva r don Francisco M a c i á y don F r a n -
cisco L a r g o Caballero. (Aplausos.) A 
Todo eso del catalanismo y del v i z -
ca i t a r r i smo no es m á s que un t i n g l a -
do. Y o no creo en los ideales de esas 
gentes. Creo en el t rad ic ional i smo, por-
que yo, l ibera l , he visto, conmovido, c ó -
mo daban su sangre los t rad ic iona l i s tas 
por l a R e l i g i ó n y por los fueros de N a -
va r r a . Creo en el federalismo, de quie-
nes v i m o r i r en las barr icadas de Za-
ragoza en m i n i ñ e z . Creo en el comu-
nismo de aquel cer i l lero que suble-
v ó u n cuar te l y r e s i s t i ó hasta que 
fué mue r to por l a .Guardia c i v i l . Pero, 
c ó m o voy a comparar a estos h é r o e s 
con M a c i á ? Los separatistas no l l egan 
a l sacrificio de aquel alcalde de Cok, 
mue r to en la c á r c e l en l a huelga del 
hambre . N o he conocido a n i n g ú n cata-
lanis ta en ayunas. (Risas y aplausos.) 
Pero no hay que preocuparse del Es -
t a t u t o vasco. An te s de que l legue a dis-
cutirse h a b r á fracasado el c a t a l á n , co-
m o lo prueba l a r e a c c i ó n e s p a ñ o l i s t a 
que se observa en C a t a l u ñ a y el des-
c r é d i t o de M a c i á , que antes c o n s t i t u í a 
un m i t o . Y a no se le respeta en Cata-
l u ñ a . Y a se dice en los c a f é s catalanes 
que C a t a l u ñ a h a llegado a donde no se 
ha l legado en el mundo, a tener u n pres i -
dente s in pies n i cabeza. ( O v a c i ó n . ) 
Pero declina u n don Francisco y se 
l é v a n t a o t ro don Francisco. D o n F r a n -
cisco C a m b ó , m á s peligroso, porque es 
m á s in te l igente , m á s astuto, y t iene 
m á s cara de j u d í o . H e le ído en c a t a l á n 
su ú l t i m o discurso, y dice que e l Es ta -
t u t o es poca cosa. ¿ Q u é q u e r r á ? Se le 
ha entregado a C a t a l u ñ a has ta l a Jus-
t i c i a , hasta el nombramien to de jueces 
y magis t rados, aquel m í n i m o Poder que 
los pobres reyes medievales d e f e n d í a n 
con t ra la reyezuelos nobles. H a y que 
p le i tear en c a t a l á n , y si no el castellano 
t iene que pagar u n duplicado s e g ú n un 
decreto de la General idad. Jueces, m a -
gis trados, no tar ios de C a t a l u ñ a han de 
saber el c a t a l á n . Pueden ellos ser jue -
c e * y magis t rados en M a d r i d , pero los 
m a d r i l e ñ o s ao pueden serlo en Ca ta lu -
ñ a . ¿ A ú n quieren m á s ? (Muchos aplau-
sos.) 
C a m b ó a t a c ó en su discurso a las de-
rechas; pero, a l parecer, c o n f í a en con-
vencer a algunos sectores de ellas, en 
especial a l a Derecha Regiona l V a l e n -
ciana. Y o , i n v i t a d o por L u c i a y por l a 
Derecha Regional , he recorr ido Va len -
cia y Ma l lo r ca , y en todos s i t ios he v i s -
to v i b r a r el m i s m o sent imiento espa-
ñ o l i s t a que en Cast i l la . LiUcíá' es ' regio-
nal is ta , como t a m b i é n lo es G i l Robles; 
pero nacionalistas, no. No nos d i v i d i r á n . 
Q u i z á C a m b ó t r a t e de convencer, de 
r a p t a r m e a G i l Robles (Este le- dice 
qae no hay cuidado.) , pero estoy segu-
r o de que no l o l o g r a r á . Me h a r á m á s 
caso a m í que a é l . (Aplausos.) 
L a a m n i s t í a 
ñ o l e s de toda® las regiones, a vascos y 
a catalanes. M a c i á y los separat is tas 
no son e s p a ñ o l e s ; pero E s p a ñ a f o r m ó 
su grandeza con la c o o p e r a c i ó n de to-
das las regiones, y e s p a ñ o l a s eran las 
legiones que sa l ieron de L o y o l a para 
defender l a un idad del mundo con l a 
con t r a r r e fo rma , y e s p a ñ o l e s eran los 
que defendieron la independencia en el 
B r u c h y en Gerona, y , desde esta Cas-
t i l l a , mad re de pueblos, podemos g r i -
t a r al mismo t iempo que v i v a E s p a ñ a , 
v i v a C a t a l u ñ a , v i v a Vasconia y v i v a 
la i n v i c t a N a v a r r a . (Los v ivas son con-
testados, y el o rador es ovacionado.) 
Nosotros l l a m a m o s pa ra l a res taura-
ción de la P a t r i a a todos los e s p a ñ o l e s . 
Los mismos masones y j u d í o s que a r r u i -
nan a E s p a ñ a , son los que a r r u i n a n a 
C a t a l u ñ a y á todas las" regiones. ( M u -
chos aplausos.) 
Dice que los hombres c ó m o d o s , que 
qu izá arrellenados en sus butacas escu-
chan los discursos ante un apara to de 
" rad io" , hombres que q u i z á con t r ibuye -
ron a l a r e v o l u c i ó n , deben comprender 
que pa ra sa l i r del estado en que l a re-
v o l u c i ó n nos ha puesto, no se deben 
vo ta r las candida turas de los pa r t idos 
que en ellas colaboraron. (Aplausos.) 
No t eman perder su t r a n q u i l i d a d . E l 
social ismo y las ext remas izquierdas 
son t o d a v í a un pe l ig ro . Les hemos ga-
nado l a ba t a l l a c iudadanamente , legal-
mente, d e m o c r á t i c a m e n t e . P o r eso han 
perdido l a fe en la democracia y aspi-
r a n ahora a una d ic tadura . Esos hom-
bres que creen que pa ra su t r a n q u i l i -
dad lo me jo r es el t r i u n f o de cier tas 
candida turas y que s e r í a u n pe l ig ro el 
t r i u n f o dé l a ^ d e r e c h a s , han de com-
prender que, M d a esa p o s i c i ó n del so-
cia l ismo y del ex t remismo, existe pa ra 
E s p a ñ a el pel igro de una d i c t adu ra ro-
j a . P a r a ev i t a r l a se necesita el t r i u n f o 
de las derechas, dispuestas a una ac t i -
t u d e n é r g i c a , decidida. E l seguro p a r a 
su t r a n q u i l i d a d e s t á 
(Aplausos . ) 
en n o s o t r o s . 
A l o s o b r e r o s 
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Se d i r ige d e s p u é s a los de abajo, a 
los obreros, a los que l l a m a pa ra un 
m o v i m i e n t o nacional . Las nuevas de-
rechas p ropugnan una ju s t i c i a social 
insp i rada en la M o r a l c r i s t i ana , u n a 
ju s t i c i a que no se incl ine n i ante los 
poderosos n i ante la fuerza; pero que 
en caso de duda, se incl ine siempre a 
la miser icordia . A d v i e r t e que las dere-
chas no t r a e r á n pr iv i leg ios para na-
die. (Aplausos.) 
Las derechas t r a t a n de establecer un 
o rden nuevo. Saluda a todas las dere-
chas: t radic ional is tas , hermanos de Re-
n o v a c i ó n , y se considera orgulloso de 
ser un modesto t raba jador de Acc ión 
Popular , que ha logrado este grandio-
so despertar ciudadano, y que se acusa 
en esta u n i ó n de todas las derechas, 
prescindiendo de pr incipios que no es 
momento de discut i r , en la lucha le-
ga l . Se va a un Estado nuevo, y las 
derechas han adquir ido un sent ido i g r a 
r io que no s igni f ica meramen te ayu-
da a los intereses mater ia les de l o s 
campesinos, sino la espi r i tua l idad, que 
radica en esa E s p a ñ a de los "burgos 
podr idos" que d e r r o t ó a los Gobiernos 
izquierdis tas en dos elecciones. Vamos 
a l a te rcera e lcc ión y vamos a l t r i u n -
fo. Vamos a cons t ru i r una E s p a ñ a nue-
va. ( F u é aplaudido eon entusiasmo, y 
el acto t e r m i n ó a las dos de l a tarde, 
entre v ivas a los oradores, a A c c i ó n 
Popular , a las derechas y a E s p a ñ a . ) 
L a s e g u n d a v u e l t a e l e c t o r a l 
D i j o ayer el m i n i s t r o que hasta 
él h a b í a n llegado algunas consultas 
respecto al resultado electoral en orden 
a l a segunda vue l t a y a l a - p r o c l a m a c i ó n 
de diputados, y, pa ra ac la ra r estas du-
das, pensaba diotar una orden. Sin per-
j u i c i o de ello, dijo que si uno ó m á s d i -
putados obt ienen el 40 por 100 de votos 
s e r á n proclamados diputados, y con ellos 
los que hayan obtenido m á s del 20 por 
100 de votantes . Q u e d a r á n p a r a l a se-
gunda v u e l t a los que, no alcanzando el 
20 por 100, hayan pasado el 8 po r 100 
de los votos . Por consiguiente, no queda 
anulado el derecho de los que hayan 
obtenido del 20 a l 40 por 100, como era 
el caso que se me consultaba. 
Se nos tacha por u n j u r i s t a r epub l i -
cano de que pedimos l a a m n i s t í a . L a pe-
dimos, sí , porque con ello no hacemos 
sino pedir j u s t i c i a . E n los carteles so-
cial is tas que contestan a los de A c c i ó n 
Popular , se recuerda l a g u e r r a de M a -
rruecos; pero ¿ q u i é n pac i f icó M a r r u e -
cos? (Vivas a Sanjur jo . ) A Sanjur jo se 
le debe que no cayera E s p a ñ a en la 
a n a r q u í a en 14 de ab r i l en t re tres Go-
biernos: el de l a M o n a r q u í a , el P r o v i -
s ional de l a R e p ú b l i c a y e l de C a t a l u ñ a 
independiente. L á s t i m a f u é que a M a -
c i á no se le sometiera, sino que, pa ra 
v e r g ü e n z a de ellos, fueran t res m i n i s -
t ros a p a r l a m e n t a r con él, cosa que no 
hub ie ran hecho n i S a l m e r ó n , Ruiz Zo-
r r i l l a n i Castelar. (Muchos aplausos.) 
E n el dest ierro M a c i á i n c u r r i ó en de-
l i tos de a l t a t r a i c i ó n . No se le procesa, 
y en cambio a don Juan M a r c h , s í . 
(Aplausos.) T e r m i n a explicando e l sen-
t ido de la coa l i c ión . Es tamos en e l la 
hombres que nos separaremos en el 
Pa r lamento . L a s ideas de los amigos 
de Goicoechea no son las m í a s , pero es-
t amos todos unidos pa ra defender la 
un idad de l a P a t r i a . (Pro longada ova-
ción, que dura varios minutos . ) 
V a l i e n t e 
E l s e ñ o r Va l i en te es saludado con 
una nueva o v a c i ó n . 
Recoge con entusiasmo las ú l t i m a s 
pa labras de Royo V i l l a n o v a , y dice que, 
precisamente, po r a m a r l a un idad de l a 
Pa t r i a , quiere saludar f r a t e rna lmen te 
desde el c o r a z ó n de E s p a ñ a a los espa-
L A 
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Cincuenta actos celebrados el domingo en Asturias 
A t o c i o s e l l o s a s i s t i ó n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o . E n l o s c e l e b r a d o s e n 
l a c u e n c a m i n e r a de A l l e r e l e n t u s i a s m o h a s i d o i n d e s c r i p t i b l e . 
U n m a n i f i e s t o d e l a U n i ó n R e g i o n a l d e D e r e c h a s de V i g o 
S e d a p o r d e s c o n t a d o e n O r e n s e el t r i u n f o de l a c a n d i d a t u r a d e r e c h i s t a 
O V I E D O , 13.—La jo rnada de ayer 
c o n s t i t u y ó un g r a n é x i t o de propagan-
da electoral para la coa l i c ión l ibera l de-
m ó c r a t a - A c c i ó n Popular , especialmen-
te en la cuenca mine ra de A l l e r , donde 
el entusiasmo ha sido verdaderamente 
indescr ipt ib le . 
E n t r e los numerosos m í t i n e s celebra-
dos, el m á s b r i l l an t e ha sido el de Mo-
reda, que tuvo lugar en el tea t ro Co-
vadonga, propiedad del Sindicato C a t ó -
l ico Mine ro . E l a m p l í s i m o local a p a r e c í a 
comple tamente atestado, y el p ú b l i c o 
d e d i c ó cont inuamente estruendosos 
aplausos a los oradores, que fueron los 
candidatos don Bernardo A z a y don 
Gonzalo M e r á s , el l í de r c a t ó l i c o obre-
ro Vicen te Madera y los j ó v e n e s propa-
gandistas de A c c i ó n Popula r Santos 
Moreno y Fernando V á z q u e z Prada . 
H a b l a r o n en p r i m e r l u g a r los s e ñ o r e s 
M a d e r a y Moreno. 
D e s p u é s el s e ñ o r V á z q u e z - P r a d a com-
b a t i ó l a p o l í t i c a socializante, y reco-
m e n d ó de un modo especial a las muje-
res que nadie se abstenga de v o t a r el 
domingo, sin miedo a lguno a las vio-
lencias de los socialistas, que no las pro-
d u c i r á n , porque saben que las derechas 
e s t á n dispuestas a darles l a ba ta l l a en 
la calle. (Gran o v a c i ó n . ) 
E l s e ñ o r A z a expuso con abundancia 
de datos los desastres e c o n ó m i c o s causa-
dos por los Gobiernos del bienio funes-
to, y finalmente el s e ñ o r M e r á s c a n t ó 
los ideales de Re l ig ión , P a t r i a y F a m i -
l i a , en b e l l í s i m o s p á r r a f o s l í r i cos , aco-
gidos con frecuencia por atronadores 
aplausos. 
P o r la tarde, en el S indica to A g r í c o -
la de Collanzo de A l l e r hablaron, entre 
otros, los s e ñ o r e s A z a y M e r á s , que 
fueron t a m b i é n aplaudidos con en tu-
siasmo. 
R e c o r r i d o s a p i e y c o n g r a n i z o 
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L o s s e ñ o r e s Moreno y V á z q u e z - P r a d a 
p ronunc ia ron t a m b i é n discursos en 
N e m b r a y R i ñ e r e s , del mismo concejo. 
E n el p r i m e r o de dichos puntos h a b l ó 
t a m b i é n el s e ñ o r Saavedra, de l a Ju -
v e n t u d del Sindicato C a t ó l i c o Mine ro . 
P a r a l l ega r a l p r i m e r o de dichos pun-
tos hubie ron de luchar con un desatado 
t e m p o r a l de granizo , a c o n s e c e n c i a del 
cua l u n desprendimiento de t i e r r a inter-
c e p t ó l a car re tera , y al no poder pasar 
el a u t o m ó v i l hubie ron de recorrer a pie, 
bajo l a fuer te l l u v i a , y por m a l í s i m o ca-
mino , los siete k i l ó m e t r o s que fa l t aban . 
T a m b i é n se han celebrado actos en 
Casomera y en E l Pino. E l s e ñ o r A z a 
p r e n u n c i ó o t r o discurso en M u r í a s de 
A l l e r . 
C i n c u e n t a a c t o s e n A s t u r i a s 
B n los concejos de A v ü é s . Crandamo 
y Corbera se celebraron t a m b i é n nume-
rosos m í t i n e s , en los cuales hablaron los 
s e ñ o r e s Pedregal , Montas y M a r t í n e z 
T a m b i é n se celebraron actos en la zona 
de Prav ia , in te rv in iendo varios elemer 
tos de A c c i ó n Popular . 
E n San Pedro de Ambas, de V i l l a v i -
ciosa, y en Margol les , h a b l ó el s e ñ o r P i -
ñ á n con otros oradores. El jefe p rov in -
cial de A c c i ó n Popular , s e ñ o r Ladre-
da. r e c o r r i ó los concejos de Oseos y 
Grandas de Salime, en todos los cuales 
r e c o g i ó las m á s sat isfactor ias impresio-
nes. 
E n todos los actos celebrados fué m u y 
grande el entusiasmo y no ocurr ie ron 
incidentes, asistiendo n u m e r o s í s i m o pú-
blico. 
E n l a z o n a de G i j ó n 
G I J O N , 13 .—El domingo c e l e b r ó A c -
ción P o p u l a r una intensa propaganda 
electoral en l a zona de G i jón . 
B n Deva y en Vega h a b l ó don Boni -
facio Lorenzo Somonte. E n Sotiello ha-
b la ron Sara R o d r í g u e z V i v e r o y d o ñ a 
H o n o r i n a G o n z á l e z de Cueto. 
E n Ruedes y en Predera p ronunc ia ron 
discursos don A n g e l Cienfuegos, don 
Juan Or t ea y d o ñ a Tomasa Guerra de 
Calvo. 
E n la pa r roqu ia de Somio in te rv in ie -
ron l a escr i tora gijonesa d o ñ a Zoa He-
r re ro , don Boni fac io Lorenzo Somonte, 
don Juan del Cura , d o ñ a Tomasa Gue-
r r a y d o ñ a L u z R o d r í g u e z V i v e r o . 
E n l a p a r r o q u i a de S o m i ó in t e rv in i e -
entusiasmo. 
E n t u s i a s m o en P o n t e v e d r a 
V I G O , 13.—La propaganda electoral 
ha en t rado en su pe r íodo á l g i d o . Las 
casas de la ciudad aparecen con nume-
rosos pasquines y carteles de los p a r t i -
dos republicanos y socialistas. Las de-
rechas de é s t a no han empezado dicha 
propaganda. En las afueras los elemen-
tos de derechas han colocado numerosl-
simos carteles de propaganda, que han 
sido acogidos con s a t i s f a c c i ó n . 
Las derechas celebraron ayer mí t ines 
de propaganda en Poyo, Combarro , Ra . 
jo, F igueiredo, M o r e i r a y otros muchos 
pueblos m á s , en los que hablaron, entro 
ot ro , los s e ñ o r e s Manuel Casqueiro, Jo-
eé Franco M a r t í n , Vicente Casal del 
Rey, Carbal lo . Santero, s e ñ o r i t a Car-
men Blanco, s e ñ o r e s B a r r o de Lis , Gui-
sasola. L i s y otros. 
En M o r e i r a un grupo t r a t ó de inte, 
r r u m p i r , pero el púb l i co r e a c c i o n ó y 
o b l i g ó a les in te r rup to res a que perma-
necieran callados. E l acto t e r m i n ó en 
medie del mayor entusiasme. 
En T e m i ñ o se ce l eb ró , a las tres y 
media de la tarde, un m i t i n radical con 
escasa concurrencia , y a las cuatro y 
media, en el mismo local, se ce l eb ró un 
acto derechista, al que a s i s t i ó enorme 
cant idad de púb l i co , que con gran en-
tusiasmo a p l a u d i ó a los oradores. En 
n inguno de estes actos hubo incidentes. 
U n m a n i f i e s t o 
V I G O , 13.—La U n i ó n Regiona l de De-
rechas ha publicado un manif ies to , en el 
que expone l a s i g n i f i c a c i ó n del vote en 
las actuales circunstancias y le que re-
presenta l a cand ida tu ra de derechas. 
E n t u s i a s m o e n O r e n s e 
O R E N S E , 13.—Ha llegado el candida-
te de la U n i ó n de Derechas don A n d r é s 
Amado , ex d i rec to r del T i m b r e , que sus-
t i t u y e a don A l e j a n d r o Pedro Nelra, 
que no a c e p t ó el cargo cuando fué pro-
puesto per les t rad ic iona l i s tas . 
Dicho candidato, en u n i ó n de les de-
m á s proclamados por las derechas, re-
corren los puebles de l a provincia , en 
donde son acogidos con entusiasmo. Se 
da por descontado el t r i u n f o de la can-
d ida tu ra derechista. 
V e i n t e m í t i n e s d e r e c h i s t a s 
F E R R O L , 13. — A y e r se celebraron 
veinte m í t i n e s de propaganda electoral 
en diversos puntes de esta r e g i ó n , la ma-
y o r í a de los cuales organizados por las 
derechas y el pa r t ido gal leguis ta . A los 
actos celebrados al aire l ibre asistie-
ron mi l l a res de campesinos y no ocu-
r r i e ren incidentes. 
O V I E D O , 13. — E l n ú m e r o de actos 
celebrados ayer en A s t u r i a s por la coa-
l ic ión de A c c i ó n Popula r y l ibera l de-
m ó c r a t a es de cincuenta. E n t r e los p r i n 
cipales figura el que t u v o luga r en L ia 
ñ e r a , en el que i n t e r v i n i e r o n var ios l i -
berales d e m ó c r a t a s . 
Mitin de presentación de candidatos en Sevilla 
S e c e l e b r ó e n u n l o c a l s i t u a d o e n u n o de l o s b a r r i o s d o n d e 
v i v e n m á s o b r e r o s . A s i s t i ó n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o de t o d a s 
l a s c l a s e s s o c i a l e s . M u c h a s p e r s o n a s se q u e d a r o n s i n e n t r a r 
p o r f a l t a m a t e r i a l de s i t i o 
E N V A L E N T I N A , F E U D O D E C O M U N I S T A S Y S O C I A L I S T A S , SE 
C E L E B R A C O N G R A N E X I T O U N M I T I N D E D E R E C H A S 
S E V I L L A , 13.—Ayer se c e l e b r ó un 
g r a n m i t i n electoral de la coa l ic ión de 
derechas pa ra la p r e s e n t a c i ó n de candi-
datos, en un ampl io local de la calle 
Ar rebo le ra . Desde mucho t iempo antes 
de comenzar el acto, hube una g ran 
afluencia de púb l i co , que ocupaba orde-
nadamente las localidades. E n las afue-
ras h a b í a precauciones adoptadas por 
la au tor idad , que resu l t a ron innecesa-
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— ¿ Q u i e r e u s t e d el m e n ú o l a c a r t a ? 
— M i t a d y m i t a d y c o n m u c h í s i m a s p a t a t a s . 
( " L u s t i g e K o l n e r Ze i t ung" , Colt ínia .) 
U N O D E L O S N A U F R A G O S . — ¡ N o s h e -
n o s d e j a d o l a b a r a j a l 
("Judge", N u e v a Y o r k . ) 
D E S P U E S D E L A T R O P E L L O 
— E l p o b r e c i l l o y a no v o l v e r á a p a s e a r . 
— ¡ Q u é h o r r o r ! 
— S í ; d i c e q u e le r e s u l t a d e m a s i a d o e x p u e s t o . 
("Candide", P a r í s . ) 
rias, a pesar de estar el local en uno d« 
les barr ios donde v iven m á s obreros de 
Sevil la . 
N o p u d o o í r s e a G i l R o b l e s 
A l en t r a r los oradores fueron recibi-
dos con una imponente o v a c i ó n . 
E l local presentaba b r i l l a n t í s i m o as-
pecto por la enorme cant idad de públi-
co que h a b í a , que l lenaba hasta los pa^ 
sillos, y se v e í a n grupos de obreros ea 
los ventanales. Mucho púb l i co se quedó 
sin poder en t r a r por f a l t a m a t e r i a l de 
s i t io . 
E l m i t i n fué radiado y en el inter ior 
del local se colocaron algunos aparates 
de " r ad io" para escuchar el discurso del 
sefior G i l Robles en el m i t i n de Madr id , 
que luego no pude o í r s e por dificultades 
de - . t r ansmis ión . 
E l s e ñ o r V a l p u e s t a 
Preside el conde de Bus t i l l o . 
A las diez en pun to c o m e n z ó a hablar 
den V i c t o r i a n o Valpuesta . Comienza ex-
pl icando la ausencia del s e ñ o r G i l Ro-
bles, el cua l no pude venir per las difi-
cultades puestas por el Gobierno para 
su viaje en a v i ó n . E l p ú b l i c o a l o í r esto 
p r o r r u m p e en vivas a Gi l Rebles y le 
ovaciona. E l Gobierno p r o h i b i ó el viaje 
diciendo que sólo p o d r í a eefetuarse en 
los aviones de la l í nea . Entonces se con-
t r a t ó con l a empresa del av ión-cor reo 
u n t r i m o t o r , y cuando se esperaba que 
d ie ran l a conformidad , di jeren que por 
c ier tas dif icultades a t m o s f é r i c a s no po-
d r í a hacerse el v ia je . E l púb l i co p ro r rum-
pe de nuevo en v í t o r e s y aclamaciones 
a Gi l Robles y a las derechas. 
C o n t i n u ó el s e ñ o r Valpuesta exponien-
do el deber que t ienen las derechas de 
d i g n i f i c a r a E s p a ñ a . S i l a pe r secuc ión 
h a avivado nuestra fe, que no decaiga, 
porque tenemos que reconquistar aque-
llos pr inc ip ios morales y j u r í d i c o s que 
deben i n f l u i r en l a v ida de E s p a ñ a . 
( O v a c i ó n . ) 
E l o b r e r o C i n é s M a r t í n e z 
Sigue G i n é s M a r t í n e z , candidato obre-
r ó f e r r o v i a r i o . Comienza diciendo que 
l l eva v e i n t i d ó s a ñ o s al servicio de una 
C o m p a ñ í a de fer rocarr i les , y declara que 
es enemigo de les socialistas desde que 
t raba ja . Cu lpa de los desastres de los 
dos ú l t i m o s a ñ o s t a n t o a los socialis-
tas como a los min i s t ros republicanos 
que les de ja ron obrar . Los obreros no 
son malos. E n cuanto no se les enga-
ñ e s a b r á n t r aba j a r pa ra E s p a ñ a . Pide 
el voto y a lgo m á s que e l voto, si ea 
preciso, p a r a sa lvar a E s p a ñ a . (Ova-
c ión . ) 
D o n J a i m e O r i o l 
Don Ja ime Or io l declara que es pre-
ciso hacer todo lo que sea posible para 
que Sevi l la vuelva a ser lo que fué. 
Dice que la R e f o r m a a g r a r i a no ha te-
nido o t r o f i n que aumenta r los pobres, 
y que todos seamos esclavos de un 
Es tado en servicie de otros intereses 
in ternacionales a quienes conviene la 
r u i n a de nuestra a g r i c u l t u r a . 
H a y que imped i r que vuelvan a re-
presentar a Sevil la les q u e r ec ib í an 
inspiraciones e x ó t i c a s . T e r m i n a diciendo 
que si no nos dejan defender a E s p a ñ a 
con el a rma blanca de la papeleta electo-
r a l , h a b r á que pensar en o t ras armas. 
(Fo rmidab le o v a c i ó n y grandes vivas a 
E s p a ñ a y a las derechas.) 
D o n J e s ú s P a b ó n 
Don J e s ú s P a b ó n es acogido con una 
o v a c i ó n . Empieza haciendo una í í ,osa 
marav i l l o sa del "Fausto", de Goethe, 
para representar a M e f i s t ó f e l e s , que es 
toda n e g a c i ó n , en A z a ñ a . (Ovac ión . ) 
í i ^ n pasado dos a ñ o s de pesadil la p * ' 
ra E s p a ñ a . Las derechas t e n í a n que 
perder el miedo, la impaciencia y la 
in t rans igencia . 
Aprovechando la estancia de! presi-
( C o n t i n ú a al final de ia p r imera co lum-
n a de tercera plana.) 
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M a r t e s 14 de noviembre de 1983 
Siete mil personas en un mitin de derechas en Alba de Termes ACCION 
E n M o n a c h i l ( G r a n a d a ) s e c e l e b r a c o n e x t r a o r d i n a r i o é x i t o u n m i t i n 
o b r e r i s t a d e d e r e c h a s . L o s s o c i a l i s t a s d e V i l l a l ó n ( V a l l a d o l i d ) e m p i e z a n 
p o r i n t e r r u m p i r u n a c t o y a c a b a n f e l i c i t a n d o a l o s o r a d o r e s . N u m e r o s o s 
m í t i n e s d e p r o p a g a n d a e n l a p r o v i n c i a d e M u r c i a . E n C o r u ñ a s e h a n r e -
p a r t i d o m á s d e u n m i l l ó n d e h o j a s y o c t a v i l l a s 
I N T E N S A P R O P A G A N D A D E L B L O Q U E A G R A R I O A N T I M A R X I S T A 
E N T O D A L A P R O V I N C I A D E A L I C A N T E 
S A L A M A N C A , 13 .—A las doce de l a 
m a ñ a n a se c e l e b r ó con enorme entu-
siasmo u n m i t i n en l a plaza de toros de 
A l b a de Tormes. al que asist ieron 7.000 
personas. P ronunc ia ron discursos los se-
ñ o r e s C a s t a ñ o y L a m a m i é de Cla i rac . 
'Por l a ta rde hubo o t r o acto en Gui -
juelo, al que a d e m á s del vecindario, con-
cur r i e ron representaciones de los pue-
blos del pa r t i do . H a b í a muchos auto-
móv i l e s en las calles, y al l l egar los can-
didatos fueron recibidos entre v í t o r e s y 
aplausos. U n g rupo de per turbadores 
t r a t a r o n de coaccionar al vec indar io y 
ante la a c t i t ud de los j ó v e n e s derechis-
tas, que se h a b í a n t rasladado desde Sa-
lamanca ocupando tres camiones, los a l -
borotadores huyeron r á p i d a m e n t e . E l 
acto, celebrado en l a plaza de toros 
t r a n s c u r r i ó sin n i n g ú n incidente y asis-
t ieron alrededor de cinco m i l personas. 
Di r ig i e ron la pa l ab ra t a m b i é n los s e ñ o -
res C a s t a ñ o y L a m a m i é de Clairac, que 
fueron m u y aplaudidos. 
A la sal ida los per turbadores insul -
t a ron a l o s ' j ó v e n e s derechistas y con 
este m o t i v o se produjeron colisiones. 
Cuando regresaban a Salamanca los 
autobuses, sus ocupantes se v ie ron sor-
prendidos por un c a m i ó n de guardias de 
Asal to , que p rac t i ca ron numerosos re-
gistros y recogieron los palos y basto-
nes de que iban provis tos los j ó v e n e s , 
por tener not icias de la a g r e s i ó n que 
se les preparaba. 
S e i s m i l p e r s o n a s e n u n 
m i t i n e n L u m b r a l e s 
S A L A M A N C A , 13.—En Lumbra le s , en 
medio del m a y o r entusiasmo, se cele-
b r ó un acto de propaganda derechista 
en l a plaza del pueblo, al que asist ieron 
m á s de seis m i l personas, entre las que 
figuraban nut r idas representaciones de 
m á s de 30 pueblos. 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n de los oradores 
don Clodoaldo S á n c h e z R o d r í g u e z . P r i -
meramente h a b l ó el ex d ipu tado s e ñ o r 
Casanueva, que d i r i g i ó una v ib ran te 
arenga a l a comarca de Abadengo de 
la Ribera. Don Ernes to C a s t a ñ o expuso 
l a necesidad de reva lo r iza r l a produc-
ción a g r í c o l a . E l s e ñ o r Clairac hab la de 
la Reforma agra r ia , a l a que combate 
con dureza. Censura t a m b i é n las leyes 
laicas y t e r m i n a con una v i b r a n t e alo-
cuc ión de e x a l t a c i ó n e s p a ñ o l a p a r a con-
seguir una P a t r i a grande, d igna y jus -
ta. Los oradores fue ron m u y aplaudidos. 
E l s e ñ o r Gi l Robles no pudo veni r por 
tener ocupaciones urgentes en M a d r i d . 
M i t i n o b r e r i s t a 
G R A N A D A , 13.—Anoche se c e l e b r ó 
-en M o n a c h i l un m i t i n de propaganda 
de l a cand ida tu ra a n t i m a r x i s t a , que t u -
vo l a p a r t i c u l a r i d a d de que, de cuat ro 
oradores, tres de ellos eran obreros. 
P r i m e r a m e n t e h a b l ó J e s ú s Serrano, 
t rad ic iona l i s ta , quien m a n i f e s t ó que an-
tes estaba afil iado a l comunismo, que 
abandona a l convencerse de l a falsedad 
de sus doctr inas. D e s p u é s hizo uso de 
l a pa l ab ra J o s é Otelo, delegado de Ac-
c ión Obrer i s ta , que expuso una par te 
del p r o g r a m a de su ent idad en r e l a c i ó n 
con el salario jus to , salario f a m i l i a r , 
p a r t i c i p a c i ó n en los beneficios y armo-
n í a ent re e l cap i t a l y el t raba jo . Des-
p u é s h a b l ó E l e e s b a á n Serrano, t a m b i é n 
de A c c i ó n Obre r i s t a y vicepresidente 
del C o m i t é nacional , que fué i n t e r r u m -
pido por constantes ovaciones. Comba-
t ió a los socialistas e s p a ñ o l e s y expuso 
n p i i B i i n i i i n i i i i i i i B ^ 
R A D I O P H I L I P S 
Nuevos modelos. Inmenso surt ido. Venta 
plazos. Casa AHSA 
Calle Prado, 28, y San A g u s t í n , 2. 
o t r a pa r t e del p r o g r a m a de A c c i ó n 
Obre r i s t a en cuanto a l a l i be r t ad de la 
Igles ia , de las Ordenes religiosas y de 
l a e n s e ñ a n z a . 
Por ú l t i m o h a b l ó el profesor de la 
N o r m a l , s e ñ o r Palop, que def in ió el con-
cepto c a t ó l i c o de los t é r m i n o s igualdad, 
l i be r t ad y f ra te rn idad , falseados por el 
social ismo. Los oradores fueron m u y 
ovacionados. 
A l t e r m i n a r el acto, el pueblo en ma-
sa a c o m p a ñ ó a los oradores has ta las 
afueras del pueblo, siendo cont inuamen-
te aclamados los propagandis tas de A c -
c i ó n Obrer i s ta . E l p ú b l i c o , en su en tu-
siasmo, p r e t e n d i ó sacar en hombros a 
E l e e s b a á n Serrano. 
S u s p e n d e u n a c t o p o r q u e 
se a d m i t i ó c o n t r o v e r s i a 
G R A N A D A , 13.—En el tea t ro Calde-
r ó n , de M o t r i l , abarrotado de p ú b l i c o , 
se c e l e b r ó un m i t i n en el que hab la ron 
el s e ñ o r L ó p e z de H i e r r o y los candida-
tos s e ñ o r e s Lachica , Ru iz Alonso y el 
vicepresidente del C o m i t é nac ional de 
A c c i ó n Obrer is ta , don E l e e s b a á n Serra-
no. Todos fueron m u y aplaudidos. Los 
oradores se t r as ladaron d e s p u é s a A l -
m u ñ é c a r , donde hablaron los s e ñ o r e s 
Valverde , G ó m e z J i m é n e z , Lach i ca y 
R u i z Alonso . Este fué i n t e r r u m p i d o por 
un ind iv iduo que di jo ser socia l is ta y 
c r i s t iano . E l orador a d m i t i ó controver-
sia y d e m o s t r ó la i ncompa t ib i l i dad de 
ambas doctr inas , en medio de v í t o r e s y 
aplausos. U n ind iv iduo s a c ó entonces un 
r e v ó l v e r de grandes dimensiones y en-
c a ñ o n ó a u n obrero de los que v i t o r e a -
ban a l orador. V a r i o s espectadores se 
a r r o j a r o n sobre a q u é l , lo desarmaron y 
lo expulsaron del local . Se reanudaron 
los v í t o r e s al orador, que c o n t i n u ó su 
con t rovers ia con el socialista, pero el 
alcalde, de i g u a l filiación que los albo-
rotadores, s u s p e n d i ó el acto. 
L a p r o p a g a n d a e n l a 
Toros de V i l l a l ó n se c e l e b r ó un m i t i n 
derechis ta con asistencia de m á s de tres 
m i l personas. H a b l a r o n don A n t o n i o M a -
r í a V a l e n t í n y los candidatos don L u c i a -
no de l a Calzada y don Pedro M a r t í n , 
que fueron a p l a u d i d í s i m o s . A l t e r m i n a r 
el acto, u n grupo de socialistas que ha-
b í a p romovido alborotos a l p r inc ip io , fe-
l i c i t ó a los oradores. 
T a m b i é n se han celebrado actos de 
p ropaganda en Me lga r de Abajo , V e g a 
de Ruiponce y S a n t e r v á s de Campos. 
M í t i n e s de A c c i ó n P o p u l a r 
e n M u r c i a 
M U R C I A , 1 3 . — A c c i ó n Popu la r cele-
b r ó el domingo diversos actos de p ro -
paganda en l a p rov inc ia . E n C e u t í ha-
b l a ron los s e ñ o r e s S á n c h e z Moreno, p re -
sidente de l a Juven tud local , que t r a -
t ó del p rob lema a g r í c o l a , y J o s é Sanz 
D o v a l , presidente de l a de M u r c i a y 
candida to po r la p rov inc ia , que g l o s ó el 
p r o g r a m a de la C. E . D . A . A s i s t i e r o n 
unas dos m i l personas. 
E n el pueblo de M o l i n a hab la ron do-
ñ a Clo t i lde Romero, pres identa de la 
S e c c i ó n femenina de M u r c i a , que exhor-
t ó a las mujeres a la defensa de l a Re-
l ig ión , y el candidato p o r l a p r o v i n c i a 
s e ñ o r A r d e n u s , que p i d i ó que v o t a r a n 
a las derechas si q u e r í a n el engrande-
c imien to de E s p a ñ a . 
E n Guadalupe i n t e r v i n i e r o n los se-
ñ o r e s Cano Lechuga , V i r g i l i , Romero y 
Reverte , estos t res ú l t i m o s candidatos 
por l a cap i ta l , que h i c i e ron h i s t o r i a del 
pa r t i do y a tacaron la p e r s e c u c i ó n re l i -
giosa de que se ha hecho objeto a Es-
p a ñ a por los Gobiernos izquierdis tas . 
E n Y e c l a 
A l p u j a r r a 
G R A N A D A . 13 .—El candidato, s e ñ o r 
Moreno D á v i l a esta realizando, desde 
hace t res d í a s , una ac t iva propaganda 
por los pueblos de l a A l p u j a r r a . A l g u n o s 
d í a s celebra tres y cua t ro m í t i n e s dia-
rios. Pa ra t ras ladarse de u n pueblo a 
o t r o y dada la con tex tu ra g e o g r á f i c a 
del te r reno, tiene que valerse en m u -
chas ocasiones de los e squ í e s , pues la 
nieve alcanza en algunos parajes va-
rios metros de a l t u r a . 
E n L a n j a r ó n 
dente del Consejo en Sevi l la y reco-
giendo unas palabras pronunciadas por 
é s t e en el A y u n t a m i e n t o , en sentido de 
concordia, le dice que se fije en lo que 
se e s t á haciendo p a r a a t repe l la r a. las 
derechas, no v a y a luego a tener que 
encontrarse con u n acta manchada de 
fango, l á g r i m a s y sangre, como un día 
le dijo él a Azaf i a en las pasadas Cor-
tes. (Gran o v a c i ó n . ) 
Es preciso restablecer un orden so-
cia l mejor y una j u s t i c i a m á s d i s t r i b u -
t i v a y t r a n s f o r m a r e l Es tado; no qui -
tando a nadie n i u n á p i c e de sus dere-
chos p o l í t i c o s sin dar le una m a y o r can-
t idad de derechos sociales. 
E l s e ñ o r L a r r a m e n d i 
Don L u i s He rnando de L a r r a m e n d i 
c ier ra los discursos, y elogia a los 
oradores anter iores . Sev i l l a v a bien ser-
vida con ellos. Reoherda el ca lva r io que 
ha pasado Sevi l la . Todos los que sien-
ten una E s p a ñ a g rande han estado a su 
lado en estas penas. Combate el sufra-
gio universal i n o r g á n i c o , y dice que s: 
ahora los d e m ó c r a t a s no demuestran que 
respetan l a v o l u n t a d popular, dejando 
vo ta r l ibremente , a c a b a r á n de enter rar 
l a democracia. No h a y que hacer caso 
de esas amenazas de r e v o l u c i ó n , por-
que Ips que antes estaban dispuestos a 
servirles e s t á n ahora muer tos de ham-
bre porque les e n g a ñ a r o n , ( G r a n ova-
ción.) 
D e s p u é s los oradores fueron obsequia-
dos con un a lmuerzo í n t i m o por el Co-
m i t é de l a coa l i c ión . 
M i t i n en V a l e n t i n a 
S E V I L L A , 13.—Se ha celebrado esta 
noche en el pueblo de V a l e n t i n a , feu-
de comunistas y socialistas, un m i -
" n de la coa l i c ión de derechas. Habla-
ron don J o s é Acedo, don C r i s t ó b a l Za-
ragoza, don G i n é s M a r t í n e z y don Je-
s ú s P a b ó n , estos dos ú l t i m o s candidatos. 
E l m i t i n se c e l e b r ó en medio del ma-
y o r entusiasmo, y los oradores fueron 
f r e n é t i c a m e n t e aplaudidos. A l f i na l , los 
•espectadores sa l ie ron hasta donde es-
peraban los a u t o m ó v i l e s de los propa-
gandistas de derechas, a quienes les 
t r i b u t a r o n una c a r i ñ o s a despedida con 
vivas a las derechas y a A c c i ó n Popular . 
Como se teme que los ext remis tas 
p romuevan d is turb ios se h a ordenado 
a las nueve de l a noche que no circule 
nadie po r las calles. 
G R A N A D A , 13.—En el balnear io de 
L a n j a r ó n se c e l e b r ó o t r o m i t i n derechis-
ta, en el que varios elementos socialis-
tas pre tendieron i n t e r r u m p i r , cosa que 
no l l eva ron a cabo ante la decidida re-
a c c i ó n del púb l i co , • que, con sus ova-
ciones, ahogaba Ijis manifestaciones de 
protesta . U n o de los oradores el propa-
gandis ta s e ñ o r Gami , i nv i t ó a los in te -
r rup tores a una controvers ia . E l candi-
dato, don R a m ó n Ru iz Alonso, obrero, 
fué a buscar a uno de los in t e r rup to res 
pa ra a c o m p a ñ a r l e a l a presidencia y 
tener con él una controvers ia . Como no 
aceptara, el p ú b l i c o le i n c r e p ó con du-
reza, m i e n t r a s ovacionaba al s e ñ o r Ru iz 
Alonso, que expuso el p r o g r a m a de Ac-
ción Obrer i s ta . T a m b i é n hablaron don 
J o s é M a r í a Damas y el candidato s e ñ o r 
Moren i l l a , que fueron m u y aplaudidos. 
A l final del acto el p ú b l i c o se p e r c a t ó 
de la presencia de don J o s é Blanes y 
le o b l i g ó a que h ic iera uso de l a pa labra . 
P r i m e r m i t i n de d e r e c h a s 
en u n p u e b l o 
S E G O V I A , 1 3 . — C o n t i n ú a con todo en-
tusiasmo l a propaganda derechista por 
toda l a p rov inc ia . Con g r a n é x i t o se ce-
lebra ron m í t i n e s en Zarzuela, Escaraba-
josa. Fresno de Cantespino y Cas t i l -
t i e r ra , en donde ante numeroso p ú b l i c o 
hab la ron los candidatos m a r q u é s de Lo-
zoya y F e r n á n d e z de C ó r d o b a y los 
propagandis tas s e ñ o r e s Al fonso J i m é -
nez y Francisco M a r t í n G ó m e z , quie-
nes expusieron l a doc t r ina a g r a r i a de 
A c c i ó n Popular , siendo m u y ovaciona-
dos. 
E n N a v a de Oro se c e l e b r ó u n g r a n 
acto, que ha revestido t rascendental i m -
por tancia , ya que en dicho pueblo, des-
de hace dos a ñ o s no se h a b í a podido 
celebrar n i n g ú n acto de derechas. 
Desde los p r imeros momentos el pú -
blico, entusiasmado, a p l a u d í óa los ora-
dores que fueron ovacionados a l final 
de sus discursos. 
M i t i n de p r e s e n t a c i ó n de 
c a n d i d a t o s 
M U R C I A , 13 .—El secretar io de la 
C E D A , don Federico S a l m ó n , c o n t i n ú a 
la p ropaganda de la cand ida tu ra dere-
chis ta de l a p rov inc ia . E l domingo pro-
n u n c i ó u n discurso en Yec la . Desarro-
lló el p r o g r a m a de l a C E D A , especial-
mente en lo relacionado con l a ag r i cu l -
t u r a y con el sa lar io f a m i l i a r . E n A r -
chena p r o n u n c i ó o t ro discurso sobre t e -
mas a g r í c o l a s . E n este acto i n t e r v i n o 
t a m b i é n el duque de Tuete , que a n i m ó a 
sus paisanos a que luchen en defensa 
de los intereses regionales. 
D o n A n t o n i o Guirao, l a s e ñ o r i t a Fe r -
n á n d e z T o m á s y el candidato por l a p ro -
vincia , s e ñ o r I b á ñ e z M a r t í n , g losaron el 
p r o g r a m a de la derecha. Los oradores 
fueron m u y aplaudidos. 
U n m i l l ó n de h o j a s r e p a r t i d a s 
C O R U Ñ A , 13 .—Durante toda l a se-
m a n a pasada se ha ver i f icado en esta 
p r o v i n c i a una in tensa p ropaganda de 
derechas. Se'"han r epa r t ido m á s de un 
m i l l ó n de hojas y oc tav i l l a s . E l s á b a d o 
por l a noche se f i j a r o n en l a cap i t a l los 
carteles enviados de M a d r i d , muchos de 
los cuales fueron ar rancados por ele-
mentos izquierdis tas . E l domingo p o i 
la noche, a l a ho ra del paseo, se deja-
ron caer sobre l a calle Real , desde d i -
versas casas y azoteas, i n f i n i d a d de ho-
jas . A l m i s m o t iempo, de l a U n i ó n de 
Derechas sal ieron numerosos j ó v e n e s a 
r e p a r t i r propaganda. 
E l B l o q u e A g r a r i o a n t i -
m a r x i s t a e n A l i c a n t e 
A L I C A N T E , 13 .—El Bloque A g r a r i o 
A n t i m a r x i s t a ha celebrado estos d í a s 18 
actos de p ropaganda en loa pueblos de 
la p r o v i n c i a con insuperable é x i t o . E l 
centro e lectoral del p a r t i d o se ve a d ia -
r io l leno de s impat izan tes de l a c a p i t a l 
y pueblos. 
E n t r e las muchas adhesiones que el 
jefe p r o v i n c i a l de l a D e r e c h Reg iona l 
recibe d ia r i amente f i g u r a l a de u n co-
merc ian te de l a cap i ta l , r e m i t i é n d o l e 
250 pesetas, ganancia l í q u i d a obtenida 
—dice—en los d í a s fes t ivos que el A y u n -
t amien to les obl iga a t ener ab ie r to el 
es tablecimiento . 
L o s discursos radiados del m i t i n de 
derechas celebrado hoy en el "c ine" de 
la Opera, de M a d r i d , han producido ex-
celente i m p r e s i ó n . E l p ú b l i c o buscaba 
con i n t e r é s los sitos en que se rad iaban 
aplaudiendo los p á r r a f o s m á s salientes 
de los ardores. 
P o r todas las calles h a n aparecido i n -
f i n i d a d de carteles anunciadohes de l a 
cand ida tu ra de derechas, que h a n ob-
tenido g r a n é x i t o , siendo objeto de fa -
vorables comentar ios . 
U n j e f e s o c i a l i s t a q u e v o t a r á 
DE 
L o a p o n d r é « n p r á c t i c a e n l o s ú l t i -
m o s d í a s d e l a s e m a n a 
U n a I n f o r m a c i ó n f a l s a l e a t r i b u y e 
e l p r o p ó s i t o d e d i s o l v e r l o s C u e r p o s 
d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
H a n c o m e n z a d o a c i r c u l a r c a n d i d a -
t u r a s c o n l o s n o m b r e s c a m b i a d o s 
I N C I D E N T E S E N L A C A L L E D E A L -
C A L A Y G L O R I E T A D E B I L B A O 
L a D i r e c c i ó n d e S e g u r i d a d a c o n s e j a 
a l p ú b l i c o q u e se a p a r t e d e 
l o s a l b o r o t a d o r e s 
Sigue in tensamente l a propaganda de-
rechis ta en M a d r i d . Se han colocado i n -
finidad de carteles de los t ipos y a cono-
cidos y de otros nuevos, como l a l i t o -
g r a f í a de los cua t ro fantasmas (Maso-
n e r í a , Socialismo, Judaismo y Separatis-
m o ) , representantes de l a p o l í t i c a a n t i -
nacional sobre el suelo de E s p a ñ a des-
gar rado . O t r o ca r t e l rojo se d i r i g e a los 
agr icu l to res ; contiene u n resumen del 
t ex to de l a h o j a sobre el m i s m o t e m a 
que y a hemos hecho p ú b l i c a . 
A p a r t i r de hoy c o m e n z a r á el lanza-
mien to de hojas desde a u t o m ó v i l e s , y se 
i n t e n s i f i c a r á el repar to a mano. I n m e -
d ia tamente c o m e n z a r á l a propaganda 
por medio de altavoces colocados sobre 
a u t o m ó v i l e s y en los ú l t i m o s d í a s de la 
semana se u t i l i z a r á n nuevos y diversos 
sistemas de propaganda. 
R e c t i f i c a c i ó n a " E l L i b e r a l " 
Recibimos l a s iguiente n o t a : 
" E n p r i m e r a p lana de " E l L i b e r a l " , 
correspondiente a l domingo ú l t i m o , se 
i n s e r t ó una car ta , cuya au ten t ic idad no 
tenemos por q u é comprobar , en l a que 
se asegura que en uno de los postulados 
de A c c i ó n Popula r figura l a d i so luc ión 
de los Cuerpos de Correos y T e l é g r a f o s . 
A u n q u e l o burdo de l a a s e v e r a c i ó o po-
d í a excusarnos de toda r ec t i f i c ac ión p ú -
blica, queremos, no obstante, hacer cons-
t a r de u n modo c a t e g ó r i c o que en el 
p r o g r a m a de A c c i ó n Popula r no figura 
n i l a d i so luc ión de n i n g ú n Cuerpo del 
Estado, n i medidas a n á l o g a s de sentido 
puramente negat ivo . 
Queden estos programas destructores 
p a r a los par t idos y los p e r i ó d i c o s que 
t an to han con t r ibu ido a l a r u i n a de Es-
p a ñ a . 
Seguros estamos de l a fuerza que nos 
asiste, pero esta segur idad se aumenta 
a l ver las a rmas a que se acude con 
p r o p ó s i t o de desprest igiarnos. Dejemos 
a l a o p i n i ó n que juzgue l a conducta de 
cada cua l" . 
L a i d e n t i f i c a c i ó n de l o s 
e l e c t o r e s 
A c c i ó n Popula r nos r emi t e l a s iguien-
te n o t a : 
"Se advier te a los electores que para 
e m i t i r el voto, s i algunas de las perso-
nas de l a Mesa exig iera la iden t i f i cac ión 
de l a personalidad, puede é s t a real izar-
se, no solamente con l a c é d u l a personal, 
sino con cualquier o t ro documento o f i -
c ia l de iden t idad , como carnet, pasapor-
tes, etc. 
I gua lmen te se hace p ú b l i c o que, con-
f o r m e ha adver t ido opor tunamente la 
e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de 
M a d r i d , las personas que a l i r a obtener 
su c é d u l a personal se encon t ra ran que 
h a b í a sido y a sat isfecha an te r io rmente , 
t ienen derecho a que por l a c i t ada Cor-
p o r a c i ó n se les expida un cert if icado .y 
se comunique a s í a l a correspondiente 
Mesa electoral p a r a ev i ta r toda posible 
s u p l a n t a c i ó n de electores." 
C a n d i d a t u r a s f a l s a s 
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de la s i -
guiente n o t a : 
" E l Centro e lectoral T Y R E (Trad i c io -
na l i s t a y R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ) previe-
ne a los electores de M a d r i d que c i rcu la 
una g r a n cant idad de candidaturas f a l -
sas, por lo cua l no deben a d m i t i r n i n -
guna y menos u t i l i z a r l a s en el momento 
de e m i t i r el voto, s in comprobar perfec-
tamente que todos los nombres y ape-
ll idos son los correspondientes a l a can-
d i d a t u r a oficial, que en o t r o l u g a r p u -
b l icamos ." 
R e u n i o n e s d e a p o d e r a d o s 
a l a s d e r e c h a s 
A L I C A N T E , 13.—Las derechas cele-
b r a r o n m í t i n e s en Cas ta l ia , B e n i a r r e n , 
M u r o de A l c o y y Benisar , v i é n d o s e t o -
Z A R A G O Z A , 13.—En el C i rcu lo T r a - dos los locales comple tamente abar ro -
d ic iona l i s ta de Zaragoza se c e l e b r ó un tados de p ú b l i c o . E n Casta l ia , al f i n a l 
acto de p r e s e n t a c i ó n de candidatos de ¡del acto, el jefe socia l is ta a b r a z ó a l se-
la c i r c u n s c r i p c i ó n cap i t a l . E n p r i m e r l u - j ñ o r Canalejas y le p r o m e t i ó que v o t a -
r í a a las derechas, convencido del en-
g a ñ o de los socialistas. 
P r o p a g a n d a a n t i m a r x i s t a 
ga r hablaron los s e ñ o r e s Za ld iva r y los 
candidatos Serrano S ú ñ e r y don S á n -
t i ago Gua l l a r y l a s e ñ o r i t a Ca rmen V i -
l lanueva, t rad ic iona l i s tas . L a g r a n con-
currencia, que l lenaba por comple to to-
das las dependencias y escaleras de l a 
casa, en donde se h a b í a n instalado a l ta -
voces, a p l a u d i ó con entusiasmo a los 
oradores. 
A d e m á s , los candidatos s e ñ o r e s Serra-
no S ú ñ e r y Gual lar recor r ie ron diver-
sos pueblos de l a c i r c u n s c r i p c i ó n de l a 
capi ta l , como P e ñ a f l o r , e l B u r g o , Perd i -
guera y o t ros varios, en todos los cua-
les fueron recibidos con entusiasmo. D u -
rante esta semana c o n t i n u a r á n su v ia je 
de p ropaganda por o t ros pueblos afectos 
a esta c i r c u n s c r i p c i ó n . 
T a m b i é n los candidatos d e ' l a p r o v i n -
cia han celebrado diversos actos. E n Da -
roca se c e l e b r ó u n i m p o r t a n t e m i t i n , en 
el que hablaron los s e ñ o r e s Comin , Ra-
m í r e z , Lahoz, Sierra Pomares y Azpe i -
t ia . L a enorme concurrencia que a c u d i ó 
al acto o v a c i o n ó a dichos candidatos. 
Los ci tados s e ñ o r e s han dado otros 
m í t i n e s de propaganda en Bor j a , A m b e l , 
Belchite , Ejes de'los Caballeros y otros . 
L o s s o c i a l i s t a s f e l i c i t a n a 
J A E N , 1 3 . — C o n t i n ú a con entusiasmo 
la p ropaganda electoral del Bloque Re-
publicano A g r a r i o . E n todos los pueblos 
los candidatos de la c o n j u n c i ó n a n t i m a r -
x i s t a son recibidos con g r a n entusiasmo. 
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P e r e g r i n a c i ó n a R o m a 
4-20 d ic iembre . Detalles: J U N T A P E R E -
G R I N A C I O N E S . P i M a r g a l l , 12. M a d r i d . 
E l Centro e lectoral T Y R E convoca a 
los in te rven tores del d i s t r i t o de l a U n i -
versidad a una r e u n i ó n que se celebra-
r á m a ñ a n a m i é r c o l e s , a las diez de l a 
noche, en sus oficinas, p laza de la Inde-
pendencia, 8; los apoderados de dicho 
d i s t r i t o se r e u n i r á n el jueves a l a mis -
m a hora . 
— E n el Cen t ro M a u r i s t a de l a calle 
Valencia , 14, se c e l e b r a r á el jueves, a 
las ocho de l a noche, una r e u n i ó n de i n -
terventores y apoderados del d i s t r i t o del 
Hosp i t a l . 
I n c i d e n t e s en l a c a l l e 
entierro de la victima de San Femando 
S e v e r i f i c ó a y e r p o r l a t a r d e , y d u r a n t e é l c e r r ó t o d o el c o -
m e r c i o . A l a s e ñ o r a D o m e c q l e f u é p r a c t i c a d a l a t r e p a n a -
c i ó n y e s t á e n e s t a d o g r a v í s i m o . L o s p i s t o l e r o s , a l h u i r , d i s -
p a r a n n u e v a m e n t e y c a u s a n o t r o s d o s h e r i d o s . L o s g u a r d i a s 
m u n i c i p a l e s q u e l o s p e r s e g u í a n n o l l e v a b a n p i s t o l a 
S E S A B E Q U I E N E S E L A U T O R D E L O S D I S P A R O S E N E L T E A T R O 
C A D I Z , 1S.—El salvaje a tentado rea-
lizado en el t e a t ro Cortes de San Fer-
nando se r e a l i z ó a los pocos momentos 
de haber comenzado el acto. D e b í a te-
ner el a tentado g r a n p r e p a r a c i ó n , como 
lo demues t ra el hecho de que l a r e t i r a -
da del c r i m i n a l es tuv ie ra p ro teg ida . Re-
s u l t ó m u e r t o don Segismundo G a r c í a 
Mans i l l a , de cuaren ta y ocho a ñ o s , p ro-
p ie ta r io y vecino de S á n F e m a n d o . L a 
dama je rezana d o ñ a N a t a l i a L a r i o e de 
Domecq t e n í a una her ida de a r m a de 
fuego, con o r i ñ e i o de ent rada en la re-
g i ó n p a r i e t a l y s in o r i ñ e i o de salida, de 
p r o n ó s t i c o g r a v í s i m o . Su esposo don 
Es tanis lao Domecq, sufre o t r a her ida 
en la r e g i ó n nasal con o r i ñ e i o de entra-
da y de sal ida. A d e m á s se p r e s t ó asis-
tencia a l j ó v e n En r ique Cas tor G ó n g o -
ra , de diez y ocho a ñ o s , vecino de C á -
diz, que presentaba una her ida de bala, 
con o r i ñ e i o de en t rada y sal ida, en la 
r e g i ó n costal izquierda, p r o n ó s t i c o re-
servado. T a m b i é n r e s u l t ó he r ida la se-
ñ o r i t a M a r í á T r i g o . D e s p u é s del m i t i n , 
los p is to leros que p ro t eg i e ron l a huida 
del agresor h i r i e r o n a l camare ro L u i s 
Reinosa L ó p e z , que en aquel momen to 
s e r v í a en unas mesas a l a pue r t a del Ca-
fé N a c i o n a l . 
C ó m o o c u r r i ó e l h e c h o 
agentes r eanudaron l a p e r s e c u c i ó n de 
los fug i t i vos , que huye ron por l a calle 
P i y M a r g a l l . D e s p u é s de recor re r va-
r ias calles l l ega ron a l a de Jorge Juan, 
donde se escondieron en un p o r t a l para 
depositar, s in duda, el arma, y mien -
t ras los agentes se detuvieron p a r a re-
cogerla, los pistoleros huyeron . 
E l a r m a recogida estaba encasquil la-
da, por lo cual , s in duda, l a abandona-
ron . D u r a n t e el t i ro t eo que estos i n d i -
viduos t u v i e r o n con los guardias, resul-
t a r o n heridos el camarero Enr ique Cos-
t a G ó n g o r a y L u i s Reinosa L ó p e z . 
L a f u e r z a t a r d a e n l l e g a r 
E l t ea t ro estaba, a l iniciarse el acto, 
atestado de p ú b l i c o . H a b í a n l legado i n -
finidad de personas de Cád iz , de Jerez 
y de o t ros muchos puntos de l a pro-
v inc ia . E n t r e el aud i to r io figuraban mu-
chas s e ñ o r a s . 
L a en t rada de los oradores en el es-
cenario fué acogida con v í t o r e s y aplau-
sos. A b i e r t o el acto por el presidente, 
s e ñ o r Gar r ido , y concedida la pa labra 
al s e ñ o r L l a u r a d ó , r ec ib ió el o rador una 
p ro longada o v a c i ó n . E s t a se r e p i t i ó 
cuando a los pocos momentos a p a r e c i ó 
en el escenario el ex alcalde y candida-
to don R a m ó n Carranza . A l cesar los 
aplausos y disponerse a h a b l a r de nue-
vo el s e ñ o r L l a u r a d ó , u n desconocido, 
s i tuado en la p u e r t a pos ter ior del pa-
t io de butacas, cerca de la sa l ida del 
tea t ro , c o m e n z ó a hacer disparos. 
L a c o n f u s i ó n fué, na tu ra lmente , gran-
de en los p r imeros momentos , s in que 
supiera el p ú b l i c o hacia d ó n d e d i r i -
girse, n i desde d ó n d e d isparaban. En 
un ins tan te el agresor d e s c a r g ó varia? 
balas, has t a que, al parecer, se le en-
c a s q u i l l ó l a p is tola , y s a l i ó huyendo. 
S e s u s p e n d e e l a c t o 
Pasados los p r ime ros momen tos de 
c o n f u s i ó n , la gente r e a c c i o n ó r á p i d a -
mente, y los heridos fueron atendidos 
con la m a y o r d i l igencia , m i e n t r a s el res-
to del p ú b l i c o p r o r r u m p í a en v ivas a 
E s p a ñ a y p e d í a que ' e l m i t i n continuase 
a todo t rance . 
E l s e ñ o r L l a u r a d ó se a d e l a n t ó y di-
j o : E l m i t i n e s t á dado s iga o no, porque 
v e i n t e m i n u t o s 
Inmed ia t amen te de o c u r r i r el suceso 
en el t ea t ro se d i ó aviso de lo o c u r r i -
do a la Guard ia c i v i l , p o n i é n d o s e a su 
d i s p o s i c i ó n var ios « a u t o s » , con objeto 
de que pudiera t ras ladarse r á p i d a m e n t e , 
pero la B e n e m é r i t a r e c h a z ó el ofreci-
mien to e i n v i r t i ó por este m o t i v o vein-
te minu tos en l legar desde el cuar te l 
a l l u g a r del suceso. 
L a a s i s t e n c i a a l o s h e r i d o s 
Intensa propaganda de la 
Derecha R. Valenciana 
D o s m i l p e r s o n a s e n u n m i t i n d e A . 
P o p u l a r F e m e n i n a e n S a n C l e m e n t e 
V A L E N C I A , 13.—Los candidatos de 
l a Derecha Reg iona l han cont inuado sus 
v is i tas po r los d i s t r i to s . A y e r estuvie-
r o n en el d i s t r i t o , de G a n d í a , donde v i -
s i t a ron los pueblos de Beniopa, P a l m a 
y ot ros var ios ; en el de A lba ida , Ca-
r r i co la , Benisola y var ios m á s . T a m b i é n 
es tuvieron en los d i s t r i to s de V i l l a r , 
Chelva, Requena, U t i e l y A y o r a . 
Los candidatos por Valencia , cap i t a l , 
v i s i t a r o n los dos centros de Car re ra de 
Encor t s , Pa lmar , Pinedo, el del d i s t r i t o 
de l a Mise r i co rd i a y o t ros var ios . 
D o s m i l p e r s o n a s en S a n 
C l e m e n t e ( C u e n c a ) 
C U E N C A , 13.—En San Clemente se 
c e l e b r ó un m i t i n de A c c i ó n Popular fe-
menina, al que asis t ieron m á s de dos 
m i l personas. H i z o l a p r e s e n t a c i ó n de 
las oradores don Juan R a m ó n de Luz , 
concejal derechista de Cuenca, y habla-
ron d o ñ a N a r c i s a Morales , d o ñ a A u r e -
lia Gadea y l a s e ñ o r i t a Manuela A m u -
sategui, que fueron o v a c i o n a d í s i m a s . 
M i t i n de p r e s e n t a c i ó n 
e n B u r d o s 
Los heridos fueron trasladados al hos-
p i t a l de San J o s é , donde fa l lec ió a los 
pocos ins tantes el s e ñ o r G a r c í a M o n t i -
11a. Para as i s t i r a los s e ñ o r e s de Do-
mecq l l ega ron los doctores A l c i n a , de 
C á d i z , y G i r ó n , de Jerez, l l amados por 
los f ami l i a re s de a q u é l l o s . E n el mismo 
hospi ta l f u é asist ido, el camarero ante? 
citado, al que se le a p r e c i ó una herida 
de a r m a de fuego con orif ic io de entra-
da en la cara ex te rna del tercio in fe r ior 
del muslo y sal ida por la cara in te rna . 
A l hosp i ta l acudieron las autoridades 
y el jefe de l a B e n e m é r i t a . E l loca l de 
A c c i ó n Ciudadana de San Fernando e s t á 
v ig i lado por l a B e n e m é r i t a . Pa ra dicha 
local idad han salido de C á d i z fuerza? 
de Asa l to y de la Guard ia c i v i l . 
L a s e ñ o r a de D o m e c q , o p e r a d a 
L a s e ñ o r a de Domecq fué t ras lada-
da a Jerez, donde se le ha prac t icado 
la t r e p a n a c i ó n . Parece que e s t á la bala 
d iv id ida en cua t ro t rozos. Su estado s i -
gue siendo g r a v í s i m o . 
Es ta s e ñ o r a es h i j a de los marqueses 
B U R G O S , 13.—Con asistencia de unas 
dos m i l qu in ien tas personas se ha cele-
brado en el t e a t ro P r i n c i p a l el m i t i n de 
p r e s e n t a c i ó n de los candidatos de la coa-
l ic ión c a t ó l i c o - a g r a r i a . I n i c i ó los discur-
sos el s e ñ o r M a r t í n e z M a t a , en nombre 
del candidato doctor A l b i ñ a n a , y dió lec-
t u r a a un te lefonema del s e ñ o r G i l Ro-
bles, que fué m u y - aplaudido. A c o n t i -
n u a c i ó n h a b l ó el candidato s e ñ o r Ber -
me j i l l o , que hizo un balance de la po l í -
t i ca izquierdis ta , especialmente l a se-
guida en I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . U n a a l u -
s ión a l Cardenal Segura fué ovaciona-
da por el p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r M u ñ o z A g u i l a r g lo só las nor-
mas de la E s p a ñ a c a t ó l i c a y t r ad i c io -
nal . D o n Vicente Cay t r a t ó de las o r i en-
taciones p o l í t i c a s en Europa . 
C e r r ó el acto el candidato s e ñ o r G ó -
mez R o j i con la defensa de la candida-
tu r a . 
L a c a m p a ñ a e l e c t o r a l 
e n A l b a c e t e 
A L B A C E T E . 13.—Las derechas han 
comenzado una intensa c a m p a ñ a de p ro -
oaganda por t oda la p rovinc ia , y los can-
. didatos recorren los pueblos en medio 
de Los Marza les y p r i m a he rmana deljdel m a y o r entusiasm0i 
s e ñ o r P e m á n . 
E n su domic i l io fué asistida t a m b i é n 
de contusiones en l a cabeza la s e ñ o r i -
t a M a r í a T r i g o G ó m e z , de conocida fa -
m i l i a i s l e ñ a . 
T r a s l a d o de l a s v í c t i m a s 
a J e r e z 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 13.— 
Procedente de San Fernando l l ega ron 
don Estanis lao Domecq y su esposa do-
ñ a N a t a l i a La r io s , que resu l t a ron he-
r idos ayer du ran te la c e l e b r a c i ó n de un 
esos t i ros han rubncado a n t i c i p a d a m e n - | m i t i n / e rech i s t a . E1 s e ñ o r Domecq pre . 
te l a ve rdad de nues t r a c o n v i c c i ó n de,senta una rozadura de ba]a en £ ^ 
que no es posible que c o n t i n u é una po- . „ , ,.,^„ •,• , . , . . . . , r , ^ _. _ r n z . A su esposa, por medio de la deli-l i t i c a con l a cual en E s p a ñ a no se pue 
de, no y a v i v i r f r a t e rna lmen te , pero ni 
s iqu ie ra conv iv i r , estando los ciudada-
nos a merced de aquellos que, no pu-
diendo prevalecer por la r a z ó n , se es-
fuerzan en i m p e r a r po r la v io lenc ia y el 
t e r r o r . ( O v a c i ó n . ) M i e n t r a s é s t a dura-
ba, es e x t e n d i ó la no t i c i a de que el se-
ñ o r G a r c í a M a n s i l l a h a b í a fa l lecido y la 
s e ñ o r a Domecq estaba en estado gra-
v í s i m o . 
E l s e ñ o r P r i m o de R i v e r a p r o n u n c i ó 
unas emocionantes y e n é r g i c a s palabras, 
que t e r m i n ó con u n v i v a a E s p a ñ a , u n á 
n imemente contestado. L o m i s m o hizo 
el s e ñ o r Carranza . Inmed ia t amen te se 
a c o r d ó no con t inua r u n acto en que un 
co r r e l i g iona r io h a b í a perdido t a n t r á -
g icamente l a v i d a . E l p ú b l i c o abando-
n ó el loca l dentro del mayor orden. 
U n d e t e n i d o l i b e r t a d o p o r 
su esposa, por 
cada o p e r a c i ó n a que fué sometida, le 
ha sido e x t r a í d o el p royec t i l que t e n í a 
alojado en la r e g i ó n occ ip i t a l . Su esta-
do es g r a v í s i m o . Numerosas personas 
desf i lan pa ra interesarse por el estado 
de los heridos. 
E n t i e r r o de l a v í c t i m a s 
l o s o r a d o r e s 
V A L L A D O L I D , 13.-—En l a P l a z a de 
L o s m e j o r e s a p a r a t o s d e 
r a d i o 
RADIO CORPORATION Of AMERICA 
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T E L E F O N O 9 3 9 2 4 
d e A b a l a 
A y e r , a la^ nueve de l a noche, gfrupos 
de diferentes i d e o l o g í a s p o l í t i c a s se en-
c o n t r a r o n en l a calle de A l c a l á , f rente 
a l edificio del C í r c u l o de Bel las Ar t e s . 
Unos y otros dieron diferentes g r i t o s 
y con t a l m o t i v o se p rodu jo u n r egu la r 
e s c á n d a l o y se r epa r t i e ron algunos p u -
ñ e t a z o s . Como los grupos f u e r a n engro-
sando, y se in te r rumpiese l a c i r c u l a c i ó n , 
se d i ó aviso a l a D i r e c c i ó n de Segur i -
dad, de donde sa l ieron fuerzas de A s a l -
to que, t ras i n v i t a r re i te radamente a los 
que f o r m a b a n los grupos p a r a que se 
disolviesen y c i rcu la ran , d ie ron una car-
ga, p o n i é n d o l o s en d i s p e r s i ó n . R e s u l t ó 
con una her ida contusa en l a r e g i ó n 
f r o n t a l , de p r o n ó s t i c o reservado, J o s é 
M a r í a G o n z á l e z Her re ra , de diez y siete 
a ñ o s , que no pudo precisar q u i é n le ha -
b í a he r ido . 
Unos t r a n s e ú n t e s denunciaron a l co-
mandante de I n f a n t e r í a , en s i t u a c i ó n de 
disponible, don Gabriel Pozas Perea, al 
que acusaban de haber dado vivas a l fas-
cío. F u é puesto a d i spos ic ión del Juz-
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
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V i r g i l i o L lanos Man teca d e n u n c i ó a 
Al fonso Es ta fac ie l Benl l iure , de diez y 
seis a ñ o s , por e l m i s m o m o t i v o . 
E n l a g l o r i e t a d e B i l b a o 
Con m o t i v o del repar to de hojas de 
A c c i ó n Popu la r o c u r r i ó ayer i m incideo- g u n a clase." 
o t r o p i s t o l e r o 
E n el momento de o í r s e los disparos, 
unos cuantos espectadores se abalan-
zaron hac ia la puer ta de donde h a b í a n 
par t ido , y sal ieron en p e r s e c u c i ó n del 
agresor. A ellos se unieron unos guar-
dias municipales que v i g i l a b a n j u n t o al 
t ea t ro . 
E l agresor, al sa l i r , se u n i ó a un 
g rupo que le esperaba. Todos ellos co-
menza ron a d isparar cont ra sus perse-
guidores , por lo cual é s t o s t u v i e r o n que 
desis t i r de su p r o p ó s i t o , y a que los 
guard ias municipales c a r e c í a n de pis-
tola . 
E n la calle Edua rdo Be l lón f u é dete-
nido, s in embargo, u n muchacho de 
unos ve in te a ñ o s , vest ido de azul, e l 
cua l iba a ser conducido a l a Comisa-
r í a . Pero cuando i b a con los guardias 
por la cal le de Cervantes se les a c e r c ó 
o t ro i nd iv iduo vestido de obscuro, el 
cual hizo var ios disparos sobre los guar-
dias que, a for tunadamente , no hic ieron 
blanco. L a con fus ión que se o r i g i n ó en 
aquel m o m e n t o fué aprovechada por 
los ind iv iduos p a r a hu i r . Repuestos los 
te en l a g l o r i e t a de Bi lbao. U n grupo 
numeroso de j ó v e n e s ex t remis tas t r a t ó 
de amedren ta r a los repar t idores , dando 
mueras al fascio y a A c c i ó n Popular . 
D e s p u é s de permanecer a l g ú n r a t o en 
esta ac t i t ud , los ext remis tas l l ega ron a 
agred i r a los j ó v e n e s de A c c i ó n Popu-
la r ; pero é s t o s se defendieron y lesiona-
ron a dos de sus agresores. M o m e n t á -
neamente fué detenido uno de los ió 
venes derechistas. 
N o t a d e l a D . d e S e g u r i d a d 
" E m p i e z a n a produci rse en las pr in-
cipales v í a s de esta capi ta l , en las ho-
ras de m a y o r t r á n s i t o , al teraciones dei 
c r d e n p ú b l i c o , or ig inadas por individuo? 
profesionales de esta clase de alboro-
tos a los que, por su n ú m e r o e impu-
n i d a d con que a c t ú a n , al mezclarse 0r-
t r e el p ú b l i c o , no es fác i l descubrir pa-
r a i n d i v i d u a l m e n t e proceder a su de-
t e n c i ó n . Para ev i t a r en l o sucesivo di-
chas alteraciones, se ruega a todas la.? 
personas ajenas a esos alborotos , que. 
t an p ron to como é s t o s se inicien, procu-
ren alejarse m o m e n t á n e a m e n t e de tales 
lugares, pa ra que l a fuerza p ú b l i c a , que 
t iene ó r d e n e s t e rminan tes sobre el par-
t i cu la r , pueda ac tua r con l a e n e r g í a ne-
cesaria sobre los mencionados elemen-
tos per turbadores y no cause involun-
t a r i amen te a a q u é l l a s , molestias de n in -
C A D I Z , 13 .—En San Fernando se ve-
r i f icó esta ta rde , a las cua t ro y media, 
el en t ie r ro de l a v í c t i m a ocu r r i da ayer 
duran te la c e l e b r a c i ó n del m i t i n dere-
chista. 
E n la numerosa c o m i t i v a f ú n e b r e , que 
c o n s t i t u í a u n a imponente m a n i f e s t a c i ó n 
de duelo, f i g u r a b a n numerosas personas 
conocidas de Cád iz , Jerez, Pue r to de 
Santa M a r í a y Pue r to Real . E n la pre-
sidencia o f i c i a l f i g u r a b a n las Jun tas en 
pleno de A c c i ó n Ciudadana, de C á d i z y 
San Fernando, y delegaciones de am-
bas ciudades, a s í como todos los can-
didatos derechistas proclamados, el je-
fe reg iona l de los t rad ic iona l i s tas , se-
ñ o r F a l Conde, y el jefe p r o v i n c i a l , se-
ñ o r M a t u t e . E n l a presidencia f a m i l i a r 
f i gu raba u n he rmano po l í t i co de la vic-
t i m a y algunos amigos. 
E l paso de l a c o m i t i v a fué presencia-
do por numeroso p ú b l i c o desde venta-
nas y balcones. E l duelo se d e s p i d i ó en 
el cementer io . E n el coche f ú n e b r e f i g u -
raban dos coronas, una de A c c i ó n C iu -
dadan y o t r a de A c c i ó n Ciudadana A g r a -
r i a , de C á d i z . 
„ E l comercio c e r r ó duran te dos horas. 
Fuerzas de la B e n e m é r i t a y de Asa l to , 
s i tuadas convenientemente , cu idaban de 
mantener el orden, que no se a l t e r ó en 
n i n g ú n momento . 
P r o t e s t a s 
P o r la noche, don J o s é M a r í a Pe-
m á n , ot ros elementos destacados de la 
derecha y a lgunas s e ñ o r a s v i s i t a r o n al 
gobernador c i v i l pa ra p ro tes ta r d e l 
c r imen y comunica r le que, por l o vis to, 
ya se le h a b í a denunciado a l goberna-
dor el m o v i m i e n t o , y que por confiden-
cias se s a b í a que se preparaba el he-
cho. 
D i j o el gobernador que si no h a b í a 
dispuesto m á s v i g i l a n c i a h a b í a sido por-
que el alcalde no h a b í a solici tado su 
auxi l io , porque si lo hubiera hecho i n -
media tamente , como hizo d e s p u é s , hu-
biera mandado las fuerzas de Asa l to 
necesarias. 
P a r e c e q u e h a y u n a p i s t a 
Se asegura que la Guard ia c i v i l t ie-
ne una pis ta pa ra detener a los auto-
res del b á r b a r o atentado. Parece ser 
que esta t a rde p r a c t i c ó un r eg i s t ro en 
c a « a de un conocido ex t remis ta . 
Se a f i r m a as imismo que esta t a rde , a 
las siete, en l a casa n ú m e r o 3 de la 
calle de San Marcos, de San F e m a n -
do, se p r e s e n t ó un desconocido que ro-
gó le escondieran. Los inqui l inos , sos-
pechando pudiera t ra ta r se de algunos 
de ios autores de la a g r e s i ó n de ayer, 
se negaron a aux i l i a r l e . 
Desde luego, el au tor de los dispa-
ros en el t e a t ro es u n sujeto apodado 
"el C o r d o b é s " , y es conocido por la 
Po l i c í a . 
R e f e r e n c i a de l m i n i s t r o 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r Rico A v e l l o , hizo, en l a madruga -
da del lunes, las siguientes manifesta-
ciones: 
—Se h a b í a organizado en San Fer-
' nando , por la m a ñ a n a , u n acto de de-
rechas. No hubo que l amenta r n i n g ú n 
incidente, d e s a r r o l l á n d o s e n o r m a l m e n -
te, pero por la tarde se ver if icó o t ro 
acto. 
L a fuerza p ú b l i c a se s i t u ó en los si-
t ios e s t r a t é g i c o s , para mantener el o r -
den, y dentro del local no se g u a r d ó 
mucha v ig i l anc ia , porque el acto era 
por i n v i t a c i ó n , lo cual negaron los or-
ganizadores. 
Se dió la orden de ent rada al loca l y 
c o m e n z ó el m i t i n . Cuando el p r i m e r 
orador l levaba hablando unos minu tos , 
uno de los asistentes in ic ió una v i v a 
protesta, sacando inmedia tamente una 
pistola , uno de cuyos proyect i les a lcan-
zó a un pobre s e ñ o r , que r e s u l t ó m u e r t o 
ñor h a b é r s e l e a lojado la bala en l a ca-
beza, sin o r i f i c io de salida. O t r a de las 
balas h i r i ó a una s e ñ o r a , y las res tan-
tes a lcanzaron a otras dos personas, h i -
r i é n d o l e s levemente. 
iComo se c o m p r e n d e r á — s i g u i ó d i -
ciendo el s e ñ o r Rico Avel lo—se produjo 
la c o n f u s i ó n consiguiente, y el agresor, 
a quien puede c a l i f i c á r s e l e de loco, sa-
lió del tea', o d isparando. 
Las personas que a s i s t í a n al acto 
reaccionaron p ron to y co r r i e ron en pos 
del que h a b í a disparado. 
Unos guard ias que estaban de servi-
cio pre tendieron detenerle, pero de una 
esquina s u r g i ó u n g r u p o de ind iv iduos , 
que a m p a r ó a l que h a b í a ocasionado las 
desgracias y d i spara ron , h i r iendo a u n 
camarero . 
A l d a rme cuenta del h e c h o — p r o s i g u i ó 
diciendo el s e ñ o r R í c c k A v e l l o — , el go-
bernador c iv i l me di jo que su i m p r e -
s ión era l a de que el g rupo que prote-
gió a l agresor estaba compuesto por 
pistoleros jerezanos. 
N o acierto a exp l ica rme este hecho, 
de t a n funestas consecuencias. Pud ie ra 
explicarse en pa r te cuando se suscita 
una cont rovers ia , pero no en un suce-
so de esta í n d o l e . 
A y e r por l a tarde i n s i s t i ó el m i n i s t r o 
en que el acto de la ta rde h a b í a sido por 
i n v i t a c i ó n . L a v e r s i ó n que del hecho me 
i a Guardia c i v i l — a ñ a d i ó — coinc i -
de con la que me f a c i l i t ó el gobernador 
y que ya es conocida pbr la Prensa. Des-
de luego, ya se t ienen noticias acerca 
del asesino. Se t r a t a de un Ind iv iduo 
l lamado A n t o n i o Delgado, alias "el Cor-
d o b é s " , n a t u r a l de C á d i z , y la Guard ia 
c i v i l c o n t i n ú a sus pesquisas para c a p t u -
rarle , as í como a l resto de la banda de 
pistoleros, de la que se sospecha co-
m e t i ó el asesinato y p r o t e g i ó al agresor 
cuando sa l í a . Los heridos en el suceso 
han mejorado y del Gobierno c iv i l se s i -
guen interesando por su estado. 
Acdén Popular 
Se s iguen r e c i b i e n d o d o -
n a t i v o s p a r a p r o p a g a n d a 
e l e c t o r a l e n las o f i c inas 
d e la e n t i d a d , A l f o n -
so X I . n ú m . 4 , d e d i e z y 
m e d i a a u n a y m e d i a y de 
c i n c o y m e d i a a n u e v e y 
m e d i a . 
Las pe r sonas q u e l o de-
seen p u e d e n i n g r e s a r t a m -
b i é n sus d o n a t i v o s en la 
c u e n t a a b i e r t a e n la Ca j a 
C e n t r a l d e l B a n c o d e Es-
p a ñ a o e n c u a l q u i e r a de 
sus sucursales d e p r o v i n -
cias a n o m b r e d e d o n Jo-
s é M a r í a G i l R o b l e s , p re -
s i d e n t e d e la C . E . D . A . 
y de A c c i ó n P o p u l a r . 
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Las derechas triunfarán 
el día 19 
Y h a r á n l a r e c t i f i c a c i ó n de l a p o l í -
t i c a r e v o l u c i o n a r i a 
O r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a , l i b e r t a d 
de e n s e ñ a n z a , o b r a s p ú b l i c a s , 
r a c i o n a l r e f o r m a a g r a r i a , d e r o -
g a c i ó n de l a s l e y e s l a i c a s 
D i s c u r s o r a d i a d o d e l s e ñ o r V a l i e n t e , 
c a n d i d a t o d e A c c i ó n P o p u -
l a r p o r M a d r i d 
A y e r dió comienzo l a serle de con-
ferencias radiadas de A c c i ó n Popula r , 
con u n discurso del candidato por M a -
d r i d don J o s é M a r í a Va l ien te . 
E l o rador hizo una comple t a exposi-
c ión de los pr inc ipa les puntos del p ro -
g r a m a de las derechas y de A c c i ó n Po-
pular . E n p r i m e r lugar , d i jo , h a y que 
deshacer los temores de algunas perso-
nas que temen una t e r r ib l e r e a c c i ó n s i 
las derechas t r i u n f a n . Los que v o t a r o n 
el cambio de r é g i m e n en 1931, esperan-
do paz e s p i r i t u a l y prosper idad e c o n ó -
mica, y el pueblo que se e n t r e g ó a los 
revolucionar ios , y alucinado por los in te -
lectuales, d e r r i b ó u n r é g i m e n quince 
veces secular, con una f ac i l i dad nunca 
v i s ta , han sufr ido d e s p u é s las consecuen-
cias de l a r e v o l u c i ó n . 
Los que v o t a r o n entonces po r las Iz-
quierdas deben tener ahora el v a l o r de 
rec t i f i ca r . E l t r i u n f o de las derechas 
s i g n i f i c a r á el remedio a los malea de 
una p o l í t i c a desatentada; s i g n i f i c a r á 
una c o n t r a r r e v o l u c i ó n necesaria, que no 
r e s p o n d e r á con u n a r e v o l u c i ó n a l a re-
v o l u c i ó n innecesaria que s u f r i ó nues t ro 
p a í s . 
¿ Q u é han de hacer las derechas en el 
p o r v e n i r ? E n cuestiones de t r aba jo se-
g u i r á n l a o r i e n t a c i ó n so rpo ra t i va de los 
C o m i t é s pa r i t a r ios , creados po r P r i m o 
de R i v e r a . L a ú n i c a f o r m a de r e g u l a r 
las cuestiones sociales es el con t r a to de 
t rabajo , elaborado en condiciones de 
igua ldad p a r a obreros y pa t ronos . 
Los pat ronos que rec ib ieron de m a l a 
gana los C o m i t é s pa r i t a r ios , h a n tenido 
o c a s i ó n de ar repent i rse ; los obreros que 
esperaron e l bienestar con las riquezas 
de l a Casa Rea l y del Clero, se h a n en-
contrado el paro y l a miser ia . E l con-
t r a t o de t r aba jo y el respeto m u t u o se-
r á n bases de la s i t u a c i ó n f u t u r a . A h o r a 
es preciso dar l a b a t a l l a a l social ismo, 
respetando y es t imulando l a s i n d i c a c i ó n 
obrera, porque obreros y pa t ronos se 
entienden perfectamente cuando entre 
ellos no se in te rponen asociaciones po-
l í t i c a s . E l d í a que t e rmine l a esclavi tud 
de l a Casa del Pueblo se e n c o n t r a r á la 
paz que no han buscado los l í d e r e s so-
cial istas, a tomizados a l p re ju ic io de la 
lucha de clases. 
Sigue e l o rador defendiendo l a m a -
g i s t r a t u r a del t rabajo , pa ra p res id i r los 
C o m i t é s pa r i t a r ios , y l a absoluta Inde-
pendencia del Poder Jud ic i a l E n mate-
r i a de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a las derechas 
s o s t e n d r á n la l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a . 
B i en e s t á que el Estado e n s e ñ e , pero 
debe de jar e n s e ñ a r a quien l o quiera 
hacer den t ro de las normas legales pre-
cisas. E l monopol io de l a e n s e ñ a n z a p o i 
el Es tado denota miedo a l a competen-
cia p r i v a d a y reconocimiento de su i n -
fe r io r idad . Oiga esto a l g ú n In te lec tua l 
so l i t a r io que e logia l a e n s e ñ a n z a del 
Estado y no acude a sus clases, siendo 
c a t e d r á t i c o . L a s derechas a c a b a r á n I n -
media tamente con el a t ropel lo . 
E n Obras p ú b l i c a s se s e g u i r á e l ad-
mi rab le p r o g r a m a de l a D ic t adu ra , dan-
do l a debida preponderancia a M a d r i d , 
centro, cerebro y c o r a z ó n de E s p a ñ a . 
Se s e g u i r á n los planes de r iego del con-
de de Guadalhorce y se h a r á una Refor-
m a a g r a r i a rac ional , ex ig ida po r po-
l í t i c a y po r e c o n o m í a , sobre l a base 
p r i m a r l a de l a pac i f i c ac ión del campo 
e s p a ñ o l . 
L a p o l í t i c a in te rnac iona l se i n s p i r a r á 
en l a sabia neu t r a l i dad e s p a ñ o l a , ame-
nazada por los pactos secretos de los 
ú l t i m o s Gobiernos. Se b u s c a r á con ella 
el bien de nues t ra a g r i c u l t u r a y de nues-
t r a e x p o r t a c i ó n , o lv idado por los ú l t i -
mos min i s t ro s de A g r i c u l t u r a y de Es-
tado. S e r á n derogadas las leyes laicas, 
atentado a l a conciencia nacional , que 
b a n creado u n p rob lema que y a fel iz-
mente n o e x i s t í a , y h a n desmentido las 
promesas del s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a en 
Valencia , antes de ven i r l a R e p ú b l i c a . 
E l orden m a t e r i a l s e r á manten ido a 
ra ja tab la , porque de é l dependa e l des-
a r ro l l o n o r m a l de l a n a c i ó n . Y como el 
orden m a t e r i a l es reflejo del e sp i r i t ua l , 
se i m p o n d r á una r e g u l a c i ó n de l a Pren-
sa que no suponga atentado a su l iber-
tad , porque todas las l ibertades del i n -
d iv iduo e s t á n sujetas a ley, pero e v i t a r á 
las c a m p a ñ a s de ca lumnia y de men t i r a . 
Las elecciones v a n a celebrarse con el 
m a y o r orden, dice el s e ñ o r Val ien te . Los 
que g a n a r o n el 12 de ab r i l deben ha-
cerse a l a idea de perder y aceptar el 
j uego l i m p i o de la democracia. Son sa-
l idas de pie de banco las amenazas de 
echarse a l a calle. Las Juventudes de 
derecha e s t á n dispuestas a todo, para 
ejercer e l derecho de v o t o que es dere-
cho de defensa. Pero no h a b r á l u g a r a 
ello. L a amenaza social is ta , los seis m i -
llones de hombres de Teodomiro M e n é n -
dez no t u v i e r o n rea l idad aunque t e r m i n ó 
e l Gobierno A z a ñ a y fueron disueltas las 
Cortes y se e n t r e g ó el decreto de diso-
l u c i ó n a l p a r t i d o rad ica l . N o p a s a r á na-
da ; los socialistas solamente a lborotan 
desde el Poder. 
Los obreros y a conocen a los socialis-
tas y los conocen t a m b i é n las mujeres 
de los obreros. Reconociendo honrada-
mente los errores pasados, como l a Re-
v o l u c i ó n ha abier to los ojos a todas las 
clases sociales, log candidatos de dere-
chas se comprometen, po r su honor y 
p o r su conveniencia, a saber ser dignos 
de los que t r aba jan . 
Vamos al t r i u n f o en las elecciones del 
d í a 19. M a d r i d y E s p a ñ a v o l v e r á n a ser 
l o que fueron , perdiendo e l pe r f i l t r i s te 
y el tono ag r io de que se han do l ido has-
t a los hombres de izquierdas. Vamos a 
rec t i f i ca r los caminos de la p o l í t i c a , ofre-
ciendo a Dios una E s p a ñ a nueva nacida 
del sacr i f ic io de todos sin mesianismos 
f a n á t i c o s , con una perseverancia y un 
esfuerzo discipl inado que ge t r a d u c i r á en 
e l t r i u n f o e lectoral . * 
C o n f e r e n c i a de M a r í n L á z a r o 
Manifiesto de la C. de Padres de Familia 
A n t e l a p r o x i m i d a d de las elecciones 
pa ra diputados a Cortes y la indudable 
transcendencia que enc ier ran pa ra el 
porven i r m a t e r i a l y e sp i r i tua l de Espa-
ñ a , l a C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de Pa-
dres de F a m i l i a no puede sustraerse a l 
deber imperioso de d i r ig i r se a sus se-
senta m i l afiliados de todo el p a í s para 
l lamar les l a a t e n c i ó n sobre l a g rave-
dad del momento y sobre la responsa-
b i l i dad que contraen a l ejercer sus de-
rechos de c i u d a d a n í a . N o les habla, 
c ier tamente , en nombre de n i n g ú n fin 
pol i t ice , n i con l a m i r a puesta en n i n -
g ú n p r o p ó s i t o de índo le m a t e r i a l o te-
r rena . L a r a z ó n de su i n t e r v e n c i ó n es 
c la ra y n í t i d a y e s t á en l a conciencia 
de todos. 
Muchas ins t i tuciones han sufr ido en 
estos dos a ñ o s de dura prueba los em-
bates de la oleada revolucionar ia . Pero 
acaso n inguna haya sido acometida con 
m á s fiera s a ñ a por las fuerzas aliadas 
del m a r x i s m o y la m a s o n e r í a como la 
sagrada i n s t i t u c i ó n f ami l i a r , en cuyas 
t radicionales v i r tudes residen los m á s 
só l idos c imientos de l a grandeza espi-
r i t u a l de nues t ro pueblo, el m á s firme 
ba luar te de su re l ig ios idad i n t a n g i b l e y 
eterna, y el s o s t é n m á s valioso de nues-
t r o pa t r i o t i smo . Leyes inicuas h a n pre-
tendido p ro fana r e l v incu lo sagrado que 
Dios e s t a b l e c i ó y que no puede separar 
el hombre, p a r a p r o s t i t u i r el a l m a de 
nuestras mujeres y deshacer l a pureza 
de nuestros hogares, santuar io de la 
raza. P roc lamado el la ic ismo oficial , que 
no es neu t ra l idad , sino t i r a n í a sectaria 
y medio de propaganda rac iona l i s t a y 
atea, a r rancada de las escuelas l a san-
ta e n s e ñ a de l a r e d e n c i ó n humana, se 
ha p r ivado a los ciudadanos c a t ó l i c o s , 
que son la m a y o r í a de la n a c i ó n , de la 
e n s e ñ a n z a c r i s t i ana que t r ad ic iona lmen-
te recibieron, como si l a R e l i g i ó n de la 
m a y o r í a de los ciudadanos no i m p r i -
miese c a r á c t e r al Estado y no se n u -
t r iesen sus presupuestos de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a de l a a p o r t a c i ó n de todos los 
contr ibuyentes , o como si, aun supo-
niendo m i n o r í a a l a masa de los c a t ó -
licos e s p a ñ o l e s , no tuviese el Es t ado la 
o b l i g a c i ó n y e l deber de a m p a r a r sus 
creencias rel igiosas, protegiendo sus de-
rechos a l a e n s e ñ a n z a y repar t iendo, 
proporc ionalmente a su n ú m e r o , los 
caudales p ú b l i c o s destinados a las ne-
cesidades escolares. Lejos de esto, se 
ha negado, en nombre de un l ibe ra l i smo 
p a r a d ó j i c o y caduco, l a esencia m i s m a 
de l a l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a , madre de 
todas las l ibertades, y se ha l legado i n -
cluso a l monst ruoso contrasent ido de 
que los ciudadanos c a t ó l i c o s c o n t r i b u -
yentes costeen una e n s e ñ a n z a p ú b l i c a 
l a i ca y atea que repugna a su concien-
cia y a su m i s m a d ignidad de e s p a ñ o -
les. T a l ag rav io se ha infer ido a los 
padres de f a m i l i a , que por i m p e r a t i v o 
de l a ley n a t u r a l t ienen derechos an-
teriores y superiores a los del Es tado 
en l a e d u c a c i ó n de sus hijos, y no pue-
den consentir que se les a r ranque esta 
sagrada s o b e r a n í a de l a pa tern idad , que 
e s t á v incu lada a su na tura leza de pro-
geni tores y a sus deberes de hi jos de 
la Ig l e s i a C a t ó l i c a , madre t a m b i é n so-
berana de cuantos han recibido las 
aguas del baut i smo. 
Pero no se han contentado con estos 
atropel los los que v e n í a n a a d u e ñ a r s e 
de l a l ibe r t ad popular p a r a encadenarla 
a l a r b i t r i o de las Internacionales mar -
x is tas o las Logias e x ó t i c a s . H a n quer i -
do i n v a d i r t a m b i é n el rec in to de l a en-
s e ñ a n z a pr ivada , prohibiendo l a f u n c i ó n 
docente a ciudadanos d i g n í s i m o s que, 
con u n e s p í r i t u de acrisolada abnega-
ción y con un p a t r i o t i s m o s in l í m i t e s , 
v e n í a n ejerciendo l a m i s i ó n de e n s e ñ a r 
c r i s t ianamente a nuestros hijos por l i -
bre d e l e g a c i ó n de nues t ra l i b é r r i m a vo-
lun tad . Centenares de escuelas han sido 
cerradas por imper io de esta t i r a n í a , y 
somos nosotros, padres de f ami l i a , los 
que sentimos m á s en v i v o el per ju ic io 
de esta incalif icable a rb i t r a r i edad . 
¿ P a r a q u é seguir enumerando agra-
vios, si las heridas e s t á n abiertas en to -
dos los corazones; si has ta hemos pre-
senciado con v ivo dolor c ó m o el l a ic i s -
mo se e n t r o m e t í a en los hogares p a r a 
d i f i cu l t a r en l a ho ra del supremo t r a n -
ce los espiri tuales auxi l ios y hasta el 
Santo V i á t i c o y tu rbaba el silencio san-
to de las mismas tumbas en que a la 
sombra de la cruz c r i s t i ana reposan los 
restos de nuestros padres? 
Pues he a q u í a lo que se reduce nues-
t r o toque de a t e n c i ó n . L a ho ra es deci-
siva pa ra v ind ica r todas estas afrentas 
y r es taura r l a j u s t i c i a manci l lada . Os 
pedimos que, en el momento de e m i t i r 
vuestros votos, os a c o r d é i s de que i m -
por ta , ante todo y sobre todo, sa lvar 
vuestros derechos docentes y r e d i m i r a 
vuestros hijos de l a esclavi tud del la ic is -
mo. Os pedimos que sólo d e p o s i t é i s vues-
t r a confianza en aquellos diputados es-
p a ñ o l e s a u t é n t i c o s que sean capaces de 
defender y re iv ind ica r vuestros derechos 
y los de la Ig l e s i a ; en aquellos que os 
ga ran t i cen que s e r á n portadores de 
vues t ra angust ia y que t r a b a j a r á n por 
l a l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a , sin l a que na-
da puede esperarse de l a f u t u r a genera-
c ión de n i ñ o s y j ó v e n e s , y a zaheridos 
por el la ic i smo. 
Y especialmente nos d i r i g i m o s a vos-
otras, madres de f ami l i a , i lus t res y san-
tas mujeres de E s p a ñ a , a quienes nues-
t ros lares deben el a r o m a de e s p í r i t u 
que t o d a v í a conservan, y por las cuales 
es posible l a g lor iosa r e s t a u r a c i ó n de 
esta g r a n P a t r i a e s p a ñ o l a , que no puede 
nunca m o r i r . Va i s muchas a e m i t i r por 
vez p r i m e r a vues t ro voto . Acordaos en 
esta h o r a de los dulces hijos de vuestras 
e n t r a ñ a s , nacidos con dolor, sustentados 
con desvelos y con t e rnura . Son vues-
tros. N o pueden ser v í c t i m a s de un Es-
tado a g n ó s t i c o n i de u n la ic ismo cor rup-
tor . Y p a r a que no lo sean, d e b é i s i r a 
las urnas, seguras de un t r i u n f o g r a n -
dioso, por el que vuelva a E s p a ñ a , con 
l a paz y l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a s , la res-
t a u r a c i ó n del e s p í r i t u c r i s t iano.—Por el 
Consejo d i rec t ivo de l a C o n f e d e r a c i ó n , ©1 
presidente, J o s é M a r í a M a y a n s de Se-
quera, conde de T r í g o n a . 
A los electores de la provincia de Madrid 
Los candidatos de l a U n i ó n de Dere-
chas A g r a r i a s de l a p r o v i n c i a de M a -
d r i d han d i r i g i d o a sus electores u n ma-
nifiesto en e l que, d e s p u é s de exponer 
l a conveniencia de l a u n i ó n , d i cen : 
"Derechas somos y as í abier tamente 
lo confesamos. Pero derechas no es pa-
r a nosotros una d e n o m i n a c i ó n que encu-
b r a l a solapada defensa de in jus t ic ias 
y e g o í s m o s . N o somos reaccionarlos n i 
"conservaduros", sino defensores de las 
Inst i tuciones fundamentales de l a v i d a 
social y renovadores del verdadero esp í -
r i t u e s p a ñ o l . 
Somos, e n p r i m e r l uga r , derechas en 
nuestros Ideales. Recogemos el e s p í r i t u 
re l ig ioso de nues t ro pueblo y pedimos 
pa ra l a conciencia c a t ó l i c a de E s p a ñ a 
l a l i b e r t a d que le han ar rebatado para 
e l p ú b l i c o ejercicio de su cul to, p a r a la 
e d u c a c i ó n de las nuevas., generaciones, 
p a r a l a s a n t i f i c a c i ó n de los v í n c u l o s fa -
mi l i a r e s y p a r a el l i b r e desarrol lo de su 
fin e sp i r i tua l . 
E s p a ñ o l e s de c o r a z ó n hemos de I m -
pedi r que las manos alevosas del sepa-
ra t i smo descuarticen nues t ra P a t r i a y 
que las sectas extranjeras socaven nues-
t r a Independencia. 
P r i n c i p i o s s o c i a l e s 
H o y a las ocho y m e d i a d e s a r r o l l a r á 
l a segunda de las conferencias rad ia -
das don Rafae l M a r í n L á z a r o . E l te-
m a elegido es e l s igu ien te : " E l e s p í r i t u 
de A c c i ó n Popular ante las elecciones". 
M á s c o n f e r e n c i a s 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , a las "echo d? ía 
tarde, en e l Cine RoyaiLy, d a r á Uüa 
conferencia el candidato n-^r ¡VTadrid don 
Juan í g u a c i ó Lr.?a de ' i en •.. ; . a i 
N o o lv idamos que t a m b i é n en nues t ra 
c i r c u n s c r i p c i ó n existen grandes n ú c l e o s 
urbanos que rodean l a cap i t a l de Es-
p a ñ a . A l a so luc ión de sus problemas he-
mos de dedicar preferente a t e n c i ó n . F a l -
t a les hace esta t u t e l a p o l í t i c a a los o l -
vidados suburbios de M a d r i d . A l g o me jo r 
que en te r ra r cientos de mi l lones i n ú t i l -
mente en un t ú n e l absurdo, hub ie ra s ido 
emplearlos en h ig ien izar y embellecer los 
suburbios m a d r i l e ñ o s y en cons t ru i r ca-
sas baratas p a r a tantas f a m i l i a s prole-
tar ias que v iven hacinadas en el l l a m a -
do c i n t u r ó n de M a d r i d . " 
F i r m a n el manif ies to J av i e r M a r t í n 
A r t a j o , Rafae l Esparza G a r c í a , E m i l i o 
A l f r edo Serrano Jover , L u i s F e r n á n d e z 
Hered ia y del Pozo, J o s é M a r i a Hueso 
Bal les ter y Romualdo de Toledo Robles. 
U n a c a r t a d e l s e ñ o r A b a n t e 
Reclamamos au tor idad y orden b ien 
fundamentados sobre una verdadera jus -
t i c i a social que repar ta entre cap i t a l y 
t r aba jo el f r u t o de la p r o d u c c i ó n . 
Enemigos declarados del socialismo, 
mantenemos l a propiedad como e s t í m u -
lo del t r aba jo y fuente de bienestar, he-
mos de ev i t a r en su uso toda in ju s t i c i a 
y e g o í s m o , a fin de que al propio t i e m p o 
que sirve a quien l a posee, preste l a de-
bida u t i l i d a d social al pueblo donde e s t á 
enclavada. 
Aborrecemos la lucha de clases, que 
no resuelve el p rob lema social, sino que 
lo agrava, y est imamos necesaria una 
o r g a n i z a c i ó n co rpora t iva que resuelva 
armoniosamente los conflictos entre ca-
p i t a l y t r aba jo . A esa o r g a n i z a c i ó n han 
de s e r v i r de base unas Asociaciones pro-
fesionales l i b r e s de pasiones p o l í t i c a s y 
sectarias, que recojan y den rea l idad a 
las justas aspiraciones del t r aba jo in te -
lec tua l y m a n u a l . 
P r o g r a m a a g r a r i o 
Agra r io s de verdad somos, y como ta -
les hemos de velar en todo momento por 
l a p r o t e c c i ó n del abandonado campo es-
p a ñ o l . Hace a ñ o s que venimos t r aba jan -
do con ardor en nuestras propagandas 
por los pueblos m a d r i l e ñ o s pa ra conse-
g u i r la o r g a n i z a c i ó n de los agr icu l to res 
a fin de que sepan y puedan defender 
sus intereses. 
Sabemos por ello que s i n una revalo-
r i z a c i ó n de los productos de l a t i e r r a no 
es posible l a v ida n i del pat rono, n i del 
obrero del campo; conocemos que s in el 
auxi l io de u n suficiente c r é d i t o a g r í c o l a 
y con e l doga l de tantos impuestos y 
contribuciones, se asfixia la e c o n o m í a 
a g r a r i a castellana; no ignoramos que 
sin una r e g u l a c i ó n de los precios y a ran-
celes, no h a y quien pueda confiar su 
t rabajo y cap i t a l a la t i e r ra . 
Por todo el lo propugnaremos en el 
lidades pueden recogerlas en A c c i ó n Po-
p u l a r , Centro E lec to ra l T Y R E y Es-
p a ñ a Femenina . 
E l jueves 16, en el teatro M u ñ o z Se-
ca, don Rafael M a r í n del Campo diser-
t a r á a las siete de l a tarde sobre el 
I sma ' 'Por q u é yo. leal y ant iguo repu-
blicano, vüLíiré la cand ida tu ra de dere-
r M s " . Les invi taciones se e n t r e g a r á n 
Pa r l amento una verdadera p o l í t i c a agra-
ria que haga r e v i v i r l a fuente p r i n c i p a l 
de l a riqueza pa t r i a . 
L o s s u b u r b i o s 
S e ñ o r d i rec to r de E L D E B A T E : 
S e ñ o r de m i m a y o r c o n s i d e r a c i ó n : 
A lgunos buenos amigos se m e han d i -
r ig ido p r e g u n t á n d o m e los mot ivos de 
no seguir apareciendo m i nombre en l a 
cand ida tu ra de U n i ó n de Derechas A g r a -
rias. 
H a s t a hace unos d í a s , e x i s t í a n dos 
candidaturas de derechas; p a r a aunar-
las era preciso que se re t i rase el n o m -
bre de uno de quienes f i g u r a b a n en la 
pa t roc inada por A c c i ó n Popular , para 
dar cabida al representante de la o t r a 
candida tura . Por d isc ip l ina y e s p o n t á -
neo cumpl imien to de u n deber ciudada-
no, cedí m i puesto para l a candida tura 
ú n i c a , entendiendo que de esta fo rma 
f a c i l i t á b a m o s l a so luc ión , a l a que to -
dos t e n d í a m o s y d e s e á b a m o s . 
A mis amigos manif ies to que sigo 
t rabajando con i g u a l in tens idad y ca-
r i ñ o que antes lo h a c í a ; y estimo que, 
por el ideal , y si a lguno -personalmente 
me honra con su amis tad , debe consi-
derar l a candida tura de ahora con igua l 
entusiasmo y o to rga r l e i d é n t i c a adhe-
s ión que si yo siguiese f igurando en 
ella. Los momentos actuales de Espa-
ñ a exigen y demandan discipl ina, ad-
hes jón fervorosa y entusiasmo para 
t r i u n f a r . 
R o g á n d o l e , s e ñ o r di rector , me favo-
rezca dando cabida a estas l í nea s en 
este p e r i ó d i c o que t a n m a g n í f i c a labor 
realiza en pro de las derechas, es gra-
t í s i m o quedar de usted a f e c t í s i m o y 
amigo y s. s., q. e. s. m., 
Leopoldo A B E N T E 
M a d r i d , 13 de noviembre de 1933. 
D . J u a n de l a C i e r y a e n M a d r i d 
Continúan las coacciones contra las derechas 
E l g o b e r n a d o r de S a n t a n d e r c l a u s u r a e l C e n t r o de C a s t r o U r d i a l e s 
Se encuentra en M a d r i d el ex min is -
t r o don Juan de l a Cierva, que ha l l e -
gado de B i a r r i t z con su d i s t ingu ida es-
posa. E l viaje de los s e ñ o r e s De l a Cier-
va obedece a su deseo de c u m p l i r con 
el deber c ív ico de v o t a r en las eleccio-
nes del domingo p r ó x i m o . 
Con el mismo p r o p ó s i t o l l e g a r á uno 
de estos d í a s su h i j o el ingeniero e i n -
ven tor don Juan de l a C ie rva y Codor-
n í u que; como es sabido, se encuentra 
ac tua lmente en Londres real izando nue-
vas pruebas del au tog i ro . 
IIBÜlilWI 
V A L L A D O L I D , 13.—En San Pedro de 
l a T o r r e y M o t a del M a r q u é s se cele-
b ra ron m í t i n e s de p ropaganda derechis-
ta en medio del m a y o r entusiasmo. H a -
blaron Faus t ino Her ranz , obrero; A n t o -
nio M a r í a V a l e n t í n , abogado, y Luc iano 
de la Calzada, candidato. Todos ellos 
fueron m u y aplaudidos. 
E n los pueblos de Tordehumos y A g u i -
l a r de Campos, los alcaldes suspendie-
ron los actos anunciados por no dispo-
ner, s e g ú n mani fes ta ron , de fuerza p ú -
b l ica suficiente pa ra ga r an t i z a r el or-
den. 
E n A g u i l a r el vec indar io a c o m p a ñ ó a 
los propagandis tas has ta un k i l ó m e t r o 
fuera del pueblo pa ra protegerles de 
cualquier posible a g r e s i ó n . 
M i t i n e n C á d i z 
C A D I Z , 13.—En el domic i l io de A c -
c ión Ciudadana de esta cap i t a l se ha 
celebrado u n m i t i n de propaganda elec-
t o r a l . E n t r e l a concurrencia, m u y nu-
merosa, figuraban m u c h í s i m a s s e ñ o r a s . 
H a b l a r o n los candidatos don Manue l 
G a r c í a Atance , don J o s é A n t o n i o P r i m o 
de Rivera , don J o s é M a r í a P e m á n y don 
R a m ó n Carranza. 
Resa l ta ron las obras nefastas de dos 
a ñ o s de Gobierno a z a ñ i s t a - s o c i a l i s t a . 
A t a c a r o n duramente a l E s t a t u t o y d i -
cen que E s p a ñ a no es independiente, 
puesto que e s t á gobernada por las lo-
gias m a s ó n i c a s de P a r í s y por l a I n t e r -
nac ional de A m s t e r d a m . 
Los oradores fueron o v a c i o n a d í s i m o s . 
E n S a n t a n d e r 
RESFRIADOS F O D U l U 
A L G O D O N • w K / n A * 
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M A D R I D - T O L E D O 
Magní f ico servicio, salida 9 m a ñ a n a , re-
greso 5 tarde, billetes ida y vuelta . Bar 
CASCORRO, Glor ie ta de Atocha . 
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S O L A R 
L a m e j o r agua m e d i c i n a l y d e mesa 
i i i i í iRi i ini i i i ia- i i i&i i i ia i iBH 
N u e v a s B O C I N A S 
T R I V O X 
B O S C H 
Juego sinlonlrado de b bocinas de so-
nido poiemísimo y gmii alcance Tipos 
especiales para turismo, policía, bom-
beros, ele. 
Por su precio reducido, seguridad ab-
soluta de funcionamiento, presentación 
intachable y duración ilimitada, es entre 
todas la preferida 
1 No olvide su nombre I 
EQUIPO B O S C H . 8 . A. 
MADRID BARCELONA SEVILLA 
Vlriato. 20 MaÜorea.OI P.» Coldn, 4. dup. 
GRANDES TALLERES ELÉCTRICOS 
S A N T A N D E R , 13 .—Ayer se celebra-
ron actos derechistas de propaganda 
electoral en S a n t o ñ a , T r e t o y en la zona 
de L i é b a n a . Todos los actos se desarro-
l l a ron en un ambiente de g r a n cordia-
l idad y s i m p a t í a y fueron e n t u s i á s t i c a -
mente ovacionados los candidatos dere-
chistas. 
E n I b i z a 
I B I Z A , 1 3 . — C o n t i n ú a con g r a n in ten-
s idad l a c a m p a ñ a e lec tora l derechista . 
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Sobre de una tableta, 0,25; de dos, 0,40. 
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RADIO 
C O L O N , 15 
A y e r se c e l e b r ó un m i t i n en el pueblo 
de San J o s é . A s i s t i ó el vecindar io en 
masa, que a c l a m ó con del i rante en tu-
siasmo a los oradores. 
L a p r o p a g a n d a e n L é r i d a 
L E R I D A , 13.—Los candidatos dere-
chistas c o n t i n ú a n con intensidad su 
propaganda electoral po r U r g e l y Se-
g r i a , en cuyos pueblos fueron recibidos 
con entusiasmo. 
E l C o m i t é de propaganda ha hecho 
f i j a r grandes carteles electorales. 
E n t u s i a s m o e n M é r i d a 
M E R I D A , 1 3 . — A c c i ó n Popula r A g r a -
r i a ha celebrado un m i t i n de propagan-
da electoral , en el que r e i n ó u n entu-
siasmo ex t raord ina r io . E l s a l ó n del Ci-
nema Moderno r e s u l t ó insuficiente para 
contener al p ú b l i c o que acud ió , y entre 
el cua l se encontraban numerosos obre-
ros. 
P ronunc i a ron discursos don A n t o n i o 
E s p á r r a g o , l a s e ñ o r i t a Donoso C o r t é s , 
y los s e ñ o r e s Valverde G r i m a l d i , L ó p e z 
L a g o F e r n á n d e z M a r t i n y Lozano. 
Todos fueron ovacionados. 
P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n 
C O L O N , 15 
C O L O N , 15 
F O R I H I D A B L E S U R T I D O 
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C A N O N I Z A C I O N 
d e l a B e a t a B e m a r d e t l ' 
Para la asistencia a esta C a n o n i z a c i ó n 
el Pa t ronato Pro Jerusalem organiza b u 
tercera Cruzada a Roma con atrayentes 
programas. Para inscripciones y folletoa 
al director del Pa t ronato Pro J e r u s a l é n : 
Escuelas, 18, V I T O R I A , o a don V a l e n t í n 
Caderot. Tienda de objetos religiosos 
Bordadores, S, M A D R I D . 
7o?J"JJC-ef icaz ogua 
wtóSV purgante 
[ 9 y ú S ^ natural que 
C Í V V * • N O I R R I T A 
Declarada de utilidad pública hoce 80 oño:. 
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d e l o c a l e s 
A L B A C E T E , 13. — D e n t r o de unos 
d í a s se c e l e b r a r á l a i n a u g u r a c i ó n o f i -
c ia l de los locales de A c c i ó n Popula r y 
del I n s t i t u t o Social Obrero, a cuyo ac-
to a s i s t i r á el s e ñ o r G i l Robles. H o y se 
ha celebrado u n acto de propaganda, 
en el que el af i l iado a A c c i ó n Popular 
de M a d r i d , s e ñ o r Bengoa, p r o n u n c i ó una 
conferencia, en la que expuso los p r i n -
cipios fundamentales de A c c i ó n Popu-
lar . L a presidenta de A c c i ó n Popular , 
s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n D u m ó n , a n u n c i ó 
que, en breve, e m p e z a r á n las clases pa-
r a los obreros. E l acto r e s u l t ó m u y 
b r i l l an t e . 
E n e l t e a t r o d e l B o s q u e , d e 
B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 13.—Con el t ea t ro del 
Bosque comple tamente lleno, y en me-
dio del m a y o r entusiasmo, se c e l e b r ó 
aye r un m i t i n e lectoral , organizado por 
el Bloque N a c i o n a l de Derechas de Bar -
celona. 
Se hab lan adoptado muchas precau-
ciones, pero no o c u r r i ó n i n g ú n incidente 
P r e s i d i ó el ex alcalde de Barce lom 
don F e m a n d o A l v a r e z de la Campa 
que sentaba a su lado a los candida-
tos. 
H a b l a en p r i m e r l u g a r don Juan Se-
g ú , qu ien combate a l a L l i g a , y dice 
que h a y que f o r m a r u n m u r o de con-
t e n c i ó n c o n t r a l a ola de impiedad y se-
p a r a t i s m o . T e r m i n a con una arenga a 
las mujeres . 
D o n A u r e l i o Joaniquet habla en cata-
l á n . Lee p á r r a f o s de u n l ib ro del doc-
t o r A y g u a d é insu l tan tes pa ra E s p a ñ a . 
T e r m i n a en castellano con un l l a m a -
m i e n t o a los elementos e s p a ñ o l e s del 
resto de E s p a ñ a . 
D o n Al fonso I b á ñ e z F a r r á n , secreta-
rio del Cen t ro de Defensa Social y can-
dida to del Bloque Nac iona l de Dere-
chas, combate l a p o l í t i c a sectar ia de 
los Gobiernos de l a R e p ú b l i c a . 
P ro t e s t a de que se califiquen a las 
derechas como enemigos de C a t a l u ñ a y 
del reg iona l i smo. 
R e v i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l 
Dedica un recuerdo a don A n t o n u 
M a u r a . A l g u n a vez hubo de decir que 
en E s p a ñ a una r e v o l u c i ó n s e r á sólo uao 
temporada . 
. L a enfermedad que E s p a ñ a padece 
es el separat ismo. A ello queda redu-
cida la labor de los Gobiernos de ü 
R e p ú b l i c a . E l la ic ismo, la persecución 
rel igiosa, responden al a f á n de separar 
al pueblo de Dios. E l antiespafiolismQ 
que se refleja en var ios a r t í c u l o s de 1» 
C o n s t i t u c i ó n , i n t en t a separarnos ^ 
ideal de P a t r i a . E l marx i smo , con Su 
lucha de clases, es o t r o t ipo de sepa, 
r a t i smo. Pa ra colmo, ha venido lue^ñ 
el separat ismo reg iona l . 
Pasa a ocuparse de la lucha en Cata, 
l u ñ a y ca l i f ica de escarnio l a c reac ión (Je 
un confl icto a g r a r i o en C a t a l u ñ a . Alien, 
t a a todos a perseverar en la labor de 
impulsa r e l sen t imiento sagrado (ie 
amor a E s p a ñ a . 
Con esfuerzo, y t rabajo , y entusiaa. 
nao, y op t imi smo , p r e v a l e c e r á n en Ca-
t a l u ñ a los ideales de derecha y espa" 
ñ o l i s t a s , porque siempre se imponen- loa 
que t ienen fe. ( G r a n o v a c i ó n y vítores 
a E s p a ñ a . ) L a o v a c i ó n se reproduce al 
darse cuenta de que el s e ñ o r L a m a m i é 
de Cla i rac ha sido designado por 'os 
agrar ios para i n t eg ra r la candidatura. 
C o a c c i o n e s c o n t r a l a s 
d e r e c h a s 
G R A N A D A , 13.—En L o j a los elemen-
tos ex t r emis t a s rea l izan coacciones con-
t r a las derechas; a r rancan los carteles 
de propaganda que e s t á n colocados, y 
han l legado a l a a g r e s i ó n personal de 
los que d i s t r i b u y e n l a propaganda. 
Los guardias municipales garantizan 
la l i be r t ad de propaganda de los socia-
listas, pero no a s í de las derechas. .Un 
joven derechis ta fué agredido por un 
grupo de izquierdis tas , de los que se 
d e f e n d i ó val ientemente . Los del grupo 
denunciaron al joven, a l que acusaban 
de l l e v a r un a r m a de fuego. Conducido 
a la C o m i s a r í a se le c a c h e ó , y como no 
se le encon t ra ra a r m a alguna, fué pues-
to en l ibe r t ad , luego de disueltos los 
grupos de socialistas que al l í se habían 
formado y que p e d í a n que el detenido 
fuera conducido a l a c á r c e l . 
C o a c c i o n e s c o n t r a obreros 
d e d e r e c h a 
A R A N J U E Z , 13.—Hoy han parado los 
obreros de l a f á b r i c a de pastas " L a Ge-
novesa", po r negarse el pa t rono a pres-
c i n d i r de los servicios de los obreros 
H o n o r i n o Plaza y J o s é Robles, cuyo des-
pido p iden los d e m á s por haber coloca-
do p roc l amas de derecha. 
U n p e t a r d o e n l a c a s a de 
u n d e r e c h i s t a 
V A L E N C I A , 13.—En Godella el do-, 
m i n g o por l a noche, unos desconocidos 
l anza ron por una ven tana un petardo 
a l i n t e r i o r de l a casa de don J o s é Font, 
afil iado a l a Derecha Regional . L a ex-
p los ión del a r te fac to produjo bastantes 
d a ñ o s . E n l a h a b i t a c i ó n donde fué lan-
zado e l petardo d o r m í a n ' dos niños de 
c o r t a edad, hi jos del s e ñ o r Font, los 
cuales rec ib ieron sobre sus cuerpos va-
rias as t i l las y escombros de la explo-
s ión . 
C e n t r o c l a u s u r a d o 
E l c a t e d r á t i c o don Gonzalo del Cas-
t i l l o define l a cand ida tu ra del Bloque 
Nac iona l de Derechas glosando los p r i n -
c ip ios t radicionales , que o r i en t an en to -
da E s p a ñ a las propagandas de las de-
rechas. T r a t a l a necesidad de revisar 
la C o n s t i t u c i ó n pa ra va lua r dos aspec-
tos fundamenta les : l a R e l i g i ó n y l a Pa-
t r i a -
se mues t r a op t imis t a , y dice que el 
t r i u n f o de las derechas d e s h a r á la obra 
nefasta de las Const i tuyentes . 
E n nombre de la clase media de Bar-
celona, p ronunc ia unas breves palabras 
el s e ñ o r Vilaseca. 
D o n Sant iago T o r é n , secretario de 
Derecha de C a t a l u ñ a , c r i t i c a l a Cons-
t i t u c i ó n , pone de relieve sus errores y 
razona l a necesidad de revisar la . Glo-
sa palabras de Balmes, que, a t r a v é s de 
los t iempos, conservan ac tua l idad . Es 
u n á n i m e el c lamor nacional con t r a el 
desgobierno que envilece a l pueblo y 
des t ruye l a n a c i ó n . 
E l s e ñ o r C o i c o e c h e a 
D o n A n t o n i o Goicoechea es saludado 
con una g r a n o v a c i ó n y v í t o r e s . 
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S A N T A N D E R , 13 .—El gobernador, en 
v i r t u d de indicaciones recibidas por los 
elementos izquierdis tas de Castro Ur-
diales, dispuso un reg i s t ro en el centro 
de derechas de dicho pueblo y l a Policía 
e n c o n t r ó un par- de 'pel le jos de vino,-lo 
cual ha const i tu ido mot ivo pa ra clausu-
r a r dicho Centro . Los candidatos dere-
chistas han cursado te legramas de pro-
testa al m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
U n c o n c e j a l y d o s a lgua -
c i l e s d e t e n i d o s 
S E V I L L A , 13 .—Un vecino de Carme-
n a h a v is i tado a l gobernador para expo-
nerle que se hacen todo g é n e r o de ame-
nazas a los elementos de derecha e in-
cluso en la noche an te r io r se han co-
me t ido var ios desmanes con t r a las fa-
chadas y con t ra algunas casas. Han si-
do rotos los cristales y ventanas de al-
gunos edificios. L a P o l i c í a gubernativa 
tuvo que sa l i r a l paso de los grupos de 
individBos, que c o m e t í a n todo género de 
desmanes. Fue ron detenidos varios, en-
t r e pilos un concejal y dos alguaciles. 
U n a b o m b a e n u n Centro 
t r a d i c i o n a l i s t a 
B I L B A O , 13.—Por not ic ias particula-
res se h a sabido que en Basaur i , duran-
te la m a d r u g a d a pasada, d e s p u é s de Ia5 
doce de l a noche, unos desconocidos 
a r r o j a r o n una bomba por un balcón al 
i n t e r i o r de l a Sociedad Tradicionalista. 
L a d e t o n a c i ó n f u é enorme, y l a bomba, 
que era de g r a n potencia, produjo con-
siderables d a ñ o s en todo el edificio, que 
consta de dos p lan tas . 
E n el local ocupado por la Sociedad 
Trad i c iona l i s t a h a b i t a el conserje y su 
f a m i l i a con unos n i ñ o s de cor ta edad, 
quienes, a pesar de los grandes destro-
zos habidos en t oda la casa, por for tu-
na no r e su l t a ron heridos. 
Se sospecha que los autores del sal-
vaje a tentado sean algunos elementos 
social istas, que, a l parecer, han sido 
acusados por el conserje de la SoC*e' 
dad. H a s t a ahora parece que no se m* 
prac t i cado n i n g u n a de t enc ión , y ia 
Guard ia c i v i l i n te rv iene en el asunto. 
Parece que, du ran te la madrugada, 
unos g rupos i n t e n t a r o n a r r o l l a r a uno 
serenos, d á n d o s e los p r imeros a l a T 
ga al o c u r r i r la d e t o n a c i ó n . 
E m p e o r a n l a s h u e l g a s rf« 
v a n o s p u e b l o s d e S e v i l l a 
S E V I L L A , 13 .—El gobernador ha ^ 
cho que la hue lga a g r í c o l a decretaa 
por los social is tas s igue su curso, n 
h i é n d e s e r e in tegrado al t raba jo los 0 g ¡ 
ros en muchos pueblos. E n •A-ra l n 
ha recrudecido el confl ic to y se nan 
cometido muchas coacciones, obllgan,ag 
incluso a las s i rv ien tas a abandonar i 
casas. T a m b i é n en Puebla de Cazalla * 
ha empeorado y se han hecho niucna^ 
coacciones, p r a c t i c á n d o s e p o r l a r , 
var ias detenciones. Se han enviado fue 
zas de A s a l t o y l a Guard ia c i v i l ha 
dado concentrada. E n P e ñ a f l o r se ^ 
servan t a m b i é n muchas coacciones. . , 
E n Marchena se ha resuelto el c o ^ 
f l i c to y los obreros han ido a l traoaj 
por l i b r e c o n t r a t a c i ó n . 
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M a d r i d 2,50 pesetas a l mes. 
Provinc ias 9 pesetas trimestr0-
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E L D E B A T E ( 5 ) 
M a r t e s 14 de noviembre de 1933 
Poco público en un acto electoral de la Esquerra 
E n S a b a d e l l u n o s o b r e r o s , p i s t o l a e n m a n o , o b l i g a n a u n p a t r o n o 
a a b r i r l a f á b r i c a . E s t a h a b í a s i d o c e r r a d a p o r f a l t a de p e d i d o s 
A r r o j a n u n a b o m b a c o n t r a l ín c a m i ó n d e d i c a d o a l t r a n s p o r t e d e l e c h e 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 13.—Dfa de m í t i n e s 
electorales fué el de ayer, resal tando el 
escaso p ú b l i c o que a c u d i ó a l m i t i n de 
la Esquer ra en l a plaza de toros M o -
numenta l , a pesar de hab la r en él M a c i á , 
P l y Sufier, Companys, A y g u a d é y Gas-
sols. L a Esquerra , que hace dos a ñ o s 
l lenaba l a m i s m a plaza de toros, no ha 
conseguido hoy n i una mediana entrada. 
Es ta t r i s t e y e l o c u e n t í s i m a rea l idad con-
t r a r i aba el r o s t r o de los d i r igentes del 
pa r t ido , que han ma lba ra t ado una masa 
de o p i n i ó n pocas veces m á ü favorable e 
Incondicional . Claro es que n i este f r a -
caso de p ú b l i c o , n i el l leno rebosante 
que t u v i e r o n las derechas en el t ea t ro 
del Bosque y l a L l i g a en e l C i rco O l i m -
pia, pueden se rv i r pa ra p re juzga r la 
e lecc ión . E n él loca l de m a y o r aforo, 
apenas t iene cabida u n r e d u c i d í s i m o por-
centaje del t o t a l de electores que acudi-
r á n a las urnas . 
P o r o t r a par te , creemos que los ú n i -
cos capaces de l l ena r l a p laza de toros 
en Barce lona son, hoy por hoy, los anar-
quistas de l a F . A . I . M í o s , a p o l í t i c o s , 
enemigos de las elecciones, dedicando 
todo su e m p e ñ o , no a conquis tar votos, 
sino a p red ica r l a a b s t e n c i ó n , son los que 
ocupan tí. p r i m e r p lano del i n t e r é s p ú -
bl ico . Unos par t idos p o l í t i c o s se inquie-
t a n a los otros , pero el anarcosindical is-
, m o inqu ie t a a todos. E n p r i m e r t é r m i n o , 
& las autoridades. L a huelga m e r c a n t i l 
de hoy h a demostrado que exis te una 
fuerza ocu l ta , una o r g a n i z a c i ó n s indical 
super ior a todos, incluso a l a v o l u n t a d 
de los propios obreros. L o ocu r r i do en 
Sabadell l l ega a lo i naud i to ; u n grupo 
de obreros i r r u m p e , p is to la en mano, 
a las siete de l a m a ñ a n a , en el domic i -
l io de u n pat rono, l l ega hasta su a l -
coba, le o b l i g a a levantarse del lecho, 
le l l eva a l a fuerza entre denuestos, 
insul tos y amenazas has ta l a f á b r i c a y 
le ob l iga a a b r i r los tal leres y a d m i t i r 
a unos obreros que t ienen que perma-
necer inac t ivos j un to s a las m á q u i n a s 
paradas, porque en l a f á b r i c a no hay 
t raba jo . 
Es de Just icia reconocer que l a auto-
ridad ob ra con e n e r g í a en lo que s© re-
fiere a l o rden p ú b l i c o ; no a s í en lo que 
respecta a l a r reglo de los conflictos so-
ciales. E l consejero de Traba jo no acier-
t a en su comet ido. E l fracaso de l a Ge-
ne ra l idad en este respecto es ro tundo . 
A h o r a l a e x p e c t a c i ó n g i r a en_ to rno de 
l a hue lga de t ranspor tes . Hemos podido 
aprec iar ent re los obreros un g r a n des-
á n i m o . N o sabemos si i n t e n t a r á n rebe-
larse c o n t r a las ó r d e n e s del Sindicato , 
pero ent re ellos ha causado profunda 
d e c e p c i ó n l a a c t i t u d de los " tax is tas" , 
que se n iegan a secundar el pa ro el d í a 
convenido. L a d e s o r i e n t a c i ó n y l a dis-
crepancia que hay entre los d i r igentes 
de l a F . A . I . se e s t á extendiendo a las 
masas, lo cua l es en a l to grado conve-
niente a l a paz social y a l a t r a n q u i l i -
dad p ú b l i c a en estos d í a s de nervios is-
m o p r e e l e c t o r a l . — A N G U L O . 
V i o l e n c i a s c o n t r a u n p a t r o n o 
B A R C E L O N A , 13.—En Sabadell se 
presentaron var ios obreros a las siete 
de l a m a ñ a n a en e l domic i l io del f a b r i -
cante don Ja ime C a s a m a j ó y , p is to la 
en mano, pene t ra ron en l a alcoba y 
o b l i g a r o n a l pa t rono a vestirse y acom-
p a ñ a r l e s , l l e v á n d o l e a l a f á b r i c a de su 
propiedad, que ob l iga ron a a b r i r l a . E n -
tonces los obreros que estaban a l a 
p u e r t a se d i r i g i e r o n cada uno a l pues-
t o que antes t e n í a n s e ñ a l a d o en l a f á -
b r i ca , y al l í permanecieron s in t raba-
Jar, dado que el t a l l e r no produce por 
carecer de pedidos. Los obreros amena-
za ron a l pa t rono p a r a el caso de que 
se quejara ante l a au to r idad . E l s e ñ o r 
C a s a m a j ó d l ó cuen ta de lo ocur r ido a 
l a P a t r o n a l , y é s t a c o m u n i c ó lo ocu-
r r i d o a l gobernador, el cual o r d e n ó que 
l a G u a r d i a c i v i l f u e r a a l a f á b r i c a y la 
desalojara. Los obreros, ante l a presen-
cia de l a B e n e m é r i t a , sa l ieron a l a ca^ 
He s in l a m á s leve pro tes ta . 
L a h u e l g a d e d e p e n d i e n t e s 
B A R C E L O N A , 13. — H a s t a las siete 
de l a m a ñ a n a es tuv ie ron reunidos en la 
General idad los obreros del f r e n t e ú n i -
co m e r c a n t i l con los patronos, el dele-
gado del T r a b a j o y el consejero de T r a -
bajo de la Genera l idad . A dicha ho ra se 
l l e g ó a u n ar reg lo , med ian te l a publi-
c a c i ó n de u n laudo antes de las cuaren-
t a y ocho horas, que p u b l i c a r á el s eño r 
M a r t í n B a r r e r a , consejero de T raba jo . 
H u b o a lgunos Inconvenientes; pero, co-
mo, al parecer, l o que se deseaba era 
p r o r r o g a r l a r e u n i ó n has ta u n a h o r a de 
l a m a ñ a n a en que cundiera l a desorien-
t a c i ó n ent re el personal , dos de los que 
del f r en te ú n i c o a s i s t í a n a l a r e u n i ó n 
sa l t a ron por una ven tana a l a cal le pa-
r a da r la orden de huelga. E n efecto, 
esta m a ñ a n a no se ha presentado al t ra -
bajo n i n g ú n dependiente. E l cierre de 
tiendas ha sido general , y en a lgunos si-
tios, como en la p laza de C a t a l u ñ a y 
avenida de la P u e r t a del A n g e l , se re-
g i s t ra ron coacciones, que d ie ron lugar 
a l a i n t e r v e n c i ó n de los guardias , los 
cuales t u v i e r o n que dar a lgunas cargas 
para desalojar aquellos l u g a r e s. Se 
p rac t i ca ron a lgunas detenciones, pero 
poco d e s p u é s dichos ind iv iduos fueron 
puestos en l i b e r t a d . 
E l gobernador m a n i f e s t ó a los perio-
distas que, h a b i é n d o s e l legado a un 
acuerdo, s e g ú n le comunicaba el conse-
jero de Traba jo , h a b í a mandado radiar 
una orden, en l a que se d e c í a que todos 
los comerciantes d e b e r á n a b r i r s u s 
puertas a las t res de l a tarde, pero só -
lo l a m i t a d de los establecimientos han 
abierto. 
A las doce y med ia de l a noche ter-
m i n ó l a Asamblea convocada por l a D i -
rec t iva del F r en t e Unico , p a r a conocer 
el acuerdo. Como é s t e no l legaba, se 
a c o r d ó que m a ñ a n a mar tes la huelga 
sea de c a r á c t e r general . C e r r a r á n , por 
tanto , incluso las t iendas de comestibles. 
M i t i n d e l a L l i g a 
B A R C E L O N A , 13. — E n el C í r c u l o 
O l i m p i a se ha celebrado u n m i t i n de 
l a L l i g a catalana, en el que h a n in ter -
venido los s e ñ o r e s Rahola , Ventosa y 
C a m b ó . E l t ea t ro estaba t o t a lmen te ocu-
pado. E l s e ñ o r C a m b ó combate dura-
mente a la Esquer ra y dice que el pue-
blo quiere verse l i b r e de la t i r a n í a de 
estos dos a ñ o s . Se refiere a l t raspaso de 
los servicios de Jus t i c i a y Orden públ i -
co, que han pasado inadver t idos , a pe-
sar de su g r a n impor t anc ia , lo que de-
mues t ra que el pueblo e s t á molesto con 
l a Esquer ra . 
L a L l i g a h a r á que cese el d ivo rc io en-
t r e las ins t i tuc iones y el pueblo, prome-
te hacer obra de pac i f i cac ión , r e i v i n d i -
c a r á el p r i nc ip io de a u t o r i d a d y s a b r á 
oiantener el poder p ú b l i c o en su pues-
to . L a cand ida tu ra de l a Esque r r a es to-
lerable, par t iendo de l a base que ha de 
Perder, pero si t r i u n f a r a s e r í a u n a ver-
g"uenza y u n verdadero l u d i b r i o para 
•Barcelona. 
Se mues t ra confiado en que el domin-
go e l pueblo b a r c e l o n é s y C a t a l u ñ a en-
M o n t m e l o , conducido por Francisco Fe-
r r e r Faro , se encontraba frente a la ca-
l le del Robador, l leno de vasijas de le-
cxie, p a s ó por su lado un « a u t o - t a x i » , 
desde cuyo In t e r io r f u é arrojado dentro 
del c a m i ó n un bul to envuelto en papeles 
que a r d í a n . E l « t a x i » h u y ó r á p i d a . m e n t e . 
A l darse cuenta el conductor del ca-
m i ó n , d ió voces pa ra que nadie se acer-
cara, y momentos d e s p u é s e s t a l l ó l a 
bomba que h a b í a sido a r ro jada desde el 
" t a x i " , causando destrozos s i n desgra-
cias personales. 
E l conductor del c a m i ó n dijo que exis-
te un confl ic to en los conductores de le-
che de la p rov inc ia , mo t ivado porque e. 
Sindicato no quiere que en domingo se 
r e p a r t a leche, y él, personalmente, es-
t á amenazado por no obedecer estas ór-
denes. 
« « « 
B A R C - - i O N A , 13. — E l gobernador 
d i ó cuenta este m e d i o d í a a los perio-
distas del laudo dictado referente a la 
c u e s t i ó n de M a t a r é y de la i n v i t a c i ó n 
que h a b í a hecho-a las f á b r i c a s de t i n -
tes y aprestos que h a b í " - " carra'""-, pa-
r" que abr ie ran . H a manifestado, con 
este m o t i v o , que s e r á l levado a ios T r i -
bunales todn aquel que se resis ta a obe-
decer la f o r m a en que ha sido resuelto 
confl ic to. 
U n a b o m b a e n u n h o s p i t a l 
Prieto recomienda la 
guerra civil 
E N E L C A S O D E Q U E T R I U N F E N 
L A S D E R E C H A S 
Y L a r g o C a b a l l e r o d i c e q u e s i l o s 
s o c i a l i s t a s s o n d e r r o t a d o s a c u -
d i r á n a l a v i o l e n c i a 
A u n m i t i n m a r x i s t a e n u n p u e b l o 
de J a é n a c u d e n c u a t r o p e r s o n a s 
M A L A G A , 13.—En el t ea t ro Cervan-
tes se c e l e b r ó u n m i t i n socialista, en 
el que i n t e r v i n o don Indalec io P r i e to . 
Es te d e f e n d i ó la p o l í t i c a social is ta , y ! 
a t a c ó dur i s imamente a l s e ñ o r L e r r o u x ? 
y a las derechas. Di jo respecto a é s t a s , ! 
que debe empezar l a g u e r r a c i v i l , y que 
s i é s t a estalla, ser ian de f in i t i vamen te 
aplastados los reaccionarios. 
A m e n a z a s de L a r g o C a b a l l e r o 
M U R C I A , 13.—En el «C ine» Popula r 
se c e l e b r ó el anunciado m i t i n social is ta . 
E l s e ñ o r L a r g o Caballero, que c e r r ó el 
acto, combate a l s e ñ o r L e r r ó u x . A f i r m a 
ro tundamen te que ha fracasado l a de-
mocrac i a cr is t iana , y asegura que los 
social is tas r e c o n s t r u i r á n l a e c o n o m í a e 
i m p o n d r á n los salarios a l tos y se au-
m e n t a r á l a capacidad de consumo. T a m -
bién anuncia l a d i c t adu ra del p ro le ta -
riado. Cree que en las p r ó x i m a s elec-
ciones los socialistas a u m e n t a r á n el n ú -
mero de diputados. D i r i g e ataques a los 
d e m á s par t idos republicanos, y n iega 
que l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a sea l a verda-
dera. A f i r m a que si los socialistas son 
derrotados en las urnas I r á n a l a v io-
lencia, pues antes que el fascismo, la 
a n a r q u í a , el caos. 
S ó l o c u a t r o a s i s t e n t e s a 
B A R C E L O N A , 13. — E n el Hosp i t a l 
de San L á z a r o hizo e x p l o s i ó n una bom-
ba de r e g u l a r potencia, que s e m b r ó la 
a l a r m a en l a ba r r i ada de O r t a . A con-
secuencia de la e x p l o s i ó n se d e r r u m -
bó una pa red de unos quince metros 
de l o n g i t u d . T a m b i é n se d e r r u m b ó una 
techumbre de cinco met ros y var ios ta-
biques in ter iores . N o hubo desgracias 
personales. 
D e l a s c a r t e l e r a s h a c e n c a m a s 
B A R C E L O N A , 13. — Esta m a ñ a n a 
h a n aparecido a r rancadas las carteleras 
que h a b í a en la p laza de E s p a ñ a para 
anunc ia r las candidaturas de las p r ó -
x imas elecciones. Dichas carteleras, que 
e s t á n confeccionadas con dos tablones 
de madera , unidos po r una plancha, han 
sido agrupados de dos en dos po r medio 
de unos listones, d e j á n d o l a s en fo rma 
que parecen camas. E n cada una de 
é s t a s se colocaron unos carteles que de-
c í a n : " A q u í yace M a c i á " , " E s t a cama 
es p a r a C a m b ó " , y o t ros carteles a lu-
sivos a Otros po l í t i cos . 
iiniiiiiBüniiiiHiiiBiiiiiBiiniiniiB. 
t e ra r e v o c a r á los poderes que conced ió 
a la Esquerra y que no ha sabido u t i l i -
zar como debiera. Los oradores fueron 
^ u y aplaudidos. 
A t e n t a d o c o n t r a u n r e p a r t i -
d o r de l e c h e 
B A R C E L O N A , 13.—Cuando a las sie-
te de ayer m a ñ a n a el c a m i ó n de r e p á r 
w de leche que todos los d í a s viene di 
V d . e l 
i / U J t y e . d k v m * a o ^ u a J i 
p é o s i U d S y f e u d c x s i a 
u n m i t i n s o c i a l i s t a 
J A E N , 13 .—El ex d ipu tado social ista 
s e ñ o r E s b r í , no pudo dar u n m i t i n en 
el pueblo de Pegalajar. porque a l acto 
s ó l o as is t ie ron cua t ro personas. 
" E l N a r a n j e r o " , d e t e n i d o 
J A E N , 13.—En el pueblo de A r j o n a 
fué detenido por l a Guard ia c i v i l y t ras-
ladado a A n d ú j a r , a d i s p o s i c i ó n del juez 
de I n s t r u c c i ó n , el ex alcalde "e l N a r a n -
je ro" , po r dedicarse a a r r anca r pasqui-
nes de p ropaganda derechista. E l m i s m o 
sujeto en u n acto celebrado en A r j o n a 
r e c o m e n d ó a las mujeres que el d í a 19 
fue ran a rmadas de t i je ras pa ra c l a v á r -
selas a las que no v o t a r a n en f avo r de 
los socialistas. 
D o s h e r i d o s p o r l o s s o c i a l i s t a s 
C I U D A D R E A L , 13.—En el pueblo To-
r re de Juan A b a d u n g rupo de ochenta 
social is tas armados de palos y a rmas 
blancas y de fuego agredieron anoche a 
los vecinos S i m e ó n G a r c í a y Vicen te 
Cerro, a los que causaron var ias h e r i -
das de p r o n ó s t i c o reservado y grave , 
respect ivamente . L a i n t e r v e n c i ó n de l a 
B e n e m é r i t a r e s t a b l e c i ó e l orden. 
I n t e r r u p c i o n e s e n l o s 
a c t o s s o c i a l i s t a s 
V I G O , 13.—Las Izquierdas t a m b i é n 
celebraron ayer diversos actos de pro-
paganda, en los que se r e g i s t r a r o n i n -
terrupciones, especialmente en los orga-
nizados po r los socialistas. E n Beade 
é s t o s ú l t i m o s elementos d ieron u n m i -
t i n , a l que apenas as is t ieron 70 perso-
nas. 
Se r e g i s t r a r o n var ias in terrupciones , 
y como é s t a s t o m a r a n incremento , t u v o 
que ser suspendido el m i t i n . 
U n h e r i d o 
A L B A C E T E , 13.—En el Tea t ro Ci rco 
se c e l e b r ó u n m i t i n social ista. A l em-
pezar los discursos, ante las i n t e r r u p -
ciones que se h a c í a n sobre Casas Viejas, 
se p rodu je ron incidentes, de resu l ta de 
los cuales r e s u l t ó un espectador he r ido 
contuso. L a r g o Caballero r e p i t i ó una vez 
m á s sus amenazas si no alcanzan el Po-
der y c e n s u r ó acremente l a a c t u a c i ó n 
del Poder moderador du ran te l a ú l t i m a 
crisis. 
C o a c c i o n e s de l o s i z q u i e r d i s t a s 
C A C E R E S , 1 3 . — E n A l c á n t a r a u n 
grupo de 50 individuos social is tas reco-
r r i ó las calles de l a p o b l a c i ó n dando 
mueras a L e r r o u x y apedreando las ca-
sas de los propie ta r ios . Es tos so l i c i t a ron 
la p r o t e c c i ó n del alcalde, de ñ l i a c i ó n so-
c ia l i s ta , e l cua l n e g ó el a u x i l i o requer ido. 
Los e lementos izquierdis tas amenazan a 
las f a m i l i a s humildes con pr ivar les de l a 
beneficencia p ú b l i c a y ejercen, as imismo, 
coacciones sobre los empleados del A y u n -
t amien to p a r a que vo t en la cand ida tu ra 
social is ta . E n las obras munic ipa les s ó -
lo se emplean obreros afil iados al socia-
l ismo. 
N o d e j a n h a b l a r a G ó m e z 
P a r a t c h a 
V I G O , 13.—Organizado p o r l a coal i -
c ión de izquierdas, en la que figuran los 
par t idos republ icano v i g u é s , Orga, ga-
l leguistas, agra r ios y A c c i ó n Republica-
na, se c e l e b r ó un acto de propaganda en 
el t ea t ro T a m b e r l i c k pa ra l a p roc l ama-
ción de candidatos. Como oradores figu-
raban el a rqu i tec to G ó m e z R o m á n ; el 
ex d iputado Castelao; G ó m e z Para tcha , 
ex m i n i s t r o , y A l e j a n d r o Vlana , ex a l -
calde de V i g o . 
Los dos p r imeros oradores hab la ron 
sin que se p romov ie r a n i n g ú n incidente , 
pero a l hacer lo el s e ñ o r G ó m e z P a r a t -
cha, del p ú b l i c o empezaron a i n t e r r u m -
i p i r , recordando Casas V i e j a s y el T r a -
I tado con el U r u g u a y . A n t e esto el o ra -
dor t u v o que desis t i r de c o n t i n u a r su 
discurso. D e s p u é s entre cont inuas i n -
terrupciones, h a b l ó el ex alcalde A l e -
j and ro V iana . 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
T I P O S Y P A I S A J E S D E A F R I C A 
T E T U A N , 13.—En los locales de l a 
Jun ta de Servicios munic ipa les , se ce-
. lebra una E x p o s i c i ó n de 18 cuadros del 
D o n A l f o n S O e n H u n g r í a ' P i n t o r M i g u e l V i l a d r i c h . Reproducen 
g a n acier to c a r a c t e r í s t i c o s t ipos 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
M r s . L á n d b e r g h ( a l a i z q u i e r d a ) c o n l a e sposa y f a m i l i a r e s d e l s e ñ o r 
A l b o , e n S a n t o ñ a , e n c u y a casa se h a n h o s p e d a d o e l f a m o s o a v i a d o r 
y s u m u j e r 
E U G E N I O Y S U D E M O N I O 
x l i v 
e n e l c a s t i l l o 
E n el Cast i l lo de San tAnge lo . Benvenuto Ce l l in i y sus j ó v e n e s gobier-
nan ahora las piezas de a r t i l l e r í a y hacen hablar, de vez en vez, bombardas, 
falconetes y gerifaltes. Ordenes son del Papa: ha mandado encender tres 
fuegos en lo al to de la Mole , a l l í donde se i rgu ie ron , un día, las l lamas ne-
gras de los cipreses en el sepulcro de Adr i ano . Así , cuando vengan los re-
fuerzos del e j é r c i t o v é n e t o , apalabrados por el duque de Urb ino , v e r á n en 
seguida que la fortaleza no se r i n d i ó . Pero el socorro tarda... Hay , mient ras 
tanto , que t i r a r sobre unas casas vecinas, donde se ha vis to entrar a ene-
miga gente. Ahora , que la p u n t e r í a , en estos ar t i l le ros diletantes, no siem-
pre es t a n afor tunada como, para l a muer te del B o r b ó n , lo fué el arcabuz. 
Uno de los disparos, al tropezar con la barbacana del propio castil lo, ha 
heoho saltar unas piedras, que le han dado a Benvenuto en el pecho. Los 
Ors in i han requerido entonces ayuda en el saber f ís ico de Torralba . . Lo 
cual no ha dejado de dar pelusa a cierto a l f é r e z saludador, a m i g ó t e , de to-. 
dos, u n t a l Giamfrancesco, ahora de rodil las ante Benvenuto desfallecido. 
C A M I L O O R S I N I . — S o b e r a n a m e d i c i n a , e s ta c a t a p l a s m a . Doble 
v i r t u d del sabio e s p a ñ o l que la r e c e t ó y de l v ino gr iego en que se 
h a embebido. Y a r e c o b r a nuestro amigo el conoc imiento; y a le regre -
s a la color a l a c a r a . ¿ P o r q u é no h a b l a a ú n ? 
E U G E N I O . — T i e n e l a boca l l ena de t i e r r a . L a que, con tan buena 
i n t e n c i ó n como e r r ó n e o d i c t a m e n , la hizo a d m i n i s t r a r ese buen G i a m -
francesco . 
Giamfrancesco l i m p i a a Benvenuto la boca de la t i e r r a que antes m e t i ó 
en ella. Este puede, por fin, hablar. 
B E N V E N U T O . — P r i v a d o y todo, me d a b a c u e n t a de lo que se 
h a c í a conmigo. E r e s t ú , G i a m f r a n c e s c o , m i buen c o m p a ñ e r o , quien 
me h a sa lvado , b a ñ a n d o m i pecho en este v ino , cuyo solo olor r e s u -
c i t a r a hombre muer to . 
Camilo O r s i n i va a in te rven i r por la verdad... Pero en este momento 
llega Zaquiel . 
Z A Q Ü I E L . — E l Santo P a d r e v a a l l egar a h o r a m i s m o , s e ñ o r e s . 
H e ido a s a c a r l e del V a t i c a n o . E s t a b a l lorando a l l í y no se m o v í a . 
T o d a v í a no se d a b a c u e n t a de l a v e r d a d . H a b l a b a , el tr i s te , de los 
Co lonna , de los B a g l i o n i como de s u s defensores m á s seguros. A l s a -
ber que Pompeo C o l o n n a se h a b í a juntado a los saqueadores de l p a -
lacio, c r e í que se nos m o r í a del dolor. N a d i e le h a b í a dicho n u n c a 
n a d a ; dado a entender n a d a . ¡ S o l e d a d de los que e s t á n m á s a l t o s ! 
P e r o todo a c o n s e j a hacer del C a s t i l l o s u ú l t i m o refugio. 
E l Papa Clemente "VTI, en C o m p a ñ í a de algunos Cardenales, en t ra y se 
ap rox ima a las piezas de a r t i l l e r í a . 
E L P A P A . — ¿ S i g u e t i r á n d o s e con e l las t a l c u á l golpe s u e l t o ? . . . 
Sobre todo que los t r e s fuegos no se apaguen . C o n f í o e n que antes 
de l a a u r o r a l leguen l a s gentes del de U r b i n o . A u n q u e s ó l o sea p a r a 
d a r l e s u n sus to a estos m a t a m o r o s e s p a ñ o l e s de a h í enfrente , que 
bien reconozco, de cuando los t e n í a a m i serv ic io . 
Benvenuto se ha recobrado y se a r rod i l l a delante del Papa. 
B E N V E N U T O . — ¿ Q u i e r e e l P a p a C l e m e n t e que. por l o menos le 
cante las c u a r e n t a a a q u é l , vest ido de ro jo , que e s t á a cada punto 
sacando l a e spada , con m o d a l t a n e s p a ñ o l e s c o ? 
E L P A P A . — D i o s te bendiga , h i jo m í o . 
Benvenuto endereza e l c a ñ ó n a p u n t e r í a , • los visa hacia la m i t a d del 
hombre rojo. Manda hacer fuego. Vue la el hombre rojo pa r t i do en dos pe-
dazos. 
( R e p r o d u c c i ó n reservada). 
Eugenio d 'OKS 
Las elecciones alemanas Los últimos decretos de 
tres canonizaciones (Viene de p r i m e r a p lana ) 
E n las ú l t i m a s elecciones al Rcichs-
tag , el n ú m e r o de votantes sólo l l e g ó a 
59.655.000, siendo el de electores inser i -
os de 44.685.000. 
E n dichas elecciones hubo 17.277.180 
votos nacional-social is tas, es decir, el 
38,7 por 100 de los electores inscr i tos , 
pasando en la v o t a c i ó n de ayer a l 88 por 
100 de los electores inscr i tos , cuyo to-
ta l era de 45.014.885. 
De los resultados parciales s i g n i ñ e a -
Livos merece destacarse el de un campa-
mento de c o n c e n t r a c i ó n de N u r e m b e r g , 
en el cual de 22 detenidos p o l í t i c o s só -
lo han votado 41 para el plebisci to y 42 
para las elecciones del Rcichs tag . 
De entre los p r imeros han votado en 
í a v o r . 34 y en con t ra cinco, siendo decla-
rados nulos dos boletines. 
E n cuanto a los otros , 29 han vota-
do en sentido favorable y han sido con-
sideradas nulas 13 papeletas. 
E n el H o s p i t a l i s rae l i t a de Wedding , 
de B e r l í n , hubo 122 papeletas pa ra el 
plebiscito, de las cuales 101 en sentido 
a f i rma t ivo , 12 negat ivas y nueve nulas. 
M a n i f i e s t o de H í t l e r 
B E R L I N , 13 .—El canci l ler ha d i r i g i d o 
un manif iesto a l pueblo diciendo: 
"Con el c o r a z ó n desbordante doy g ra -
cias a los mi l lones de pa t r io tas alema-
nes por l a p r o c l a m a c i ó n contenida en 
el plebisci to, no só lo de nuestra vo lun-
1 taz de paz, sino t a m b i é n de mantener 
I el honor y los derechos del Reich. Nues-
i t ros c o m p a ñ e r o s y yo prometemos con-
t inua r cumpl iendo nuestro deber. H o m -
: bres de nuestras organizaciones, nues-
t r a propaganda y nuestras m i l i c i a s : Ha-
bé i s realizado en cua t ro semanas una 
: labor inmensa. E l é x i t o obtenido es la 
m a y o r recompensa, pero la salud de la 
Pa t r i a c o r o n a r á a d e m á s vuest ro es-
i fuerzo." 
I E l m i n i s t r o de l a Propaganda , Goeb-
bels, ha expresado su s a t i s f a c c i ó n por 
el t r i u n f o conseguido en las elecciones 
E n t r e o t r o s , se l e y ó a y e r el d e l o s 
m i l a g r o s de l a f u n d a d o r a 
ele l a s A d o r a t r i c e s 
-o-
U n d i s c u r s o d e l P o n t í f i c e a p r o p ó -
s i t o d e l o s d e p o r t e s f e m e n i n o s 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 12 .—Ante el P o n t í f i c e se h a 
efectuado hoy l a l e c tu ra del decreto 
p a r a l a c a n o n i z a c i ó n de l a Beata L u i -
sa de M a r i l l a c , c o í u n d a d o r a de las H i -
jas de la Ca r idad ; o t ro pa ra los m i l a -
gros del Bea to Pomi l i o P i r r o t t i , de las 
Escuelas P í a s , y un tercero, t a m b i é n 
p a r a los m i l a g r o s de l a Bea ta M i c a e l a 
del S a n t í s i m o Sacramento , e s p a ñ o l a , 
fundadora de las A d o r a t r i c e s . Los m i -
l ag ros que se aprobaban pa ra estos dos 
ú l t i m o s son los propuestos pa ra l a ca-
n o n i z a c i ó n . 
A s i s t í a n el Cardonal Verde, ponente-
de las t res causas; los postuladores, pa-
dre Scognami l lo de l a Bea ta L u i s a de 
M a r i l l a c ; padre G r i l l o , del Bea to P i r r o t t i , 
y D o m B l a y , do l a B e a t a Micae la del 
S a n t í s i m o Sacramento . E n t r e l a asis-
tenc ia f i g u r a b a n t a m b i é n el encargado 
de Negocios de E s p a ñ a , con su s e ñ o r a , y 
el secretar io de l a E m b a j a d a ; l a n i ñ a 
M a r í a Josefa M o n t a g u t , a l u m n a de u n 
colegio de Adora t r i c e s , curada m i l a g r o -
samente po r l a Bea ta Micae la ; el pa-
dre R u i z de los Pablos, super ior gene-
r a l de los Obreros diocesanos; g r a n n ú -
mero de a lumnos y profesores del Co-
legio e s p a ñ o l con el superior , padre P u -
j o l , y l a v i c a r i a genera l de las A d o r a -
tr ices, con muchas re l igiosas y a l u m -
nas. 
E l secretar io de los R i tos , m o n s e ñ o r 
Ca r inc i , l e y ó el decreto, y d e s p u é s el 
postulador de l a Causa de l a Bea ta M i -
caela, hablando t a m b i é n en nombre de! 
los ot ros postuladores, l e y ó un mensa-
y e l p lebisci to , y ha declarado que l o s 1 ^ de a d h e s i ó n a l P o n t í f i c e , y haciendo-
resul tados ind ican no solamente el pun- ino ' t a r d e s p u é s que l a Providencia quie-
to de p a r t i d a de una nueva e v o l u c i ó n re que se encuentren reunidas tres m -
in te rna , sino que t a m b i é n abre nuevas 1 si&nes ^ g u r a s que ob ran s imul tanea , 
perspect ivas en la p o l í t i c a i n t e r i o r . niente en la mTlsm* \ e ( i enc ión 
Los edif icios p ú b l i c o s y pa r t i cu l a re s ^ las almas' L a Micae la es u * 
e s t á n engalanados. 
L a s c i u d a d e s , e n g a l a n a d a s 
B E R L I N , 13 .—La j o r n a d a de las elec-
ciones se ha d i s t ingu ido esencialmente 
de todas las de las consultas electorales 
precedentes po r l a ausencia abso lu ta de 
muest ras exter iores de l a lucha electo-
r a l an imada . E l d í a no fué m á s que .una 
grandiosa m a n i f e s t a c i ó n de l a u n i ó n del 
pueblo a l e m á n . E n l u g a r de banderas 
y colgaduras de todos los colores anun-
ciando la lucha de los par t idos , los edi-
f ic ios luc ia j i ú n i c a m e n t e los colores de tuladores, 
l a nueva A l e m a n i a : negro , blanco y ro-
jo con l a c ruz gamada . 
L a s calles o f r e c í a n el e s p e c t á c u l o de 
las grandes f iestas y , m ien t r a s en elec-
ciones an ter iores se mov i l i z aba toda la 
• P o l i c í a , só lo se v i e r o n ayer ra ras pa-
' t r u l l a s aisladas. 
L a p a r t i c i p a c i ó n del Cuerpo e lec tora l 
fué enorme. A m e d i o d í a h a b í a n y a vo-
tado en a lgunas localidades el 80 y has-
t a e l 90 p o r 100 del Censo. 
L a o p i n i ó n a lemana sobre el plebis-
: c i to puede resumirse a s í : 
|¡ Las elecciones a l Re ichs tag y el ple-
| b isci to han demostrado la absoluta u n i -
| dad de o p i n i ó n ent re el pueblo a l e m á n 
i y el Gobierno de H í t l e r . Las elecciones 
: demues t ran que el ac tua l r é g i m e n de 
; A l e m a n i a , que a d q u i r i ó el Poder p o r el 
j camino p a r l a m e n t a r i o , no t iene nada 
j que temer de un plebisc i to con a r r eg lo 
: a los p r i nc ip io s d e m o c r á t i c o s . E n efec-
j to , los nacional-social is tas , empleando 
| los an t iguos p roced imien tos del vo to , se 
j h a n conver t ido del p a r t i d o m á s fuer te 
j en l a ú n i c a r e p r e s e n t a c i ó n de l a v o l u n -
i t a d p o l í t i c a de Alem-ania. N o h a apa-
: r e c i d e por pa r t e a lguna una o p o s i c i ó n 
; o rganizada o que representara u n n ú -
| mero i m p o r t a n t e de electores, a pesar 
: de que el p roced imien to de voto secre-
j t o hubiera p rocurado a todos los ele-
: montos descontentos l a o c a s i ó n de pro-
j , t e s ta r c o n t r a el r é g i m e n . 
:¡ E l n ú m e r o de votos conseguidos por 
I l a l i s t a nacional -socia l i s ta es solo déb i l -
mente i n f e r i o r a l de los que aprueban 
la p o l í t i c a e x t e r i o r del Gobierno, y é s t e 
recibe del plebisci to u n apoyo m o r a l 
; 1 considerable. Aque l lo s c í r c u l o s e x t r a n -
[ I j e ro s que no aprec ian en cuanto se me-
jl recen las p ro tes ta s de v o l u n t a d de paz 
: ¡ d e los d i r ec t ivos alemanes, deben aho-
W r a reconocer el hecho de que dichas t en -
j doncias pacif icas responden a la o p i n i ó n 
de l a t o t a l i d a d del pueblo a l e m á n . E n 
l a s i t u a c i ó n a que ha l legado l a discu-
s ión in t e rnac iona l no incumbe a h o r a al 
Gobierno de l Re i ch t o m a r una nueva 
i n i c i a t i v a . 
contras te v i v o entre l a grandeza y l a 
h u m i l d a d , ent re l a inocencia y el peca-
do, entre el amor y el dolor. E l Bea-
tro ' P i r r o t t i f u é un a p ó s t o l de la . ense-
ñ a n z a , y la B e a t a M a r i l l a c se d i s t i n g u i ó 
por su amor a los enfermos. E n las 
tres figuras tenemos l a r e d e n c i ó n del 
pecado, l a r e d e n c i ó n de l a i gno ranc i a 
y la r e d e n c i ó n del dolor, y esto por me-
dio de la sangre "del Redentor , conme-
morado en este Jubileo. T e r m i n ó dan-
do las gracias en nombre de las t res 
Ordenes re l igiosas interesadas, y p id ió 
la b e n d i c i ó n del P o n t í f i c e para ' los pos-
las Ordenes religiosas y a 
dichas y las naciones hermanas F r a n -
cia, E s p a ñ a e I t a l i a , p a t r i a de los t res 
Beatos. 
E l P o n t í f i c e c o n t e s t ó a l e g r á n d o s e de 
estos nuevos sucesos felices de la I g l e -
sia, y poniendo de relieve la grandeza 
y los admirables ejemplos, dignos de 
i m i t a c i ó n , y el l l a m a m i e n t o a seguir a 
las grandes figuras de san t idad que l a 
l e c tu ra de los decretos h a b í a puesto 
ante el e s p í r i t u de los oyentes. A l ha-
b lar del h e r o í s m o de la car idad, el Pon-
tíf ice dice que estos ejemplos l l egan 
m u y opor tunos en estos momentos ' d i -
f íc i les , porque, s i bien no es dado a t o -
dos l l egar a las a l tu ras de ca r idad en 
que resplandecen los modelos presenta-
dos, con todo, s i cada uno hiciese l o 
que puede, s e g ú n los medios morales y 
mater ia les de que dispone, s e r í a n con-
solados muchos dolores. 
Se e x t e n d i ó d e s p u é s hablando de los 
f ru tos de la e d u c a c i ó n c r i s t i ana y del 
sen t imien to de d ign idad humana y de 
pureza, que es p r o p i o del c r i s t i an i smo, 
a ñ a d i e n d o que esta l l a m a d a es suma-
mente opo r tuna en los momentos ac-
tuales, en que los hombres se encuen-
t r a n m u y a menudo l lamados a espec-
t á c u l o s , no y a de fuerza, sino de v i o -
lencia b r u t a l , y, m u y a menudo, t a m -
b ién las j ó v e n e s c r i s t ianas reciben l a 
m i s m a i n v i t a c i ó n . Y muchas veces esas 
invi tac iones son aceptadas, y p a r t i c i -
pan las j ó v e n e s en exhibiciones de fuer -
za y aun de violencia , en las cuales es 
imposible conservar, no s ó l o l a modes-
t ia , sino n i aun s iquiera l a d i g n i d a d y l a 
g rac ia propias de la mu je r . 
A ñ a d i ó que hablaba en v i r t u d del 
mandato recibido de J e s ú s , y q u e r í a r e -
cordar todo esto a aquellos que t i enen 
la responsabi l idad de un campo que es-
t á abier to t an to a los f ru tos de la edu-
cac ión c r i s t i ana como a la p é r d i d a de-
sastrosa de l a humana d ign idad .—Daf-
flna. 
U L T I M A H O R A Salida para El Chaco de la 
Comisión de la S. N. T r e s d í a s d e v a c a c i ó n e n l a s 
U n i v e r s i d a d e s 
L a "Gaceta" de hoy pub l i ca una dis-
p o s i c i ó n de I n s t r u c c i ó n , p o r l a q u é se 
suspenden las clases en l a s U n i v e r s i -
dades en los d í a s 16 al 20 del actual . 
iinmini 
B U D A P E S T , 13 .—Don Al fonso de 
B o r b ó n ha l legado a M a g y a r o v a r p a r a 
t o m a r pa r t e en las c a c e r í a s organizadas 
por el a rchiduque Federico. 
S' ' '• ' 'rB<:"E"..WW"E"Tg "B'.H': ' 1 'l;'B::!rS"'i 
con 
i n d í g e n a s sobre pintorescos paisajes 
africanos. L a E x p o s i c i ó n e s t á l og rando 
buen é x i t o de p ú b l i c o . 
L a e s c u a d r i l l a c o l o n i a l 
f r a n c e s a e n A d r a r 
A R G E L , 13.—Los 28 a p a r a t f o del c r u -
cero af r icano, que ma.nda el general V u i -
l l e m i n ; y que sal ieron ayer m a ñ a n a de 
P a r a S M i H n t a F SU-elOS Y m u e b l e s ' C o l o m - B e c h a r , han l legado a A d r a r . 
L a l e y E l e c t o r a l 
L a "Gaceta" pub l i ca hoy una orden 
c i r cu la r resolviendo dudas sobre l a i n -
t e r p r e t a c i ó n de determinados preceptos 
de la l ey E lec to ra l , y o t r a disponiendo 
que el e sc ru t in io general de las elec-
ciones en las p rov inc ias de Baleares, 
L a s Pa lmas y San ta Cruz de Tenerife , 
se celebre e l domingo siguiente a l de 
l a e l e c c i ó n . 
i a r i a 
M á s i n f o r m a c i ó n e l e c t o r a l 
e n l a p á g i n a 6 
M O N T E V I D E O , 13 .—La C o m i s i ó n de 
l a Sociedad de Naciones, que se ha l laba 
en esta c a p i t a l del iberando sobre la 
d i spu t a bol iv iano-paraguaya, ha salido 
e l domingo con d i r e c c i ó n a Buenos A i -
res, desde donde se t r a s l a d a r á al Chaco 
inmed ia t amen te p a r a d i c t a m i n a r el fa -
l l o d e f i n i t i v o sobre d icha c u e s t i ó n . 
Associa ted Press. 
S i g u e n l o s c o m b a t e s 
L a v e n t a de i n s i g n i a s 
B E R L I N , 13 .—La v e n t a de l a ins ig -
n ia e lectoral ha producido unos dos 
mil lones de marcos , que i n g r e s a r á n en 
las cajas del p a r t i d o nacional-social is ta . 
B E R L I N , 13.—Anoche, var ios m i l l a -
res de personas se congregaron a n t e el 
palacio de la C a n c i l l e r í a g r i t a n d o sin 
cesar: « Q u e r e m o s ver a l F ü h r e r » . 
E l canci l ler se a s o m ó a l b a l c ó n de su 
gabinete de t r aba jo y la muchedumbre 
e n t o n ó el c á n t i c o : « D e m o s grac ias a 
D i o s » . 
L o s a l e m a n e s de! P e 
L I M A , 13. — Trescientos n o v e n t a y 
c inco residentes alemanes en él P e r ú 
vo t a ron a bordo del vapor « E r f u r t » , que 
se h a l l a anclado en este puerto. S e g ú n 
los in formes de los oficiales « n a z i s » , 
v o t a r o n en í a v o r de l a p o l í t i c a de H í t -
ler 386 personas; el 90 por 100 vo ta -
r o n por los rac is tas en el Reichstag.— 
Associated Press. 
C o m e n t a r i o s d e P r e n s a 
A S U N C I O N , 13.—De acuerdo con un 
comunicado of ic ia l , se anuncia que las 
t ropas pa raguayas que a c t ú a n en el sec-
t o r P i r i z a l , han dado una ba t i da a los 
soldados bol ivianos que merodeaban p o i 
los alrededores, o c a s i o n á n d o l e s bajas y 
a p o d e r á n d o s e de abundante m a t e r i a l de 
g u e r r a y numerosos pr is ioneros. 
E n t r e los muer tos a l enemigo f i gu ra 
u n c a p i t á n y algunos soldados cuando 
i n t e n t a b a n in ic ia r un ataque p o r sor-
presa .—Abbociutcd Press. 
V I E N A , 13. — S e g ú n el p e r i ó d i c o 
« S t u n d e » , l a v i c t o r i a de H í t l e r h a sido 
t a n ro tunda , que imp ide el que se la 
juzgue, y s ó l o s e r v i r á pa ra aumen ta r 
el escepticismo. 
R O M A , 13 .—La v i c t o r i a de los na-
cional-social is tas no ha causado en I t a -
l ia n i n g u n a especie de sorpresa. 
« U M e s s a g g e r o » dice que l a j o rnada 
e lec tora l de ayer m a r c a una v i c t o r i a 
del Gobierno h i t l e r i a n o y es, al m i s m o 
t iempo, una grandiosa m a n i f e s t a c i ó n de 
d i sc ip l ina nac iona l . 
«II L a v o r o F a s c i s t a » dice lo s igu ien te : 
« N o hay r a z ó n p a r a nuevas a la rmas . 
Por el c o n t r a r i o , debe tenerse en cuen-
t a l a rea l idad v i v a y o r g á n i c a que es 
l a n a c i ó n a l emana y debe t a m b i é n te-
O t r a p e r e g r i n a c i ó n e s p a ñ o l a 
C I U D A D V A T I C A N A , 13.—Su San-
t i dad h a recibido a 40 peregr inos de las 
Islas Canarias , presididos po r don A n -
tonio A g u j a r M a r a n j a . de Las Pa lmas . 
F u e r o n presentados a l Papa por e l 
sacerdote e s p a ñ o l don Carmelo B l a y . — 
D a f f i n a . 
N u e v a i n d u l g e n c i a p l e n a r i a 
C I U D A D V A T I C A N A , 13.—Por u n 
decreto dado por la P e n i t e n c i a r í a A p o s -
tó l ica , se concede indulgenc ia p l e n a r i a 
en las condiciones acostumbradas a t o -
dos aquellos que pa r t i c ipen devotamen-
te en las solemnes procesiones E u c a -
r i s t i c a s .—Daf f ina . 
i iHüiniun 
G A B A N S E S E Ñ A 
de-Jjft a 200 ptas. en todos colores y for -
mas; el m á s elegante y e c o n ó m i c o de 
M a d r i d . C R U Z , 30, y s u . f i l i a l , CRUZ, 23. 
C A P A . S S E S E n A 
Unicas, inconfundibles. L a 1.a de E s p a ñ a . 
nerse presente su deseo de una paz ho-
norable y de una igua ldad de d e r e c h o s . » 
* * * 
L O N D R E S , 13 .—La Prensa dedica 
escasos comentar ios a l resul tado de las 
elecciones en Á l l m a n f a . 
E l « D a i l y H e r a l d » dice que el é x i t o 
del plebisci to d a r á a l canci l ler H í t l e r 
los medios de hacer en p o l í t i c a e x t e -
r io r , no u n gesto t ea t r a l , sino una p r o -
puesta susceptible de r ec ib i r la f avo ra -
ble a c e p t a c i ó n que Macdona ld se ha 
ant ic ipado, a asegurar le . 
* * * 
B U C A R E S T , 13 .—El p e r i ó d i c o « A d e -
v e r u l » ca l i f ica de fa r sa las elecciones 
alemanas, y e s t ima que el canci l ler H í t -
ler ha organizado esta m a n i f e s t a c i ó n 
con el p r o p ó s i t o de que diera l u g a r a 
acontecimientos m u ^ graves , 
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t o s i n f o r m e s o f i c i a l e s d a n u n t o t a l 
de 2 . 0 7 7 c a n d i d a t o s 
S ó l o en M a d r i d q u e d a r o n d e s i g n a -
d o s m á s de c u a t r o c i e n t o s 
> t 
. E l domingo, s e g ú n l o dispuesto por 
las vigentes prescripciones electorales, 
se ver i f icó 'en toda E s p a ñ a l a p roc la -
m a c i ó n de los candidatos p a r a l a elec-
c ión de diputados a Cortes que se ce-
l e b r a r á el p r ó x i m o domingo, d ia 19. 
E l n ú m e r o de los proclamados es 
considerable, y a que no solamente lo 
l i a n sido quienes, en real idad, t o m a r á n 
pa r t e en l a lucha e lectora l , sino otros 
muchos , . nombrados con l a ú n i c a fina-
l i d a d de que puedan in t e rven i r en los 
Colegios electorales s i n el apodera-
í h i e n t o necesario. 
. Só lo en M a d r i d han sido proc lama-
dos 416 candidatos. D e l resto de Es-
p a ñ a t o d a v í a no se t ienen datos exac-
tos. F a l t a n a ú n los correspondientes a 
¿ I g u n a s provincias , y los re la t ivos a no 
pocas de ellas son incompletos. A p a r -
te de los 416/proc lamados en M a d r i d , 
l o han sido en el resto de E s p a ñ a , se-
g ú n las not ic ias que poseemos, unos 
dos m i l m á s . 
E n t r e las provincias que han procla-
mado m á s candidatos figura G u i p ú z c o a 
con 120, la m a y o r par te de ellos socia-
l i s tas . Por l a c i r c u n s c r i p c i ó n p rov inc i a l 
de Sevi l la han sido proclamados 120, 
a'parte de otros 84 por l a cap i t a l . E n 
Corufia , el n ú m e r o de los p roc lama-
tíos asciende a 177; en C á d i z , 120. 
Barce lona ha proclamado, por l a capi-
t a l , 93, y po r l a p rovinc ia , 58, s e g ú n 
los datos conocidos. E n C ó r d o b a y A l -
m e r í a han sido proclamados 83 y 95, 
respect ivamente . E n A l a v a , Ceuta y 
M e l i l l a es donde menos candidatos se 
h a n proclamado. E n las dos p r imeras 
se nombra ron seis, y en Me l i l l a , cuat ro 
t a n só lo . 
L a p r o c l a m a c i ó n e n M a d r i d 
E n l a Sala p r i m e r a de la Aud ienc ia 
p r o v i n c i a l se c o n s t i t u y ó , unos m i n u t o s 
antes de las ocho de l a m a ñ a n a , l a M e -
sa que h a b í a de pres id i r l a p roc lama-
c i ó n de candidatos, f o rmada por los se-
ñ o r e s don F é l i x A lva rez , presidente; 
don Rufino Cortes Romay , vicepresiden-
t e ; don Federico Esteve, en represen-
t a c i ó n de l a Sociedad E c o n ó m i c a de 
'Amigos del P a í s ; el padre Valdepares, 
de l a Sociedad G e o g r á f i c a ; don A d o l f o 
Pons y U m b e r t , de l a Academia de Ju -
r i sp rudenc ia ; don L u i s G a r c í a Pardo-
m i n g o , jefe de E s t a d í s t i c a de l a p ro -
Urincia; don Eduardo G a r c í a del Real, 
presidente del Ateneo ; don Berna rdo de 
Pablo y O l a z á b a l , d iputado sexto del 
Colegio de Abogados, po r l a J u n t a de 
gobierno del m i s m o ; don Edua rdo L ó -
pez Palop, decano del Colegio N o t a r i a l ; 
d o n Fernando Mateo Cifuentes, po r la 
' A g r u p a c i ó n P a t r o n a l del Ramo de l a 
Madera , y don Eus te r io Ta r re ro , repre-
sentante de l a Casa del Pueblo. 
A las ocho en pun to , el secretar lo d ió 
l e c t u r a de los a r t í c u l o s de l a l e y per-
t inentes a l a p r o c l a m a c i ó n , y ac to se-
g u i d o c o m e n z ó el desfile de candidatos 
por . ante l a Mesa, donde cua t ro oficia-
ies r e c i b í a n l a d o c u m e n t a c i ó n de los 
que h a b r á n de ser proclamados candi-
Iflatos. 
D u r ó este desf i lé has ta las diez de l a 
¡ m a ñ a n a , y desde entonces hasta las doce 
fueron presentando su d o c u m e n t a c i ó n 
los candidatos que l l ega ron con a l g ú n 
iretraso. Todas estas operaciones se h i -
ieierón con n o r m a l i d á d . 
Unos minu tos d e s p u é s d3 las doce, el 
Secretario d i ó l ec tu ra a los nombres de 
los 416 candidatos proclamados e i nme-
d ia tamente se d ió po r t e rminado el acto. 
E l candidato s e ñ o r T a t o A c e r a l pre-
s e n t ó una pro tes ta con t r a l a p r o h i b i -
c i ó n d ic t ada po r el m i n i s t r o de l a Go-
•bernac ión sobre la co locac ión de l a s can-
ü i d a t u r a s en las fachadas de los edifi-
jcios p ú b l i c o s . 
D i c e el M . d e l a G o b e r n a c i ó n 
No deje usted que la bomba despier-
te a su guarda nocturno 
T E N G A L O U S T E D S I E M P R E D E S P I E R T O 
U T I L I C E U S T E D L O S R E L O J E S D E G U A R D A S 
I n f o r m e s : G A S T O N O R G E . S e v i l l a , 8 
S a n g r e p o b r e , 
s a l u d e m p o b r e c i d a o 
Cuando se dice que la sangre es 
pobre, significa que no contiene ya la 
cantidad suficiente de glóbulos rojos y 
la hemoglobina que procuran al orga-
nismo el oxigeno indispensables a la 
buena condición del mismo. 
Los anémicos, los debilitados, los 
convalecientes, los niños durante la época 
del desarrollo infantil así como muchas 
personas en la época de la edad crítica, 
tienen la sangre empobrecida. Éso es lo 
que constituye el origen principal de 
los desórdenes que afectan, a veces, la 
salud del paciente. Y es, asimismo, por 
este motivo que, tan pronto como 
emplean las PILDORAS PINK, se 
Doña Alicia B o r d o s s . e n t o ¿ a s ]as p ^ s o n a s ¿ e s a n g r e 
pobre, una mejoría sorprendente que, desde los primeros días, se manifiesta 
por una sensación de profundo bienestar. 
Doña Alicia Bordons, domiciliada en Barcelona, Escorial, 117, atestigua 
el efecto notable producido por las P ÍLDORAS PINK : 
* Desde hada ya algún tiempo — escribe Doña Alicia Bordons — yo estaba 
muy anemiada ; no tenía ningún apetito, y padecía mucho de dolores de cabeza. 
Después de haber tomado PILDORAS PINK, el estado de mi salud mejoró 
rápidamente, y hoy me encuentro completamente bien.» 
Las PÍLDORAS PINK producen siempre excelentes resultados contra la 
anemia, la neurastenia, la debilitación general, los desórdenes del desarrollo 
infantil y de la edad crítica, los dolores de estómago, de cabeza, y la irregu-
laridad de las épocas. 
Las Pildoras Pink se hallen 
de venta en todas las farmacias, 
a) precio de Ptas. 5,20 la caja; 
Ptas. 31,20 las seis cajas, 
derechos incluso. 
DISCOS P0LYD0R 
V E N T A : 
S U C E S O R E S D E S A L V I . S e v i l l a , 6 ^ 
E R S O N N E S 
P O L V D O R 
R E G I S T R A D A 
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E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a l re-
c i b i r ayer ta rde a los periodistas , les 
d i j o que l a l i s t a comple ta de los can-
didatos proclamados no p o d r í a f a c i l i t a r -
l a l o m á s p r o n t o bas ta po r l a noche, por 
f a l t a r l e a ú n informes de algunas p ro -
vincias . A g r e g ó que l o que in te resar la 
saber e ra los que h a b í a n sido p ro -
clamados, n o los que se presentaban, 
que e ran numerosos, pues h a b í a n sido 
muchos los que q u e r í a n tener u n a i n -
t e r v e n c i ó n d i rec ta en e l curso de l a elec-
c i ó n y se h a b í a n proc lamado a s i m i s -
mos candidatos pa ra ejercer aquel dere-
cho. 
R e s u m e n d e G o b e r n a c i ó n 
A las dos y media de l a mad rugada 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el or igen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquir i rse Indi -
rectamente, y es t an humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumat i smo o una diabetes. 
Con t r a t a r de ocul tar la enfermedad nada se consígale ; lo esencial es 
cu ra r el m a l , eligiendo el t r a t amien to mejor, o sea tomar inmediatamen-
te los C a c h é i s Collazo, por ser lo m á s eficaz, c ó m o d o , r á p i d o , reservado y 
e c o n ó m i c o pa ra curar radicalmente estas enfermedades, por ant iguas y 
rebeldes que sean. Ca lman los dolores a l momento y ev i t an complicacio-
nes y r e c a í d a s . 
P ida fol leto gra t i s . A. G A R C I A . A l c a l á , 8 5 . — M A D R I D . 
riLfiWJRIO 
P p D N P l l i Q 
ELIXIR INALTERABLE p 
PENO V THPlf.01 O HW IOS COMCO OOMEWX. SINJOATO IWMATO SODICOS. Mllf-
BATAMIftíTO RMEDAOÍ 
nutohes 
E U B R 0 N Q U I O L 
A N T I S E P T I C O 
B R 0 N C 0 - P U I M 0 N A R 
LABORATORIO FEDERICO BONET • Aptd.0 501 • Madrid 
f a c i l i t a r o n en G o b e r n a c i ó n el siguiente 
resumen del n ú m e r o de candidatos que 
i r á n a l a l u c h a : 
A c c i ó n Republicana, 9 1 ; t r ad ic iona l i s -
tas, 17; nacionalistas, 8; radicales, 200; 
radicales socialistas independientes, 87; 
A c c i ó n Popular , 32; radicales socialis-
tas, 95; agrar ios , 9 1 ; socialistas, 422; 
ag ra r ios independientes, 12; republ ica-
nos conservadores, 56; republicanos i n -
dependientes, 3 1 ; comunistas , 245; iz-
quierda r ad i ca l socialista, 7; R e n o v a c i ó n 
E s p a ñ o l a , 13; Derecha Regiona l A g r a -
r i a , 7; republ icanos l i b e r a l independien-
tes, j ; U n i ó n de derechas, 38; progre-
sistas, 2 1 ; independientes, 44; centro, 2. 
Regional is tas , 1 ; U n i ó n social is ta ca-
ta lana , 6; federales, 39; Esquer ra R. Ca-
ta lana , 13; L l i g a Cata lana, 37; coal i -
c ión E z q u e r r a Catalana, 27; F ren te 
Obrero A l i a n z a Soc. Comunis ta , 27; De-
recha de C a t a l u ñ a , 1 1 ; e x t r e m a izquier-
da federal , 10; E z q u e r r a r é p u b l i c a n a , 
12; c a t ó l i c o s agrar ios , 7; A c c i ó n R u r a l , 
4; republ icano-cas t i l lan is ta , 1 ; agrope-
cuarios, 5; izquierda independiente, 7; 
c o a l i c i ó n republ icana, 7; C. E . D . A . , 7; 
A c c i ó n A g r a r i a , 6; agra r ios indefinidos, 
2; A s o c i a c i ó n I n d u s t r i a l A g r i c u l t o r e s , 
2; r e p r e s e n t a c i ó n pa t rona l , 1 ; r epub l i -
canos agrar ios , 4; indefinidos, 23; par-
t i d o republ icano gallego, 25. 
A g r u p a c i ó n Republ icana Femenina , 1 ; 
U n i ó n Social is ta Gal lega, 1 ; Gal leguis-
tas, 8; Derechas, 23; Bloque Obrero 
Campesino, 5; Derecha A g r a r i a , 9; Ra-
dicales independientes, 6; A c c i ó n N a -
c iona l i s ta Vasca, 5; P a r t i d o Nac iona l i s -
t a Vasco, 1 ; Independientes E s t a t u t i s -
tas, 1 ; C o a l i c i ó n de Derechas, 34; B l o -
que I z q u i e r d a Republicano-Social is ta , 4; 
A c c i ó n A g r a r i a A l t o Aragonesa , 4; Fe-
d e r a c i ó n P r i n c i p a l Labradores , 3; Ser-
v ic io de l a R e p ú b l i c a , 3; I zqu ie rda Re-
publ icana , 3; C o a l i c i ó n Social is ta , 1 ; 
F r en t e U n i c o Revoluc ionar io , 3; D e m ó -
cra tas ( r e f o r m i s t a s ) , 14. 
U n i ó n Reg iona l Derechas, 25; Dere-
chas independientes, 5; Derechas u n i -
das, 6; Republ icano L i b e r a l D e m ó c r a -
t a , 6; Independientes derechistas, 2; 
U n i ó n N a v a r r a , 1 ; Republ icano a u t ó n o -
mo , 1 ; R a d i c a l a u t ó n o m o , 3; Republ ica-
no ga l lego independiente, 1 ; A g r a r i o s 
izquierdis tas , 2; Bloque Campesino, 3; 
Federales independientes, 1 ; Republ ica-
no v i g u é s , 1 ; A g r a r i o republ icano, 1 ; 
A g r a r i o s A c c i ó n Popula r , 1 ; T rad i c iona -
l i s t a a g r a r i o , 1 ; A g r u p a c i ó n Regional , 4. 
Socialistas independientes, 2; Inde-
pendiente Republ icano C a t ó l i c o , 1 ; So-
c i a l I b é r i c o , 12; A l i a n z a Cul t ivadores , 
4; Bloque A g r a r i o , 2; macianis tas , 3; 
M a r c e l i n o D o m i n g o , 2 ; a z a ñ i s t a s , 1 ; 
l e r rouxis tas , 1 ; A c c i ó n Catalana, 2; 
U n i ó n Au tonomis t a s Republ icana , 15; 
C o n j u n c i ó n republ icano - social is ta , 6; 
Naciona l i s tas derecha, 4; Derecha t r a -
dic ional is ta , 2 ; C o a l i c i ó n a n t i m a r x i s t a , 
4; obrero independiente, 1 ; e s p a ñ o l l a -
t i f u n d i s t a a n t i c a t a l á n , 1 ; F r en t e ú n i c o 
orensano, 2. 
T o t a l general , 2.077. 
» * » 
Publ icamos el resumen an te r io r t a l 
como fué fac i l i t ado esta madrugada en 
el M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n . E n é l , 
como puede verse, presentan a las fuer-
zas de derecha dispersas en m á s de 
t r e i n t a grupos, de los que elegimos, co-
m o ejemplos, los s iguientes : Derechas, 
U n i ó n de Derechas, Derechas Unidos , 
Coal ic ión^ de Derechas, Derechas A g r a -
r ias , C o a l i c i ó n a n t i m a r x i s t a , etc. 
E l d o m i n g o h u b o m á s d e 
s i e t e m i l a c t o s p ú b l i c o s 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , a l re-
c i b i r ayer t a rde a los per iodis tas , se 
hizo eco de la m u l t i t u d de actos p ú -
blicos celebrados el domingo, que, se-
g ú n calcula , h a b r á n sido de siete a 
ocho m i l . Só lo en C a t a l u ñ a se h a n ce-
lebrado unos m i l seiscientos actos. E n 
todos ellos r e i n ó t r anqu i l i dad , y no ha 
habido que l a m e n t a r m á s que el c r i -
m i n a l hecho de San Fernando, del cual 
hizo u n re l a to a los informadores . 
M a n i f e s t ó luego que e l presidente del 
Consejo h a b í a l legado a las diez de l a 
m a ñ a n a a Jerez, y que por l a t a rde sa l -
d r í a p a r a M á l a g a , donde p e r n o c t a r í a . 
—Puedo decirles a u s t e d e s — a g r e g ó — 
que su via je ha sido t r i u n f a l y todos 
los actos en que ha tomado par te han 
sido, s i n h i p é r b o l e , senci l lamente a p o t e ó -
sicos. Cuando anoche c o n f e r e n c i é con él 
me di jo que hablaba con e l b razo en 
cabes t r i l lo , porque le t e n í a cansado de 
tantos apretones de m a n o que t u v o que 
dar a las personas que ante él desfila-
r o n . 
A g r e g ó el s e ñ o r Rico A v e l l o que, de-
bido a l a c i rcuns tanc ia de no encontrar-
se todos los m i n i s t r o s en M a d r i d para 
el mar tes , él , como a s u m í a las funcio-
nes de todos los que estaban ausentes, 
les h a b í a convocado a Consejo p a r a el 
m i é r c o l e s , a las diez y media de la 
m a ñ a n a . 
L a r e a d m i s i ó n d e f e r r o v i a r i o s 
N o t a del min i s t e r io de Obn t s p ú b l i c a s : 
" E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s ha 
resuelto, de confo rmidad con él v o t o 
p a r t i c u l a r de los vocales obreros, la 
( in s t anc ia f o r m u l a d a por va r ios agen-
4 5 0 P L A Z A S 
2 . 5 0 0 P E S E T A S 
Convocadas 450 plazas de Aux i l i a r e s A d -
min i s t r a t i vos con 2.500 pesetas. ("Gaceta" 
4 noviembre 1933). Instancias hasta el 5 
de dic iembre. E x á m e n e s en mayo 1934. 
Se admi ten s e ñ o r i t a s . Edad , 16 a 40 a ñ o s . 
No se exige t í t u l o . Para p rograma ofi-
c ia l , "nuevas Contestaciones" y prepara-
c ión en sus clases o por Correo, con pro-
fesorado del Cuerpo, d i r í j a n s e a l " I N 8 
T I T U T O R E U S " . Preciados, 23, y Puer-
ta del Sol, 13, M a d r i d . Ex i tos : De las sie-
te ú l t i m a s oposiciones a Hacienda en 
seis obtuvimos el n ú m e r o 1 y 439 plazas 
cuyos retratos, n ú m e r o s y nombres, se 
publ ican en el P rograma oficial que re-
galamos. Tenemos Residencia-Internado 
Nos encargamos de la p r e s e n t a c i ó n de 
instancias y o b t e n c i ó n de documentos de 
nuestros clientes y alumnos. 
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E L D E B A T E - A l f o n s o X I , 
Hotel " L a E i b a r r e s a " 
L a m e j o r c o c i n a d e l p a í s v a s c o 
R i b e r a , 2 . - . B I L B A O 
i i i i i i n i i i i n i i i i n i i iH iHi iWiH^ 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Relojes despertadores bonitos 
F U E N C A R R A L , 10. — M A D R I D 
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OPTICA Y FOTO 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
5, P R I N C I P E , 5 
M o r a n 
Ptas. SolarMnt? 
^ M A R A V I L L O S O , 
C R O N 0 T A Q U Í M E T R 0 P U L S E R A 
SUIZO con HORASy MINUTOS de SALTO,' 
L A ÚLTIMA P A L A B R A DE 
L A C I E N C I A R E L O J E R A S U I Z A 
E X A C T O - E L E G A N T E S Ó L I D O 
Preciosa caja de pldtinón inalterable. < 
Cristal irrompible • Pulsera de cuero fino| 
I N D I S P E N S A B L E A T O O O S 
POR SU ECONOMIA Y UTILIDAD 
(0M0 PROPAGANDA lo remitimos 
a todás partes contra reembolso 
de 5 0 Ptas. S O L A M E N T E 
/Idnde su pedido sin demoró indkándoesi.. 




CASA GINEBRA (Nombre Co-
mercial Reg i s t r ado ) de 
San Sebas t i án , no tiene 
ningñna snoursal. Es la 
tinloa d i s t r i b u i d o r a de 
los AUTÉNTICOS relojes 
Snizos oon HORAS de SALTO. 
Todos sos relojes incluso 
los más eoonOmloos es tán 
montados sobre RUBIS, oon-
d l c l é n INDISPENSABLE pa-
ra buen r e s u l t a d o . Las 
Imitaciones NO. rechácen-
las por lo tanto. Excelen-
te» relojes de b o l s i l l o 
desde 15 Ptas. De pulsera 
desde 25 Ptas. Envíos a 
todas par tes franoo de 
portes y embalaje. 
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C O M P R A R 
T A R L A 
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S I N V I S ! 
CASA 
I N F A N T A S . 1 
A C U M U L A D O R E S 
i 
LA M A R C A T A N A N T I G U A 
C O M O EL A U T O M O V I L I S M O 
C O N O C I D A Y A C R E D I T A D A 
E N T O D O E L M U N D O 
Un amaraje forzoso de 
Lindbergh en el Miño 
— < » — 
F u é a g a s a j a d o e n el p u e b l o p o r t u -
g u é s d e V a l e n c a y d u r m i ó en 
e l p r o p i o " h i d r o " 
H o y c o n t i n u a r á s u v u e l o a L i s b o a 
L I S B O A , 13 .—El m i n i s t r o de los E g . 
tados Unidos ha recibido a las nueve da? 
l a noche el s iguiente t e l eg rama del avia-V. 
dor L i n d b e r g h : 
"Forzado a a m a r a r en Rio Miño m 
consecuencia de l a niebla, espero con-' 
t i n u a r m i vuelo m a ñ a n a po r la ma-" 
ñ a ñ a . " 
I n q u i e t u d e n L i s b o a 
L I S B O A , 13.—En los muelles del Cen-
t ro de A v i a c i ó n M a r í t i m a h a b í a desde 
las dos de la ta rde n u m e r o s í s i m a s per-
sonas, entre ellas el m i n i s t r o de los Es-, 
tados Unidos, aviadores y periodistas 
que esperaban l a l l egada del coronel 
L i n d b e r g h . 
A p a r t i r de las cinco de l a tarde, vien-
do que no l legaba, e m p e z ó a cundir la 
inquie tud , pues se s a b í a que las condi-
ciones m e t e o r o l ó g i c a s eran francamen-
te malas. 
H a c i a las cinco y cuar to c i r cu ló el 
r u m o r de que el a v i ó n de L indbe rgh se 
h a b í a estrel lado cerca de T u y , en la 
f ron te ra por tuguesa. U n p e r i ó d i c o de 
Lisboa l l e g ó a poner esta no t i c i a en sua 
t ransparentes . 
D e s p u é s de las cinco y media se su-
po que L i n d b e r g h , molesto po r la nie-
bla, h a b í a amarado, sin accidente, cer-
ca del is lote de F i l h a Boa, en el Río 
Miño , en l a f r o n t e r a n a t u r a l de E s p a ñ a 
y P o r t u g a l . 
L i n d b e r g h y su m u j e r se d i r ig ie ron a 
Valenga ( P o r t u g a l ) en el a u t o m ó v i l del 
A y u n t a m i e n t o de d icha p o b l a c i ó n y fue-
ron recibidos con g r a n entusiasmo por 
l a p o b l a c i ó n , c e l e b r á n d o s e en el A y u n -
t amien to una r e c e p c i ó n . 
L i n d b e r g h , d e s p u é s de haber dado 
cuenta de l a i n t e n c i ó n de pasar la no-
che a bordo de su "h id ro" , ha pedido 
200 l i t r o s de gasolina, que ha pagado 
con u n cheque, pa ra reanudar m a ñ a n a 
t emprano su vuelo hacia Lisboa . 
L a s a l i d a de S a n t o ñ a 
ACUMULADORES ELECTRICOS, S. A . - C O R N E L L A (BARCELONA) 
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D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
a la Hemoglobina, — Los Médicos proclámaft qué este Hierro vita? de la Sangre es 
iftuy superior á la carne cruda, á los ferruginosos, etc. — Da Salud y fuena. — PARIS. 
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C O N T R O L 
I N S T A L E U S T E D A P A R A T O S R E G I S -
T R A D O R E S I N T E R N A T I O N A L P A R A 
E L C O N T R O L E X A C T O D E L A S 
E N T R A D A S Y S A L I D A S D E S U P E R -
S O N A L 
U n o s pocos m i n u t o s p e r d i d o s a l d í a en l a 
e n t r a d a d e l p e r s o n a l r e p r e s e n t a m i l e s de 
pesetas p e r d i d a s a l a ñ o . E v i t e d i scus iones y 
r e c l a m a c i o n e s a l a h o r a de p a g a r los j o r n a -
les. E s c r í b a n o s d á n d o n o s los da tos de sus 
p r o b l e m a s ; n o s o t r o s les h a r e m o s u n es tu -
d i o , r e s o l v i é n d o l o s s i n g a s t o a l g u n o p a r a 
us tedes . R e l o j e s de serenos . L a m a y o r v a -
r i e d a d de p r e c i o s y m o d e l o s . A p a r a t o s re-
g i s t r a d o r e s d e l c o s t o e x a c t o de los t r a b a -
j o s . A p a r a t o s , p a r a c o n t r o l d e l t r a b a j o de 
las m á q u i n a s . R e l o j e s e l é c t r i c o s de r e g u l a -
c i ó n a u t o m á t i c a . C e r r a d u r a s e l é c t r i c a s re-
g i s t r a d o r a s . S e ñ a l e s de a l a r m a , e tc . 
U n i c o s e s p e c i a l i z a d o s 
G A S T O N O R G E , C . A . , S e v i l l a , 8 
M A D R I D 
S A N T A N D E R , 13.—Esta m a ñ a n a , a 
las doce menos diez, c r u z ó por Santan-
der, con d i r e c c i ó n al oeste, el hidro-
a v i ó n del coronel -L indbe rg , que, desde 
S a n t o ñ a , se d i r i g e bordeando la costa 
con d i r e c c i ó n a L isboa . L e a c o m p a ñ a 
sy s e ñ o r a , y navega a g r a n a l tura . E l 
t iempo en aquel momento era nuboso, 
sin l l u v i a ; pero poco d e s p u é s comenzó 
a l lover sobre todo el l i t o r a l , con viento 
del noroeste de poca intensidad. 
E l av iador L i n d b e r g sa l ió a las do-
ce menos diez de S a n t o ñ a , donde fué 
objeto de una c a r i ñ o s a y entusiasta des-
pedida po r pa r te de aquel vecindario y 
de los s e ñ o r e s de Albo , en cuya casa 
ha permanecido duran te su estancia en 
l a m o n t a ñ a . 
tes f e r rov ia r ios sol ici tando ampl i ac ión 
de plazo pa ra acogerse a los beneficios 
de l a ley d ic t ada po r las Cortes Cons-
t i tuyen tes sobre r e a d m i s i ó n de los fe-
r rov ia r io s despedidos con m o t i v o de huel-" 
gas, comprendiendo en la m i s m a a roP 
despedidos por huelgas anter iores a" la ' 
de 1917, y a que l a ley no h a c í a distin-
ción. 
E n l a d i s p o s i c i ó n d ic tada se concede 
un ú l t i m o plazo i m p r o r r o g a b l e de quin-
ce d í a s , contados a p a r t i r de su publi-
cac ión en l a "Gaceta" de M a d r i d , para 
que los agentes a quienes interese pue-
dan so l i c i t a r l a a p l i c a c i ó n de los bene-
ficios de dicho precepto." 
D i p l o m á t i c a s 
No t iene fundamento l a no t i c i a pu-
blicada po r a l g ú n p e r i ó d i c o de haber 
sido y a elevada a Emba jada l a Lega-
ción del B r a s i l en E s p a ñ a . 
L o s s e c r e t a r i o s d e Juz-
g a d o s m u n i c i p a l e s 
L a "Gaceta" del domingo publica un 
decreto del min i s t e r io de Jus t ic ia , en el 
cual se dispone que los secretarios de;, 
Juzgados munic ipa les fo rmen un Cuer-
po a u x i l i a r de l a A d m i n i s t r a c i ó n ae 
Just ic ia , que se d e n o m i n a r á Cuerpo de 
Secretarios de Juzgado Mun ic ipa l . 
E l g e n e r a l Q u e i p o de L lano 
S A L A M A N C A , 13 .—El general Quei-
po de L lano , v a l i é n d o s e del cargo de. 
d i rec tor general de Carabineros, reco-
r re el p a r t i d o j u d i c i a l de Sequeros ha^ 
ciendo propaganda a favor de l a can-
d i d a t u r a rad ica l , en l a que figura un, 
ayudante suyo. 
Y a en las elecciones de 1931, el señor 
Queipo de L lano hizo en "auto" oficial 
la p ropaganda de su candidatura , a pe-
sar de lo cual su fracaso fué completo. 
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C L A U D E V E L A 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o Carrascosa) 
fcibida l a e v o l u c i ó n operada en l a joven doctora , y que 
Be esforzaba de una mane ra discreta, s i n dejar ver de-
masiado sus intenciones, en hacer resa l ta r ante los ojos 
de l a s e ñ o r i t a de Lessa r t el encanto de l a v i d a f a m i l i a r 
h o g a r e ñ a . L o s hijos de l comandante m é d i c o le h a b í a n 
cobrado a E s t é f a n a u n c a r i ñ o r ayano en a d o r a c i ó n ; la . 
r e c i b í a n en t r i u n f o cuando i b a a v i s i t a r los , no s a b í a n 
separarse de ella, sa l t aban mimosos , en busca de ca r i -
cias, sobre sus rodi l las y la ob l igaban a p a r t i c i p a r de 
b u s in fan t i les juegos; E s t é f a n a de Lessa r t p r e s t á b a s e 
de buen grado a sat isfacer los caprichos de l a chiqui-
l l e r í a , l o que le p ro f luc í a una especial complacencia. 
Cuando la bondad del t i empo lo p e r m i t í a , la p ro le de los 
F a v i e r e m p r e n d í a an imados paseos p o r los innumerahles 
caminos que escalaban l a m o n t a ñ a , a los que s o l í a n i n -
y i t a r a su nueva amiga . O t r a s veces organizaban par-
t i das de tennis en el vasto j a r d í n del H o s p i t a l y Es-
t é f a n a les e n s e ñ a b a el secreto de las jugadas dif íci les . 
E l teniente N i d a u d se h a b í a sujetado a l a v ida aus-
t e r a y m o n ó t o n a que era obl igado a hacer en Fu?r te -
Nac iona l , con el solo objeto de "cor re r su suerte", co-
m o él d e c í a ; y no p e r d í a su t i empo. Maniobrando con 
exquis i ta hab i l idad , desde su p r i m e r a v i s i t a a l Hospi-
t a l m i l i t a r c o n s i g u i ó captarse las s i m p a t í a s del coman-
dante m é d i c o y de su muje r , a quienes h a b í a tenido el 
gusto de t r a t a r en o t r a época , s iquiera hubiese sido su-
perf ic ia lmente . Los s e ñ o r e s de Fav i e r le i n v i t a r o n a que 
fuera a su casa, lo que él p r o m e t i ó hacer con mucho 
gusto, sobre todo a l pensar que en una de aquellas v i -
sitas í a casualidad p o d í a l l evar le a encont rar a E s t é -
fana. D u r a n t e el curso de l a c o n v e r s a c i ó n con el m a t r i -
monio se i n f o r m ó del d í a en que p o d r í a acudir al dispen-
sario pa ra presentar le sus respetos a la j o v e n doc tora 
a la que, por su cargo era forzoso considerar como una 
de las personalidades invest idas de c á r á c t e r oficial. L a 
m u j e r del comandante m é d i c o le r e s p o n d i ó con absoluta 
n a t u r a l i d a d : 
—Dudo mucho que l a s e ñ o r i t a de Lessar t l e rec iba a 
usted en su casa. 
— ¡ O h ! , ¿ p o r q u é ? . . . ¿ E s que no tiene v i s i t as? 
— N o ; alega l o r i g u r o s o y r e l a t ivamente reciente de 
su l u t o p a r a no ver a nadie. 
Y ante el gesto con t ra r i ado del joven oficial, la se-
ñ o r a de Fav i e r a ñ a d i ó sonriendo: 
—Pero nada se opone a que c u m p l a lo que es t ima us-
t e d u n deber de c o r t e s í a . 
— ¿ C ó m o , si se n i ega a r ec ib i rme? 
—No v a y a usted con la p r e t e n s i ó n de v e r l a ; l i m í t e s e 
a dejarle una t a r j e t a . P a r a l a finalidad que usted per-
s i g u e — a ñ a d i ó l a s e ñ o r a de F a v i e r con tono un tanto 
i r ó n i c o — e s i g u a l , y E s t é f a n a no d e j a r á de agradecer su 
ga lante a t e n c i ó n . 
Siguiendo el prudente consejo de la mu je r del coman-
dante m é d i c o , e l teniente N i d a u d d i r i g i é n d o s e a l d í a 
siguiente al dispensario, y una vez ante l a modesta ca-
s i ta l l a m ó a la pue r t a . A t r a v é s de las v idr ie ras del ga-
binete de estudio e l v i s i t an te d i s t i n g u i ó un claro res-
plandor, a lgo a s í como u n fuego que ardiese en l a ch i -
menea; d e t r á s del t u l del estor se ad iv inaba la g r á c i l 
Silueta de E s t é f a n a de Lessar t sentada en un ampl io 
s i l lón , incl inada sobre l a mesa de t r aba jo cubie r ta de 
l ib ros y de papeles manuscr i tos . L a s e ñ o r i t a de Lessar t 
no se i n m u t ó lo m á s m í n i m o a l escuchar el sonido acu-
ciador del t i m b r e , y n i c a m b i ó de pos tu ra ; segura de 
que M a h m o u d c u m p l i r í a a r a j a t a b l a la t e rminan te con-
signa que le t e n í a dada, c o n t i n u ó a t en t a a su labor . 
— ¡ A h ! — p e n s a b a con e m o c i ó n el teniente N i d a u d — , 
¡ q u é suer te t a n inesperada s e r í a para m í pene t ra r en 
el ambiente en que ella v ive , sorprender un poco s i -
quiera de esa a lma a l t i v a y orgul losa que con t a n t o 
cuidado o c u l t a a l a m i r a d a de todos, conduci r l a con-
v e r s a c i ó n a m i an to jo por e l cauce que m e convenga, 
t r a t a r de conmover la y conseguir p rovocar su t e r n u r a ! 
¡ Q u é suer te , N idaud! . . . 
A b r i ó s e l a p u e r t a sin r u i d o y a p a r e c i ó l a figura m o -
rena de M a h m o u d . Impas ib le , con l a solemnidad que le 
caracter izaba el i n d í g e n a r e s p o n d i ó a l a p r e g u n t a del 
joven of icial con u n gesto y con unas palabras I g u a l -
mente Incontestables por lo ro tundos . 
— L a s e ñ o r i t a no r e c i b e — e x c l a m ó d i s p o n i é n d o s e a 
cerrar o t r a vez l a puer ta . 
Y e l i n fe l i z enamorado, luego de deposi tar en las 
manos del s i rv ien te á r a b e su t a r je ta , fuese decepciona-
do, l leno de t r is teza, con el c o r a z ó n lleno de angus t i a , 
sin que E s t é f a n a de Lessar t se hub ie ra dignado l e v a n -
ta r de los l ibros s u f r en te estudiosa. 
L a suer te no f u é siempre t a n cruel p a r a el teniente 
N idaud . T a n p r o n t o como estuvo al co r r i en te de las cos-
tumbres de cada uno supo c o m p o n é r s e l a s a m a r a v i l l a 
para hacerse e l encontradizo con la s e ñ o r i t a de Les sa r t 
en cien ocasiones dist intas, generalmente durante sus 
paseos o e n casa de los s e ñ o r e s de Favie r . M u y i n t e l i -
gente y fino observador, c o m p r e n d i ó en seguida que no 
l o g r a r í a nada y l o p e r d e r í a todo impor tunando a E s t é -
fana con una a c t i t u d sen t imenta l y r i d i c u l a de p re ten-
diente p l a ñ i d e r o . Su p r i n c i p a l cuidado lo e n c a m i n ó a 
que no se t r a s luc ie ra el amor que lo c o n s u m í a , a que 
la s e ñ o r i t a de Lessar t no lo adv i r t i e r a , por m u y pers-
picaz que fuese. Q u e r í a , antes que nada, ganarse l a 
confianza de E s t é f a n a . D e s p u é s . . . ¡ O h , d e s p u é s , y a ve-
r í a c u á l e r a l a conduc ta que l e c o n v e n í a adopta r de 
acuerdo con las c i rcuns tancias! A d e m á s , lo obsesiona-
ba una c u e s t i ó n que era, na tu ra lmente , previa . 
Y el teniente Renato N i d a u d se p regun taba s in acer-
t a r a responderse: — ¿ E s t á l ib re el c o r a z ó n de E s t é f a -
na de Lessa r t ? 
S in demasiadas dif icultades el enamorado oficial con-
s i g u i ó e l p r i m e r obje t ivo que se h a b í a propuesto. Su o r i -
g ina l idad , su c a r á c t e r f ranco, su a l e g r í a regoci jada e 
inagotable , su exqu i s i t a c o r t e s í a e r an otras- tan tas cua-
lidades personales que h a c í a n de él u n agradable com-
p a ñ e r o ; y como a t a l c o m e n z ó a considerarlo E s t é f a -
na s in l a menor segunda i n t e n c i ó n . Renato N i d a u d se 
guardaba m u y mucho de hacerle l a cor te , y la s e ñ o r i t a 
de Lessar t s e n t í a que poco a poco iban d e s v a n e c i é n d o -
se has ta desaparecer por comple to las prevenciones que 
l a as iduidad del of ic ial le insp i raba en u n p r inc ip io . 
—Decididamente—pensaba l a j o v e n doctora—, me he 
equivocado de medio a medio y t e n d r é que reconocer 
que soy una p é s i m a p s i c ó l o g a . E l teniente N i d a u d , aho-
r a m e convenzo, no se h a ocupado de m í nunca sino 
por m e r a cur iosidad, como el resto de sus camaradas. 
Es n a t u r a l que, puesto que somos vecinos, nues t ra 
ami s t ad de otros t iempos, po r superf ic ia l que fuera, 
nos ha ap rox imado . ¿ M e e s t a r é haciendo excesivamen-
te desconfiada... o presuntuosa? 
P o r su par te , el teniente N i d a u d se d e c í a : 
— ¿ H a b r é logrado insp i ra r le confianza, rea lmente? 
¿ C o n t i n u a r é siendo para ella, po r el cont ra r io , u n per-
sonaje s in l a m e n o r i m p o r t a n c i a ? ¿ E s ve rdadera o fin-
g i d a l a serenidad de que da muest ras en todo ins tan te? 
Pero, ¿ c ó m o saberlo, t r a t á n d o s e de una mujer t a n en-
te ra y e n é r g i c a , t a n d u e ñ a de sí m i s m a ? ¡ N o hay po-
s ib i l idad de leer en sus ojos, s iempre t r anqu i lo s , n i en 
su r o s t r o h e r m é t i c o , impene t rab le ! 
Y el j o v e n of ic ia l r e s u m í a a s í sus impres iones : 
— ¡ M e parece, desdichado Nidaud , que vas a tener 
que pasar muchos berr inches! 
* * • 
Llegados los p r imeros d í a s del mes de ab r i l , E s t é f a -
na de Lessar t , no obstante l a sangre f r í a que l a carac-
ter izaba, c o m e n z ó a ref le jar en sus palabras, en sus 
gestos, e n su manera de conducirse, una p r e o c u p a c i ó n 
ind i s imulab le , a pesar de los sobrehumanos esfuerzos 
que h a c í a po r o c u l t a r l a ; una honda p r e o c u p a c i ó n que 
se c o n v i r t i ó bien p ron to en i n q u i e t u d y . que degene ró 
m á s tarde e n s e n s a c i ó n angust iosa de todos los días, 
de todas las horas. 
P a r a Renato Nidaud , que cont inuaba v i é n d o l a y char-
lando con e l l a con r e l a t i v a frecuencia, no p a s ó desaper-
c ib ido este cambio. V e í a a E s t é f a n a d i s t r a í d a , al ísen-
te en muchas ocasiones de la c o n v e r s a c i ó n que mante-
n í a n , a veces f e b r i l , como dominada por la impacien-
c ia de una pe rpe tua y cruel espera. A d v i r t i ó el joven 
of ic ia l que l a p r o x i m i d a d de l a ho ra de l legada del co-
rreo tenía, l a e x t r a ñ a v i r t u d de aumen ta r l a nerviosi-
dad de l a muchacha , y que cuando sonaba el toque de 
corneta que anunciaba l a en t rada en Fuer te-Nacional 
del autocar p o r t a d o r de la correspondencia, l a s e ñ o r i t a 
de Lessar t a d u c í a u n p r e t e x t o cualquiera para volver 
¡ apresuradamente a su casa. 
E s t é f a n a esperaba, e n efecto, una c a r t a que no aca-
baba de l legar , que t a rdaba demasiado... 
Desde h a c í a va r i a s semanas ya, la joven doctora es-
t aba sin not ic ias de M i g u e l . L a correspondencia que de 
una manera regu la r e i n i n t e r r u m p i d a v e n í a n cambian-
do desde la muer t e de E t ienne Clane h a b í a quedado 
cor tada de p r o n t o . M i g u e l Darbo i s c e s ó de escribir . Es-
t é f a n a a d m i t i ó a l p r i n c i p i o que ello e ra debido no m á s 
que a u n re t raso perfec tamente explicable dadas las 
incidencias de l a v i d a de c a m p a ñ a . Pero e l silencio 
con t inuaba p r o l o n g á n d o s e , y l a s e ñ o r i t a de Lessar t no 
p o d í a e x p l i c á r s e l o ya , como h a b r í a deseado. C o n t r i b u í a 
a aumentar su i n q u i e t u d creciente el e x t r a ñ o mut ismo 
de S id i A k d e r , que t ampoco le e s c r i b í a . ¡ Y el caid debía 
haber l legado a Mar ruecos en los p r ime ros d í a s de mar-
zo, es decir, h a c í a casi un mes! ¡ Y de no haber ocu r r i -
do nada a n o r m a l no hub ie ra dejado de c u m p l i r l a pro-
mesa que le h izo de dar le no t ic ias de su en t r ev i s t a con 
i C p n t i n u a r á . X 
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G o b i e r n o c i v i l 
A y e r f u é f ac i l i t ada l a no ta s iguiente: 
"Parece ser, segrln noticias que l legan 
.a este Gobierno, que en algunos pue-
blos de la c i n t u r a de M a d r i d , y a pre-
texto de deficiencias en el servicio de 
C o m u n i c a c i ó n que v e n í a n prestando las 
l í nea s de autobuses, t r a t a de imponerse 
m a ñ a n a , martes , el cierre del comer-
cío duran te las horas de la m a ñ a n a , y 
se adv ie r t e a todos que esa a c t i t u d es 
to ta lmente i legal , y que las peticiones 
o reclamaciones que con este m o t i v o 
deseen entablarse se han de a jus tar a 
procedimientos de legal idad." 
L o s t r a b a j o s p r e s e n t a d o s a l C o n -
c u r s o N a c i o n a l d e A r q u i t e c t u r a 
Hace d í a s e s t á n expuestos en el pa-
t io del M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca y Bellas A r t e s los trabajos presen-
tados a l I V Concurso Nac iona l de A r -
qui tec tura . Tema del concurso en este 
a ñ o es un anteproyecto de un Museo 
de A r t e Moderno, que se supone s i tua-
do en M a d r i d . E n los tres concursos 
anter iores se ofrecieron temas de m u -
cha menor envergadura a r q u i t e c t ó n i c a , 
pues se redujeron a anteproyectos de 
una Escuela m a t e r n a l para n i ñ o s y n i -
ñ a s , u n c i n e m a t ó g r a f o al aire l ibre y 
una Bib l io teca i n f a n t i l . L a expos i c ión 
de los anteproyectos s e r á clausurada, 
probablemente, el d í a 15 de este mes. 
Los premios que se han de conceder, 
mayores este a ñ o que en a ñ o s anter io-
res, son uno de 15.000 pesetas y dos 
« á c c e s i t s » de 1.000 pesetas cada uno. 
H a n presentado anteproyectos los ar-
qui tectos s e ñ o r e s R o d r í g u e z Orgaz, Gau-
na. G a r c í a Rozas, Moya , M a r t í n e z Chu-
mi l las , G a r c í a Mercada l . Lagarde , Sie-
r r a , S í m o n e t y D í a z Tolosana. Otros 
t res t rabajos van f i rmados , en colabo-
r a c i ó n , por los s e ñ o r e s Labayen y A i z -
p u r ú a , R ipo l l é s de Palacios y C a ñ o t o 
C h a c ó n . D í a z Sarasola, Moreno Lacasa 
e Iglesias. 
Aunque en las bases del concurso no 
se exige d e t e r m i n a c i ó n del emplaza-
miento , dos de los anteproyectos s e ñ a -
l a n parcelas del Re t i ro , j u n t o a l a ca-
l le de A l c a l á Zamora ; hay uno que e l i -
ge el fondo del J a r d í n B o t á n i c o , y otros 
dos proyectos s e ñ a l a n la p r o l o n g a c i ó n 
de l a Castellana. P redomina en ellos la 
p l an t a r ec tangu la r y la l í nea recta , con 
muros lisos y escasez de ventanas, ha-
b i é n d o s e resuelto el fundamen ta l pro-
b lema de l a i l u m i n a c i ó n con luces ceni-
tales, directas o reflejadas, s i bien hay 
a l g ú n proyecto m u y descuidado en es-
te pa r t i cu l a r . 
Todos los proyectos dedican g r a n i m -
po r t anc i a a las salas de P i n t u r a , a las 
que en l a convocator ia del concurso se 
exige u n desarrollo l inea l de u n k i l ó -
m e t r o de pared. Como detalles especia-
les se advier te un g r a n j a r d í n p a r a es-
cu l turas al aire l ib re , que presenta el 
s e ñ o r G a r c í a Mercada l , y una sala con 
estanques p a r a escul tura ref le jada en 
el agua, del s e ñ o r M a r t í n e z Chumi l las . 
E l anteproyecto del s e ñ o r M o y a , em-
plazado en los altos del H i p ó d r o m o , a 
l a derecha de l a p r o l o n g a c i ó n de l a Cas-
te l lana , aprovecha el desnivel de m á s 
de diez metros p a r a l o g r a r un g r a n con-
j u n t o de perspect iva con u n edificio de 
est i l izada reminiscencia c l á s i c a . Casi 
todos los proyectos se comple tan con 
estanques y jardines , en las fachadas 
pr incipales . 
A u n q u e este Concurso no t iene o t ra 
s i g n i f i c a c i ó n que l a de cer tamen anual 
en es t imulo de l a A r q u i t e c t u r a , la elec-
c ión del t ema pud ie ra tener a lguna i m -
po r t anc i a pa ra lo porveni r . E l ac tua l 
Museo de A r t e Moderno compar te el 
edificio de l a B ib l i o t eca N a c i o n a l y el 
Museo de A r q u e o l o g í a , resultando a to -
das luces insuf ic iente pa : a contener sus 
crecientes fondos a r t í s t i c o s . 
L a C á m a r a O f i c i a l d e l a 
Grupo s e g u n d o . — C a t e g o r í a p r i m e r a : 
D o n E m i l i o Col l y M a i g n a n . C a t e g o r í a 
segunda: D o n Francisco de Caso y Sal-
cedo. C a t e g o r í a t e rce ra : Don Franc i s -
co Ruano Mazzuche l l i . 
Grupo t e r c e r o . — C a t e g o r í a segunda: 
D o n E n r i q u e Soler G o n z á l e z . C a t e g o r í a 
t e rce ra : D o n L u c i o Flores J i m é n e z . 
Grupo cuar to — C a t e g o r í a segunda: 
D o n R u ñ n o Car ra le ro Escami l la , 
L a A c a d e m i a J u r í d i c a d e l o s 
P r o p i e d a d U r b a n a 
E n las elecciones celebradas el do-
mingo, p a r a l a r e n o v a c i ó n de miembros 
de esta C á m a r a , han resultado elegidos 
los s e ñ o r e s siguientes: 
Grupo p r i m e r o . — C a t e g o r í a p r i m e r a : 
Don Juan A n g e l S á i n z de Baranda , don 
M i g u e l A g u s t í E lguero , don L u i s Gar-
c í a de l a Rasi l la . C a t e g o r í a segunda: 
Don Enr ique N a v a r r o Reverter , don 
El ias de Montoya , conde de Casa Fuer-
te ; don M a r i a n o O r d ó ñ e z y G a r c í a , don 
E m i l i o Ru iz C a ñ á b a t e , don A n t o n i o M a -
r í a de E n c í o , don J u a n Isasa del Val le . 
C a t e g o r í a te rcera : D o n Hel iodoro S u á -
rez I n c l á n , don Ju l io M a r t í n F e r n á n -
dez. 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
E s t a tarde, a las seis y media , se ce-
l e b r a r á l a s e s i ó n de ape r tu r a de l a A c a -
demia J u r í d i c a de l a A s o c i a c i ó n de Es-
tudiantes C a t ó l i c o s de Derecho. E l acto 
t e n d r á l u g a r en el s a l ó n M a r í a Cr i s t ina , 
de l a calle Manue l Silvela, 7. E l cate-
d r á t i c o de V a l l a d o l i d don Vicente Gay 
d i s e r t a r á acerca de " E l nacional-socia-
l i smo y el nuevo Derecho". 
— L a A c a d e m i a Escolar de los E s t u -
diantes C a t ó l i c o s de Medic ina c e l e b r a r á 
hoy, a las siete de l a tarde, s e s i ó n cien-
tíf ica. E l estudiante J o s é Manue l M i r a n -
da p r e s e n t a r á una ponencia sobre " U n 
caso de do l i coco lón" , y Manue l Ubeda 
d i s e r t a r á acerca de " A o r t i t i s " . 
H o m e n a j e a l p i n t o r v a l e n -
c i a n o T o m á s M u r i l l o 
L a Casa de Levante o b s e q u i ó el do-
m i n g o con u n banquete a l p i n t o r va-
lenciano T o m á s M u r i l l o Rams, p a r a ce-
l eb ra r el é x i t o de la E x p o s i c i ó n de sus 
obras, que ac tua lmente se celebra en 
el Ci rcu lo de Bellas A r t e s . A s i s t i e r o n a 
l a comida cerca- de un centenar de per-
sonas casi en su to t a l idad ar t i s tas y ele-
mentos de l a colonia valenciana, entre 
los cuales figuraban los s e ñ o r e s Santa 
M a r í a , Chichar ro , M a r t í n e z Cubells, P i -
nazo, Sorolla , Ben l l iu re , M o i s é s , Capuz 
V í c e n t , Comendador, V i l l a l b a , Or te l l s , 
Adsuara , Hostaled, Benedito y o t ros . 
A los postres h ic ie ron uso de l a pa-
l ab ra pa ra ofrecer el homenaje los s e ñ o -
res Grau, el secre tar io-adminis t rador de 
l a Casa de Levante , s e ñ o r Hostaled, 
Blesa y Chichar ro y Benl l iu re , todos los 
cuales se expresaron en t é r m i n o s de 
g r a n a d m i r a c i ó n pa ra el a r t i s t a . Se guar-
dó un momen to de silencio en memo-
r i a de Soro l la y , finalmente, M u r i l l o 
Rams a g r a d e c i ó el homenaje que se le 
t r i bu t aba . Todos fueron m u y aplaudi -
dos y el acto t r a n s c u r r i ó en medio de 
g r a n entusiasmo, d á n d o s e numerosos v i -
vas a Va lenc ia y E s p a ñ a . 
Se rec ib ieron numerosas adhesiones, 
entre ellas una del p e r i ó d i c o o r a l " E l 
C lamor" , de G a r c í a Sanchiz. 
F a l l o d e u n c o n c u r s o 
E l Pa t rona to cent ra l para l a Protec-
c ión de An ima le s y Plantas ha dictado 
y a su fa l lo en el concurso de t rabajos 
p e r i o d í s t i c o s del presente a ñ o . 
E l p r i m e r premio, de 500 pesetas, se 
concede a don J o s é Honte ro Alonso, por 
el a r t í c u l o " E l á r b o l y su e s p í r i t u " , pu-
bl icado en "Nuevo M u n d o " , de M a d r i d ; 
segundo premio , de 300 pesetas, a don 
Constante Miquelez de Mendi luce , por 
su t rabajo " A l a sombra de unos cactus", 
aparecido en " E l Telegrama del R i f " , de 
M e l i l l a ; tercer premio, de 200 pesetr-
a don R a m ó n Goy de Si lva, por su poe-
s í a t i t u l ada " E l pino", inserta en la re-
v is ta "Faro" , de M a d r i d . 
Hay , a d e m á s , una propuesta del Jura-
do para la c o n c e s i ó n de tres a c c é s i t s 
remunerados a don Manue l C. de Ben-
goa, don Gabr ie l A r a c e l i y don M i g u e l 
de Castro. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado general .—Vuelven a in t e rna r -
en el Continente, por l a P e n í n s u l a I b é -
r i ca , las altas presiones, que t ienen su 
centro sobre las Azores . L a borrasca del 
M e d i t e r r á n e o pasa a si tuarse sobre I t a -
l i a . 
P o r E s p a ñ a ha l l ov ido por las regio-
nes de l a costa c a n t á b r i c a y por Balea-
res, aunque con escasa in tens idad. Por 
l a costa de Gal ic ia se observan nieblas. 
L l u v i a s recogidas ayer .—En Pamplo-
na, 35 m i l í m e t r o s ; . V i t o r i a , 14; Oviedo. 
12; Igueldo, 7; Palencia y Santander, 
5 ,1 ; Gijón, Segovia y Santa Cruz de 
Tener i fe y Vigo , 5; Sant iago, 4 ; Co-
r u ñ a y Pontevedra, 3; L o g r o ñ o , 2,3; M e -
l i l l a , 2; Gerona, Granada, M a h ó n y Pa l -
m a de M a l l o r c a , 1; Burgos , 0,6; A l g e c i -
ras, 0,5; Orense, 1 ; A v i l a , inapreciable. 
Tempera tu ra s de ayer en E s p a ñ a . — 
Albace te : m á x i m a , 10; m í n i m a , 1 ; A l -
geciras, 8 m í n i m a ; A l i can t e , 16-2; A l -
m e r í a , 19-12; A v i l a , 6-0; Badajoz, 14-5; 
Baeza, 2 m í n i m a ; Barcelona, 16-7; B u r -
gos, 7-0; C á c e r e s , 14-4; Cas t e l l ón , 16-11; 
Ciudad Real , 13 m á x i m a ; C ó r d o b a , 16-
4; C o r u ñ a , 13-8; Cuenca, 7 -1 ; Gerona, 
15-4; Gi jón , 12-7; Granada, 10-2; Gua-
dala jara , 9 - 1 ; Huelva , 17-6; . Huesca, 3 
m í n i m a ; J a é n , 9 m á x i m a ; L o g r o ñ o , 10-
3; M a h ó n , 14-9; M á l a g a , 18-5; M e l i l l a . 
13-2; M u r c i a , 16-8; Orense, 10-3; Ovie-
do, 12-6; Pamplona , 2 m í n i m a ; P a l m a 
de M a l l o r c a , 7 m í n i m a ; Pontevedra, lO^j 
4; Salamanca, 10 m á x i m a ; Santander, 
12-9; Sant iago, 9 m á x i m a ; San Fernan-
do, 9 m í n i m a ; San S e b a s t i á n , 13-5; San-
t a Cruz de Tenerife, 19; Segovia, 6-1 
bajo cero; Sevil la, 17-6; Soria , 8-0; T a -
r ragona , 15-5; Teruel , 7-0; Toledo, 12-5; 
Tor tosa , 14-8; Valencia, 17-7; Va l l ado-
l i d , 12-2 bajo cero; V i g o , 12 m á x i m a ; 
V i t o r i a , 9-0; Zamora , 11-0; Zaragoza, 
11-3. 
P o r h o y 
Curs i l lo de Cu l tu ra Rel ig iosa para Se-
ñ o r a s (Catedral , Colegiata, 15).—6,45 t., 
don B e n j a m í n de A r r i b a , T e o l o g í a M o -
r a l ; 7,30 t , don Gregorio Sancho Prad i -
Ua, Sagrada Esc r i t u r a . 
Estudiantes Ca tó l i cos de Derecho (Sa-
lón M a r í a Cr is t ina , Manue l Silvela, 7 ) . 
6,30 t . , i n a u g u r a c i ó n de l a Academia Ju -
r íd i ca . D o n Vicente Gay: " E l nacional-
socialismo y el nuevo Derecho". 
Un ive r s idad Cent ra l ( P a b e l l ó n Valde-
ci l la) .—5 t., i n a u g u r a c i ó n de los cursos 
especiales e c o n ó m i c o s y admin is t ra t ivos . 
I n t e r v e n d r á n los s e ñ o r e s G a s c ó n y M a -
rín, V i ñ u a l e s y Garande. 
O t r a s n o t a s 
A s o c i a c i ó n Mat r i t ense de Caridad. — 
D u r a n t e el mes de octubre ha recibido 
esta A s o c i a c i ó n u n to ta l de ingresos de 
53.774,87 pesetas entre suscripciones, do-
nativos, l o t e r í a , etc. E n pagos ha des-
embolsado un to t a l de 51.102,89 pesetas, 
pa ra pagar en los Asilos las estancias de 
los acogidos en el mes de septiembre, 
con c a r á c t e r de f in i t i vo ; pa ra ropas, so-
corros domici l ia r ios , comidas d i s t r ibu i -
das en los comedores de vergonzantes, 
madres lactantes y b e b é s instalados en 
la casa de car idad de M a r í a Inmaculada 
y para otros gastos. E l n ú m e r o de men-
digos que sostiene la A s o c i a c i ó n con ca-
r á c t e r de f in i t i vo se eleva a 750, proce-
dentes l a m a y o r parte del D e p ó s i t o de 
Mendic idad . 
Casa de A r a g ó n . — E l plazo de m a t r í c u -
la pa ra las clases nocturnas establecidas 
por este Centro, se p ro r roga hasta el d í a 
15 del actual, en cuya fecha d a r á n co-
mienzo las clases. H a quedado abierto el 
plazo de m a t r i c u l a para clases de Con-
tab i l idad y Dibu jo . 
Curso permanente de Dibu jo .—En cum-
p l imien to de la convocatoria del 30 de 
octubre ú l t i m o ("Gaceta" del 2 del co-
r r i en t e ) , se avisa a los que han presen-
tado instancia y a todos los que deseen 
matr icularse en el curso de Dibu jo y su 
m e t o d o l o g í a , que dir ige el s e ñ o r Masrie-
ra, que las lecciones se d a r á n en el 
Grupo Escolar Ru iz Z o r r i l l a , ronda de 
Toledo, n ú m e r o 9, los lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, de 5 a 7 de la tarde, desde el 
d ía 20 del corriente. 
H o g a r E x t r e m e ñ o . — S e ha const i tuido 
en M a d r i d el H o g a r E x t r e m e ñ o , con do-
mic i l i o en la avenida de Edua rdo Dato , 
9 p r i nc ipa l , A n ú m e r o 39. Sus oficinas 
a nueve, para rec ib i r inscripciones. L a 
J u n t a d i rec t iva e s t á compuesta por los 
s e ñ o r e s Pelayo Pola, Corral iza , G a r c í a 
de L e ó n , Fuentes Payo, Fonseca, R o d r í -
guez Mandez, Carmona, F e r n á n d e z Cal-
d e r ó n , M a r t í n e z Grueso, P é r e z Alvarez , 
M a r t í n e z H e r n á n d e z y Jaramago L e ó n . 
U n a E x p o s i c i ó n . — E l 16 del actual , a 
las seis y media de la tarde, inaugura-
r á una E x p o s i c i ó n de sus obras de p i n -
t u r a en el Circulo de Bellas Ar tes don 
J o s é Moneada Calvache. 
L A M A H O N E S A 
P E L I G R O S , 4 
C A S A H I D A L G O 
B A R Q U I L L O , 15 
Mar rons G l a s s é . B o m b ó n o s Anos. Boni tos 
objetos para regalar los dulces de boda 
C O R ^ S E S 
Nuevos modelos. Precios moderados. 
F L O R D E L I S 
Espoz y M i n a , 10 
E S P R I T . C A R M E N , 3 
BOLSOS P A R A S E Ñ O R A S 
Awt»»0 <Vai£',c'a 
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B I B L I O G R A F I A 
O b r a d e a c t u a l i d a d , 
J o s é M a r í a G i l R o b l e ? 
Su vida. Sus ideas. Su a c t u a c i ó n , por 
Juan ArrabaK Precio, 5 pesetas. L i b r e r í a 
R O M O . Alca lá , 5, y principales l i b r e r í a s . 
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" A L M A C E N E S D E L P E I N E * 
M A N T A S . P o n t e j o s , 1 3 . T e l . 2 6 3 5 2 
mmiini 
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S O M B R E R O S S E Ñ O R A Y C A B A L L E -
RO. P R I M E R A CASA E N M A R C A S , 
e s t á n abiertas todas las tardes, de seis C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 15. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
( D o m i n g o 13 de noviembre. ) 
" E l Social is ta"—que entiende que la 
p o s i c i ó n adoptada por el s e ñ o r S á n c h e z 
R o m á n es "un serio e r ror" , es decir, to -
do l o con t r a r io de como j u z g a " E l S o l " 
dicha a c t i t u d ( ¡ y a era ho ra de que se 
oyese « a los hombres que representan el 
sentido gubernamenta l del r é g i m e n » ! ) — 
se ocupa t a m b i é n de lo que debiera 
hacer l a Igles ia , que, na tura lmente , no 
hace lo que le c o n v e n d r í a a " E l Socia-
l i s t a " . Pero ¿ n o q u e d á b a m o s en que en 
E s p a ñ a no p in taban nada los c a t ó l i c o s 
y en que nada se h a b í a hecho q ü e les 
ofendiera? ¿ A q u é esta m a n í a de 
atraerse sus votos, por una parte, y de 
enfurecer c o n t r a ellos a los inconscien-
tes, por o t r a ? 
" L a L i b e r t a d " nos l l a m a sofistas sin 
nombrarnos . L e parece u n sofisma eso 
de que quien se j a c t a de haber hecho 
todo lo posible para de r r i ba r una ley 
por medios revolucionar ios no t i e n e 
a u t o r i d a d m o r a l para condenar a quie-
nes en un momento de terminado pudie-
ran seguir su ejemplo. Y coloca unos 
cuantos l a t i gu i l l o s de m i t i n sobre l a l i -
be r t ad y l a R e p ú b l i c a . E n o t ro a r t i cu -
lo combate, con mejores argumentos , 
las veleidades d ic ta tor ia les del s e ñ o r 
L a r g o . 
U n recuadro de « A B C » : « T o d o elec-
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P r e p a r a c i ó n completa, 30 ptas. Profesorado competente y del min i s te r io . A C A D E M I A C A S T I L L A , c. Atocha, 4, 
t r ip l icado. Te l é fono 77616. P o r correspondencia, 25 pesetas. Contestaciones a l nuevo programa. 10 pesetas. 
Fábrica y oficinas: BASAURI (Bilbao) 
T e l é f o n o s 1 7 8 2 7 • - 1 7 8 2 8 - 1 7 8 2 9 
S U C U R S A L E S : D E P O S I T O : 
M A D R I D - B A R C E L O N A - S E V I L L A - V A L E N C I A M U R C I A 
T e l é f o n o s 5 1 7 2 4 3 2 7 0 7 2 6 3 3 2 1 0 5 6 7 1 1 2 3 
RECORDAMOS a los CONSUMIDORES de NEUMATICOS FIRES-
TONE-HISPANIA, S. A., que TIENEN DERECHO durante lodo el 
presente mes de Noviembre, AL REGALO DE UNA famosa CA-
MARA roja, REFORZADA, de fabricación nacional, POR CADA Cü-
B1ERTA Firestone de igual medida, también nacional, QUE COMPREN 
SOLAMENTE D U R A N T E E S T E M E S D E N O V I E M B R 
Pedidla a vuestros suministradores 
ÍAYCA 
C ¿ l U a d 
to r de las derechas debe v o t a r la can-
d ida tu ra de é s t a s í n t e g r a m e n t e . T a -
char o subs t i t u i r u n solo nombre es 
coadyuvar eficazmente al t r i u n f o de 
otras candidaturas , aun de aquellas 
que no se desean. ¡ V o t a d l a candi -
da tu ra de derechas entera! ¡ V o t a d con-
t r a la r e v o l u c i ó n ! " 
" E l L i b e r a l " no cabe en s í de gozo. 
Se lo produce el hecho de que "una 
menta l idad t a n esclarecida" como el se-
ñ o r S á n c h e z R o m á n haya coincidido con 
él en decir que " n i l a R e p ú b l i c a hizo l a -
bor sectar ia en r e l ig ión , ni f u é marx i s -
ta en l a c u e s t i ó n socia l" . Tales para él 
desacostumbradas coincidencias, b i e n 
merecen u n a r t í c u l o de fondo. 
(Lunes 13 de noviembre de 1933) 
« C o m p a r a r a L a r g o Caballero, culpa-
ble de m i l c r í m e n e s con t r a l a clase obre-
ra, con L e n í n , es un grosero in su l to a 
la m e m o r i a del g lor ioso e inolv idable 
jefe de la r e v o l u c i ó n m u n d i a l » . Frases 
de « M u n d o O b r e r o » a t o d a plana. 
«C N T » habla de la huelga de l a cons-
t r u c c i ó n . Tres muertos , va r ias bombas, 
le merecen el s iguiente comenta r io : «Al 
p r inc ip io , p a c í f i c a ; s in incidentes, sin 
al teraciones. D e s p u é s . . . cada cua l h izo 
lo que pudo. U n pueblo i nd ignado hace 
lo que me jo r le parece. Y eso hizo el 
p ro le ta r iado de M a d r i d ante las p rovo-
caciones constantes de los d i r igentes de 
l a Casa del Pueblo. Se e x c i t ó a la v io -
lencia y l a v iolencia se impuso, cuando 
q u e r í a m o s l a paz. E s t a pudo ser u n he-
cho. L a r o m p i e r o n aquellos que v e í a n 
sus intereses p o l í t i c o s amenazados>. E l 
asesinato de u n asistente a l m i t i n de-
rechis ta de C á d i z le hace exc lamar : 
« S e g u r a m e n t e el hecho mencionado 
a p l a c a r á l a profusa p ropaganda de los 
elementos f a s c i s t a s » . 
« L a N a c i ó n » se expresa a s í : « P a r e c e 
necesario p r e g u n t a r a l Gobierno s i es 
que E s p a ñ a v a a conver t i r se—van a de-
j a r l a c o n v e r t i r — e n u n escenario de c r i -
m í n a l e s . Porque no es la p a s i ó n , sino la 
r e f l ex ión , l a que a c t ú a en sent ido d i -
solvente. Los hechos pasionales t ienen 
c a r a c t e r í s t i c a s b ien concretas; los pre-
concebidos f r í a m e n t e se man i f i e s t an 
como estos d í a s hemos vis to . E l Gobier-
no, que ha d ic tado absurdas disposicio-
nes, l i m i t a n d o caprichosamente el de-
recho de propaganda en a v i ó n y po r la 
« rad io» , b ien ha podido hacer algo m á a 
fundamen ta l y m á s humano, consisten-
te en coa r t a r l a l i b e r t a d p a r a el asesi-
n a t o » . 
« E l S ig lo F u t u r o » comienza un ar-
t í c u l o con estas pa labras : « E s o s que se 
dicen elementos de izquierda h a n hecho 
de l a p o l í t i c a una lucha enconada, peor 
que p rop ia de salvajes, porque los sal-
vajes no asesinan p o r asesinar, en f r ío , 
con p r e m e d i t a c i ó n y a l e v o s í a y en la 
f o r m a en que ayer, en el tea t ro de San 
Fernando, fué v i l l anamente asesinado 
u n hombre po r u n desalmado, cuya f u -
ga p ro teg ie ron o t r o s desalmados co-
mo él». 
« L u z » piensa: « P r i m e r a corrupte la 
electoral que cometen todos los p a r t i -
dos: P o r M a d r i d se han proclamado m á s 
de doscientos candidatos falsos para 
pres tar mayor n ú m e r o de interventores 
y de asistencia a los v e r d a d e r o s » . 
Y nada m á s . Glosas a los discursos 
de los s e ñ o r e s S á n c h e z R o m á n y Bes-
te i ro , carteles electorales, a l g ú n comen-
t a r i o como el de « L a E p o c a » a las elec-
ciones alemanas. . . Poca cosa, en defi-




Italia se abstiene en la 
Conferencia del Desarme 
A D V I E R T E Q U E A S I S T E S O L O 
C O M O E S P E C T A D O R 
H é n d e r s o n d i m i t i r á l a p r e s i d e n c i a 
s i n o c a m b i a i a s i t u a c i ó n 
U N D E B A T E E N L A C A M A R A D E 
L O S C O M U N E S 
G I N E B R A , 13.—Hoy se han reunido 
los dos C o m i t é s de l a Mesa de l a Con-
ferencia del Desarme. E n ambas sesio-
nes los delegados i t a l i anos han anunc ia -
do que a s i s t i r í a n a las reuniones de loa 
dos C o m i t é s , pero que leS s e r í a i m p o s i -
ble adopta r u n p o s i c i ó n cualquiera res-
pecto de las cuestiones que se i ban a 
t r a t a r , especialmente aquellas que h a n 
sido objeto de negociaciones fuera de 
Ginebra , d e s p u é s del 15 de jun io . 
E l C o m i t é de efectivos ha acordado 
empezar el examen de los c a p í t u l o s del 
proyecto b r i t á n i c o re la t ivos a l a reduc-
ción y r e o r g a n i z a c i ó n de los efectivos 
m i l i t a r e s . 
E l C o m i t é de disposiciones generales 
ha abordado el estudio de la c u e s t i ó n 
del con t ro l . E l delegado s o v i é t i c o ha de-
fendido la tesis de que dicho con t ro l te-
n í a que ser genera l . 
E l delegado j a p o n é s , Sato, se ha mos-
t rado , en cambio, p a r t i d a r i o de un con-
t r o l l i m i t a d o . 
E s p a ñ a estaba representada en este 
C o m i t é po r don Leopoldo Palacios. 
H é n d e r s o n h a b l a de d i m i t i r 
L O N D R E S , 13 .—Stafford Crips h a 
le ído en la C á m a r a de los Comunes 
una d e c l a r a c i ó n de H é n d e r s o n , t r ans -
m i t i d a po r el corresponsal del " D a i l y He -
r a l d " en Ginebra , que comienza con 
estas pa labras : 
" N o ha tomado l a d e c i s i ó n de presen-
t a r l a d i m i s i ó n , pero l a s i t u a c i ó n ac tua l 
e s t á m u y lejos de ser sa t i s fac tor ia . 
A menos que no h a y a un cambio de 
s i t u a c i ó n , no p o d r é con t i nua r ejercien-
do las funciones de presidente. Si las 
Delegaciones pers i s ten en l a a c t i t u d 
adoptada en l a r e u n i ó n ú l t i m a , no p o d r á 
esperarse n i n g ú n resul tado favorable. S i 
no se mod i f i c a esa a c t i t ud , es i n ú t i l que 
permanezca yo en Ginebra duran te me-
ses y meses." 
U n d i s c u r s o de M a c d o n a l d 
L O N D R E S , 13.—Esta t a r d e en l a C á -
m a r a de los Comunes, M o r g a n Jones ha 
defendido una m o c i ó n de censura p re -
sentada por el p a r t i d o labor i s ta cont ra 
l a p o l í t i c a b r i t á n i c a . 
E l o rador d i jo que el J a p ó n h a b í a sido 
a lentado en su r u p t u r a con l a Sociedad 
de Naciones p o r l a a p r o b a c i ó n inglesa 
a su p o l í t i c a y p o r discursos pronuncia-
dos p o r algunos elementos pr incipales 
del p a r t i d o conservador. 
E l orador se n e g ó a r e t i r a r estas pa -
labras con t r a las cuales p ro tes ta ron los 
conservadores. 
S i r A u s t e n Ghamber la in interviene pa-
r a desment i r y d e s p u é s de una serie de 
i n t e r r u p c i ó n . M o r g a n dice que el Go-
bierno b r i t á n i c o h a b í a obstaculizado t o -
dos los planes de desarme presentados 
en Ginebra y que p a r e c í a encaminado 
a una c o n c e s i ó n en el sentido del rear-
m a m e n t o de A l e m a n i a . 
M a c d o n a l d in te rv iene pa ra contestar 
y d iscute pun to po r pun to l a m o c i ó n l a -
bor is ta . H a b l a del p l an de c r e a c i ó n de 
una fuerza in te rnac iona l , plan—dice— 
que no puede tomarse en c o n s i d e r a c i ó n 
porque esa fuerza s a l d r í a del seno m i s -
mo de los g rupos que en cada p a í s son 
los m á s firmes sostenes de l a leal tad i n -
ternacional , porque este es su papel 
esencial. 
Hab lando del p rob lema de la i g u a l -
dad de derechos, dice que l a igua ldad 
que ha sido concedida en pr inc ip io , se 
in t e rp re t aba como una igualdad rea l i -
zable po r etapas. Las potencias a r m a -
das s o p o r t a r í a n su c o n t r i b u c i ó n bajo 
l a f o r m a de desarme, y las otras acre-
centando l a seguridad. E s t a seguridad 
d e b e r í a f i ja rse en una c o n t r i b u c i ó n de 
las c inco potencias presentes, compro-
m e t i é n d o s e a r epud ia r todo recurso a 
l a fuerza a rmada duran te u n p e r í o d o 
de terminado. 
Cuando y o he ins is t ido s o b r é estos 
puntos en Ginebra , en m a r z o ú l t i m o 
— a ñ a d e Macdonald—el delegado ale-
m á n , no ha hecho n inguna ob jec ión . Los 
que a l i en tan a los alemanes a f o r m u l a r 
demandas que ellos mismos no han fo r -
mulado (el orador se vuelve en este 
momen to hacia la o p o s i c i ó n ) , no pres-
t a n servic io n i a l desarme, n i a los 
mismos alemanes. 
Sin invocar medios precisos, porque 
l a s i t u a c i ó n e s t á en cont inua evo luc ión , 
es suf iciente por el momento decir que 
es necesario l l egar a un Convenio i n -
ternacional . Si fracasa, los responsables 
s e r á n denunciados. 
Nosotros decimos a los alemanes que 
vengan a nosotros. No luego, sino aho-
r a m i smo . Queremos que A l e m a n i a sea 
su p rop io representante y su p rop io 
por tavoz. 
No debemos c o n t r i b u i r a la destruc-
ción del ú n i c o organismo de colabora-
ción in t e rnac iona l que existe, pues por-
que A l e m a n i a se r e t i r e de l a Conferen-
cia del Desarme no debe i n t e r r u m p i r s e 
el p l an de desarme. Pero tengo que de-
c la ra r que en las negociaciones ent re 
Gobiernos que se prosiguen, n i n g ú n Go-
bierno t r a t a r á de imponer a o t ro l a 
o b l i g a c i ó n de adopta r responsabilidades 
que é s t e considere excesivas, y a d e m á s 
nosotros, ingleses, no p o d r í a m o s acep-
t a r l a e x t e n s i ó n de nuestros compro-
misos como con t r apa r t i da a los sacr i -
ficios que pudieran realizarse en in te -
r é s de u n acuerdo in t e rnac iona l . 
N u e s t r o Convenio sigue siendo l a ba-
se de las deliberaciones de Ginebra. E x a -
mina remos todas las enmiendas que 
puedan presentarse. 
E l p r o b l e m a que tiene pendiente en 
la ac tua l idad el Gobierno es e l obtener 
un acuerdo in te rnac iona l , cuyas condi-
ciones e s t á n examinando. S i no se l lega 
a un acuerdo in ternac ional , s e r í a en ton-
ces deber del Gobierno b r i t á n i c o expo-
ner con toda c la r idad ante el mundo a 
qu ién incumbe l a censura. 
A ñ a d i ó que el Gobierno b r i t á n i c o , que 
e s t á en contac to con Franc ia , I t a l i a y 
los Estados Unidos , a s í como con otros 
pa í se s , especialmente las p e q u e ñ a s na-
ciones europeas que tienen un g ran i n -
t e r é s en l a c u e s t i ó n , no puede a d m i t i r 
que los t rabajos relacionados con el de-
sarme no deban proseguir por el hecho 
de que ,A leman ia se haya re t i rado de l a 
Conferencia. 
L a r e t i r a d a de A l e m a n i a es indudable 
que ha complicado los trabajos de d icha 
Conferencia, pero no ha de ser m o t i v o 
j pa ra que se suspenda l a l abor que se 
viene realizando. 
M a r t e s 14 do noviembre de 1983 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P R I C E . " L a p o s a d a d e l C a b a l U t o 
B l a n c o " 
Corresponde esta opereta de é x i t o 
mund ia l , l e t r a de Hans M ü l l e r con m ú -
sica de Bena tzky , a l a nueva manera 
en que se combinan l a a c c i ó n operetea-
ca con el t ruco y el n ú m e r o de l a re-
v is ta . 
N u n c a fué l a opereta m u y escrupulo-
sa en cuanto a l a l ó g i c a y j u s t i f i c a c i ó n 
del m o v i m i e n t o e s c é n i c o . Pero esta l i -
ber tad se ha hecho a ú n m a y o r en este 
g é n e r o . E l m o v i m i e n t o t o t a l de escena, 
entradas y salidas son « a d l i b i t u m » con 
una desenfadada independencia que cu l -
m i n a en l a a c t i t u d de los personajes, 
basta que ent ren contando cualquier 
cosa que les haya sucedido fuera de es-
cena, p a r a expl icar que su a c t i t u d en 
aquel momento sea de m a l humor , de 
t r i s teza o de a l e g r í a . 
L a a c c i ó n v a i n s i n u á n d o s e entre los 
n ú m e r o s , con lo que se viene a da r en 
l a t é c n i c a p r i m i t i v a y s e n c i l l í s i m a de 
una ob ra en cuadros breves, en l a que 
los entrecuadros a t e l ó n levantado son 
los n ú m e r o s y pasajes de revis ta . 
Todo esto s ign i f ica una d i s m i n u c i ó n 
de los valores puramente teatrales, en 
favor de los valores visuales y p l á s t i -
cos, y s ó l o pueden tener una j u s t i f i c a -
c ión en l a belleza, variedad, color ismo 
y grac ia de estos valores. E n « L a po-
sada del Caba l l i to B l a n c o » , este efecto 
e s t á plenamente conseguido; l a ambien-
t a c i ó n ó p t i c a , que no d r a m á t i c a , en ple-
no T i r o l , da m o t i v o a una serie m a g n í -
f ica , p in toresca y graciosa de notas t í -
picas y coloristas, de trajes, danzas, 
cantos, escenas y conjuntos de una va-
r iedad y una p o l i c r o m í a sorprendente, 
subrayada por una lujosa p r e s e n t a c i ó n , 
por una r iqueza des lumbrante d é t r a -
jes y por l a m ú s i c a dulce, m e l ó d i c a , su-
gerente y a t r ac t iva , que unas veces se 
in sp i r a en mot ivos populares, y o t ras 
ofrece la elegancia sen t imen ta l y ex-
presiva del vals v i e n é s , u n poco lejano 
ya, de l a é p o c a en que r e g í a el Impe-
r i o a u s t r o - h ú n g a r o , l a a t r a c t i v a f i g u r a 
de Francisco J o s é . 
R e q u e r í a l a a d a p t a c i ó n de esta obra, 
hecha con elegancia y f i n u r a , manos 
m á s sut i les y menos toscas que las de 
los s e ñ o r e s . G o n z á l e z del Cast i l lo y M u -
ñ o z R o m á n , quienes a l entrarse l ib re -
mente po r l a obra ajena, le h a n dejado 
un regus to desagradable de bastedad, 
m u y apreciable en var ios momentos . 
Pa ra estos s e ñ o r e s , l a cumbre , el 
« s u m u m » de l a comic idad es u n cata-
l án , y de l a m i s m a manera que l l eva -
r o n uno a Rus ia pa ra dar comic idad a 
« K a t i u s k a » , se l l evan o t r o a l T i r o l , y 
este personaje o rd ina r io embastece to -
dos los pasajes en que in terviene . N o 
es suficiente, y p a r a re forzar l a comi -
cidad, surgen chistes, algunos de ellos 
t a n crudos y sugerentes, que el m á s 
elemental buen gusto aconseja l a su-
p r e s i ó n . 
E n el aspecto m o r a l , el asunto dulce 
y sent imenta l es cor rec to ; en general , 
el despreocupado desvestido de l a re-
v i s t a es menos audaz de lo frecuente, 
hasta que l lega u n n ú m e r o de b a ñ i s t a s , 
met ido porque s i que, con los chistes 
antes s e ñ a l a d o s , reba jan el tono de l a 
obra. • 
Y a hemos hablado de l a r e a l i z a c i ó n 
p l á s t i c a sorprendente: los bailes t i r o -
leses, u n desfile del segundo acto, l a 
l legada del emperador, son momentos 
de una m a g n í f i c a v is tos idad. 
E n la r e p r e s e n t a c i ó n produjeron g ran 
entusiasmo el conjunto de «g i r l s» y los 
bailadores tiroleses, admirables de r i t -
m o y de agi l idad. L a t ip le t i ro lesa se-
ñ o r i t a Drehe r hizo derroche de g rac ia 
como ac t r iz y como cantante o r i g i n a l l -
s ima. Admi rab l e s de e x p r e s i ó n E m i l i a 
A l i a g a , como su he rmana Nieves. Ros i -
t a Lacasa m u y mona y m u y en ca-
r á c t e r . 
Eladio Cuevas d e f e n d i ó con g a l l a r d í a 
el papel m á s dif íci l de l a obra. Val le 
dió comic idad p r o p i a a su c a t a l á n , pero 
p e c ó de exagerado y de f a m i l i a r con el 
p ú b l i c o ; m á s f r ío se m o s t r ó L u i s Here -
dia, aunque alguna vez—en el « c o u p l e t » 
del b a ñ o — p a s ó del humor i smo a l a ca-
r i c a tu r a . A r m a n d i t o Calvo s e r á un buen 
ac tor s i aprende a contenerse un poco. 
E l conjunto, e s p l é n d i d o , a c u s ó en to -
do momento una a c e r t a d í s i m a d i r e c c i ó n . 
E l p ú b l i c o , complacido, a p l a u d i ó toda 
l a noche, y so l i c i t ó l a presencia del 
maestro d i rec tor Mauf red G u r l i t , y de 
los directores de escena, s e ñ o r e s L e -
s ing y U r b a n . 
Jorge de l a C U E V A 
C O M E D I A . C h a r l a l í r i c a 
Con el t í t u l o expresivo de " A l C é s a r 
lo que es del C é s a r " , r e ñ e r e Federico 
G a r c í a Sanchiz su v is ión de l a R o m a 
c iv i l , p o l í t i c a y fascista. Comienza con 
una pro tes ta de ob je t iv idad : h a r á u n re-
l a to fiel de lo que h a v i s to . M o v i m i e n -
tos t a n profundos como el fascio, suma 
de pensamientos y de acc ión , de ideales 
y esfuerzos, no se concretan f á c i l m e n t e 
mien t ras no adquieren u n concepto de-
finidor de arte , m ien t r a s no se nos pre-
sentan definidos . en una i m a g e n a r t í s -
t ica . 
E l fascio no puede concretarse en una 
idea e s c u l t ó r i c a , porque l a pesantez de l a 
ma te r i a no r e f l e j a r í a el enorme d inamis -
m o que v i b r a en él ; t ampoco puede con-
cretarse en p i n t u r a porque l a abundan-
cia de negro lo c a r g a r í a de t in tas oscu-
ras. C r i s t a l i z a mejor en una idea l i t e r a -
r ia , y dentro de l a l i t e r a t u r a , en una for -
m a p o é t i c a que pudiera ser l a ba lada 
del fascismo. 
R á p i d a m e n t e , s in ins i s t i r en los he-
chos, con e n é r g i c a s pinceladas s i n t é t i -
cas, t r a z a el cuadro de I t a l i a desde los 
t iempos de l a guer ra . L a neu t ra l idad 
ro ta por los esfuerzos de D ' A n n u n z i o y 
Musso l in i ; la ent rada en la contienda, el 
desastre de Caporet to , l a v i c t o r i a final, 
la gesta de F iume , en l a que l a Escua-
d r a i t a l i a n a estuvo a pun to de bombar-
dear l a c iudad a d r i á t i c a , porque ondea-
ba sobre ella la bandera i ta l iana , y la 
a n a r q u í a poster ior de f á b r i c a s social iza-
das, las cr is is de todos los valores, la 
figura de Mussol in i , sus c a m p a ñ a s y ios 
t iempos heroicos del fascio, que c u l m i -
nan con l a m a r c h a sobre Roma . 
Como reflejo s i n t é t i c o de este pasaJo, 
ofrece la v i s i t a a l a e x p o s i c i ó n de "el 
decenale", llena de recuerdos v ivos a ú n 
y en l a que destaca la m-agnifioa des-
c r ipc ión de l a sala dedicada a los muer -
tos, que le sugiere l a v i s i t a a l a t u m b a 
de L e n í n en la plaza R o j a de L e n i n -
grado, que describe en breves y expre-
sivas notas. 
Luego es l a v i s i ó n ac tua l del fascis-
mo, que v i b r a e n é r g i c a en la descrip-
c ión de l a v i s i t a de los 15.000 de Cre-
mena al D u c e ; las palabras de é s t e , de 
sacrificio y de t rabajo , pensando en una 
ItaJia a g r í c o l a y campesina. De manera 
admirable p in ta el e s p í r i t u de Roma, 
apasionado, embriagado s iempre a t ra-
v é s de la H i s t o r i a , s igue exaltada; pero 
el sent imiento no es de e x p a n s i ó n , sino 
de d e s t i l a c i ó n , ordenada por l a v o l u n t a d 
del Duce, que ha t e rminado con l a Roma 
indolente p a r a crear l a R o m a mus-
soliniana. R á p i d a m e n t e expone el sen t i -
do de las grandes obras emprendidas: 
la v í a del Impe r io , l a v í a del T r i u n f o 
y l a v í a del M a r , que hace de una nue-
v a Ostia, con 60.000 habitantes, el puer-
to de Roma en el T i r r e n o y l a d e s e c a c i ó n 
de las lagunas Pontinas, eternas pro-
ductoras de l a M a l a r i a . 
Destaca l a figura de Musso l in i , eje 
de toda esta labor, y pensando en el 
porvenir , s e ñ a l a l a confianza que mues-
t r a en l a j u v e n t u d que ha crecido en 
l a creencia de que el fascismo es u n 
nuevo sentido de l a v ida . Cr i s to no de-
j ó herederos, pero d e j ó una doc t r i na . 
U n ejemplo de c ó m o separa Musso l in i 
cuanto no e s t á Informado por este con-
cepto, es el m a g n í f i c o a le jamiento en que 
tiene a D ' A n n u n z i o , c o l m á n d o l e de r i -
qpeza y de honores, pero una m u e s t r a de 
c o m p r e n s i ó n y to lerancia es l a l i b e r t a d 
que deja a Benedetbo Croce, represen-
t an t e del l ibe ra l i smo idea l i s ta y r o -
m á n t i c o , y dedica unas frases a este l i -
beral ismo, que debe ser enterrado con 
respeto. 
Refiere graciosamente los t r á m i t e s de 
l a p e t i c i ó n de una ent revis ta con M u s -
so l in i ; una vez concedida, la ref iere con 
una sobria d ignidad, l l ena de observa-
ciones y detalles que exa l tan el i n t e r é s 
y l a avidez del aud i to r io has ta u n ex-
t r emo i n c r e í b l e . Porque Musso l in i , en 
l a enorme sala del palacio de l a plaza 
de Venecia, se mues t r a afable y asequi-
ble con su In te r locu tor , L e pide é s t e 
unas frases de comentar io o contesta-
c ión a los t res conceptos que t ienen en 
E s p a ñ a del fascismo las diferentes cla-
ses sociales. A l de las clases elevadas, 
concepto de domin io y de orden f é r r e o , 
contesta con u n gesto de d e s d é n y has-
t í o . A l de los obreros, concepto de ser-
v idumbre , u n dolor ido: hasta c u á n d o 
m e c a l u m n i a r á n , y al de l a j uven tud , 
que de modo impreciso ve u n nuevo or-
den, contesta en silencio, con su gesto 
de cuando ve desfilar las mi l i c i a s . 
L e habla de E s p a ñ a , p regun ta el D u -
ce po r l a fecha de las elecciones. E l 
cambio de r é g i m e n s u r g i ó , dice Musso l i -
n i , de unas elecciones munic ipa les exce-
s ivamente acatadas: ¿ s e e s t a r á dis-
puesto a aca tar un resul tado con t r a r io ? 
H a b l a de los dos ú l t i m o s a ñ o s : 
" ¡ c u á n t a torpeza, q u é e s t é r i l y pe r ju -
d ic ia l p e r s e c u c i ó n re l ig iosa! N a d a como 
l o de C a t a l u ñ a , que v ive del resto de 
l a P e n í n s u l a . E s p a ñ a , de t a n noble h is-
t o r i a , no m e r e c í a tantas profanaciones: 
l a han destruido dentro y fuera, en el 
exterior , no cuenta. S i hay dos p a í s e s 
que tengan l a un idad en su esencia, son 
E s p a ñ a e I t a l i a , los dos ú n i c o s p a í s e s 
hermanos, a f i r m a Sanchiz, como lo de-
mues t r a que el d i á l o g o lo ha sido sos-
tenido por Musso l in i en i t a l i ano y por 
él en e s p a ñ o l , y se han entendido per-
fectamente. 
E l p ú b l i c o v i b r ó de i n t e r é s y de emo-
c ión en muchas ocasiones, y t r i b u t ó al 
orador una o v a c i ó n l a r g a y entusiasta. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . 
" D o n Q u i j o t e " 
Siempre hemos c r e í d o que el " Q u i j o t e " 
era inadaptable a l a c i n e m a t o g r a f í a . Y 
no es que seamos negadores de ese v a -
lo r de la i n m o r t a l novela del P r í n c i p e de 
nuestros Ingenios , s e g ú n el cual el " Q u i -
j o t e " e s t á sus tancia lmente carac ter iza-
do por una un iversa l idad que ha va lo-
rado la obra po r encima del c r i t e r i o es-
t recho de una p r o d u c c i ó n de é p o c a , s á -
t i r a de los e x t r a v í o s de la c a b a l l e r í a 
andante. Es que sacar del l i b ro l a p las-
m a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , sobre el enor-
m e p rob lema de s in te t i za r lo e p i s ó d i c o 
y s in te t izar lo no o lv idando los c á n o n e s 
de l a c i n e m a t o g r a f í a , a saber l a a g i l i -
dad de a c c i ó n y la t ea t ra l idad , l l evaba 
consigo el enorme ye r ro de o b j e t i v i z a r 
" E l Qu i jo te" . Y " E l Qui jo te" , pese a 
que 'representa, como a t e s t i g u ó M e n é n -
dez y Pelayo, el in ten to m á s decisivo, 
no superado a ú n por c ier to en la nove-
l a rea l i s ta moderna, t iene u n m ó d u l o 
esp i r i tua l , in te rno , subjet ivo, s e g ú n lo 
p rueba l a serie numerosa de i n t e r p r e -
taciones que por espacio de tres siglos 
de c r í t i c a y estudio se han venido ha-
ciendo del Ingenioso Hida lgo . ¿ S e r á p re -
ciso recordar que en l a genia l nove la 
ce rvan t ina predomina, no y a só lo ese 
a f á n esp i r i tua l de con t ras t a r lo ideal con 
lo real en el para le l i smo de los t ipos, 
sino l a e x a l t a c i ó n de un ideal ismo ra -
c iona l que no m a t ó el caballeresco, sino 
que l a e n a l t e c i ó y t r a n s f i g u r ó ; idea l i s -
m o que tuvo su asiento en ese p r o p ó s i -
to del Caballero de la T r i s t e F i g u r a de 
r e s t au ra r la j u s t i c i a p u r a en el mundo ? 
Pues en este sentido nadie puede negar 
a l "Qui jo te" , y mucho menos nosotros, 
los e s p a ñ o l e s , l a grandeza heroica de 
u n s í m b o l o . F u é un t ipo de enorme con-
tenido m o r a l , desplegado en todos los 
aspectos de su v ida . F u é nuestro t ipo , 
nuestro s í m b o l o h i s t ó r i c o , la encarna-
ción de la subl ime locura del a l m a es-
p a ñ o l a . 
Para acercarse a don Qu i jo t e—y no 
negamos que Pabs t haya sido i r respe-
tuoso en su i n t e n t o — h a b í a que con ta r 
con algo m á s que con la t a l l a de g r a n 
t é c n i c o c i n e m a t o g r á f i c o . E r a preciso 
comprender su locura y poseer e l don 
de hacer fác i l l a trascendencia a l p ú -
blico de cuanto h a b í a de q u i m é r i c o en 
su ideal caballeresco y c u á n t o h a b í a de 
humano en su m a n í a genial . Nada de 
esto hay en el " f i l m " . N o p o d í a haberlo, 
p o r mucho que se h a y a querido s u t i l i -
zar en el plano de las sugerencias. 
Cualquier espectador pose ído de l a lec-
t u r a del Quijote no reconoce en l a pan-
t a l l a al h é r o e cervant ino. Se lo figura 
de o t r o modo. Le molesta su encarna-
ción. Pero no reconoce tampoco su v i d a 
novelesca. Pabs t ha querido colaborar 
con Gervanteg y se ha alejado a ú n en 
los mismos hechos de l a c o n c e p c i ó n de 
nuestro novel is ta . H a y verdaderos aten-
tados, y no c ie r tamente por razones de 
c i n e m a t o g r a f í a . ¿ E s que no pudo Pabst 
t r a n s c r i b i r en l a pan ta l l a l a escena m a -
ravi l losa de l a ven t a en que fué a rmado 
caballero D o n Qui jo te? ¿ A q u é viene 
esa escena grotesca de l a representa-
c ión del A m a d i s ? Por o t r a parte, ha a l -
te rado a su guisa el orden de los pocos 
episodios elegidos. ¿ P o r q u é colocar al 
f inal l a aven tu ra de los molinos de v ien-
t o y l a quema de los l ib ros? Y ¿ q u é ra -
z ó n h a b í a pa ra m i x t i f i c a r la obra con 
toques extravagantes , como ese p re t en -
dido paralel ismo, nada menos que con 
Jesucristo, haciendo que Sancho n i egu r 
tres veces a su amo y hasta que cante 
u n ga l lo? ¿ P o r q u é conver t i r a D u l c i -
nea en pastora y presentar la a D . Qui -
jote , cuando lo g r á n d i o s o de esta i dea l i -
z a c i ó n fué que e l Caballero no conociera 
nunca a l a s e ñ o r a Je sus pensamientos? 
Nos ala g a r a « . ¡ emas i ado . Pe io g re , 
tesca resul ta aquel la t r i p l e vue l t a co l -
gado del aspa de un mol ino de D . Q u i -
jote , como i m p r o p i a la p r e s e n t a c i ó n de 
algunos t ipos—aquel cura f r a n c é s y die-
ciochesco, o aquel S a n s ó n Carrasco, que 
p a r e c í a un R o b í n de los Bosques—y aun 
ciertos toques de leyenda negra, como 
algunas figuras de l a I n q u i s i c i ó n . 
E n verdad que el e s p a ñ o l que no co-
nozca " E l Qui jo te" , d e s p u é s de o í r to en 
f r a n c é s y amenizado con n ú m e r o s m u -
sicales, no saca de l a v i s i ó n c inemato-
g r á f i c a m á s que el concepto de un pobre 
loco, que muere entre bur las y desde-
nes, y no se figura j a m á s que aquel t i p o 
h a y a podido tener l a grandeza s i m b ó l i -
ca de nuestro e s p í r i t u y l a m a g n i t u d de 
u n p r o t o t i p o universa l . Pero incluso c i -
n e m a t o g r á f i c a m e n t e saca t a m b i é n l a 
s e n s a c i ó n de u n " f i l m " m o n ó t o n o , sin 
vida, sin a c c i ó n intensa, s i n e m o c i ó n r á -
p ida y apasionante. Seamos, por lo de-
m á s , b e n é v o l o s a l enjuic iar l a real iza-
c ión t é c n i c a , y a que es bien lamentab le 
que nos tenga que v e n i r de fuera l a lec-
c ión de c ó m o se explota nues t r a cantera 
l i t e r a r i a nacional en l a c i n e m a t o g r a f í a . 
Pabst ha sabido acer ta r en g r a n pa r te 
en l a escen i f icac ión , con detalles de é p o -
ca y aun en l a ©lección" de los i n t é r p r e -
tes, y s i ha acometido u n a empresa su-
per io r a sus fuerzas, adaptando lo i n -
adaptable, y s i p o r lo mismo, no ha po-
dido comprender y hacer comprender l a 
locura excelsa de D . Qui jote , se ha acer-
cado a él por lo menos con u n p r o p ó s i t o 
de respeto que nos cumple e logiar pb r 
razones de h i d a l g u í a y de pa t r i o t i smo . 
L . O. 
A V E N I D A : "Cincuenta d ó l a r e s 
una v i d a " 
H a y t a l i n t e r é s , fuerza y e m o c i ó n en 
esta pe l í cu la , que t a n t o po r esto como 
por el asunto, po r l a a c c i ó n y los m o -
mentos, resul ta como un compendio de 
la verdadera m a n e r a c i n e m a t o g r á f i c a . 
Son episodios de l a v i d a de los que en 
los estudios se l l a m a n "dobles"; los que 
sus t i tuyen a los actores "estrel las" en 
las acrobacias, en los momentos de r ies-
go y en los t r u c o s de pe l ig ro . M u c h a -
chos fuertes, decididos, valientes, de 
v i s t a segura, maestros en todos los de-
portes que, orgullosos de su oficio, f o r -
m a n una sociedad f r a t e rna l , en l a que 
casi todos se deben l a v ida unos a otros . 
E l m a t r i m o n i o res ta audacia y deci-
s ión , y precisamente el m a t r i m o n i o , que 
r e t i r a a l m á s esforzado, le obl iga lue-
go, por amor pu ro y noble, a la m á s 
a t r ev ida de las h a z a ñ a s . 
T a n s imple a c c i ó n e s t á l lena de var ie -
dad, de i n t e r é s , de d inamismo. Los t r u -
cos son sorprendentes, de u n ver i smo 
absoluto, algunos momentos t ienen g r a n -
deza t r á g i c a ; l a v ida , siempre nueva, 
de los grandes estudios, mues t r a cur io-
sidades ignoradas, y a s í en t re sobresal-
tos, inquietudes y sorpresas, se va cami -
nando con i n t e r é s creciente hacia un 
s i m p á t i c o desenlace dichoso. 
L a bondad, el c o m p a ñ e r i s m o , l a hom-
b r í a de bien, entre estos hombres fuer-
tes y decididos, es g ra t a ; el asunto, l i m -
pio y correcto; salvo a lguna que o t r a 
l ibe r t ad de costumbre, no m u y acusada, 
y lo admirable de algunas f o t o g r a f í a s , 
dan valores a r t í s t i c o s y humanos a esta 
p e l í c u l a excelente. 
J. de l a C. 
t re au to r s eño r Benavente, el p ú b l i c o la 
cal i f ica excelente por sus bellezas y al-
tos conceptos morales y la considera co-
mo una de las mejores, de ideal inter-
p r e t a c i ó n en L A R A . 
Cine Fígaro 
Todos los d ías " L a mujer desnuda' 
s e g ú n la famosa obra de H e n r y 
Protagonis ta : Plorelle. 
Bata i l le 
La Orquesta Filarmónica 
en Price 
E l p r ó x i m o viernes, p r ime r concierto 
de abono, bajo la d i r e c c i ó n del eminen-
te maestro P é r e z Casas. P rograma: "Co-
r a l V a r i a d o " y "Sulte en SI M e n o r ' , 
Bach ; " S i n f o n í a Pastoral" , Beethoven; 
" Ibe r i a " , Debussy; " : A m i t i e r r a ! " , P é -
rez Casas. Las localidades abonadas pa-
ra este concierto corresponden a l d í a 17. 
Abonos: Casa Danie l . 
Fuencarral 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , a las 10,30, debuta 
el genial m a n d a r í n chino Pu-Manchu 
con " L a revista de los mister ios" , el fan-
t á s t i c o e s p e c t á c u l o que constituye el éxi-
to del a ñ o . A f i n de que todo M a d r i d 
pueda ver a este admirable i lusionista 
la temporada s e r á a "precios populares". 
Cartelera de espectáculos 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A 
E l maestro A r b ó s ha tenido el buen 
acuerdo de inc lu i r , en su te rcer con-
cier to m a t i n a l , l a e v o c a c i ó n s i n f ó n i c a 
de Facundo de la Viña, t i t u l a d a "Co-
vadonga". Es una obra de grandes vue-
los que, a m á s de evocac ión , tiene todo 
el c a r á c t e r de una i n v o c a c i ó n de fe. Si 
l a obra general de. la V i ñ a es escasa, su 
p r o d u c c i ó n tiende siempre a la nobleza 
de sentimientos, algo b r a v i a y agria, ya 
en ó p e r a s , como " L a Esp igadora" y " L a 
Monta raza" , y a en poemas s in fón icos , 
que casi s iempre evocan gloriosos pa-
sajes de nuestra h i s to r ia . H o m b r e m o -
desto, se preocupa poco de que sus obras 
figuren m á s a menudo en los p rogra -
mas. Nombrado vocal de la Jun ta N a -
cional de M ú s i c a , allí concurre asidua-
mente pa ra ocuparse de cuanto pueda 
ser ú t i l , sin la menor apetencia de re-
t r i b u c i ó n . 
L a ' Orquesta S i n f ó n i c a a l c a n z ó u n 
g r a n é x i t o en la " P r i m e r a S i n f o n í a " , 
de Beethoven; indudablemente , tiene la 
t r a d i c i ó n in t e rp re t ando l a m ú s i c a del 
genial composi tor . E n cuanto a la "Cha-
cona", de Bach, orquestada por Hubay, 
ra t i f ico m i p r i m e r a i m p r e s i ó n , es decjr. 
que me parece un verdadero a t ronel io 
a r t í s t i c o . E l concier to t e r m i n ó b r i l l a n -
temente con l a " F u n d ' c i ó n de acero", 
de Mossolow. A r b ó s y sus huestes ins-
t rumenta les fueron ovacionados. 
J o a q u í n T I J R I N A 
C o n c i e r t o de d a n z a s 
U l l a Pers, danzar ina dinamarquesa, 
p r e s e n t ó en el C í rcu lo de Bellas A r t e s 
un i n t e r e s a n t í s i m o fes t iva l c o r e o g r á f i -
co, a c o m p a ñ a d a del p ianis ta A t a ú l f o 
A r g e n t a , concer t i s ta notable, quien i n -
t e r p r e t ó varias obras r o m á n t i c a s y m o -
dernas. E l a r te de U l l a Pers abarca 
desde las act i tudes c l á s i c a s , con vis tas 
a Grecia, has ta el gesto t r á g i c o de l a 
p a n t o m i m a moderna. A r t i s t a del N o r -
te, U l l a Pers se destaca m á s en las dan-
zas serenas, de^ a é r e a esp i r i tua l idad , que 
en aquellas que requieren d inamismo y 
rapidez. Por ello p re fe r imos sus vers io-
nes de C h o p í n y de Schumann a las de 
Glazunof f y Joyce. Aunque las danzas 
de U l l a Pers no contienen nada de i n -
m o r a l , conviene a d v e r t i r que ba i la con 
m u y poqui ta ropa. F u é m u y aplaudida. 
M . A . 
" T e a t r o d e N o v e l e s " 
"Tea t ro de Noveles", que d i r i g e don 
J o s é D'Ors, ha t ras ladado sus oficinas 
a Fuencar ra l , 141 duplicado, donde po-
d r á n d i r ig i r se los autores noveles todos 
los d í a s laborables, de cinco a ocho de 
l a noche. 
H A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
A teatro lleno se representa todos los 
d ías "Como tú , n inguna", de Quintero 
y Gui l len. C r e a c i ó n de Carmen Díaz . 
María Isabel 
Tardes, " E l re fugio" , el mayor éx i to 
de esta c o m p a ñ í a . Noches, " L a voz de 
su amo" , g r a c i o s í s i m a c reac ión de So-
moza. 
ara 
" L a verdad inventada". Comedia de 
paz y amor calificada asi por su ilus-
T B A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6,30 y 10,30: E l d iv i -
no impaciente (se agotan las localida-
des) (28-9-933). 
B E N A V E N T E ( A n t o n i o Vico . Teléfo-
no 21864).—6,30 y 10,30: Juani to A r r o y o 
se casa (g ran éx i to ) (27-10-933). 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a Valdeflores).— 
6,30: E l c a s e r í o ( repos ic ión) .—10,30: K a -
t iuska y E l a lguaci l Rebolledo (4-11-933) 
C E R V A N T E S (Te l é fono 12114. Compa-
ñ í a M e l i á - C i b r i á n ) . — 6,30 y 10,30: L a 
chascarr i l lera ( r epos i c ión . Populares; bu-
taca, 3 pesetas) (28-1-933). 
C I R C O D E P R I C E . — A las 6,30 y 
10,30: L a posada del Caball i to Blanco 
(opereta de éxi to m u n d i a l . E s p e c t á c u l o 
alegre, movido y d i n á m i c o . Nuevo en Es-
p a ñ a ) (12-11-933). 
C O M E D I A — A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas bu taca) : E l creso de Burgos.—A las 
10,30 (popular, 3 pesetas bu taca) : U l t i m a 
r e p r e s e n t a c i ó n de E l creso de Burgos 
(28-10-933). 
C O M I C O ( L o r e f o - C h i c o t e ) . — 6,30 y 
10,30: L a chica de Buenos Aires (éxi to 
inmenso) (28-10-933). 
E S P A Í Í O L ( X i r g u - B o r r á s . Butaca, 3 
pesetas).—6,30: La, noche del s ábado .— 
10,30: Don Juan Tenorio. 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . — 6,30 y 
10,30: Como tú , n inguna (butaca, 5 pe-
setas) (4-11-933). 
F U E N C A R R A L (Empresa Valdeflores) . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , 10,30 noche, debut del 
genial F u - M a n c h ú con su f a n t á s t i c a crea-
c ión L a revista de los misterios (pre-
cios populares) . 
LARA.—6,30 y 10,30: L a verdad inven-
tada (de Benavente; g ran éx i to ) (28-10 
933). * 
M A R I A , I S A B E L . — A las 6,30: E l refu-
gio (el mayor éx i to de esta c o m p a ñ í a ) . — 
A las 10,30: L a voz de su amo (el ma-
yor éx i to cómico de la temporada) (22-
8-933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias F i f í Morano v Fulgencio Nogue-
ras)—6,30 y 10,30: E l j aba l í (butaca, 1 
peseta). 
V I C T O R I A (Auro ra Redondo-Valeriano 
León) .—A las 6,30 y 10,30: ; L a luz! (po-
pulares. 3 pesetas butaca) (9-9-933). 
F R O N T O N J A I - A L A I ' (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4: P r imero , a re-
monte. Ostolaza y Zabaleta cont ra Abre-
go I I I y S a l a v e r r í a I . Segundo, a remon-
te. A r a ñ o y Guruceaga contra Salave-
r r í a I I y E r v i t i . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
t a ^ todo el programa comentado en es-
p a ñ o l ) . Vendimia en H u n g r í a (docum^n 
t a l ) . Not ic ia r ios P a t h é y Ec la i r ( a c t ú a 
lidades mundiales) . De aqu í y de a l l á 
(curiosidades y rarezas del mundo) . Re-
vista femenina (grandioso é x i t o ) . Tres 
cerditos (dibujo en colores Syl ly Sym-
phony de W a l t Disney, hablado y can-
tado en e s p a ñ o l ) . 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, éxi to rotundo 
del programa Radio Sice: 50 d ó l a r e s una 
vida (el drama del amor y de la muer te) . 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Pap r ika (24-
10-933). 
C A L L A O . — 6,30 y 10.30: Torero a la 
fuerza (Eddie Cantor ) . Formidable super-
e s p e c t á c u l o de éx i to t r i u n f a l (7-11-933). 
C A P I T O L (Te lé fono 22229).—Todos los 
d ías , a las 6.30 y 10,30. la m a g n í ñ e a co-
media de enorme é x i t o : Todo por el amor, 
por el g ran divo Jan Kiepura . Revista 
Paramount (actualidades). Be t ty sube y 
baja (dibujos). Y el g ran concierto por 
la Orquesta Cap í to l . 
_ C I N E A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45: E l ma-
r ido de la amazona (Elissa L a n d i , Er-
nest T r u e x ) . G r a c i o s í s i m a (10-11-933). 
C I N E A S T O R I A (Te lé fono 21370).—A 
las 6,30 y 10,30: Aeropuerto Centra l . (Bu-
taca, dos pesetas; pr incipal , una ) . 
C I N E B E L L A S ' A R T E S . — Not ic ia r io 
Fox Movietone. Actualidades mundiales 
Dos expresos (comentada por Jardiel 
Poncela) . Mié rco les . A las 4, cambio de 
programa. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
U n mar ido infiel y E n su propia defensa 
(programa doble) (1-11-932). 
C I N E G E N O V A (Te lé fono 34373). --
6,30 y 10,30, programa ext raordinar io do-
ble: Una cana al aire ( g r a c i o s í s i m a co-
media, por Charley Chasse), y Es ta edad 
moderna (por Joan Crawford) (30-4-933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30: Remord imien to (hablada en 
e s p a ñ o l ) (30-11-932). 
C I N E M A D R I D (Te lé fono 13501).—6,30 
y 10,30, estreno del g r a c i o s í s i m o vodevi l : 
E l i x i r de amor. 
C I N E D E L A O P E R A . — 6,30 y 10,30: 
Pescada en la calle. (Grandioso éxi to) 
(11-11-933). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Mercedes (hablada en e s p a ñ o l ) . Exi to 
clamoroso. 
C I N E V E L U S S I A (Aven ida Eduardo 
Dato , 32).—Reportajes de actualidad. 11 
m a ñ a n a a 1 madrugada. N o t i c i a r i o Ufa . 
C i n e m a g a c í n n ú m e r o 13. Alegre verano 
(dibujos) . Revista Paramount . De Mo-
t reux a los Alpes de Berna . Butaca , una 
peseta. 
C I N E P R O Y E C C I O N E S (Tel . 33976).— 
A las 6,30 y 10,30: E l padr ino ideal (mag-
nífico t r i u n f o de Annabe l la y Jean M u -
r a t ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30: 
L a m u j e r de quién se habla (3-12-932). 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche. E l hom-
bre león. (5-10-933.) 
C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).—6,30 y 10,30, E l fraude. L a in-
saciable (por Paul L u k a s y Carole Lom-
b a r d ; g ran éxi to) . (18-4-933.) 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10.15, 
E l destino de un caballero. (24-4-932.) 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10,30, L a chi-
ca de Montparnase. (13-9-933.) 
C O L I S E V M (14442).—6,30 y 10,30, La 
isla de las almas perdidas. ¡ I n m e n s o 
é x i t o ! 
F I G A R O (Tel. 23741). —6,SO y 10,30, 
L a m u j e r desnuda (ex t raord ina r i a crea-
ción de Flore l le ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A — 6,30 y 
10,30, Sobre el cieno (hablada en espa-
ñ o l ) . E x i t o cumbre. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . —6,80 y 
10,30, Don Quijote (por el c é l e b r e can-
tante ruso Chal iap lne) . 
P L E Y E L (Mayor , 6. T e l é f o n o 26474).— 
4. 6,30 y 10,30, p rog rama doble: B u r k e el 
temible. Testamento o r i g i n a l (do» éx i tos 
de r i sa ) . Jueves, A t l á n t l d a y A m o r de 
uni forme. (10-5-933.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, u l t i m a «e-
mana de K i n g K o n g . (11-10-938.) 
S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827).-nA las 
6,30 y 10,30, Jus t ic ia (por A n l t a Page y 
Ph i l lphs Holmes) . (26-9-933.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30, Llebelel 
( A m o r í o s ) . (1-11-933.) 
T I V O L L — A las 6,30 y 10,80, L a p r i n -
cesa del 5 y 10 (por M a r i ó n Davies) . 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha ent re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a l a de l a pub l i -
c a c i ó n de E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
l a obra.) 
CREDIToT^^ 
Compra-venta de alhajas y papeletas 
Monte , pagamos m á s que nadie. Gabine-
te reservado. 
P r í n c i p e , 14. — T e l é f o n o 19916. 
iiniiHiiinii n i i i w 
S E Ñ O R I T A 
Le interesa aprender corte y confecc ión 
sin moverse de su hogar. Puede diplo-
marse r á p i d a m e n t e por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas al mes. Es-
c r i b i r : " I n s t i t u t o de Modas". Angeles, L 
B A R C E L O N A ( I n c l u i r sello). 
a i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i m ^ 
IRADIO PARA IOS DISCURSOS I 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA | 
Corr iente cont inua. 8 l á m p a r a s , completo, desde 76 pesetas. 
1 Corr iente al terna, 8 l á m p a r a s , completo, desde 125 pesetas. | 
: Corr iente universal , desde 150 pesetas. 5 
I n a c i o n a l r a d i o ! 
T E L E F O N O 1 0 0 5 2 . : - : D E S E N G A Ñ O , 2 | 
N O C O N F U N D I R S E | 
l i i i i i i i i i i m m i i i i i i i i i i i i i m i i i " " " " 1 1 1 1 1 1 1 1 i i i m m i m i m m n m m m m m m m i i i i i i i ^ 
A G U A C A L I E N T E 
t e n d r á u s t e d en el a c t o c o n el a p a r a t o R A P I T H E R M , 
a p l i c a b l e i n d i s t i n t a m e n t e a l a c o r r i e n t e c o n t i n u a o a l -
t e r n a . R e n d i m i e n t o : dos l i t ros de a g u a c a l . e n t e por 
m i n u t o . C o n s u m o : 1 / 7 c é n t i m o por i ' ^ - ^ 6 0 1 0 - Pe -
s e t a s 8 5 . D O S A Ñ O S D E G A R A N T I A . Fo l l e to g r a t . s . 
D e s é a n s e a g e n t e s , v e n d e d o r e s . D i r i g i r ped idos r 
i n d i c a n d o v o l t a j e . W Í ^ I \ 
NOVEDADES TECNICAS, S. L . ^ 
A B A R C E L O N A . A p a r t a d o 2 1 2 . 
¡ ¡ P R E C I O S Y S U R T I D O S ! ! 
COMPRUEBE USTED LOS MAGNIFICOS ARTICULOS QUE LE OFRECE-
MOS, A PRECIOS BARATISIMOS, Y COMPRENDERA POR QUE VEN-
DEMOS TANTO 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
EL ALMACEN DE LOS GRANDES SURTIDOS Y LOS 
PRECIOS SUPERECONOMICOS 
A R T I C U L O S C O N F E C C I O N A D O S 
Por 10,95 Abr igu i tos f o r m a sastre para n i ñ o s . 
Por 5,25 P i jami tas de franela, g ran abrigo. 
Por 8,50 Pi jamas f ranela para n i ñ o s ocho a diez a ñ o s . 
Por 12 Pi jamas para caballero, franela p a ñ e t e . 
Por 2,25 Cuadrantes percal, j a r e t ó n calado mano. 
Por 3,75 Cuadrantes con adorno de flno bordado. 
Por 5,50 y 6,90 Juegos para cunl ta , preciosos estilos. 
Por 9,75 y 10,95 Juegos para cama cuna bordados. 
Por 9,90 y 14,50 Juegos cameros con finos bordados. 
Por 25,50 y 28,50 Juegos ma t r imon io , bordados a mano. 
Por 37,50 y 55 Juegos H I L O P U R O , lucidos bordados. 
Por 4,95 y 5,95 Camisones opal bordados, finos colores. 
Por 10,95 Camisones de seda " f i l - t i r é" y bordado. 
Por 7,50 y 9,95 Combinaciones seda negro y colores. 
Por 1,20 De lan ta l con peto para cocina. 
Por 2,10 Delantales envolventes, blanco y colores. 
Por 0,75 Cofias blancas para la l impieza. 
Por 3,50 Delantales seda para doncella. 
Por 2,25 Juego de cuello y p u ñ o s a juego. 
Por 4,90 y 6,50 Uni formes negros para doncella. 
A L F O M B R A S Y T E J I D O S 
P o r 1,75 Al fombr i t as terciopelo para pie de cama. 
Por 11,90 Tapices centro h a b i t a c i ó n , 120 X 180. 
Por 17,50 Tapices moqueta m u y fuerte, 140 X 200. 
Por 19,90 Tapices coco, g r a n d u r a c i ó n , 120 X 150. 
Por 27,50 Tapices Smirna, dos caras, 115 X 165. 
Por 2,50 Met ro g é n e r o pa ra tapizar y cortinajes. 
Por 3,50 Damasco clase superior, moderno colorido. 
Por 2,10 Metro g é n e r o especial para pasillos. 
Por 1,95 Met ro g é n e r o pa ra a l fombrar , muy p r á c t i c o . 
Por 0,90 Metro mal la visil los, 50 cm., gran reclamo. 
P o r 3,25 Mal l a lisa para cortinaje, ancho 150 cm. 
Por 3,40 Metro pana " c u a d r i l l é " para uniformes. 
P o r 8,50 Metro pana inglesa, g ran clase. 
Por 2,25 Metro seda br ichada para ropa in ter ior . 
Por 3,50 Metro pana estampada para batas. 
Por 13,50 Corte de bata Pir ineo, g ran abrigo. 
Por 10,50 Corte de vestido, lanas g ran moda. 
Por 15,50 Corte de vestido, t ipos ingleses. 
Por 19,50 Corte abrigo trenzado, g ran f a n t a s í a . 
Por 13,50 Corte de abrigo., estilos inglesados. 
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Esquina Alca l á . T E L E F O N O 10596.—La correspondencia, a 
G a r c í a V i l l a .—Env íos a provincias, 
nombre de la propie tar ia de estos Almacenes, s e ñ o r a viuda de 
remitiendo su impor te por Gi ro postal. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t o m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
G U M 
A continuación copiamos una nueva carta, cuyo original 
como siempre, tenemos a la disposición del público 
en VALENCIA-CABAÑAL calle de MANUELA 
ro, nos escribe lo siguí 
" V a l e n c i a , 1.° de s e p t i e m b r e de 1933. 
S e ñ o r d o n A . G u m m á . — B A R C E L O N A . 
M u y s e ñ o r m í o : T e n g o e l h o n o r de m a n i f e s t a r l e que p o r espacio de c u a t r o a ñ o s 
p a d e c í u n a ú l c e r a y d i l a t a c i ó n de e s t ó m a g o . 
P r o b é m u c h o s t r a t a m i e n t o s p a r a c u r a r m i t e r r i b l e do l enc i a , s i n n i n g ú n r e su l t ado . 
M e a c o n s e j a r o n l a o p e r a c i ó n , p e r o y o no es taba c o n f o r m e , y como ú l t i m o recur-
so p r o b é su p r o d u c t o S E R V E T I N A L , que h a s ido m i s a l v a c i ó n , n o obs t an te haber 
t o m a d o so l amen te c u a t r o f rascos . 
A n t e s de u s a r su p r o d u c t o l o s h o r r i b l e s do lo re s que e x p e r i m e n t a b a n o me p e r m i -
t í a n c o m e r n i descansar . A c t u a l m e n t e puedo co^ i e r a m i g u s t o , s e n t á n d o m e perfec-
t a m e n t e b i e n t o d o lo que c o m o . 
S igo t o m a n d o el S E R V E T I N A L a l o b j e t o de que m i r e s t a b l e c i m i e n t o sea l o m á s 
c o m p l e t o pos ib le . 
Y o , p o r m i p a r t e , s o y u n e n t u s i a s t a p r o p a g a n d i s t a de su espec ia l idad , ya que a 
t o d a s m i s amis t ades y p a r t i c u l a r m e n t e a los a fec tados p o r e s ta clase de dolencias no 
m e canso de r e c o m e n d a r l e s i n s i s t e n t e m e n t e su f a m o s o p r o d u c t o , y los cuales n o d u -
d a n en usar , v i s t o s l o s r e s u l t a d o s que e n m í h a p r o d u c i d o . 
P u e d e u s t e d h a c e r de es ta c a r t a e l u so que c rea c o n v e n i e n t e . 
M u y a t e n t a m e n t e le s a l u d a su a f m o . y s. s. y a g r a d e c i d o . 
F i r m a d o : I S I D R O M A R T I N E Z A R N A L D O . " 
i i B i i i n i w i i w 
M ü 
Exigid el legítimo SERVETINAL y no 
sadas de escaso o nulo resultado 
P r e c i o : 5 , 8 0 pese tas ( T i m b r e 0 , 3 0 i n c l u i d o s ) . D e v e n t a e n t o d a s las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s d e Es-
p a ñ a , F r a n c i a y P o r t u g a l , y e n M a d r i d : G a y o s o , A r e n a l , 2 ; F a r m a c i a d e l G l o b o , P l a z a A n t ó n 
M a r t í n ; F é l i x B o r r e l l , P u e r t a d e l S o l , 5 . 
T 
M A U K J U i . — A ñ o X X U I . — N ú m . 7.411 E L D E B A T E ( 9 ) , M a r t e s 14 de noviembre de 1933 
Más que el pajarito azul Homenaje a Barberan 
A b r i ó l a p u e r t a una doncel la u n i f o r -
mada . 
— ¿ Q u é desea el s e ñ o r ? 
• — ¿ E s t á el doc tor? 
— N o , s e ñ o r ; no e s t á el doctor. 
—Es raro que no e s t é el doctor. 
—Pues no e s t á el doctor. 
—;. Y d ó n d e e n c o n t r a r é a l doctor ? 
— N o le puedo decir a l s e ñ o r . 
— E l capo es que me c i tó é l a q u í , en su 
casa, y pensando que me esperaba le 
he dicho a un amigo que no podia verle 
ahora en el c a f é . ¿ C ó m o le a v i s a r í a yo 
para c i ta r le nuevamente? Porque y a que 
no puedo ver a l doctor, a p r o v e c h a r é l a 
ta rde para hab la r con ese amigo. 
Croncralmente, esos avisos se dan 
por t e l é fono . 
- Ta l en to ! Que tiene usted m á s t a -
lento que el caballero que i n v e n t ó el 
co lchón de p lumas . 
—Pero no se ponga usted a s í . Que una 
tonga una idea luminosa no es como pa-
ra que l a comparen a una con M a r c o n i . 
—Con Marcon i , con R a m ó n y Cajal y 
con Pa lamas el gr iego. 
—Bueno; camelos, no. Que estoy aso-
ciada y sé u n ra to k i l o m é t r i c o de eso. 
—Sin camelos. ¿ P u e d o hab la r por 
el t e l é fono de l a casa? 
— L a verdad. . . N o sé. . . Yo . . . 
—Bs un momento nada m á s . A no ser 
que usted dude de m í . 
—Como no le conozco... 
—Comprendo . Que no se f ía . Us ted 
me a c o m p a ñ a , oye l a c o n v e r s a c i ó n y 
d e s p u é s me voy . Es u n m i n u t o . 
— N o es que no me f íe . Precisamente 
tiene usted una cara de buena persona 
que sobrecoge. Y de esto de conocer a 
l a gente po r las apariencias s é m á s que 
el pa j a r i t o azu l . 
—Que es usted un á g u i l a . 
—Efec t ivamen te . Pase a l despacho, 
descuelgue, espere a que el aparato dé 
l a s eña l . . . 
—<Jonozco e l func ionamien to . 
— E l de este aparato no. 
— ¿ T eso? 
— H a y que cansarlo p a r a poder ha-
blar . Tiene usted que r epe t i r l a ope-
r a c i ó n ocho o diez veces. 
—Se agradecen las instrucciones. 
A l l l egar a l despacho, l a doncella de-
Jó solo a l r e c i é n l legado. Pasaron diez 
minu tos y e x t r a ñ a d a la muchacha de 
no o í r l a voz del ind iv iduo , u n t an to i n -
t r anqu i l a , fué a espiarlo desde una ha-
b i t a c i ó n cont igua. Con h o r r o r compro-
bó que no estaba donde ella lo h a b í a 
dejado. H a b í a entrado en el gabinete de 
los s e ñ o r e s de l a casa y se dedicaba a 
seleccionar joyas de las que h a b í a en 
una ca j i t a de p l a t a . 
L a doncella g r i t ó con todas sus fuer-
zas. A l verse descubierto, cog ió el l a -
d r ó n las joyas que t e n í a m á s a mano 
y h u y ó escaleras abajo, m i e n t r a s d e c í a 
a la espantada muchacha : 
•—Recuerdos a l pa ja r i to azu l . 
V a r i o s r o b o s 
E n una t ienda propiedad de don Teo-
dosio Va ldé , s i t a en l a calle de B r a v o 
M u r i l l o , en t r a ron ayer ladrones, que se 
l l evaron un g a b á n y 90 cortes de t ra je , 
valorados en 2.000 pesetas. 
— E l conserje del I n s t i t u t o de San 
Is idro , d e n u n c i ó ayer que de dicho Cen-
t ro ha desaparecido una m á q u i n a de 
escribir, valorada en 1.000 pesetas. 
— J o s é Isaac Sermosel, que v ive en 
la Cava de San Migue l , n ú m e r o 8, de-
n u n c i ó robo de dos gabanes, valorados 
en 400 pesetas. 
—Segundo L ó p e z de la P e ñ a , denun-
ció ayer a determinado ind iv iduo por 
h u r t o de una bicicleta , va lorada en 200 
peisetas. 
ínaje a Daroeran y 
Collar en Sevilla 
Una lápida en el hangar donde es-
tuvo el "Cuatro Viento" 
Para jefe de Sucursal impor tante de nuestra Casa, necesitarnos persona cono 
cedora del negocio y capacitada. Indispensable referencias. No se s o s t e n d r á 
correspondencia con solicitantes que no r e ú n a n condiciones indicadas. Dirí-
janse a 
MUGICA, ARELLAN0 y Compañía 
MAQUINARIA A G R I C O L A -:- PAMPLONA 
A M A S D O R A D A S 
LAS M&jOBt* EM L A f A M M A . 
34 caliX oc l a CABEZA 34 
m a los Escolamos a 
i i í i m u m i m n i i i 
S E V I L L A , 13. — A y e r se c e l e b r ó en 
Tablada un homenaje a B a r b e r á n y Co-
l la r , con asistencia del presidente del 
Consejo, del cónsu l de Méj ico , s e ñ o r 
D í a z de Urmeneta , y de todas las auto-
ridades y fuerzas de A v i a c i ó n . En el 
"hangar" del bombardeo, donde estuvo 
guardado el "Cua t ro Vientos" , se descu-
b r i ó una l á p i d a , obra del escultor ge-
v i l l ano J o s é Laf i t a , conmemora t iva del 
vuelo de los infor tunados aviadores. 
P ronunc ia ron discursos el alcalde, el j e -
fe de la base, comandante P a r r ó n , y el 
presidente del Consejo, enalteciendo to -
dos la memor ia de los i n t r é p i d o s aviado-
res y agradeciendo a Mé j i co los esfuer-
zos que hizo para buscarlos. 
D e s p u é s se iba a ver i f icar un desfile 
m i l i t a r por delante del p a b e l l ó n de Mé-
j ico, pero se s u s p e n d i ó por l a l l u v i a , y el 
presidente del Consejo hizo una v i s i t a a 
dicho pabe l lón , r e c i b i é n d o l e el c ó n s u l 
con var ios mejicanos y las autoridades. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Barr ios p r o n u n c i ó 
unas palabras de g r a t i t u d a Méj ico , que 
s i n t i ó la t ragedia como cosa propia. E l 
cónsu l de Méj ico a g r a d e c i ó estos elo-
gios y expuso la a d m i r a c i ó n que existe 
en Méj ico hacia E s p a ñ a , puesta de ma-
nifiesto con m o t i v o de] in fo r tunado 
vuelo. 
A C A D E M I A M U Ñ O Z - A L C O B A E X C L U S I V A M E N T E P A R A S E Ñ O R I T A S 
Oposiciones a auxil iares Hacienda. P r e p a r a c i ó n por selecto profesorado, en el que figura don J o a q u í n Mota M a r t í , Jefe de Negociado L iqu idador de Uti l idades. 
Plazas l imi tadas . Las clases d a r á n comienzo el 15 del actual . Nos encargamos de la p r e s e n t a c i ó n de instancias y o b t e n c i ó n de documentos 
' • I S '"'^'lUiiHIlllllllHI 




Env. p rov ine 
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on en 
pena! de Cartagena 
D O S H E R I D O S G R A V E S A L E S T A -
L L A R U N B A R R E N O 
C A R T A G E N A , 13 .—Ayer po r l a t a r -
de se produjo en el penal un conato de 
r e b e l i ó n . Var ios reclusos i n su l t a ron des-
de las ventanas a un centinela, el cua l 
hizo u n disparo, s in consecuencias. Los 
reclusos produjeron entonces u n g r a n 
alborto , que o b l i g ó a l d i rec tor a recla-
m a r el auxi l io de l a au to r idad superior. 
E l gobernador, por orden del m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n , env ió desde M u r c i a 
un c a m i ó n de fuerzas de Asa l to , que res-
tablec ieron el orden. E s t a m a ñ a n a guar-
dias de A s a l t o y fuerzas de l a B e n e m é -
r i t a han efectuado cacheos en la pobla-
c ión penal, pues parece que existen ar-
mas. Dos reclusos de filiación comunis-
ta, que se s ignif icaron en l a revuel ta , 
han sido trasladados a o t ro penal. 
C I U D A D R E A L , 13.—Anoche, a poco 
de s a l i r de la e s t a c i ó n Emperado r e) 
correo de Badajoz, que l levaba los habe-
res del personal de l a e s t a c i ó n de C iu -
dad Real, la Guard ia c i v i l o b s e r v ó que 
un desconocido se encaramaba en la 
ven tan i l l a . L a pare ja hizo un disparo y 
el desconocido se dió a la fuga . 
C U E N C A , 13.—Como han l legado no-
t ic ias de que en Carrascosa del Camop 
han ocur r ido incidentes, ha salido para 
dicho pueblo ey gobernador c i v i l y el 
teniente coronel de la Guard ia c i v i l . Se 
ha sabdo que con m o t i v o de celebrarse 
una boda hubo un choque entre var ios 
mozos. Requerida la fuerza p ú b l i c a , ge 
é s t a se a p r e s t ó a ver i f icar cacheos. Uno 
de los grupos se opuso, y entonces la 
B e n e m é r i t a p r a c t i c ó var ias detenciones. 
E ! gobernador ha dicho que el pueblo ha 
quedado to ta lmente t r anqu i lo . 
M A L A G A , 13.—En el Banco, de Espa-
ñ a t i m a r o n 5.000 pesetas de la cuenta 
cor r ien te de don BYancisco Carmena. E l 
t i m a d o r ha desaparecido. 
Z A M O R A , 13.—En M o r a l i n a de Sa-
yago e s t a l l ó inopinadamente un barre-
no en el momento de ser descargado. 
Resul ta ron con graves quemaduras en 
las maons y en los ojos M a n u e l For -
nalis Pascual y su h i jo , Ernesto , de tre-
ce a ñ o s , que manipu laban con el barre-
no. Los heridos ingresaron en el Hos-
p i t a l . 
P R E S T A M O S sobre J O Y A S 
y papeletas del Monte 
CARRERA SAN JERONIMO, 9. 
« entresuelo 
A C A D E M I A T A M A Y O 
A U X I L I A R E S D E H A C I E N D A . P r e p a r a c i ó n insuperable por jefes del Cuer-
po. Contestaciones propias. Grandes éx i tos . Seriedad y solvencia profesional. 
F U E N C A R R A L 2 5 . — T E L E F O N O 1 9 3 4 2 
A C A D E M I A M A R T I N E Z P ITA ^parteros.s; P R E P A R A C I O N P A R A E L : - : B A N C O D E E S P A Ñ A : - : 
H A A ^ I E r | y r \ A A C A D E M I A Oposiciones Auxi l ia res . No se exige t í t u lo . Se admiten s e ñ o r i t a s . 
" W • K l ^ l #-« \ # T I I D D I A 4"* A A ^ I I I D D C Programa sencillo. Edad, 16 a 40 a ñ o s . Colabora personalmen-
4 5 0 P L A Z A S T I W n l T l M O M M O v I l n n C te clases p r e p a r a c i ó n don M a n u e l A j a m l l . jefe Neg.0 Pericial 
" G a c e t a " 4 n o v i e m b r e F U E N C A R R A L , 77. — M A D R I D — T E L E F O N O 12553. Contabi l idad, autor contestaciones. Empiezan grupos 10 novbre. 
i r 
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\ F A B R I C A M O S P O R Q U E V E N D E M O S : | 
XII . I 
Cada 3 4 m i n u t o s = 
una nueva máquina 
sale de la Fábrica de 
BARCELONA de la 
HISPANO OLIVETTI, S. A. i 
R E S T A U R A N ! 
MARTIN mW 
COCINA B I L B A I N A 
Espoz y Mina, 8 (esquina C á d i z ) . T . 14920 
'I IR W|i m- • •̂ ii¡níg!¡i|iH|i|"-p»|i|:'3'ir ¡"••'••PE '• • 
L I N O L E U M 
hules de mesa, de cama, a r t í c u l o s l i m -
pieza, l impiabarros , paso de coco para 
portales, etc. Los mejores precios y el 
mejor surt ido de Madr id . Almacenes Se-
r r a . San Bernardo , 2. Te l é fono 22361. 
n : - > : i • r • • ^iimiiiiE 
¿QUIERE V E S T I R 
BIEN Y B A R A T O ? 
Visite l a s a s t r e r í a Í T ^ l í » - » ^ I l í A 
H O R A C I O r e i i p e 111, H 
8' 1' ai!' ̂  i!!!!!llílill:ll!lH'l!Il•illil•lllll•,!ll!!5:¡l"!!:lll•?«•,: 
Vicente Agueda 
LAS M E J O R E S L Á N A S Y C O L C H O N E S 
Goya. 55 y Ayala , 73, esquina a Torr i jos 
Te lé fono 50(538. 
III!lillliBlllllBlll!iBIIII!|llllMlllllHl!;i¡Bl!ll!Billi:Bili!:HII!in¡ll!'B:i!lir 
Excursionistas muertos en 
los Alpes 
B A S I L E A , 13.—Comunican de V o r -
keer que var ios excursionis tas que rea-
l izaban una e x c u r s i ó n , sorprendidos por 
una t o rmen ta de nieve, cayeron a un 
barranco. Tres han perecido. 
i G i n c o f i m t i n i T i n E i i i n i i i a i m 
A n e m i a . . . 
•nfermedadadst propias de la 
mujer, n*ur«tt«nia, neurosil, 
coloret pálidoi, convalecencíat 
dificilei, ate 
n medí Más ac'.iyo quo 
•a 
[ 
Oepositirlos gineriln pin Espifli 
Curlel & Harén. Aragón, 228 • BARCELONA 
Se hunde el piso de una 
casa llena de gente 
A T E N A S , 13.—En la aldea de K t i a , 
esrea de Cavalla, se h u n d i ó el piso de 
una h a b i t a c i ó n , en l a que estaban reuni-
dos los invi tados a una boda. 
H a n resultado muer tas seis personas 
y ve in t ic inco heridas. 
Aparece un cuaderno de 
notas de Amundsen 
M O S C U , 13.—La Academia de Cien-
cias anuncia que una exped ic ión polar 
s o v i é t i c a ha encontrado en las cerca-
n í a s de Alexe i I s l and un cuaderno de 
notas de Roald Amundsen , fechado en 
20 de m a y o de 1919. E n dicho cuaderno 
e s t á n descritas en lengua noruega las 
exploraciones que entonces se l levaron 
a cabo. 
Manifestación socialista en 
el Sarre 
S A R R E B R U C K , 13.—El pa r t i do so-
cia l is ta del Sarre ha celebrado una gran 
m a n i f e s t a c i ó n , en la que estaban repre-
sentados t a m b i é n los par t idos socialistas 
a l e m á n , belga, l u x e m b u r g u é s y f r a n c é s . 
E n v i a r o n te legramas de a d h e s i ó n las 
secciones inglesa, suiza y checoslovaca 
de l a Segunda In te rnac iona l . 
O T R A E N B E L G I C A 
B R U S E L A S , 13 .—La m a n i f e s t a c i ó n 
del pa r t i do social is ta en favor de la 
paz y cont ra el h i t l e r i smo, que h a b í a 
sido prohibida en Malmedy. se ce l eb ró 
ayer tarde en D i x o n . 
E l Señor Vandervelde p r o n u n c i ó un 
disci irso cont ra el fascismo, preconizan-
do d e s i m é s iq r?-'"!cp'rti de los armamen-
tos úasLa el iu..iiri-io posible 
V i l 
V i 
1 Cada 3 4 m i n u t o s 
H una nueva 
| HISPANO OLIVETTI M. 40 
H empieza por primera vez, 
H bajo los ágiles dedos de 
H una mecanógrafa, el tra-
H bajo que deberá realizar 
durante muchos años. 
Cada 3 4 m i n u t o s | ¡ 
un cliente convencido | | 
comprueba la superio- H 
ridad y rapidez de la J 
H I S P A N O O L I V E T T I r 40 I 
E L A L C A L D E D E T O R O , D E F I L I A -
C I O N S O C I A L I S T A 
Quedan en la calle trescientos ni-
ños nobres, a los que los Padres, 
gratuitamente, educaban, ves-
tían y daban de comer 
U n a m a n i f e s t a c i ó n de m u j e r e s p r o -
t e s t a a n t e el A y u n t a m i e n t o 
Z A M O R A , 13 .—El rec tor de los Pa-
dres Escolapios de To ro se ha v is to 
obl igado a despedir a 300 n iños pobres 
que r e c i b í a n e d u c a c i ó n en dicho Cole-
gio. Los Padres Escolapios se han v i s to 
obligados a t o m a r t a n radical a c t i t u d , 
en v i r t u d de una orden del alcalde, de 
filiación socialista, que quiere se deje 
l ib re en seguida el Colegio. P rec ip i t a -
damente, los Padres hubieron de sacar 
los muebles y enseres, co locándo lo s p ro-
v i s iona lmente en algunos patios hasta 
que de f in i t ivamente abandonen el Co-
legio, y a que se ha concedido a la c i u -
dad de T o r o un I n s t i t u t o oficial , que se 
quiere i n s t a l a r en el edificio propiedad 
de los Escolapios. 
L a i n d i g n a c i ó n entre el vecindar io es 
grande, pues, a d e m á s de la e n s e ñ a n z a 
g r a t u i t a , los Padres v e s t í a n a los ni« 
ñ o s pobres y les daban de comer. 
U n a m a n i f e s t a c i ó n compuesta de 400 
mujeres se d i r i g i ó a l A y u n t a m i e n t o pa-
r a ped i r a l alcalde que con t inua ran en 
su Colegio los Escolapios. Las mujeres 
s o s t e n í a n , p a r a a f i r m a r su pe t ic ión , que 
el Colegio era del pueblo y no del Es-
tado, por lo cual debe respetarse la 
vo lun tad popular . Como el alcalde so-
c ia l i s t a no accediera a la p e t i c i ó n de 
las mujeres, se a r m ó u n fo rmidab le es-
c á n d a l o , y todas las mujeres m a r c h a r o n 
a l Colegio de los rel igiosos dando v ivas 
a los Escolapios y mueras al la ic i smo. 
Parece ser que el gobernador no ha da -
do ó r d e n e s p a r a que cesen las e n s e ñ a n -
zas en dicho Colegio. 
MUNDO CATOLICO 
C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a s a c e r d o -
t a l en P a l m a de M a l l o r c a 
P A L M A D E M A L L O R C A , 13.—En el 
Monas te r io de L l u c h ha cont inuado la 
Asamblea sacerdotal . De las lecciones 
segunda y t e rce ra han sido ponentes don 
A n t o n i o U l l e r a y don A n t o n i o T ruyo l s , 
p á r r o c o s de F e l a n i t y Manacor . Versa-
r o n sobre los siguientes temas: " E l 
sacerdote y el j o v e n " y " E l sacerdote y 
l a f a m i l i a " . A m b a s ponencias fueron 
aprobadas por unan imidad . 
Se c e l e b r ó l a s e s i ó n de clausura, 
en l a que p r o n u n c i ó u n discurso el ca-
n ó n i g o s e ñ o r Alcover , sobre " I n t e r -
v e n c i ó n del sacerdote en l a Ac-
c ión C a t ó l i c a " . D e s p u é s fué leído un 
mensaje enviado por el Arzobispo-Obis-
po, en e l que comenta las palabras que 
p r o n u n c i ó el P o n t í f i c e ante los congre-
gantes mar ianos e s p a ñ o l e s , en 3 de a b r i l 
de 1923. L a Asamblea t e r m i n ó con un 
solemne T e d é u m . 
U n a c i r c u l a r del C a r d e n a l de S e v i l l a 
S E V I L L A , 13 .—El Cardenal I l u n d a i n 
h a publ icado en el " B o l e t í n O f i c i a l del 
Arzob i spado" l a s iguiente c i r c u l a r : 
"Considerando l a a f l i c t i v a s i t u a c i ó n 
por que a t rav iesan l a R e l i g i ó n y la 
Ig l e s i a c a t ó l i c a en E s p a ñ a , y en a ten-
c ión a que ha sido convocado nuevo Par -
l amen to l eg i s la t ivo , de cuyas del ibera-
ciones depende en g r a n manera el 
bienestar , o males ta r espi r i tua l , m o r a l 
y social de la n a c i ó n , ordenamos que 
se eleven preces a Dios Nues t ro S e ñ o r 
pidiendo piedad, mise r i cord ia y los au-
x i l i o s opor tunos . E n nues t r a Santa I g l e -
s ia M e t r o p o l i t a n a y P a t r i a r c a l y en t o -
dos los t emplos parroquiales y conven-
tuales se r e c i t a r á los d í a s festivos del 
presente mes, d e s p u é s de la misa ma-
y o r o conventual , la l e t a n í a de los San-
tos, A d e m á s , todos los d í a s , donde ha-
y a cos tumbre de rezar el santo rosar io , 
se r e z a r á , antes o d e s p u é s , l a e s t a c i ó n 
a l S a n t í s i m o Sacramento y una salve a 
l a V i r g e n S a n t í s i m a duran te el mes co-
r r i e n t e . " 
S e m a n a de C u l t u r a C a t ó l i c a e n 
C a r t a g e n a 
C A R T A G E N A , 13.—En la pa r roqu ia 
de San ta M a r í a de Grac ia se celebra 
l a semana de cu l tu ra c a t ó l i c a , bajo la 
d i r e c c i ó n del Padre Melchor Benisa, 
ex Definidor de la Orden de los Capu-
chinos, quien ha pronunciado no t ab i -
l í s i m a s conferencias c ient í f ico - r e l i g i o -
sas. A las mismas ha asistido enor-
me concurrencia de hombres de d i s t i n -
tas i d e o l o g í a s . 
A s i s t e n s e i s mi l p e r s o n a s a u n a 
p r o c e s i ó n " 
G U A D I X , 13 .—Ayer se c e l e b r ó con 
g r a n esplendor l a f ies ta de Nues t ra Se-
ñ o r a de las Angus t ias , Pa t rona de Gua-
d i x . Las funciones religiosas celebradas 
r las d i s t in tas iglesias estuvieron m u y 
concurr idas . P o r la tarde, a las cua t ro , 
sa l ió la p r o c e s i ó n que, con asistencia 
de unas seis m i l personas, r e c o r r i ó el 
i t i n e r a r i o de cos tumbre . Duran te todo 
el t rayec to no cesaron los v í t o r e s y 
^c ' imac ionea a la V i r g e n . 
M u e r t e del V i c a r i o g e n e r a l de 
Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 13.—Ha fallecido don 
J o s é M u r S á n c h e z , chant re de esta Me-
t ropo l i t ana y V i c a r i o general del A r -
zobispado. Su muer te ha si^o s e n t i d í -
s ima. 
Un curso de Literatura 
española en Roma 
R O M A , 13.—En el I n s t i t u t o A m e r i -
cano de C u l t u r a se ha inaugurado u n 
curso de Lengua y L i t e r a t u r a e s p a ñ o -
la , a cargo del doctor don J o s é R í u s 
y Serra. As is ten numerosos alumnos.— 
Daf f ina . 
| M A D R 1 D . - P I Y M A R G A L L , 8 . -TELEFONO 24649 i 
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La "Semana del Trabajo" 
en Hungría 
B U D A P E S T , 13 .—Ayer se h a celebra-
do una imponente m a n i f e s t a c i ó n para 
i n a u g u r a r l a Semana del Traba jo na-
c iona l . 
iiiniiiniiiniiiaiiii^ 
Los teléfonos de EL DEBATE 
sor: ?in90. 71092, 21093, 
21Ü94, 21095 y 21096 : 
M a r t e s 14 de noviembre de 193S (10) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X I I I . — N ú m . 7.477 — 
A s p e c t o de l a nave p r i n c i p a l de l a i m p o r t a n t í s i m a f á b r i c a R a d i o M e n d e , q u e r e p r e s e n t a l a Gasa Z e n k e r 
de M a r i a n a P i n e d a , 5 
mor 
m m s M 
O N D A N O R M A L Y L A R G A 
D E 2 0 0 A 2 0 0 0 M . 
M A X L H A S < S I £ C T I V I D A D 
porsusS condensadorjes variables 
Dispositivo de pick-up 
'Bombillawpüoto 
Pocos d í a s f a l t a n p a r a q u e l l e g u e e l f a m o s o " S u p e r D r a g ó n " , 8 v á l v u -
l a s , c o r r i e n t e c o n t i n u a o a l t e r n a , de l a a c r e d i t a d a m a r c a P i í o t , q u e 
r e p r e s e n t a e n E s p a ñ a l a c o n o c i d a Oasa J a i m e S c h w a b , de L o s M a -
d r a z o , 6 y 8 
E l m a g n í f i c o a p a r a t o E m e r s s o n , q u e d i s t r i b u y e en E s p a ñ a R a d i o Sa-
t u r n o , de B a r c e l o n a , y que r e p r e s e n t a e n M a d r i d d o n E m i l i o R o d r í -
guez . G o y a , 109 
E ' c é l e b r e y m a r a v i l l o s o D a v i d , s u p e r h e t e r o d i n o u n i v e r s a l de l a c é l e -
b r e m a r c a C r o s l e y , de l a que es a g e n c i a o f i c i a l l a a c r e d i t a d a Casa 
F u e n t e s , de A r e n a l , 2 0 
n 
Nuevomodelo*P3L 
SUPER D R A G O N 
ocho v á l v u l a s para todas las ondas 
D i s t r i b u i d o r exclusivo para E s p a ñ a 
J A I M E S C H W A B 
Los Madrazo, 6 y 8. M a d r i d 
Oons«jo de Ciento, 227. Barcelona. 
C R O S L E Y 
R A D I O 
D A V I D T R A V O 
5 v á l v u l a s 4 vá lvu las 




E L E C T R A D I O 
Mayor, 35 . T e l é f o n o 177&8 
TODA C L A S E D E M A T E R I A L 
D E RADIO 
Depósito de 
s i l C A L I P A P 
R E P R E S E N T A N T E : 
A. E . G. I b é r i c a de Elec t r ic idad , S. A. 
Montesquinza, 4. — M A D R I D 
N u e v o m o d e l o S u p e r h e t e r o d i n o 
de 8 v á l v u l a s , t i p o "Geco" , q u e 
l a n z a r á m u y e n b r e v e E m p r e s a s 
R a d i o B ' . é c t r i c a s , de M a d r i d , y 
que c o n s t i t u i r á e l m a y o r é x i t o 
de l a t e m p o r a d a , pues es e l p r i -
m e r a p a r a t o que , p a r a t o d a s l a s 
ondas de r a d i o d i f u s i ó n , y d o t a d o 
de e l emen tos v e r d a d e r a m e n t e e x -
t r a o r d i n a r i o s , i r á e q u i p a d o con 
l a s n u e v a s v á l v u l a s de m e t a l t i p o 
" C a t k i n " , de que hace dos sema-
nas i n f o r m a m o s a n u e s t r o s lec-
t o r e s 
V A L V U L A S 
T U N G S R A M 
E l f o r m i d a b l e T r a v o , de C r o s l e y R a d i o , d e v e n t a e n E l e c t r o d i o , M a -
y o r , 35, a l i n c r e í b l e p r e c i o d e 275 pese tas 
Producción norteamerica-
na de radio 
E s interesante r ep roduc i r de l a revis-
t a "Radio W e e k l y " ( fecha 18 de oc tu -
bre) el s iguiente p á r r a f o : 
" L a p r o d u c c i ó n de los, receptores de 
l a a famada Casa cons t ruc to ra The 
C R O S L E Y Radio C o r p o r a t i ó n , con m o -
t i v o del creciente é x i t o que e s t á n obte-
niendo sus productos, ha sido conside-
rablemente aumentada duran te los ú l -
t i m o s seis meses, l legando dicho au-
mento a u n 100 por 100 c o m p a r á n d o l a 
con l a p r o d u c c i ó n efectuada en el m i s -
mo p e r í o d o de t iempo duran te los an-
ter iores a ñ o s . 
E l personal de la mencionada Casa 
ha tenido que ser elevado de 1.310 a 
2.737 empleados, h a b i é n d o s e quedado 
a ú n abier ta la a d m i s i ó n de nuevos con-
tingfentes. 
A pe-sar de los desesperados esfuer-
zos p a r a inc rementa r la p r o d u c c i ó n de 
receptores, en e l deseo de poder corres-
ponder a l a incesante demanda de loa 
mismos, quedan pendientes a ú n por ser-
v i r , cerca de 40.000 (cuaren ta m i l apa-
ratos, mot ivado este retraso p r i n c i p a l -
mente por la d i f i cu l t ad en obtener el 
m a t e r i a l p r i m a r i o , y luego t a m b i é n por 
la escasez de personal especializado y 
per i to en l a m a t e r i a ) . 
N o obstante estas dif icul tades , l a 
Casa C R O S L E Y ha conseguido alcan-
zar una p r o d u c c i ó n d i a r i a de 3.0OO (tress 
m i l ) receptores, confiando en poder so-
brepasar esa c i f ra , t a n p ron to las men-
cionadas c i rcunstancias se lo pe rmi -
tan ." 
UN U N I V E R S A L 1934 
L a m a r a v i l l a del siglo es este peque-
ño A T W A T B R K E N T , el cual , dentro 
de m u y breves dias l l e g a r á a E s p a ñ a , 
para demos t ra r que la experiencia de 
los laborator ios A T W A T E R - K E N T ha 
puesto a c o n t r i b u c i ó n todos sus poten-
tes medios, indust r ia l izando e l m á s per-
f e c t o ' c i r c u i t o superheterodino en este 
cinco v á l v u l a s universa l . 
Es. u n aparato m a y o r que e l un iversa l 
A t w a t e r K e n t 155, Consiguientemente 
es un m u c h : :. l-t¡ j a r a t o ; mayor es 
C O L O N I A L 
No es un moderno 
a p a r a t o universal si-
no un gran Superhe-
terodino de 5 vá lvu-
las / p a r a corriente 
a l t erna . Control auto-
m á t i c o de volumen, 
a l tavoz e l e c t r o d i n á -
mico. G r a n selectivi-
dad / alcance y volu-
men. En lujoso cofre 
de m a d e r a , e n t e r a » 
mente construido en 
las grandes f á b r i c a » 
A T W A T E R K E N T . 
Superheterodino para las dos co-
rrientes. H a y muchos aparatos m i -
nia tura , pero 
S O L O U N O 
deja satisfechos a sus poseedores. 
S O L O U N O 
es selectivo, permit iendo oír las es-
tacionales nacionales y mundiales 
sin interferencias, sin perturbacio-
nes. A prueba, sin compromiso, en 
cualquier parte de E s p a ñ a . 
D i s t r i bu ido r : 
R A D I O S A T U R N O 
Apar tado 501 .—BARCELONA 
Representante en M a d r i d : 
E M I L I O R O D R I G U E Z . Goya, 109. 
p a c i ó h a . p e r m i t i d o ; mayores t r ans fo r -
madores de radiofrecuencia; mejores co-
nexiones y d i s p o s i c i ó n in te r iores , y m a -
y o r y me jo r al tavoz y mayores y m e j o -
res componentes, consiguiendo m a y o r 
volumen, me jo r tono, m a y o r sensibi l i -
dad y me jo r select ividad. 
Tiene c o n t r o l a u t o m á t i c o de v o l u m e n , 
r e g u l a c i ó n de tono, cuadrante i l u m i n a -
do y a l tavoz d i n á m i c o . Su cable de an-
tena puede conectarse a una t i e r r a si 
conviene. 
Sin embargo, el p rec io en E s p a ñ a es 
bajo, d á n d o s e a ú n a l p ú b l i c o u n mucho 
mejo r va lor que ha sido posible hasta 
hoy . 
Usa las v á l v u l a s 6-A-7 , 44, 75, 43 y 
25-Z-5. 
Reportaje de telegrafía sin 
hilos sobre el Océano 
Los radioescuchas de A m é r i c a y E u -
ropa han tenido o c a s i ó n de tomar par-
te recientemente en un exper imento do 
sumo i n t e r é s . E l 30. de octubre Ui nave 
a é r e a "Conde Zpppel in" l og ró comuni -
A U T O E L E C T R I C I D A D , S . 
C A L L E D E L P R A D O , 27 
Agencia autor izada M . 
G a r i n 
A V E N I D A D E E D U A R -




«LA VOZ IDEAt» 
para corriente universal 
Un receptor pequeño de 
5 válvulas extraordinaria-
mente económico que sus-
Htoy» en rendimiento y garantías a 
los receptores grandes y que posee 
las características de éstos 
Aparato completo 3 0 0 , - r p t d S . 
DISTRIBUIDOR EXCLU-
SIVO PARA ESPAÑA 
L « H v « .« 35 
MARIANA PINEDA. 5 
APASTADO 32Í, MADRID 
U n n u e v o aspec to del c é l e b r e T e l e f u n k e n 330 W L , s u p e r h e t e r o d i n o de 
m ó d i c o p r ec io 
c a c i ó n t e l e f ó n i c a con u n t r a s a t l á n t i c o 
a l e m á n , que navegaba con r u m b o a 
A m é r i c a del Sur. L a d i s tanc ia que ha-
b í a que sa lva r fué de 2.0OO-2.500 k i l ó -
me t ros . T a n t o el " z e p p e l í n " como el 
t r a s a t l á n t i c o , e s t á n provis tos de moder-
nas instalaciones Te le funken de e m i s i ó n 
y r e c e p c i ó n , respectivamente, que t r a -
bajan en la gama de ondas ex t ra -cor -
tas, cor tas y largas . 
A l mismo t iempo, duran te la t r a v e s í a , 
se c a m b i a r o n indicaciones m e t e o r o l ó g i -
cas y de s i t u a c i ó n , m a n t e n i é n d o s e , i g u a l -
mente , i n t e rcambio general de te legra-
mas y c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a entre am-
bos Cont inentes . T a m b i é n disponen am-
bos de instalaciones r a d i o g o n i o m é t r i c a s 
Telefunken, hoy d í a indispensables co-
mo apara tos auxi l iares , t an to en l a na-
v e g a c i ó n a é r e a como en la m a r í t i m a . 
De l alcance de las estaciones montadas 
en e l " z e p p e l í n " , puede dar una idea 
a l considerar que los 2.500 k i l ó m e t r o s se 
pueden a lcanzar en todas direcciones. 
E l alcance de l a emisora cubre a s í un 
c í r c u l o de 20 mi l lones de k i l ó m e t r o s 
cuadrados de e x t e n s i ó n , que represen-
ta una sup rflele i 0 veces m a y o r que la 
L a i m p o r t a n t e m a r c a C l a r i ó n h a a b i e r t o u n c o n c u r s o e n t r e a r t i s t a » 
a m e r i c a n o s p a r a que den s u o p i n i ó n sobre l a p u r e z a de t o n o de sus 
a p a r a t o s . L u p i t a T o v a r d i c e : " S u p u r e z a de t o n o d i s t i n g u e a l C l a r i ó n 
de sus r i v a l e s " 
• l i l i l i B I I 
E l ú l t i m o m o d e l o de A t w a t e r K e n t , que se puede a d m i r a r en l a m a g -
n í f i c a E x p o s i c i ó n de A v e n i d a E d u a r d o D a t o , n ú m e r o 13 
MARC0NIPH0N 
M A J E S T I C 
Empresas Radio Eléctricas 
Peligros, 2 
Casa del . F é n i x . Teléfono 20011 
Madr id 
L O M E J O R E N R A D I O 
e Á i a j e ó ü c 
Y las demás apreciadas 
marcas de apáralos de 
Radio se comp.-an en 




OfSCUENrOS PíA20N*Bl£S A COMtKCIANTÍS 
A G E N C I A O F I C I A L 
C a s a F u e n t e s 
Arena l , 20 (frente a San G t n é s ) 
Vean el formidable 
Superheterodino universa l 
D A V I D 
Pesetas 399 
F A C I L I D A D E S D E PAGO 
l o s m e j o r e s a p a r a t o s d e 
v a d l o 
«AOiOCOPPQCATiONOf «MtRlO 
r i ^ r e x p o s i c i O ' 
A • f p AV.EDUAPJDOOATO.' 
V*l*%«lk«TCLEFON0.919 7' 
£ > 0 
c 
c 
de A l e m a n i a . A t a n i n c r e í b l e distancia 
l l ega cua lqu ie r pa labra o s e ñ a l dada 
desde el " z e p p e l í n " . 
E l d i á l o g o en t re el "Conde Z e p p e l í n " 
y el t r a s a t l á n t i c o , y a en s í una obra 
maes t ra de la moderna t é c n i c a de la 
t e l e g r a f í a s in h i los alemana, r e s u l t ó es-
pecialmente interesante po r e l hecho de 
que es r e t r a s m i t i d o por las emi.-oi v 
de dos Cont inentes . 
Q £ a / u G r v 
R A . O I O 
Modelo U-550 
Superheterodino 6 v á l v u l a s 
C O N E C T A B L E A T O D A S L A S 
C O R R I E N T E S , I N C L U S I V E 
A L A U T O M O V I L , S I N B A T E -
R I A A N O D I C A 
Para detalles sobre és t e y d e m á s 
modelos C L A R I O N , hasta 14 vál-
vulas, d i r ig i r se : 
Mariano Z U G A S T I 
H e r n á n C o r t é s , 1 3 . — M A D R I D 
P L A T O N T E X I D O 
D i p u t a c i ó n , 175-181.—BARCELONA 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.477 E L D E B A T E 
M a r t e s 14 de noviembre de 1933 
En la segunda jornada de la Liga, el Barcelona derrotó al Español por 5-0 
E l Athlétic de Bilbao ganó al Betis por el mismo tanteo. Una victoria difícil del Madrid sobre el Valencia. E l Athlétic de Ma-
drid triunfó en Murcia. Empataron el Alavés y el Sabadell. Bilbaínos y sevillanos, a la cabeza de la clasificación. Cómo se 
jugará el campeonato de la Tercera División. E l domingo próximo no habrá partidos 
mato de la Liga 
PRIMERA DIVISION 
Athlétic, 5; Betis, 0 
B I L B A O , 13.—En el campo de San 
M a m é s contendieron el A t h l é t i c de B i l -
bao y el Betis , de Sevilla, resul tando 
vencedores los b i l b a í n o s por cinco a 
cero. 
Como quiera que durante l a m a d r u -
gada y l a m a ñ a n a l lovió e hizo f r ío , acu-
dió poco p ú b l i c o a l encuentro. 
C o m e n z ó el p a r t i d o con un avance del 
Bet is , cuyos jugadores , en el p r i m e r 
t iempo, real izaron algunas jugadas de 
fondo y - d o m i n a r o n en var ios momentos . 
El; p r i m e r o en marca r fué Gerardo. 
D e s p u é s lo hizo U r i b e al r ema ta r un 
" c ó r n e r " de Gorost iza a los catorce m i -
nutos de juego. M á s tarde, a los v e i n t i -
c i n c ó minutos , I r a r a g o r r i r ema ta con 
acier to u n pase de Lafuente, que vale el 
te rcer " g o a l " pa ra los b i l b a í n o s . A la 
media ho ra Gorost iza t i r a o t ro "comer" , 
que U r i b e aprovecha para m a r c a r un 
nuvo t an to . Por ú l t i m o U r i b e logra 
m a r c a r o t ro nuevo "goal" , que es el 
qu in to y ú l t i m o de la tarde, en u n nue-
vo " c ó r n e r " t i r a d o por Gorostiza. 
Con un tanteo de cinco a cero a fa -
v o r de los b i l b a í n o s , t e r m i n ó l a p r imera ' 
pa r t e del par t ido , en cuyo segundo t i e m -
po no logra ron m a r c a r n inguno de los 
juga.dores. 
E n el p r i m e r t i empo los sevillanos do-
m i n a r o n en var ios momentos, y durante 
el segundo el domin io fué de los b i lba í -
nos. 
Merecen destacarse del B e t i s : Una -
muno, Lecue, Soladrero y M a n o l í n . E n 
el equipo foras tero: hubo momentos de 
d e c i s i ó n , pero se c a r e c i ó de remate. De 
los b i l b a í n o s destacaron Ci l au r ren , Cas-
tellanos, MorOnat i e I r a r a g o r r i . 
Comorera a r b i t r ó bien. 
E l Be t i s a l i neó en l a f o r m a conocida. 
E n el A t h l é t i c no j u g a r o n B a t a n i Ch i -
r r i , que fueron sust i tuidos po r U r i b e y 
Gerardo. 
Madrid, 3; Valencia, 2 
D e f r a u d ó a los muchos espectadores 
que á c ú d i e r o h el domingo a C h a m a r t í n 
l a a c t u a c i ó n del M a d r i d , que esperaban 
una m a y o r diferencia de tantos . E l par-
t i do , r egu la r en cuanto a f ú t b o l , fué 
sostenido en i n t e r é s por l a pugna del 
Valencia , que m e r e c i ó nn empate. Gra-
cias; a que las intervenciones c a t a s t r ó -
ficas de N e b o t d ieron a l M a d r i d una 
v i c t o r i a h a r t o pobre. 
N o sabemos si las bajas en el equipo 
m a d r i l e ñ o inf luyen en el conjunto, pero 
sus i sus t i tu tos no c u b r í a n bien los hue-
cos. P r inc ipa lmen te flotó el medio cen-
t ro , pero no t u v o él l a culpa exclusiva-
mente . 
E l Valenc ia se ha presentado m á s 
remozado y peligroso que en la tempo-
r a d a anter ior , d e s p u é s de hacer u n cam-
peonato bastante mediano en el torneo 
regional . : L a ' delantera es l a m á s . pe l i -
grosa, y dió m á s ' - s e n s a c i ó n por la: floje-
dad de la defensa con t r a r i a . L a defensa 
va lenciana es regu la r , y en los medios 
f a l l ó el centro en l a segunda m i t a d . 
U n a p r i m e r a m i t a d en que d o m i n ó 
m á s e l M a d r i d mien t ras se sostuvo el 
medio centro, y una segunda par te en 
que el Valenc ia h izo cosas verdadera-
mente mer i t o r i a s en sus medios y de-
lan te ros y en que m e r e c i ó el empate. 
A . los cinco minu tos el Valencia , en 
u n avance brioso por la izquierda, per-
m i t i ó in te rnarse a l i n t e r i o r izquierda, 
que fus i ló el t an to , sin que Z a m o r a h i -
ciera mucho por detener el t i r o . A los 
quince m i n u t o s l l e g ó el empate. Ol iva -
res r e c o g i ó u n rechaze del palo de u n 
remate de cabeza de Alonso, y m a r c ó . 
Con juego algo nivelado, casi a l final, 
en u n avance de l a derecha madr id i s t a , 
se f o r z ó u n " c o m e r " por este lado, que 
Regueiro c o n v i r t i ó en el segundo tan-
to,̂ , estando bastante flojo el guardame-
ta.. Quesada c o m e t i ó un c laro "pena l ty" 
no s e ñ a l a d o . 
E n l a segunda m i t a d d o m i n ó m á s el 
Valenc ia en general , destacando los ex-
t remos. U n centro de Torredef lot , T r a -
b á n c o l o r e m a t ó a lgo al to . A los siete 
minu tos el Valenc ia e m p a t ó . De golpe 
franco que t i r ó T o r r e g á r a y , Cervera lo 
r e m a t ó , por bajo . esquinado. Quincoces 
y Z a m o r a es tuvieron poco di l igentes en 
l a i n t e r v e n c i ó n . Casi has ta l a media ho-
r a d o m i n ó e l Va lenc i a ; pero agotado I t u -
rraspe, el M a d r i d vo lv ió a dominar . E n 
u n pase adelantado. Ol ivares aprovecha 
bien una sal ida mala .de Nebot , pa ra fu -
s i l a r el tercer t an to . Has ta el final ya 
d o m i n ó el M a d r i d , aumentado con la 
t á c t i c a defensiva que u s ó el Valencia . 
E n e l . Va lenc ia d e s t a c ó T o r r e g á r a y , 
super ior a su c o m p a ñ e r o de l í n e a , y los 
medios alas. Bien el ext remo derecha 
y los in ter iores , pero muy indeciso el 
cent ro de ataque. E n el M a d r i d casi to-
dos hi 'cieron una labor bastante gr is , 
destacando algo Quincoces, e l ex t r emo 
izquierda y Regueiro. 
A r b i t r ó : s eño r Vi l l averde , 
- Equ ipos : 
M a d r i d : Zamora , Quesada—Quincoces, 
R e g u e i r o — V i l l a n u e v a — L e ó n , Eugenio— 
Reguei ro—Olivares — H i l a r i o — A l o n s o . 
V a l e n c i a : Nebot , T o r r e g á r a y — P a s a -
r i n , B e r t o l i — I t u r r a s p e - C o n d e , Torrede-
flot—Cervera—Vilanoya — Menchaca— 
Trabancos. 
p a r a su equipo. Con este resul tado 
t e r m i n a el p r i m e r t i empo. 
A l comenzar l a segunda par te , e 1 
R á c i n g domina, y este dominio lo m a n -
tiene durante el resto del pa r t ido . A los 
once minu tos de acoso, Pombo r e m a t a 
c o n t r a el palo un centro y m a r c a el 
t a n t o del empate. E l t an to del t r i u n f o 
r ac ingu i s t a es obtenido de un sober-
bio remate de Pombo al recoger un re-
bote en un palo, de un t i r o de T é l e t e . 
Los m o n t a ñ e s e s , como se ha dicho, 
domina ron en la segunda m i t a d . E l 
R á c i n g s a l i ó a j u g a r con un equipo en 
el que f a l t aban algunas p r imeras figu-
ras, como L a r r i n a g a y B a r a g a ñ o . 
Procedentes d e As tu r i a s l l egaron 
centenares de aficionados en "autocars" 
y a u t o m ó v i l e s . 
Barcelona, 5; Español, 0 
B A R C E L O N A , 13.—La segunda j o r -
nada del torneo de la L i g a puso nueva-
mente f rente a f rente a los eternos r i -
vales locales. Tenie: l o en cuenta que 
los dos par t idos del campeonato regio-
nal los g a n ó ampl iamente el E s p a ñ o l , 
en_ la j o rnada de ayer el equipo blan-
qu iazu l se le consideraba como seguro 
vencedor, p r o m e t i é n d o s e el p ú b l i c o una 
tarde de b r i l l an t e fú tbo l , y a c u d i ó en 
g r a n masa al campo de Las Cor ts , el 
cual, a l a hora s e ñ a l a d a pa ra p r i n c i -
p i a r el encuentro, presentaba el as-
pecto de las grandes solemnidades, pues 
el l leno fué t o t a l . 
E l E s p a ñ o l se e n c o n t r ó ante u n Bar-
celona to ta lmente desconocido, t an to 
por el entusiasmo puesto en el juego como 
por el acier to en cons t ru i r las jugadas y 
la c o m p e n e t r a c i ó n de todas sus l í n e a s . I n -
dicado el resultado final del par t ido , es 
inü t - i consignar que las m á s b r i l l an tes 
jugadas que se rea l izaron, y que se su-
c e d í a n sin in terva lo , iban a cargo de 
1' i « e q u i p i é r s » barcelonistas. E n este 
equipo, aunque todos r aya ron a g r a n 
a l tu ra , debemos destacar a Zabalo, Sa-
las y todo el quinte to atacante. E l Es-
p a ñ o l se i m p r e s i o n ó po r el g r a n t r e n 
que i m p o n í a el Barcelona, y desde el 
p r i m e r momento p e r d i ó la i n i c i a t i v a del 
j u ' y , aunque se d e f e n d i ó con m u -
cho empuje, le f a l l a ron Soler, en l a me-
dia ala, y Florenza, en la puer ta . E n 
los ú l t i m o s momentos del pa r t i do era 
todo : el equipo e s p a ñ o l i s t a que iba • a 
la der iva ante la contundencia del re-
sul tado adverso. 
Todo el encuentro f u é un completo 
dominio del Barcelona, que j u g ó con un 
entusiasmo desconocido, obteniendo en 
el t ranscurso del p r i m e r t i empo dos 
tantos v á l i d o s . E l p r imero , como conse-
cuencia de un « c ó r n e r » que s a c ó Ven-
t o l r á , t a n ceñ ido , que el b a l ó n fué a 
caer sobre l a espalda de P é r e z , que cu-
b r í a l a puer ta , y Florenza, que a c u d í a 
al despeje, no hizo sino i n t r o d u c i r el 
b a l ó n en su p rop ia red. A los dos m i -
nutos de este tanto, Zabalo, en un des-
peje, c e d i ó el e s f é r i co a Pedro l , quien 
pasa a- A r n á u , le devuelve é s t e la j u -
gada y, sobre la l í n e a de meta , cent ra 
sobre el marco, entrando M o r e r a y Ven-
t o l r á a l remate , y el ex t remo derecha, 
de cabeza, c o n s i g u i ó el. segundo tanto . 
O t r o t a n t o c o n s i g u i ó el Barcelona por 
m e d i a c i ó n de R a m ó n , pero el á r b i t r o 
lo a n u l ó , ignorando las causas 
E n el segundo t iempo el equipo pro-
p ie ta r io obtuvo los t res tantos restan-
tes, que fueron obra de R a m ó n , rema-
tando un « c ó r n e r » c e ñ i d o de V e n t o l r á , 
el p r i m e r o ; de More ra , esquivando una 
sal ida de Florenza, el segundo, y del 
propio M o r e n , a l desv'ar a la red un 
fuer te t i r o a « g o a l » de A r n á u , y que, por 
efecto de la i n t e r v e n c i ó n de More ra , 
el b a l ó n se coló por el á n g u l o opues-
to adonde a c u d í a F lorenza p a r a anu-
l ' - r la j ugada de A r n á u . 
A r b i t r ó el colegiado c a t a l á n s e ñ o r 
Casterlenes, que t u v o algunos fal los de 
impor t anc ia , y los equipos se a l inearon 
a s í : 
Barce lona : N o g u é s , Zabalo—Rafa, Es-
pufiy—Salas — Santos, V e n t o l r á — Ra-
m ó n — M o r e r a — A r n á u — P e d r o l . 
E s p a ñ o l : Florenza, P é r e z — A r a t e r , So-
l e r — L o y o l a — C r i s t i á , P r a t — E d e l m i r o — 
I r iondo—Ede lmi ro—Bosch . 
Donostia. 4; Arenas, 1 
S A N S E B A S T I A N , 13.—En el cam-
po de A t o c h a , con un t i empo infame, y 
el campo en p é s i m a s condiciones, se ce-
l e b r ó el p a r t i d o entre el Donos t ia y el 
Arenas . Poco p ú b l i c o . 
Los comienzos del p a r t i d o son favo-
rables p a r a los locales, que a tacan bien, 
obl igando a Egusquiza a i n t e rven i r . Lue -
go el juego se n ive l a y los areneros ata-
can, sin resul tado, porque unos t i ros van 
fue ra y o t ros son parados por Be r i s -
t á i n , quien t iene una t a rde fel iz. A los 
t r e i n t a y cinco minu tos hay un m a g n í -
fico ataque donos t ia r ra . E n un pase l a r -
go l l e g a el b a l ó n a los pies de Tole te , 
quien se i n t e r n a y e n v í a el b a l ó n hacia 
l a red . U r t i z b e r e a l lega a t i empo de 
e v i t a r l a en t rada de Egusqu iza ; desvia 
el b a l ó n y lo mete en l a red. Los del 
Arenas no se desaniman y atacan, po-
niendo en pe l ig ro la m e t a donost iar ra . 
H a y u n t i r o f a n t á s t i c o , que B e r i s t á i n 
d e s v í a con acier to . U n a mano de A m a -
deo en el á r e a es cas t igada con "penal-
t y " . L o t i r a Calvo, y B e r i s t á i n , en una 
es t i rada m a g n í f i c a , rechaza el t i r o , en-
v i á n d o l o a " c ó r n e r " . Sacado, se produce 
un momento de pe l ig ro p a r a el Donos-
t i a , y B e r i s t á i n hace o t r a superior pa-
rada, cediendo nuevamente " c ó r n e r " . E l 
po r t e ro donos t ia r ra vuelve a lucirse en 
o t r a parada, y al fin desaparece el pe-
l i g r o p a r a los blanquiazules. 
A los cuaren ta m i n u t o s el Donos t i a 
avanza; Tole te se in te rna , corr iendo l a 
l í n e a , y m a n d a u n pase soberano a U r -
t izberea, quien e n v í a l a pe lo ta a l a red, 
marcando el segundo t a n t o donos t ia r ra 
T e r m i n a l a p r i m e r a m i t a d con dos t an -
tos p a r a el Donos t i a po r cero el A r e -
nas. 
E n l a segunda m i t a d , en u n avance 
donos t ia r ra , a los quince m i n u t o s de 
juego, h a y una zancad i l l a de u n arene-
ro a Or tega , que el á r b i t r o cast iga con 
"pena l ty" . L o t i r a Goyeneche y m a r c a el 
te rcer t an to donos t ia r ra , met iendo el 
b a l ó n p o r u n á n g u l o . Sigue dominando 
el Donos t i a , y a los diez y ocho m i n u -
tos, U r t i z b e r e a avanza y t i r a u n buen 
t i r o , q u e el p ropio defensa arenero 
E g u z q u i a g u i r r e d e s v í a , met iendo el ba-
lón en su p rop ia red. A los v e i n t i s é i s 
m inu to s , en u n ataque arenero, el in te-
r i o r i zquierda lanza un zambombazo, a 
med ia a l t u ra , y marca el t an to de honor 
pa ra su equipo. D o m i n a n ne tamente los 
forasteros , que l l egan en algunos mo-
mentos a embote l lar a los donost iarras , 
pero é s t o s se mant ienen a l a defensiva 
y l o g r a n l ib ra r se de o t r o t a n t o m á s . Los 
areneros pierden dos ocasiones excelen-
tes de marca r , y B e r i s t á i n vuelve a l u -
cirse con paradas m a g n í f i c a s . 
SEGUNDA DIVISION 
Sevilla, 3; Celta, 1 
S E V I L L A , I S . — E l p a r t i d o r e s u l t ó i n -
sopor table por el m a l juego de los dos 
equipos. 
A los cinco minu tos t e n í a el Sevi l la 
un " g o a l " p o r u n falso despeje de P i -
ñ e i r o , quien c l a v ó el b a l ó n en su puer ta , 
Los d e m á s tantos sev h ic ieron en l a 
segunda pa r t e . Te jada c o l o c ó el segun-
do en un buen servicio de L ó p e z , y Cor 
t ó n c l a v ó el tercero, a co r t a d is tanc ia de 
las ma l l a s . Cuando i b a a acabar el par-
t i do , Gonzalo m a r c ó el ú n i c o t a n t o del 
Celta. 
E l Sevi l la j u g ó m u y m a l , y el i n d i v i -
dual ismo de Campanal m a l o g r ó buenas 
ocasiones. 
E n el Cel ta n i n g ú n j u g a d o r hizo labor 
m e r i t o r i a . 
Canga A r g ü e l l e s c a r g ó con las i m p a -
ciencias del p ú b l i c o . 
Equ ipos : 
Sev i l l a F . C : E izagu i r r e , E u s k a l d u -
na—Deva, A l c á z a r — S e g u r a — F e d e , Te-
j a d a — L ó p e z — C a m p a n a l — C o r t ó n — E s -
pinosa. 
C e l t a de V i g o : L i l o , I g n a c i o — V a l c á r -
cel, A r m a n d o — V e g a — P i ñ e i r o , M a c h u -
ca—Gonza lo—Nole te—Pueyo—Vil la r . 
Athlétic, 3; "Murcia, 2 
M U R C I A , 13.—En la Condomina se 
jugó" ayer el interesante pa r t i do entre el 
A t h l é t i c de M a d r i d y el M u r c i a . G a n ó 
el A t h l é t i c por 3-2. 
Los m a d r i l e ñ o s p r a c t i c a r o n un juego 
raso, sobrio, excelente, destacando su 
Este Apartido se juega con balones de 
la Casa M e l i l l a . B a r q u i l l o , 6. 
Rácing, 4 ; Oviedo, 3 
• S A N T A N D E R , 13.—Ayer se c e l e b r ó 
el pa r t i do de L i g a entre el R á c i n g de 
Santander y el Oviedo. 
D i ó comienzo el pa r t i do a una veloci-
dad ver t ig inosa , man ten ida por ambos 
equipos con admi rab le t e s ó n . Loa diez 
pr imeros m i n u t o s f u e r ó n de una g r a n 
e m o c i ó n . A los dos minutos de comen-
z á d o el encuentro," Casuco hizo un sa-
que de esquina, y H e r r e r i t a r e m a t ó con 
opor tunidod, marcando el p r i m e r t a n t o 
pa ra su equipo. E l t an to cumbre de l a 
ta rde estuvo a cargo del delantero cen-
t t ó del R á c i n g , que a los seis minu tos 
r e c i b e un pase y a l a media vue l ta y a 
media a l t u r a consigue el t an to del em-
pate. E s t e t a n t o es recibido con una 
g r a n o v a c i ó n . 
A los v e i n s i s é i s minutos , Casuco re-
cibe el ba lón , se i n t e r n a y m a r c a el se-
gundo t an to p a r a el Oviedo. Poco des-
p u é s G a l l a r t recoge un pase y consigue 
el, tercero para, el Oviedo de un t i r o , que 
cdge desprevenido a J á u r e g u i . 
D e s p u é s Cisco manda un pase, a Lo-
^ X é s t e ¡obtiene el s ^ y a d c "¡goal" 
CAMPEONATO D£ "F00TBALL" DE LA LIGA 
P R I M E R A D I V I S I O N 
A t h l é t i c de Bi lbao-Bet i s B a l o m p i é 5—O 
M a d r i d F . C.-Valencia F . C 3—2 
R á c i p g de Santander-Oviedo F . C 4—3 
F . C. Barcelona-C. D . E s p a ñ o l 5—0 
Donost ia F . C.-Arenas Club 4—1 
Clas i f icac ión d e s p u é s del domingo, nov iembre 12 ( inc lus ive) 
CL J . 
E n s u 
c a m p o 
G . E . P. 
F u e r a 
G . E . P . F . O. P n . 
1, A t h l é t i c de Bi lbao (2) 2 1 0 0 0 
2, M a d r i d F . C (1) 2 1 0 0 0 
3, Oviedo F . C ( — ) 2 1 0 0 0 
4, F . C. Barce lona (4) 2 1 0 0 0 
5, R á c i n g Santander (8) 2 1 0 0 0 
t , C. D . E s p a ñ o l (3) 2 1 0 0 0 
t , Donos t i a F . C ' (6) 2 1 0 0 0 
8, Bet is B a l o m p i é (5) 2 1 0 0 0 
9, Va lenc ia F . C. (9) 2 0 1 0 0 
10, Arenas Club (7) 2 0 1 0 0 




Sev i l l a F . C.-Club Cel ta 3—1 
A t h l é t i c de M a d r i d - * M u r c i a F . C 3—2 
C. D . C o r u ñ a - U n i ó n del I r ú n ^ ^ 
S p ó r t i n g Club-C. A . Osasuna • 
C. D . A l a v é s - C . E . Sabadell 
3—2 
2—2 
C l . J . 
E n s a 
c a m p o 
G . E . P . 
F u e r a 
G . E . F . F . C . P n . 
1, Sevil la F . C (9) 2 1 
2, A t h l é t i c M a d r i d (2) 2 1 
3, C. E . Sabadell ( — ) 2 1 
4, C. D . Corufia (5) 2 1 
t , Club Ce l t a (7) 2 1 
t , C. D . A l a v é s ( — ) 2 0 
7, S p ó r t i n g Gi jón (6) 2 1 
8, U n i ó n Club I r ú n (3) 2 0 
9, M u r c i a F . C (4) 2 0 
10, C. A . Osasuna (8) 2 0 
N . B .—Cl . indica la c l a s i f i c ac ión de la temporada an te r io r ; J . , par t idos j u g a -
dos;. G., gafados ; E . , empatados; P., perdidos; F . , tantos a f avor ; C , t an tos en 
¿ M i t r a : PH.. r m n t u a c i ó o . y ( — } , club eusceadido o descendido. 
ataque como l í n e a . E l campo se presen-
t ó h ú m e d o y resbaladizo por l a l l u v i a 
que c a y ó a l m e d i o d í a , a d a p t á n d o s e f á -
c i lmente el A t h l é t i c , que j u g ó me jo r en 
los dos t iempos, po r lo que el resultado 
es jus to . 
Apenas se e m p l e ó el gua rdameta 
a t l é t i c o . E l M u r c i a hizo u n m a l par-
t ido . . 
E l p r i m e r t i e m p o t e r m i n ó 3-2, es de-
cir , con el t an teo del encuentro. A m u -
n á r r i z , que se i n t e r n ó r á p i d o , m a r c ó el 
p r i m e r t a n t o a los tres minu tos de em-
pezar. Muchos creyeron que estaba en 
"offs ide" , por lo que el t a n t o se p ro-
t e s t ó . 
A los quince minu tos , u n centro de 
V i r i v i lo co r t a M e n d a í o con l a mano 
dentro del á r e a . R o i g marca el empate 
del "pena l ty" concedido. 
D o m i n a el A t h l é t i c intensamente. A 
los t r e i n t a y cinco minutos , u n centro 
de M a r í n lo r ema ta bien A m u n á r r i z y 
es el segundo tan to . Cinco minu tos des-
p u é s lanza Sornichero un "comer" . Los 
defensas c r e í a n que Pacheco lo despe-
j a r í a , mien t ras é s t e confiaba en sus de-
fensas.; en esta indec i s ión , surge Jul io , 
que r e m a t a el b a l ó n a l a red. 
Poco antes de t e r m i n a r , A m u n á r r i z se 
escapa y es zancadilleado. Se t i r a el 
golpe franco, y, en un lío f ren te al mar -
co. Sorribas m a r c a en su p rop ia meta . 
Z a m o r a p e r d i ó una g r a n o c a s i ó n pa-
ra empatar . Y B u i r í a , t a m b i é n desper-
dic ió o t r a . 
A r b i t r ó : s e ñ o r V i l a l t a . Equipos : 
A . C. — P a c h e c o , Olaso—Mendaro, 
R e y — O r d ó ñ e z — F e l i c i a n o , M a r í n — B u i -
r í a — E l i c e g u i — A r o c h a — A m u n á r r i z . 
M . F . C. — Elzo, G a r c e r á n — S o r r i b a s , 
M u ñ o z — R o i g — G r i e r a , V i r i v i — J u 1 i o— 
U r í a — Z a m o r a — S o r n i c h e r o . 
Coruña, 4; Irún, 0 
L A C O R U Ñ A , 13.—Se c e l e b r ó ayer el 
pa r t i do entre el Depor t ivo y el U n i ó n 
de I r ú n , venciendo el p r i m e r o por 4-0. 
Tres tantos m a r c ó Chacho y u n o 
T r i a n a . 
E n la p r i m e r a m i t a d se marca ron 
dos tantos . E n l a segunda cambiaron 
de puesto Chacho, T r i a n a y Lele, pa-
sando T r i a n a a medio centro. 
E n el quipo loca l se destacaron Diz , 
S i m ó n y Torres . T r i n a f r a c a s ó en el 
eje de los medios. De los iruneses so-
bresal ieron Gamborena, E m e r y y Ch i -
p ia . 
A r b i t r o : s e ñ o r Val lana . Equ ipos : 
C. D . C : Rodr igo , S i m ó n — A l e j a n d r o , 
Cela—Esparza—Reboredo, Tor res—Le-
le—Tr iana—Chacho—Diz . 
U . O. I . : E m e r y , Arzae—Mancis idor . 
Maya1—Gamborena — P e ñ a , Azcona— 
S á n c h e z — O y e n e d e r — C a j o — C h i p i a . 
Spórting, 3; Osasuna, 2 
G I J O N , 13.—Con l l u v i a y campo m u y 
encharcado, se j u g ó en el M o l i n ó n el 
pa r t i do S p ó r t i n g - O s a s u n a , ganado por 
el p r i m e r o por 3-2. E ! encuentro fué 
m u y m a l o . 
E l p r i m e r t ic .po t e r m i n ó con 2-1 a 
favor del equipo local . E l p r i m e r t an to 
lo hizo Her re ra , a los ve in t ic inco m i n u -
tos; el segundo, a los t r e j minutos , el 
Osasuna, marcado por Verga ra , y el ter-
cero, el S p ó r t i n g , por m e d i a c i ó n de 
Evangel ino , a los t r e i n t a y seis m i n u -
tos. 
E n la segunda par te . H e r r e r a hizo el 
t an to g i j o n é s . Bol leo, de « p e n a l t y » , se 
a p u n t ó el segundo « g o a l » p a m p l o n é s . 
Mucho p ú b l i c o l o c o n s i d e r ó in jus to . 
A r b i t r o : s e ñ o r Campos. Equ ipos : 
S. C : S ión , Q u i r ó s — P e n a , A n t o n i o — 
Calleja—Reyes, L a t o r r e — M u ñ i z — H e r r e -
r a—Pin—Evange l ino . 
C. A . O.: Casanova, Bolleo—Rey, Be-
sunar tea — C u q u í n — Ruiz, F e r n á n d e z — 
J u a r i s t i — —gara — Bienzobas — Cata-
chú . 
Alavés, 2; Sabacíell, 2 
V I T O R I A , 13 .—A las l l u v i a s de los 
d í a s precedentes ha sucedido u n f o r t í s i -
mo t e m p o r a l de aguas, v i en to y nieve, 
que r e t r a jo a los aficionados de acu-
d i r a l campo de Mendizor roza . Este se 
ha l laba conver t ido en una laguna, don-
de los jugadores y el á r b i t r o t uv ie ron 
que nadar a ra tos . 
El Sabadell v e n í a precedido de fama 
jus t i f icada , y a que ha logrado, como 
todo el mundo sabe, el t í t u l o de cam-
p e ó n de C a t a l u ñ a . Y a fe que no ha 
defraudado a los escasos y congelados 
espectadores de Mendizor roza . E l equi-
po c a t a l á n se sobrepuso a todas las d i -
ficultades del t e r reno y c o n f i r m ó que es 
un g r a n equipo. Disc re ta su defensa, 
bueno su por te ro , excelentes los medios, 
entre los que hay que hacer especial 
m e n c i ó n del centro, y p e l i g r o s í s i m o s 
los delanteros, por su f ac i l i dad de des-
marcarse , su r ap idez y su t i r o cer tero. 
: E l equipo loca l se impuso a l p r i n c i -
pio, pero sus t i ros se fueron a f a l t a o 
a " c ó r n e r " , desviados por e l po r t e ro c a 
t a l á n . Luego se a f i r m ó el Sabadell, y, 
s in t a n t o esfuerzo como los locales, 
n e u t r a l i z ó c o n buen juego l a venta ja 
del piso mojado. A s i , aprovechando 
m a g n í f i c a m e n t e dos oportunidades, mar -
có dos tantos , el p r imero rematado por 
el i n t e r i o r derecha y el segundo por 
Gual . Se p id ió "offs ide" en é s t e , pero 
O s t a l é sostuvo que no ex i s t i ó , y a s í ter-
m i n ó el t iempo con dos a cero a favor 
de los forasteros. 
E n la segunda par te , confiados los 
catalanes y rabiosos los locales, hubo 
var ios pel igros en l a p u e r t a de los fo -
rasteros, que d ieron m o t i v o a u n jus-
t o "pena l ty" , a l desplazar u n defensa 
a F e r n á n d e z , cuando el t a n t o estaba 
logrado casi . E l cas t igo lo t i r ó A r a n a , 
consiguiendo marca r . 
Poco d e s p u é s , cont inuando l a p r e s i ó n 
del A l a v é s , un cast igo cerca del palo 
de " c ó r n e r " fué sacado por G á r a t e 
r ematado colosalmente de cabeza por 
F e r n á n d e z , lo que va l ió e l empate a 
dos. 
E l resto del t iempo fué emocionan-
te, e m p l e á n d o s e a fondo los v e i n t i d ó s 
jugadores , y entusiasmando a l púb l i co , 
que t r i b u t ó a todos—incluyendo a l á r -
b i t r o — muchas ovaciones. Agotados 
por completo , ro tos y mal t rechos , ter-
m i n a r o n los jugadores s in l o g r a r des-
empatar . 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
Siguen d i s p u t á n d o s e a ú n va r i o s par-
tidos correspondientes a los campeona-
tos regionales. He a q u í los resul tados 
de los celebrados: 
B A L E A R E S 
M a l l o r c a - M a n a c o r 5—2 
M A R R U E C O S 
Cent ro E s p a ñ o l - * A t h l é t i c 2—1 
M o g r e b ( T á n g e r ) - E s p a ñ o l 3—1 
A f r i c a - * M o g r e b ( T e t u á a n ) 2—0 
O E S T E 
Omiba -*Pa lma del Condado 3 - r - l 
R i o t i n t o - V a l v e r d e 2—1 
t G R U P O B 
C E N T R O 
T r a n v i a r i a - M a l a c i t a n o 3—0 
Homenaje a Mejías 
Antes del pa r t i do M a d r i d - V a l e n c i a se 
j u g ó un medio pa r t ido entre E l Esco-
r i a l y u n equipo fo rmado por veteranos 
del M a d r i d , en homenaje al que fué ju-
gador m a d r i d i s t a Ernes to Mej ias . 
Ganaron los veteranos por 2 -1 . 
Los partidos del día 19 
A n t e la eventual idad de s u s p e n s i ó n 
de los par t idos dé campeonato de L i g a 
s e ñ a l a d o s pa ra el d í a 19 del corr iente , 
el C o m i t é ha acordado au to r i za r a los 
clubs vis i tados, que no puedan o no 
quieran j u g a r en t a l d í a , para que tras-
laden el p a r t i d o al- s á b a d o 18 o lunes 20, 
a cond ic ión de que lo not i f iquen a l clul i 
v i s i tan te y a esta F e d e r a c i ó n , antes del 
m i é r c o l e s p r ó x i m o , a los efectos de des-
plazamiento y nombramien tos de á r -
b i t ros . 
No habrá partidos el día 19 
Los per iodis tas p r egun t a ron aJ m i -
n i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n si h a b í a n to-
mado una r e s o l u c i ó n sobre la celebra-
ción de los par t idos de b a l o m p i é e 
d í a 19, y nos dijo el s e ñ o r Rico A v e -
Uo que, d e s p u é s de un medi tado estu-
dio de «las ventajas e inconvenientes de 
los mismos, h a b í a acordado dar la or-
den comple ta de s u s p e n s i ó n de todos 
los pa r t idos que hubieran de celebrar-
se en toda E s p a ñ a en ese d í a . 
—Es p r e c i s o — s i g u i ó diciendo—, que 
ese d í a las fuerzas que de m í dependen 
se consagren a v i g i l a r los Colegiof 
electorales y a mantener el orden . 
El campeonato de la Teroera 
División 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Foo tba l l 
nos ha remet ido una nota relacionada 
con e l campeonato de la L i g a , Tercera 
D i v i s i ó n . Por creerlo de sumo i n t e r é s , 
la t r ansc r ib imos a c o n t i n u a c i ó n . Dice 
a s í : 
" L a r e p e r c u s i ó n que la nueva estruc-
t u r a c i ó n de las competiciones naciona-
les pudiera tener en la Tercera D i v i -
s ión de L i g a , no p e r m i t i ó acometer la 
o r g a n i z a c i ó n de é s t a hasta te rminados 
los t rabajos de la ponencia. 
E n efecto; l a a m p l i a c i ó n de las D i -
visiones p r i m e r a y segunda y el derecho 
que se concede a los clubs mejor clasi-
ficados de tercera D i v i s i ó n a e n t r a r con 
el ú l t i m o de p r i m e r a y el qu in to de se-
gunda, en una c o m p e t i c i ó n proporcio-
nal pa ra un puesto de p r i m e r a D i v i -
s ión, t iene t a l I n t e r é s que exige dar a 
l a t e rcera una o r g a n i z a c i ó n adecuada en 
orden a p roduc i r la d e t e r m i n a c i ó n nor-
m a l de sus mejores valores. 
Por o t r a par te , en l a Asamblea ú l t i -
m a se - m a n i f e s t ó por algunos delegados 
el deseo de que la tercera D i v i s i ó n de 
L i g a se o rgan iza ra de modo que los 
clubs m á s destacados de la m i s m a j u -
g a r a n en t re sí, un vo to de confianza al 
C o m i t é e jecut ivo pa ra que en el mo-
mento opor tuno decidiese lo, a su j u i -
cio, m á s conveniente. 
E l C o m i t é E jecu t ivo , teniendo m u y 
en cuenta lo antes expuesto, pero sin 
o lv idar los intereses de otros clubs me-
nos destacados, a los cuales no pod ía 
negarse la posibi l idad de m e j o r a r su 
c o n d i c i ó n y de luchar con a r reg lo a sus 
medios en c i rcunstancias t an transcen-
dentales, ha estudiado una f ó r m u l a que 
a su ju ic io responde equ i t a t ivamen te a 
las aspiraciones de cada cual en l a m á -
x i m a medida posible, den t ro del ele-
vado e s p í r i t u de c o n c i l i a c i ó n que debe 
pres id i r sus determinaciones y dentro 
del m a r g e n de fechas que dejan las ab-
sorbidas por otras competiciones, p r in -
c ipalmente las seis que se han de reser-
v a r a fin de t emporada pa ra la promo-
ción a p r i m e r a d i v s i ó n , cuya reserva 
imp ide rea l izar , desde luego, planes con-
cebidos con mayor a m p l i t u d . 
L a f ó r m u l a adoptada es la que se des-
a r r o l l a en las siguientes 
B A S E S 
P r imera . E l Campeonato de Tercera 
D i v i s i ó n de L i g a se j u g a r á en l a pre-
sente t emporada en dos fases, una pre-
p a r a t o r i a y o t r a final. 
Segunda. A los efectos de la p r ime-
r a fase, los Clubs inscr i tos y admit idos 
a este Campeonato se c l a s i f i c a r á n en 
*kis sub-divisiones, A y B . 
L a s u b d i v i s i ó n A c o n s t a r á de dos g n i ' 
pos, el Nor te-Oes te y el Cent ro-Levan-
te-Sur, cada uno de ellos fo rmado por 
seis Clubs, y l a s u b - d i v i s i ó n B se for -
m a r á con los restantes admit idos , que a 
s u vez se d i s t r i b u i r á n en seis grupos de 
has ta u n m á x i m o de cua t ro clubs, como 
s igue: 
S u b d i v i s i ó n A 
Grupo Nor te-Oeste : R á c i n g del Fe-
r r o l , S t ad ium Avi l e s ino , V a l l a d o l i d De-
po r t i vo , Baracaldo F . C , E r a n d i o y L o -
g r o ñ o . 
Grupo Cent ro-Levan te-Sur: Nacional , 
Zaragoza, Levan te , G i m n á s t i c o , H é r c u -
les y Car tagena. 
S u b d i v i s i ó n B 
P r i m e r g r u p o : U n i ó n S p ó r t i n g , Gal i -
c ia y C l o s v í n . 
Segundo g rupo : Spo r t i va Ovetense, 
Gi jón , Santofia y Tor re lavega . (Se per-
m i t i r í a l a i n c l u s i ó n del Ecl ipse en este 
grupo, a c o n d i c i ó n de que se hab i l i t en 
fechas p a r a t e r m i n a r su c o m p e t i c i ó n no 
m á s tarde del d í a p r i m e r o de enero. 
Te rce r g r u p o : T r a n v i a r i a . Fer rov ia -
r i a , Arenas de Zaragoza y Huesca. 
Cuar to g r u p o : J ú p i t e r , Gerona, Gra-
nol lers y Pa l a f ruge l l . (Se p e r m i t i r á la 
i n c l u s i ó n del Bada lona en este grupo, 
en las condiciones s e ñ a l a d a s p a r a el se 
guindo.) 
Quin to g r u p o : Elche , I m p e r i a l , Gim-
n á s t i c a A b a d y A l i can t e . 
Sexto g rupo : Ma lac i t ano , Xerez F. C , 
Recrea t ivo Granada y A t h l é t i c de A l -
m e r í a . 
Tercera . Todos los grupos indicados 
j u g a r á n por el s is tema de L i g a . Cada 
g r u p o de l a s u b d i v i s i ó n A c la s i f i ca rá 
sus dos p r im e r o s Clubs para la fase fi-
nal , y e l tercero q u e d a r á pendiente de 
p r o m o c i ó n con uno de los dos clasifica-
dos que d a r á n los clubs de l a subdiv i 
sión B, mediante e l imina tor ias a do 
ble pa r t i do entre ocho clasificados que 
Campeonatos de "tennis" 
del Club de Campo 
Los partidos para esta tarde 
Los pa r t i dos s e ñ a l a d o s para esta t a r -
de, correspondientes a los campeonatos 
del Club de Campo, son los siguientes: 
A las tres y c u a r t o : 
Benjumea - A ledo con t ra H o p f m e r -
C h á v a r r i . 
Pascual c o n t r a Al iones . 
A r t i ñ a n o c o n t r a M é n d e z V i g o . 
S e ñ o r i t a C. Gar r ido con t ra s c e ñ o r i t a 
Carva ja l . 
S e ñ o r i t a 
U r q u i j o . 
S e ñ o r i t a 
F . Gar r ido cont ra s e ñ o r i t a 
V i l l a c i e r o s - C h á v a r r i con t ra 
s e ñ o r i t a V i l l o t a D u p l a t . 
A las c u a t r o y cua r to : 
Vencedor de Benjumea-Aledo y H ó p f -
mer C h á v a r r i con t ra M a r i ñ o Cabeza de 
Vaca. 
A l o n s o - D o m í n g u e z con t ra Pascual 
Cauchois. 
A b u r t o - A l l o n e s con t ra E . de los M o n -
teros-Gamazo. 
. • S e ñ o r i t a C. G a r r i d o - A l v a r o cont ra 
s e ñ o r i t a B á r c e n a s - B e n j u m e a . 
S e ñ o r i t a Velasco y F . Gar r ido con-
t r a s é ñ o r i t a A l t a m i r a y L ó p e z D u r a n . 
S e ñ o r i t a s C h á v a r r i - S a l t o con t ra se-
ñ o r i t a C a r v a j a l - A r r e g u i . 
A los jugadores que no e s t é n en la 
p i s ta a' la h o r a ind icada se les a p l i c a r á 
i nmed ia t amen te el w * o. 
CELEBRARA E L JUEVES UN INTE-
RESANTE FESTIVAL 
E l jueves,-16 del corr iente , a las sie-
te de l a .tarde, c e l e b r a r á un fe s t iva l so-
c ia l el Ganoe N a t a c i ó n Club, con el que 
i n a u g u r a r á su t emporada inve rna l . 
E n este f e s t iva l se v e r i f c a r á el repar-
to de p remios de l a I Vue l t a al l ago de 
la Casa de Campo, Copa de la Asocia-
c ión de la Prensa y otros . 
E l p r o g r a m a del f es t iva l , que p u b l i -
caremos m a ñ a n a , 10 c o n s t i t u i r á n un 
pa r t i do de « w a t e r - p o l o » y diversas 
pruebas de n a t a c i ó n . 
Recordamos nuevamente a los af ic io-
nados, a este deporte, que fe] p r ó x i m o 
15 del co r r i en te vence el plazo p a r a el 
ingreso de huevos socios en este Club 
sin cuota de entrada. 
Entrenamientos atléticos 
delaS. G. Española 
Carreras v lanzamientos. Progra-
ma para el domingo 
No obstante lo desapacible de l a m a -
ñ a n a acudieron muchos at letas a los 
entrenamientos de a t le t i smo celebrados 
en el campo de l a Sociedad G i m n á s t i c a 
E s p a ñ o l a , el domingo ú l t i m o , a las once: 
H u b o las s iguientes pruebas: 
50 met ros lisos i n f a n t i l . — P r i m e r a se-
r i e : 1, Pastor, 8 s. 2 / 5 ; 2, C a t a l á n ; 3, 
De l Val le , y 4, Heras I I . Segunda sene: 
1, M e n é n d e z , en 8 s. 3 /5 ; 2, Escola. 3, 
Rubio, y 4, P o r t ó l e s . Tercera serie: 1, 
Heras I , en 9 s. 2 /5 ; 2, G a r c í a r e y , y 3, 
G o n z á l e z . 
80 metros lisos.—-Primera serie: 1. 
Seren, en 10 s. 2 / 5 ; 2. A y a l d e ; 3, Cas-
t i l l o , y 4, Gi jón . Segunda serie: 1, V á z -
quezmolero, en 10 s. 3 /5 ; 2. Carnicer , 
3, M . G a r c í a , y 4, Moreno. Tercera se-
r i e : 1, Sanz, en 9 s. 4 /5 ; 2, M e n é n d e z ; 
3. Temprano , y 4, C a m b í n . Cuar t a se-
r i e : 1, Picazo I I . en 10 s.: 2. P a d í n , y 3, 
S ier ra . Quin ta serie: 1, A l c o r t a , en 10 
s. 1/5; 2, H e r n á n d e z ; 3. Rueda, y 4, Pa -
nizo. Sexta serie: í , E . F e r n á n d e z , en 
11 s. 2 /5 ; 2, Mora les ; 3, Meneses, y 4.-
Jubete ( V e t e r a n o ) . 
50 metros lisos i n f a n t i l ( ñ n a l ) . — 1 , 
Pastor, 8 s. 1/5; 2, C a t a l á n ; 3, M e n é n -
dez, y 4, Heras I . 
Lanzamien to de la b a r r a castellana.— 
1, Grande, con 16,95 met ros ; 2, R o d r í -
guez, con 15,40; 3, Otaduy, 14,69; 4, 
Rubio, con 13,24; 5, L . M a r t í n ; 6, Car-
nicer, y 7, A . M a r t i n . 
80 met ros lisos ( ñ n a l ) . — 1 , Sanz. en 
9 s. 4 /5 ; 2, Picazo, a un pecho; 3, y á z -
quezmolero; 4, Seren; 5, A l c o r t a , y 6, 
M e n é n d e z . 
600 met ros l i sos .—Primera serie: 1, 
Picazo I I , en 1 ra. 41 s. 2 / 5 ; 2, M . Gar-
c í a ; 3, M e n é n d e z ; 4, Rueda; 5, P a d í n ; 
6, Panizo; 7, Meneses, y 8, C a m b í n . Se-
gunda serie: 1, M e r c h á n , en 1 m . 36 s. 
1/5; 2, A l c o r t a . 1 m . 4 1 s. 3 /5 ; 3, Se-
ren, y 4, Mora les . 
P a r a el domingo 
E l orden de pruebas pa ra el p r ó x i m o 
domingo es el s iguiente: 50 met ros lisos 
infan t i les (eli.minatoria,s). 80 metros l i -
sos ( e l i m i n a t o r i a s ) . Lanzamien to del 
m a r t i l l o y 2.000 met ros lisos. 
Oxford - Cambridge se 
celebrará el 17 de marzo 
L O N D R E S , 13.—La famosa rega ta 
i n t e r u n i v e r s i t a r i a . Oxford -Cambr idge , 
se c e l e b r a r á el s á b a d o , d í a , 17 de mar-
zo del a ñ o p r ó x i m o . 
Gentip Sfiort-TJxda m********* sa ldrán de loa §eis grugos, E n diclias 
Cataluña venció a Cas 
en "hockey'9 
, E n el campo, del A t h l é t i c Club se ce-
l e b r ó el. d o m in g o el pa r t ido del tornee 
ffiterregíonal ent re t a s s e í e c c i o n e i 31 
C a t a l u ñ a y Cas t i l l a . 
Los catalanes t r i u n f a r o n por 3 -1 . 
El p r i m e r t i empo t e r m i n ó con el tan-
teo 2-0. 
Los tan tos catalanes fueron marca-
dos por Ro ig (dos) y T a r r u e l l a , y el 
de los castellanos por l a r d ó n . 
e l i m i n a t o r i a s t o m a r á n par te ocho/clubs 
que s e r á n los p r im e r o s clasificados de 
cada Uno de los seis grupos y los 
segundos del cua r to y qu in to dis-
t r i bu idos en dos series de cua t ro : 
una con el p r i m e r o del p r imero , el p r i -
me ro del segundo, el p r imero del ter-
cero y el segundo del cuarto, y l a o t r a 
con el p r i m e r o del cuar to , p r i m e r o y 
segundo del q u i n t o y el p r i m e r o del 
sexto. 
Cuar t a l L a fase ñ n a l se j u g a r á t p jn -
b ién por el s i s tema de L i g a , y s e g ú n se 
deduce de lo an te r iormente expuesto, 
p a r t i c i p a r á n en ella seis Clubs, que se-
r á n los dos p r imeros clasificados de cada 
uno de los grupos de la s u b d i v i s i ó n A 
y los dos Clubs vencedores de los p a r t i -
dos de p r o m o c i ó n que se j u g a r á n entre 
el t e rcero del g rupo Norte-Oeste de la 
s u b d i v i s i ó n A y e] vencedor de l a serie 
p r i m e r a de la s u b d i v i s i ó n B , po r una 
par te , y por o t ra , entre el t e rcero del 
g r u p o Cent ro-Levante -Sur , de lá subdi-
v i s i ó n A y el vencedor de l a serie se-
gunda de la s u b d i v i s i ó n B . 
L a c las i f i cac ión de esta fase final d a r á 
el c a m p e ó n de Te rce ra d iv is ión , que con 
el segundo clasificado t ienen la opc ión 
a j u g a r la p r o m o c i ó n a la p r imera , j u n -
to con el ú l t i m o de é s t a y el q u i n t o de 
segunda. 
Q u i n t a . Los Clubs incluidos en los 
dos grupos de l a s u b d i v i s i ó n A d e b e r á n 
comunicar a su reg ional , y é s t a a l a Se-
c r e t a r í a de l a F e d e r a c i ó n por todo el día 
15 del a c t u a l si aceptan o no j u g a r en la 
f o r m a que se les s e ñ a l a en las anteriores 
bases, o si pref ieren j u g a r en l a subd iv i 
Sión B. Ca^o de que por renuncia de a' 
g i m o se produjese vacante , el C o m i t é se 
reserva el c u b r i r l a con otros Clubs in-
cluidos i n i c i a l m e n t e en los grupos de la 
s u b d i v i s i ó n B , y aun a v a r i a r l a c o m p i 
s i c i ó n de a q u é l l o s , respetando «m io po-
sible su e s t r u c t u r a y las razones de si-
t u a c i ó n g e o g r á f i c a que h a n ; pres idido su 
f o r m a c i ó n . Caso de so l i c i t a r . ser incluí-
dos en l a s u b d i v i s i ó n B p a s a r á n a f i r -
m a r par te de l g r u p o g e o g r á f i c o m á s p r ó -
x i m o , y esto i m p l i c a r á , na tu ra lmen te . la 
e l i m i n a c i ó n del ú l t i m o del grupo respec-
t i v o . 
Sexta. D e l m i s m o modo y en el mis-
mo plazo los Clubs de la s u b d i v i s i ó n B 
d e b e r á n r a t i f i c a r o r e t i r a r MI i n sc r ip -
c ión , pero en este caso l a r e t i r a d a se 
c o n s i d e r a r á de f in i t iva . 
S é p t i m a , Los Clubs de los grupos se-
gundo y c u a r t o de la s u b d i v i s i ó n B de-
b e r á n comunica r igua lmen te su dec i s ión 
sobre la a c e p t a c i ó n del qu in to Club ins-
c r i t o en su g rupo respectivo, con arre-
g l o a las condiciones indicadas en la ba-
se segunda. 
Octava . E l d í a 16 del ac tua l , una 
vez conocidas las modificaciones que 
puedan producirse , s e g ú n ¡as tres bases 
anter iores , se p r o c e d e r á a l a cons t i tu-
c ión def in i t iva de los grupos, a l a for-
m a c i ó n de los calendarios y al baremo 
de ant ic ipos po r s u b v e n c i ó n y g a r a n t í a 
de desplazamientos, calculado sobre ba-
se a n á l o g a a los establecidos pa ra las 
divisiones p r i m e r a y segunda y se co-
m u n i c a r á n seguidamente a los interesa-
te'-» 
ra 
D I J O N , 13.—En el " R a l l y " au tomovi -
l i s t a organizado por el A u t o m ó v i l Club 
de Bourgogne, en el que han p a r t i c i p a -
do un centenar de concurrentes de v a -
r ios p a í s e s europeos, especialmente de 
I t a l i a , Polonia y E s p a ñ a , ha sido c las i -
ficado en p r i m e r l u g a r e l corredor 
Stoeffel . 
Sociedades 
S G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 
Atendiendo los r equ i r imien tos de m > 
merosos s e ñ o r e s que desean ingresar en 
la Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , la 
J u n t a d i rec t iva ha acordado s u p r i m i r 
du ran t e , e l aa.es actual , la cuota de en-
t rada , que se r e s t a b l e c e r á el día p r i -
mero de d ic iembre , f a c i l i t á n d o s e su pa-
go en mensualidades. 
P e ñ a A t h l é t i c a 
U n g rupo de socios del A t h l é t i c Club 
de M a d r i d ha fundado una Sociedad de-
p o r t i v a , no federada, t i t u l a d a P e ñ a A t h -
l é t i ca , con el fin de p rac t i ca r toda clase 
de deportes, con especialidad el " foo t -
b a l l " . 
L a J u n t a d i r ec t i va ha quedado cons-
t i t u i d a como s igue: 
Presidente, don Leopoldo R o d r í g u e z ; 
vicepresidente, don L u i s Campos; secre-
ta r io , don Edua rdo G o n z á l e z ; vicesecre-
ta r io , don Rica rdo P é r e z ; tesorero, don 
V e n t u r a M i g u e l ; contador, don A n t o n i o 
Ruiz ; vocales, don Sant iago Muguerza , 
don A g u s t í n V i l l o t a , don Federico Fe r -
n á n d e z , don Manue l Ormeda , don J o s é 
M a r í a Rico, y delegado de deportes, se-
ñ o r Raso. 
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M a r q u é s de Valdeiglesias, I , esquina a 
Gran Vía , hospedaje desde 13 pesetas. 
P e n s i ó n completa. 





de mesa ? de billar, 
Sotanas ? Manteos 
Hace desaiinreccr 
u i n i i c l i n s f!cs 
Grasa, Vela, Manteqol-
Ila, Pintura, Barniz, 
Brea ¥ Resina 
es un producto mara-
villoso y comprarlo 
una vez es adoptarlo 
para toda la vida 
F r a s c o s : 
a'S» y /l'SO pías. 
D E V E N T A : 
A ' 
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B O L E T I N F I N A N C I E R O - O c t u b r e 
S I T U A C I O N GENERAL 
E l d ó l a r 
E l d ó l a r sigue su curso descendente 
y las inquietudes del mercado en to rno 
del mismo son cada vez mayores . M u -
chas gentes creen que los Estados U n i -
dos no pueden embarcarse en una de-
p r e c i a c i ó n progres iva que envilezca la 
c o t i z a c i ó n del cambio ex te r io r en t é r -
minos ex t raord inar ios , supuesto que d i -
cho p a í s ostenta grandes c r é d i t o s f ren-
te al ex t ran jero . Otros, por el con t ra -
r io , op inan que este a rgumento tuvo su 
fuerza mien t r a s el d ó l a r se m a n t u v o 
estable, pero y a no l a tiene al presente, 
porque la d e c i s i ó n de suspender el pa-
t r ó n oro d e j ó a l margen consideraciones 
de t a l g é n e r o haciendo prevalecer sobre 
las mismas l a necesidad de p r o c u r a r 
u n est imulo a l a e x p o r t a c i ó n , un a l ien-
to a los productores y, en fin, una q u i t a 
t á c i t a a los empresarios que hiciese de 
hecho acomodarse el pasivo a l a va lo-
r a c i ó n de los act ivos en sus respectivos 
negocios. Los que a s í piensan—y es m u y 
seguro que e s t é n m á s en lo c ier to que 
los anter iores—recuerdan que l a meta 
de l a p o l í t i c a mone t a r i a in ic iada p o r el 
Presidente Roosevelt se fijó en conse-
g u i r un n ive l de precios de i g u a l a l t i -
t u d que el de 1926, po r donde resul ta 
que no habiendo producido l a deprecia-
c ión, has ta l a fecha consumada, l a to -
t a l i dad de esta r e c u p e r a c i ó n , dicha de-
p r e c i a c i ó n h a b r á de prosegui r toda-
v í a , q u e d á n d o l e por recor re r u n buen 
camino. 
E s t a o p i n i ó n es m u y v e r o s í m i l . Roose 
ve l t c o m e t i ó el e r ro r de poner mano 
sobre los resortes mone ta r ios funda-
mentales, y esto ha t r a í d o consigo una 
g rave d e s o r i e n t a c i ó n . Mas en medio de 
l a d e s o r i e n t a c i ó n imperante , l a o b s e s i ó n 
de l evan ta r los precios sigue a c u s á n d o -
se con m á s relieve que cualquiera de las 
o t ras tendencias que en N o r t e a m é r i c a 
se observan. 
E l b loque de l oro 
¿ P o d r á el bloque del o ro seguir m a n -
t e n i é n d o s e firmemente? A n t e una p ro -
g r e s i ó n en l a baja del d ó l a r m á s o me-
nos de cerca seguida po r I n g l a t e r r a y 
los p a í s e s s a t é l i t e s de l a l i b r a es te r l i -
n a y an te u n curso como el seguido por 
el " y e n " j a p o n é s — n o hay que o lv ida r -
lo—, esta i n t e r rogan t e surge en el mer -
cado con una ansiedad explicable. Se 
aprec ian los heroicos esfuerzos de A l e -
m a n i a por mantener un marco of ic ia l 
estable y a l a pa r idad con el oro, que 
no en vano e s t á n t o d a v í a frescas en la 
conciencia de este pueblo las huel las 
te r r ib les de l a i n f l a c i ó n ; se e s t iman t a m -
b i é n los que I t a l i a realiza, y l a p r e s i ó n 
a que tiene que v i v i r l a e c o n o m í a f r a n -
cesa... Pero ¿ n o l l e g a r á un momento 
en que F r a n c i a t e n d r á que abandonar 
el p a t r ó n oro y d e t r á s de ella casi t o -
dos, o todos los p a í s e s que f o r m a n el 
Bloque? Los observadores de la s i t ua -
c i ó n francesa n o pueden o l v i d a r : a) la 
sa l ida de oro durante estos ú l t i m o s t i e m -
pos del Banco de F r a n c i a ; b) l a m a l a 
s i t u a c i ó n de su balance comerc ia l ; c) el 
desequil ibr io de l a Hac ienda ; d ) el des-
n i v e l entre los precios in ter iores y los 
de los p a í s e s de moneda depreciada ex-
presados en o ro ; e) las corrientes de ex-
p o r t a c i ó n de cap i ta l , y f ) l a o p i n i ó n que 
a f avo r de l a s u s p e n s i ó n del p a t r ó n oro 
exis te en muchos c í r c u l o s de l a c a p i t a l 
francesa. L a s autor idades oficiales p ro -
c u r a n mantener el p res t ig io del f ranco , 
porque, en t re o t ras cosas, de ello p o d r í a 
sa l i r ed nac imien to en P a r í s de un g r a n 
mercado financiero in te rnac iona l . ¿ L o 
c o n s e g u i r á n ? Si los Estados U n i d o s s i -
guen cuesta abajo y l o m i s m o e l Ja-
p ó n e i gua lmen te el g r u p o de p a í s e s 
que responden a los movimien tos de l a 
l i b r a ester l ina, l a o p i n i ó n sobre el é x i t o 
de estos esfuerzos t iene que ser pesi-
m i s t a . 
L a p e s e t a 
L a es tabi l idad que nuestro cambio 
viene manteniendo f ren te a las mone-
das oro, consolidando una p é r d i d a efec-
t i v a que todos v i m o s crecer y p rog re -
sar desde 1928 has ta 1932, pudo pare -
cer una s o l u c i ó n "de f a c t o " a l p rob le -
m a mone t a r i o e s p a ñ o l d u r a n t e l a se-
gunda m i t a d del pasado ejercicio y a ú n 
en los p r imeros meses del presente. Pe-
ro l a rea l idad comienza a dar aldabo-
nazos en esta ac t i tud , l l a m á n d o l a a re -
v i s ión , si no inmedia ta , p r ó x i m a , a l me-
nos. L a i n d u s t r i a catalana ha suf r ido l a 
competencia de los t ex t i l es japoneses en 
muchos mercados exter iores . L a expor-
t a c i ó n f r u t e r a con l a l i b r a por bajo de 
40 pesetas, s i no l lega a l a ruina c a m -
b i a po r completo de perspect iva. Es po-
sible que si no variase la p o s i c i ó n ac-
t u a l de la l i b r a esterlina, la es-
t ab i l i dad mone ta r i a d e , E s p a ñ a se m a n -
t u v i e r a a pesar de los asomos de p e l i -
g ro y aun de los pel igros que se c ier-
nen sobre nues t ra e x p o r t a c i ó n . Posible 
y aun m u y probable . Mas si el "des-
censor" en que v a n e l d ó l a r , l a l i b r a y 
las d e m á s va lu tas averiadas no se p a r a 
y s igue hacia abajo, la pos tu ra del m e r -
cado e s p a ñ o l c a m b i a r á . Lo que no se 
puede precisar ahora es en q\íé g rado . 
No digamos c u á n t o p o d r í a i n f l u i r en u n 
cambio de esta na tu ra leza l a desestabi-
l i z a c i ó n del f r anco f r a n c é s y de las de-
m á s d iv isas que componen el bloque del 
oro . V ; 
E l fin de la i n e s t a b i l i d a d 
L a s consecuencias de una general iza-
c ión de la ines tabi l idad mone t a r i a po r 
toda l a faz del mundo s e r í a n h a r t o g r a -
ves, po r lo que en s í s u p o n d r í a el fe -
n ó m e n o y, pa r t i cu l a rmen te , po r las d i -
f icul tades que e x i s t i r í a n p a r a la recons-
t i t u c i ó n de una so l idar idad mone t a r i a 
in te rnac ional . Cada potencia p r o c u r a r í a 
buscar un m a r g e n de f avor ; el m ó d u l o 
de las relaciones entre los niveles de 
precios seria rechazado con mucha f re -
cuencia; s in u n acuerdo in te rnac iona l 
c o m ú n , las decisiones nacionales de es-
t a b i l i z a c i ó n s e r í a n m u y raras . . . 
P o r eso s e r í a deseable que el m u n d o 
no se entregue a t a l estado de cosas, 
y que I n g l a t e r r a y los Estados Unidos 
pongan cuanto antes, t é r m i n o a l a f l u c -
t u a c i ó n de sus cambios. Porque l a l i q u i -
d a c i ó n de la d e p r e s i ó n y la r e a l i z a c i ó n 
de los « s t o c k s » acumulados has£.a de-
j a r despejado el mercado y el equ i l i -
b r io del balance de pagos, g loba lmen-
te, no se l og ran mediante l a deprecia-
c ión monetar ia , antes a l cont ra r io , pue-
de é s t a c o n t r i b u i r a procesos falsos que 
den la s e n s a c i ó n de u n saneamiento, 
allí donde en el fondo no exis t iera . Só lo 
se l o g r a r á n discipl inando f e n ó m e n o s 
m á s sustanciales y m á s in ternos de l a 
v ida e c o n ó m i c a , pa ra cuya o r d e n a c i ó n 
es, a su vez, necesaria l a es tabi l idad 
moneta r ia . 
L a i lu s ión de querer gobernar l a v i -
da e c o n ó m i c a de los pueblos con el m o -
v i m i e n t o del t i p o del i n t e r é s , con l a 
c r e a c i ó n de c r é d i t o s o con el « d ó l a r de 
g o m a » , e s t á y a perdiendo pres t ig io en-
t r e los mismos economistas que t a n 
propicios fueron a r eg i r l a e c o n o m í a de 
los pueblos exclus ivamente con el t i -
m ó n bancario mone ta r io . P o r el con t r a -
r io , l a o r d e n a c i ó n y l a d isc ip l ina de 
fondo merecen cada vez m á s a t e n c i ó n . 
P é r d i d a de t i e m p o 
Todos estamos conformes en que el 
Gobierno que nazca de las p r ó x i m a s 
Cortes tiene que rea l izar un p r o g r a m a 
de p o l í t i c a e c o n ó m i c a indispensable. 
Hacienda, Obras p ú b l i c a s , p o l í t i c a co-
merc ia l , paro, r e d u c c i ó n de gastos su-
perfinos.. . son o t ros tantos e p í g r a f e s 
de dicho p r o g r a m a . T a m b i é n es ve rdad 
que los Gobiernos de t r á n s i t o , comen-
zando por el que p r e s i d i ó el s e ñ o r L e -
r roux , no p o d í a n acometer l a rea l iza-
c ión de dicha labor . Pero lo que asom-
bra es que estos G o b i e r n o s - t r á n s i t o s , no 
h a y a n sido capaces de i m p r i m i r a los 
e q u i p o s t é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v o s que 
existen en cada Min i s t e r i o , l a e n e r g í a 
y l a ac t iv idad suficientes pa ra que el 
Gobierno de f in i t i vo se encontrara , .al 
l l egar a l Poder, con u n avance de t r a -
bajo. Vamos a perder de esta manera 
tres meses, que se p o d í a n haber u t i l i -
zado en el estudio a fondo del proble-
m a del paro, en l á e l a b o r a c i ó n de un 
p l a n serio de p o l í t i c a comercia l , en la 
r e v i s i ó n de los de obras p ú b l i c a s , en la 
c o n f e c c i ó n de una ley f e r r o v i a r i a de f i -
n i t i v a , en el estudio de las e c o n o m í a s 
posibles, etc. Y es que hay que des-
e n g a ñ a r s e una vez m á s ; entre los p o l í -
t icos de hoy tampoco i m p e r a el sen t i -
do a d m i n i s t r a t i v o , culto, in te l igente y 
elevado, que es l a m á s concreta expre- ' 
s ión de las dotes pa ra gobernar . 
J . L . 
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Indice del grupo 
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D u r o Felguera ( M . ) 
Sid. M e d i t e r r á n e o (B.0) 
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Ponferrada (B.0) 
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A m o r t i z a b l e 4 % 1908 
A m o r t i z a b l e 5 % 1900 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Junta general del Banco 
España! de Crédito 
Duró tan sólo veinte minutos y fue-
ron aprobados unánimemente 
los acuerdos 
E l s e ñ o r C á r n i c a r e c u e r d a l a m e -
m o r i a del m a r q u é s de C o r t i n a 
Ayer a l m e d i o d í a , conforme estaba 
anunciado, se c e l e b r ó la Jun ta general 
o rd ina r i a de accionistas del Banco Es-
paño l de Créd i to , bajo la presidencia del 
s eño r Garnica. 
A b r i ó el acto el s e ñ o r Garnica, quien, 
antes de ent rar en el orden del d ía , re-
cordó a los allí presentes la dolorosa au-
sencia del m a r q u é s de Cort ina, fallecido 
en el curso del ejercicio, quien, hasta el 
ú l t i m o momento, conforme al deseo ex-
presado en la Jun ta del a ñ o anter ior , por 
él presidida, h a b í a dedicado su ac t iv idad 
al Banco E s p a ñ o l de Créd i to , cuyo Con-
sejo p r e s i d í a por su talento, por su au-
tor idad y por sus conocimientos. Obra 
suya fué esta i n s t i t u c i ó n , cuya consisten-
cia ha quedado probada en estos t iem-
pos difíci les en que ha logrado mante-
ner su dividendo, mejorar su cartera y 
conservar la c o n ñ a n z a del púb l i co . 
T r ibu tado este recuerdo, se p a s ó a l or-
den del día . 
Fueron presentadas a la Jun ta 138.717 
acciones de las 205.420 en c i r c u l a c i ó n . Es-
tuvieron presentes 81.075 acciones; y co-
mo la cuar ta parte exigida estatutaria-
mente era 51.355, la Junta p o d í a cele-
brarse. 
Como portadores de mayor n ú m e r o de 
acciones fueron elegidos los s e ñ o r e s Ma-
saven, con 4.846 acciones, y Pastor, con 
3.647 acciones. 
Fueron aprobadas u n á n i m e m e n t e la 
Memoria y los acuerdos presentados por 
el Consejo, y de los cuales dimos cuenta 
el d í a pasado. 
U n accionista a c l a r ó el alcance de las 
manifestaciones hechas en la Jun ta del 
a ñ o pasado y le c o n t e s t ó el s e ñ o r Gar-
nica. 
Acto seguido se l e v a n t ó la r e u n i ó n , que 
du ró sólo veinte minutos . 
C a p i t a l s i n e m p l e o 
Las perspectivas alentadoras, dice la 
Memoria, que os s e ñ a l a m o s en la Memo-
r i a del ejercicio ú l t i m o fueron gradual-
mente adquiriendo realidad, en lo que al 
aflujo de numerar io a t a ñ e ; mas en con-
traste con este s í n t o m a favorable, nos 
vimos frente a la di f icul tad de darle em-
pleo adecuado y remunerador, por la in -
act ividad manifiesta de la indus t r ia , del 
comercio y de los negocios en general ; 
s i t u a c i ó n no cier tamente p r iv i leg iada de 
nuestra economía , ya que aqueja a las 
de otras muchas naciones, pero que no 
ha podido menos de inf luir en el vo lu -
men de los productos obtenidos por nues-
t ra sociedad, aceptada a d e m á s por el cre-
cimiento de las obligaciones que nos i m -
ponen las nuevas bases del trabajo, que 
agravan las que ya se nos in f r ig ie ron , en 
vez de atenuarlas en fueros de equidad, 
s egún insistentemente hemos solicitado, 
ut i l izando para ello cuantos medios lega-
les h a b í a a nuestro alcance. 
Duran te el ejercicio el Banco E s p a ñ o l 
de C r é d i t o c o m e n z ó a funcionar en su 
propio nombre, d e s p u é s de la l i qu idac ión 
del Banco Gl jonés de Créd i to , en Gi jón, 
Ribadesella, Vi l lavic iosa , Avi lés , Luanco 
y Colunga. 
Rela ta la Memor i a del Banco E s p a ñ o l 
de C r é d i t o las dis t in tas emisiones en que 
ha intervenido durante el pasado ejerci-
cio, ci tando entre ellas la de Obligacio-
nes 5 por 100 del Tesoro, y dice a este 
respecto: "Las emisiones de valores han 
recibido durante el ejercicio de 1932 a 
1933 a l g ú n mayor impulso que en los an-
teriores, como reflejo de l a s i t u a c i ó n ge-
nera l ." 
L a Memor ia hace constar que el Con-
sejo ha revisado con el mayor deteni-
miento el ac t ivo social y hace ver cómo, 
a pesar de las circunstancias poco favo-
rables, el Banco ha podido atender a la 
r e g u l a r i z a c i ó n de su cartera de t í t u l o s en 
30 de j u n i o sin u t i l i za r los medios extra-
ordinarios a que facul taron las disposi-
ciones del Consejo Superior Banoario . 
L a s c a r g a s t r i b u t a r i a s 
A la Memor i a pertenece t a m b i é n el si-
guiente p á r r a f o : " N o queremos dejar de 
insistir acerca de las dificultades cada 
vez m á s graves que suponen, para los 
Bancos las cargas que las sucesivas re-
formas t r ibutar ias van i m p o n i é n d o l e , sin 
atender a lo fundado de sus quejas, se-
guramente por no estudiarlas con crite-
rio desapasionado y objetivo. 
He a q u í unos datos comparados con 
los del ejercicio anter ior : 
Conceptos 1931-32 1932-33 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
% Inter ior 4 
P. de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H . de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E. de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B. de 2.000 
A, de 1.000 
G y H , de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1900 
P. de 50.000 
E. de 25.000 
ü , de 12.000 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort . 6 % 1917 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1926 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor. 5 % 1927, 1. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 6 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
G. de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort . 3 % 1028 
H, de 250 000 













Amort . 4 % 1928 















Amort . 4 Vg % 1928 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 

























9 2 25 
92 26 







9 8 8 0 
9 8 8 0 
9 8 8 0 
9 8 8 0 
9 8 8 0 
9 8 8 0 
Amort . 6 % 1929 
F. de 50.000 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
G, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A. 
— — — B 
Tesoros 5.50 % A. 
— — B. 
Fomento Ind. 6 % 










9 8 5 0 
98140 
9 8 5 0 





























9 8 5 0 
9 8 5 0 
9cS 
2 1 1 
2 1 1 
10 018 O i l O l 
1 00 8 0 
9 5 8 0 









Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914, 5 % 
1918, 5% 
Mej. Ur . 5 Va % 
Subsuelo 5 % 
1929. 5 % 
Ens. 1931, 5 % % 
In t . 1931, 5 Va %... 
Con g a r a n t í a 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográf ica , S % 
- 6 % 
Trasatl . . 6 % % m. 
Idem id . id . , nov. 
Idem id . 5 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
Turismo, 5 %.. 
E . T á n g e r - F e z . . 
































1 03,5 0 
96 50 
9 6 8 6 




8 4 7 6 
9!5 5 0 
1 0 3 5 0 
Cédulas lAntr. Día 18 
H l p . « % « 
6 % 
6 % % 
6 % 
C. Local. 6 % 
8 % %.. 
Interprov. 5 % 
6 % 
C. Local, 6 % 1932 





— Costa Rica... 
Acciones 
Banco C. Local 




E. de Crédito .. 
H . Americano .. 
L . Quesada 
Previsores, 25 .. 
— 50 .. 
Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
C Electra. A 
— - B 






5 3 7 
9 5 
140 
Antr. Día 18 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones Ant r . Día 13 
T r a n v í a s Bar. ord. 4 2 0 5 
"Metro" 2 4 5 0 
Ferroc. Orense ... 1 4 
Aguas Barna 1 5 2 5 0 
C a t a l u ñ a de Gas. 9 0 5 0 
Chade A. B. C.. 3 2 9 
Hullera Españo la 4 2 
Hispano Colonial. 2 3 0 
Crédito v Docks.. 1*6 
Asland. ordin. ... 5 9 
— pr.efer. ... 3 3 5 7 
Cros 1 0 8 5 7 
Petrolitos 2 7 5 0 
Hispano - Suiza ... 120 
Indus. Aer ícolas . . 1$ 6 
Maquinista terres 3 4 
Tabacos Filipinas 3 0 5' 





Norte 3 % 1.» 
— — 2.«...... 
— — 3.» 
— — 4 . » 
— - p 
— esp. 6 % 
Valen. 5 H % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % l.»..'. 
— — 2.«... 
— — 3.» . 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevllla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % %... 
H -t-anfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % l . " 
— - 2.» 
— — 3 ' 
— Aiiza 6 
•* E. 4 % 
— F. 5 ... 
— G. 6 •.. 
— a. s % 
Almansa 4 ........ 
Trasatl . 6 %. 1920 
— — 1922 
Ohade 6 % 
251^25 
19 6 
2 1 6 




5 3 5 0 






2 4 5Q 
1 5 2 5 € 
9 0 5 0 











































7 2 2 5 
78 
5 8 5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
lAnt r . Día Acciones 18 
Banco de Bilbao 9 10 
B. Urquijo V. . . 1 4 0 
B. Vizcaya. A. .. 9 0 5 
F. c. La Robla . . 2 9 0 
Santander-Bilbao 220 
c. Vascongados 14 0 
Blectra Vfesgo .. 4 0 2 5 0 
ti. Española 1 4 2 5 0 
H. Ibérica 5 7 2 5 0 
U. B. Vizcaína . 6 7 2 
Chades 3 8 0] 
Selolazar nom. .. 2 ó 0 
Rií portador 2)4 7 
Ri l nom 12 0 01 
4 10 
1 4 1 
5 7 5 
|Antr . Día 13 
Naviera Nervión. . . 4 5 0 
Sota y Aznar 3 0 0 
Altos Hornos i 7 2 
Babcock Wilcox .. 5 5 









Interior 4 % .... 
5 1 
5 0 0 5 0 
17 
10 
6 5 1 
2 12 
195 
J 6 7 
4 5 0 




2 16 5 0 
1 9 71 5 0 
Chade, A, B , C . . . 
Idem, f. c. 




U . B. Madr i leña . 
Telefónicas , pref. 
Idem, ordinarias... 
Rif . portador 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera ... 
Idem. í . c 
Idem. f. p 
Guindos 
Fósforos 
Pet ró leos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fén ix ... 
Andaluces , 
M . Z. A , 
Idem, f. c , 
Idem, f. p 
Metro. Madrid .. 
Norte 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Madrid. T r a n v í a s 
Idem. f. c 




Idem. f. c , 
Idem. f. p 
— Cédulas b 
Españ . Pet ró leos 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Idem en alza 
Idem, en baia 
8 6 0:5 0"887 
400 




107 60 107 
7 5 
5 0 










4 2 5 
17 
198 
1 9 7 










2 7 2 5 
2 7 5 0 
67 3 
67 4 
1 0 1 
Comentarios de 






1 2 1 
5 0 
100 
Cotizaciones de París 
Antr . Día 13 
3 % perpetuo 
— amortizable.. 
Banco de Francia 
Crédi t Lyonnais 
Société Généra le . . . 
Pa r í s -Lyón-Med . .. 
Midi 
Or leáns 
Elect r ic i té Sena.. 
Thomp. Houston.. 
Minas Courrieres 
P e ñ a r r o y a 
Kulmann 
Caucho indochina. 
Fathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 
B. N . de Méjico.. 
Wagón U t s 
Rlotinto 




6 1 2 5J U'Abellle 
5 9 8 5 Kénix (vida) 
Aguilas 
7 3, 5 OÍ uwenza 
Pintas de Huelva 
Minas de Segre 
T r a s a l l á n l i c a 
b. C- del Norte... 
M. Z. A 
66 
79 
1 1 4 0 0 
2 0 7 0 
10 8 9 
9 14 
7 2 0 
8 59 
5 9 8 
2 49 
3 16 
2 6 5 
6 2 3 





1 5 4 3 
3 9 0 
17 82 
2 8 0 
5 6 1 
6 3 5 
3 6 








114 6 0 
2 0 7 0 
1 0 9 2 
9 0 5 





2 6 5 
6 2 1 
28 6 
70 
1 8 1 
9 4 
15 5 0 
3 9 1 
1 7 7 6 
277 






Alberche. 1930 .. 
Idem 1931 
Gas Madrid fi %... 
H Española 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
U. E Madrll 5 ^ 
Idem 1926 6 % . 
Idem 1930 6 % 
2 8 
;6 7 3 
El problema ferroviario 
Conferencia del señor Artíñano en 
la A. de Ingenieros Industriales 
¿ Q u é ha pasado del viernes a 
esta p r i m e r a ses ión semanal 
para que el ambiente de fe Bol -
sa sea menos enrarecido? 
L a so luc ión de la huelga de 
la c o n s t r u c c i ó n en M a d r i d i m -
p r e s i o n ó favorablemente al mer-
cado. A d e m á s , las pr imeras no-
tas de la m a ñ a n a fueron pesi-
mistas en el mercado c a t a l á n , 
pero en el transcurso de la se-
s ión de la tarde se conoc ió ya 
la not ic ia de que se h a b í a re-
suelto la huelga de Barcelona 
y esto c o n t r i b u y ó a entonar el 
mercado. 
Pero aun as í , el sector indus-
t r i a l no a c a b ó de encajar to ta l -
mente el golpe, ya que valores 
de p r imera l ínea quedan sin 
c o n t r a t a c i ó n . 
Los comentarios po l í t i cos si-
guen a la orden del d ía . Pero 
ha comenzado a bajar "el pa-
pel socialista". E l viernes, la 
base de apuestas eran los 75 d i -
putados socialistas; ayer, eran 
solamente 65. Apuestas de diez 
duros, en alza y en baja, s egún 
apostantes, a la par. 
C r é d i t o L o c a l 
9 3 
5 0 
Telefónica 5 ht, 
Norte. 1.» 
- 2» 
- 3.» , 
- 4.» , 
- 5.» 
Alman.-Val 3 
Asturias S % 
- 2 - ... 
% 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos .. 
Uras 
Marcos 
Coronas suecas .. 
— danesas 
— noruegas 
Chne». aus t r í acos 







3 8 2 1 
8 1 4 3 
5 04 
76 
1 6| 3 8!| 
6 0 3 1'! 
1 3'32| 
19 3 91 
2 2 3 91 
19 9 1 
28 62 
107 i 
2 2 6 7 5; 
1 0 5 3 7 
5 3 6 
4 3 7 5 
Alaaaua. 4.50 % 
Huesca-('a nf . 4 ^ 
Rspecialeí- 6 % . 
Pamplona. 3 % 
Prioridad B 3 % 
Valencianas. 5.W 
Allrante l.» 8 Vt 
6 % A 
4.50 % B 
4 % O 
4 % n 
4 SO <?!• B 
5 P 
6 % Ó 
5.50 % H 
6 % 1 
6. % J 
C. Real-Bad 
C A r r J -Sevilla . . . . 
. í Metro 5 % A 
1 5 7 1 Idem 5 % B 
Idem 5.50 % O .. 
M T r a n v í a s R ^ 
Aztic. sin p s f a r r ' 
— *>stam 101V 
— _ 1931 
— int. pref. 
E. de Pet.ró 6 
Asturiana. 1919 .. 
— 1320 , 
— 1926 .. 
— 1929 . 




8 5 5 0 8 5 
103 10 3 
9 2 5 0 
92 
10 4 
1 0 1 5 0 I 0 i ] 5 0 
90 10 
5 3 3 5 
52 
5 8 




5 4 5 0 
5 2 




22 3 9 
16,54 
6 0 9 3 
13: 4 3 
19 3 9 
22 3 9 
19 9 0 
28 6 2 
1 0 7i 3 7 
2 2 6: 7 5 
1 0 5 5 0 
5 3 2| 5 0 































8 7 5 0 








8 3 5 0 






8 4 5 0 




1 0 5 
7 5 
8 9 7 5 
8 el 
8 3 2 5 
4 7 25 4 75 5 
2 •' 4 1 2 2 3 5 5 2 
1 6 8 6 7 1 6 9 8 6 
6 3 6 5 6 4 10 
?8 5 5 
7 6 2' 
2 8 7: 
3 6 8 0 ': 
3 04 
4 8 7 
1 9 4 
3 C 05 
1,7 3 
2 .0 0 
D e s p u é s de la not ic ia que d i -
mos respecto a l p r ime r sorteo 
de a m o r t i z a c i ó n de las C é d u l a s 
inteprovinciales, cinco y^ medio 
y seis por ciento, estas ú l t i m a s 
han experimentado un sensible 
aumento. E n Barcelona h a b í a n 
descendido, dec í an ayer, dema-
siado. 
A d e m á s hay otro factor que 
puede cotizarse, y que se dice 
ha influido en esta mejora: el 
hecho de que este a ñ o no ha-
b r á la segunda e m i s i ó n de que 
se h a b í a hablado esta tempora-
da y que c o r r e s p o n d í a con arre-
glo a los planes de e m i s i ó n . Y 
de este m ó d o , se considera m á s 
despejado el campo. 
P e t r o l i t o s 
s 9 
7 ,6 2 
2 8 9 
3 7 
3 0 6 
4 9 0 
l ¡ 9 6 
3 ^ 3 0 
1 74 
2 , 0 1 
Sigue el auge en Petrol i tos. 
Ayer su curso fué muy acciden-
tado: cer raron el viernes úl t i -
mo a 27.50 dinero, se hic ieron 
ayer en M a d r i d en el bols ín ma-
tu t ino a 29, cuando de Barcelo-
na, v e n í a n a 27,75; el p r imer d i -
nero que sa l ió al mercado por 
la tarde fué a 28,75; el p r imer 
papel, a 29, pero el dinero se 
" a c h i c ó " y l legaron a hacer a 
28, para quedar a 28,50 por 28. 
B i en es verdad que el mismo 
que v e n d i ó a 28 dos d í a s antes 
h a b í a comprado arr iba de ocho-
cientos t í t u l o s a 26. 
Las noticias que van llegando 
al mercado no son precisas, pe-
ro acusan opt imismo. Ayer vol -
vieron a hablar de arenas y gra-
sas en ¡a p e r f o r a c i ó n de Mara-
caibo... Nos l imi tamos reflejar 
lo que dec í an en el corro. 
Pero sí es cierto que han acu-
dido ó r d e n e s de compra, emana-
das directamente de clientes do-
micil iados en aquellas latitudes 
americanas, que piden estos 
d í a s noticias continuas sobre la 
marcha de los precios, 
A u t é n t i ^ * comentarios , del 
corro. 
L a p e s e t a 
Las buenas impresiones que 
p r o d u c í a ayer el mercado, en 
sus l íneas generales, se torna-
ban pesimistas al referirse a la 
marcha de la peseta. L a floje-
dad en estos cuatro ú l t i m o s d ías 
ha ido en aumento, y ha tenido 
su reflejo fiel en el curso de los 
Bonos oro, que pasan de 206 a 
208, y de 208 a 211. 
E n l a Bolsa se habla de la in-
quietud que existe en el extran-
jero respecto a la s i t u a c i ó n in -
ter ior de E s p a ñ a . Hasta que no 
t ranscur ra esta semana, se de-
cía, no hay que esperar nueva 
tendencia, ni en la marcha de 
nuestro signo monetario, ni en 
la de la Bolsa en general. 
E n l a A s o c i a c i ó n Cent ra l de Ingenie-
ros Indus t r ia les d ió ayer tarde una con-
ferencia el s e ñ o r A r t i ñ a n o sobre el tema 
" E l problema fe r rov ia r io . Orientaciones 
nacionales". 
E l s e ñ o r De Buen presenta al confe-
renciante. 
E l s e ñ o r A r t i ñ a n o da las gracias. Re-
cuerda la i m p o r t a n c i a del tema, no sólo 
para los t ransportes e^ sí, sino pa ra la 
e c o n o m í a toda. 
Las orientaciones generales sobre este 
problema se han tenido abandonadas en 
E s p a ñ a . Y sus equivocaciones trascien-
den al fu tu ro . Se han olvidado los Go-
biernos, y cuando se han ocupado, lo 
han hecho con arreglo a las normas an-
tiguas. Se han olvidado los Consejos de 
las C o m p a ñ í a s , con su c a r á c t e r feudal , 
o c u p á n d o s e sólo en f o r m a a d m i n i s t r a t i -
va y defensiva. H a n tenido algunos atis-
bos, pero son casos e s p o r á d i c o s . 
Nuestros fe r rocar r i les no son adecua-
dos n i capaces, asi funcionan en condi 
ciones propicias . Es precisa una reorga-
n i z a c i ó n general. 
H a y que encauzar el problema en el 
sentido de la eficacia. Temas relaciona-
dos con él son el de personal, c ier to ca-
r á c t e r defensivo y m i l i t a r que h a n de 
poseer los fer rocarr i les , la electrifica-
c ión, la e s t a t i f i c a c i ó n , la c o o p e r a c i ó n del 
Estado. 
Nacen los fer rocarr i les en plena efer 
vescencia del l ibera l i smo e c o n ó m i c o , y 
son la p r i m e r a brecha, la r e v o l u c i ó n en 
el l ibera l ismo. Con ellos nace la regla-
m e n t a c i ó n . Se t r a t aba de un elemento 
e c o n ó m i c o p ú b l i c o de trascendencia para 
toda la n a c i ó n . Su objeto no es só lo el 
del lucro pr ivado. Deben atender a sa-
tisfacer los intereses generales, a l a vez 
que representen un beneficio lóg ico para 
el accionista. Pero aunque la explota-
c ión tuv ie ra p é r d i d a s enormes, p o d r í a 
resul tar beneficiosa para el pa í s . 
E n el f e r r o c a r r i l la competencia no es 
ruinosa, es favorable. H o y tenemos la 
lucha del f e r r o c a r r i l con el a u t o m ó v i l , 
esta lucha es favorable para el p a í s ; 
comparados los dos medios, las carac-
t e r í s t i c a s son favorables para el fer ro-
c a r r i l . Esto ind ica que hay que organizar 
el t r e repor te , dando a cada procedi-
mien to su verdadero valor. L a compe-
tencia, sin embargo, es en E s p a ñ a m á s 
grave, porque nuestros ferrocarr i les na 
cen con un c a r á c t e r local, y as í siguen. 
Las condiciones no son, por esto, adecua-
das. H a y que establecer lineas de carac-
teres opuestos: l í n e a s colectoras, c u á -
druples, r e c t i l í n e a s , con capacidad de 
t r á f i c o pa ra t ranspor te barato. Es to no 
excluye las l í n e a s de c a r á c t e r local . Pero 
hay que cons t ru i r los troncos para estas 
ramas. 
Para ello hay que fi jarse en nuestra 
pos i c ión g e o g r á f i c a , q u i z á s la m á s im-
por tante del mundo. No es E s p a ñ a pun-
to t e r m i n a l , sino de t r á n s i t o : pa ra Amé-
r ica y para A f r i c a . E l t r á f i c o afr icano 
no tiene sólo el aspecto e c o n ó m i c o , sino 
el po l í t i co . H a y que hacer nuevas lí-
neas: l í n e a s colectoras, de Nor te a Sur, 
pa ra buscar el t r á f i c o af r icano; l í n e a s 
que unan los dos mares, que v a y a n a 
buscar el t r á f i c o americano. Pero para 
esto' es necesario cambiar el ancho de 
v ía . Ventajas e inconvenientes quedan 
compensados en el cambio : sólo h a b r í a 
dos d í a s de i n t e r r u p c i ó n del t r á f i c o ; el 
coste s e r í a unos 1 .200 mil lones. 
Nues t ra red es, pues, arcaica; no sa 
tisface a las n e c é s i d a d e é del p a í s , y es 
una r é m o r a para nuestra e c o n o m í a . 
Toda la r e o r g a n i z a c i ó n debe hacerse 
con c a r á c t e r nacional . 
Otras notas ferroviarias 
L a r e c a u d a c i ó n de M . Z. A. en las fe-
chas indicadas acusa los datos siguientes: 
Pesetas 
Ha terminado la huelga 
de la construcción 
A Y E R S E R E A N U D O E L T R A B A J O 
BU domingo por l a m a ñ a n a se cele-
b r ó en el S t á d l u m Me t ropo l i t ano una 
Asamblea de los t rabajadores del r a m o 
de l a c o n s t r u c c i ó n , para conocer y p ro -
nunciarse sobre la f ó r m u l a propuesta 
para r e s o l u c i ó n del conflicto planteado. 
E n p r ime r l u g a r h a b l ó Teodoro M o r a , 
presidente del Sindicato Unico del Ra-
mo de la C o n s t r u c c i ó n y miembro del 
C o m i t é de huelga. D e s p u é s de expl icar 
el curso de las entrevis tas efectuadas 
con los patronos durante l a semana pa-
sada, sin que se consiguiera l legar a 
un acuerdo, d i jo que el s á b a d o por l a 
m a ñ a n a fueron convocados urgentemen-
te por el gobernador c i v i l , s e ñ o r Ben-
zo, el cual les p r e s e n t ó un proyecto de 
a r reg lo entre ambas partes, que les pa-
r e c i ó per t inente , y que acordaron some-
ter a la Asamblea general de los t r aba-
jadores, para que é s t a decidiera. 
Las bases propuestas para la vue l ta 
al t r aba jo son las s iguientes: 
P r i m e r a . R e a d m i s i ó n de los dos t r a -
bajadores despedidos de los tajos de 
Hormaeche, a b o n á n d o l e s los d í a s de j o r -
nal t r anscur r idos desde el despido has-
ta la d e c l a r a c i ó n de la huelga de H o r -
maeche. 
Segunda. Abono de nueve d í a s de 
j o r n a l como i n d e m n i z a c i ó n a los m i l 
quinientos huelguis tas de Hormaeche, 
que se e f e c t u a r á m a ñ a n a mar tes por l a 
tarde . 
Tercera . R e a d m i s i ó n d e t r e in ta y 
dos t rabajadores despedidos p o r la 
C o m p a ñ í a F ie r ro . 
C u a r t a . S u s p e n s i ó n de doscientos 
nueve despidos de trabajadores, anun-
ciado por la Empresa A g r o m a n . 
Qu in ta . Reconocimiento por la Fe-
d e r a c i ó n pa t rona l de los Delegados de 
obras del Sindicato Unico de la Cons-
t r u c c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n , el presidente de la 
Asamblea a b r i ó el t u rno de d i s c u s i ó n . 
I n t e r v i n i e r o n var ios trabajadores e n 
pro y uno solo en cont ra . Este fué re-
cibido hos t i lmente por la Asamblea, que 
le i m p i d i ó seguir su discurso. T e r m i n a -
do este p e q u e ñ o incidente, y l e í da s de 
nuevo las bases, é s t a s fueron aproba-
das c lamorosamente . 
I n t e r v i n i e r o n d e s p u é s otros oradores 
para decir que se t r a t a b a de un t r i u n -
fo conseguido por la vo lun tad de la m a -
sa t raba jadora . F u s t i g a r o n duramente 
a social is tas y comunistas . 
F i r m a de l a s b a s e s 
(en millones de ptas.) 
Movimien to de Caja: 
En t rada 9.190,4 9.060,5 
Salida 9.165,7 9.023,4 
D e p ó s i t o s y transfe-
rencias 2.200,4 
transfe Talones y 
rencias suscritos.. . 2.200,4 
Movimien to de la 
cartera de efectos. 6.853,2 
Operaciones por cuen-
tas corrientes y de 
depós i to 9.979,6 
Cheques y talones ... 9.960 








El C o n s e j o del Banco 
de España 
E l Consejo del Banco de E s p a ñ a fué 
presidido en su r e u n i ó n de ayer por el 
subgobernador s eño r Pan, ya que el go-
bernador se encontraba en Zaragoza. 
A c o r d ó el Consejo conceder a los em-
pleados del Banco media mensualidad, 
por los trabajos realizados en las dos 
emisiones de Obligaciones del Tesoro. 
E l Consejo conoc ió numerosos telegra-
mas del personal de las Sucursales del 
Banco, en las que se protesta cont ra el 
contenido de las hojas que promovieron 
hace ocho d ías los incidentes conocidos, 
y a la vez se hace constar l a a d h e s i ó n 
de dichos empleados hacia el Consejo y 
hacia el Banco de E s p a ñ a . 
Una conferencia del señor Carabias 
E n el curs i l lo que para el estudio de 
la "Crisis e c o n ó m i c a mund ia l y sus re 
percusiones en E s p a ñ a " tiene organizado 
la sección de Asuntos e c o n ó m i c o s de la 
"Casa Regional Valenciana", d ió ayer una 
lección acerca del reflejo de d icha crisis 
en .nuestra po l í t i ca monetar ia , el ex go-
bernador del Banco de E s p a ñ a don Ju l io 
Carabias. P r e s i d i ó la ses ión el s eño r P i -
nazo, a cuya derecha t o m ó asiento el go-
bernador del Banco Ex te r io r , s eño r V i -
g u r i ; y fué presentado el conferenciante 
Por el s eño r S a n c h í s y Zabalza, quien 
puso de relieve las circunstancias pres-
tigiosas del s eño r Carabias, aludiendo a 
su ponderada labor cuando ocupó el car-
go que le fué confiado al establecerse el 
actual r é g i m e n pol í t i co . 
E l s eño r Carabias, a guisa de antece-
dente, hizo una sucinta h is tor ia de las 
crisis mundiales ocurr idas desde 1825. 
originada en I n g l a t c i r a por la baja del 
a l g o d ó n , hasta la de 1929, que se deter-
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Tesoros, 5 por 100, a b r i l , 100,75; 
H , E s p a ñ o l a , nuevas, 134; U . E . M a d r i -
leña , 105; Obligaciones, H . E s p a ñ o l a , p r i -
mera, 87; B , 84,50; D, 84; U . E . M a d r i l e ñ a , 
6 po r 100, 1923, 104,25; R i f , corr iente , 92; 
Segovia-Medina, 47,75; Bonos oro, f i n co-
rr iente , 211. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fin de mes, 671, 672, 673, 674, 
675, 674; en alza, 683. Nortes, 216, dinero; 
Alicantes, 198 por 197; Petroli tos, 29. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 675, y queda con- papel a 
este cambio; en baja, 667; en alza, dine-
ro a 685; Azucareras, ordinarias, a 43,50 
por 43; R i f , portador, 257 por 256; A l i -
m i n ó en los Estados Unidos y tuvo por 
m a n i f e s t a c i ó n externa la considerable ba-
j a de la Bolsa de Nueva Y o r k . 
A su ju ic io , la c u l m i n a c i ó n de la c r i -
sis in ternacional co inc id ió con l a instau-
r a c i ó n de la R e p ú b l i c a en E s p a ñ a , y esto 
fué lo que produjo la serie de o b s t á c u l o s 
e inconvenientes bancarios extranjeros, 
que evi taron la posibi l idad de renovar la 
Deuda flotante exter ior c o n t r a í d a antes 
de aquel hecho h i s t ó r i c o nacional y obli-
garon a concertar el c r é d i t o que con ga-
r a n t í a de oro físico se e s t ab l ec ió con el 
Banco de Franc ia . E l s eño r Carabias ex-
pl icó con g ran abundancia de detalle el 
desarrollo de esta operac ión , que r a z o n ó 
y jus t i f icó en las circunstancias especia-
les por la que atravesaba el mundo, alu-
diendo a una d e c l a r a c i ó n que en ese sen-
t ido hizo el gobernador del Banco de 
Francia , s e ñ o r Moret , a l negociarse la 
conces ión del c r éd i t o . 
T a m b i é n explicó la po l í t i ca de conten-
ción y defensa de la peseta en u n n ive l 
estable, dedicando grandes elogios al 
Centro Oficial de C o n t r a t a c i ó n por _ el 
acierto con que la l levó a cabo. E l s e ñ o r 
Carabias t e r m i n ó su i n t e r e s a n t í s i m a di-
s e r t a c i ó n anunciando que le esperan a 
E s p a ñ a t iempos de profunda preocupa-
ción en este aspecto, pero que el puesto 
previlegiado que ocupa en el mundo per-
mi te abr igar un franco opt imismo, si to-
dos los e s p a ñ o l e s se unen para una labor 
p a t r i ó t i c a . 
A l t e r m i n a r fué m u y aplaudido. 
El Jurado mixto de Banca 
Por el min i s t e r io de Trabajo se ha dis-
puesto que. de manera in ter ina , desem-
p e ñ e n la - - - - H í n c i a y vicepresidencia de 
la A g r u p a c i ó n de Jurados Mixtos de Ban-
ca pr ivada y Banca oficial , don Lu i s Me-
sonero Romanos y B a r r ó n y don Pedro 
Bravo Gal indo. 
cantes, 198 papel; Nor tes , 217. Todo 
fin corriente. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 216,75; 
Alicantes, 197.50; Chades, 356; Explosivos, 
672,50; Petrol i tos 27,75; Azucareras o rd i -
narias 43,25. 
C i e r r e . — Nortes, 217,75; Alicantes, 
198,25; Explosivos, 673,75; R i f , portador, 
256,25; Chades, 354; Azucareras, ordina-
rias, 43,25; Petrol i tos , 28. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 212,25 
Li ras 134,50 
Libras 81,50 
D ó l a r e s 15,90 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 13) 
Cont inenta l G u m m i w e r k e 126 
Chade 134 
G e s f ü r e l 








Deutsche B a n k & Diskontoges. 
Dresdener B a n k 








1 / 2 
3/8 
1 / 2 
1 / 2 
5/8 
3/4 






Hapag A k t i e n 
Norddeutscher L l o y d Akt ien . . . . 
Siemens und Halske 127 
Deutsche A b l ó s u n g s a n l e i h e ... 
4 % % H a m b u r g e r Hipo theken . 
Siemens Schucker t 
Gelsenkirchner Bergbau 43 
Ber l iner K r a f t & L i c h t 111 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del d í a 18) 
Chade, serie A-B-C 715 
Serie D 140 
Serie E 134 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 162 
C é d u l a s Argen t inas ., 38 
Donau Save A d r i a 29 
I t a lo -Argen t ina 113 
E l e k t r o b a n k 640 
Motor Columbus 272 
I . G. Chemie 540 




D ó l a r e s 3,22 
Marcos 123,10 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 13) 
Radio Corporat ion 7 
General Motors 31 
U. S. Steels 42 
1 / 2 
3 / 8 
3/4 
3 / 8 
1/2 
E lec t r i c B o n d Co 16 5/8 
Amer i can Tel . & Tel 117 3/4 
In t e rna t . Tel . & Tel 15 1 / 4 
General E lec t r i c 21 1/8 
Consol Gas N . Y 3 9 1 / 4 
Pensylvania Ra i l road 26 3 / 4 
Ba l t imore and Oblo 24 1/4 
Canadian Pacific 12 3/8 
Anaconda Copper 15 5 / 8 
Roya l D u t c h 3 7 5 / 8 
Nat iona l Ci ty B a n k 21 1/2 
M a d r i d 13,26 
P a r í s 6,295 
Londres 5 ,15 
Milán 8 ,475 
Z u r i c h 31.15 
B e r l í n 38,38 
B O L S A D E METALJSS D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 18) 
Cobre disponible 31 11/16 
A tres meses 31 7/8 
E s t a ñ o disponible 229 15/16 
A tres meses 228 7/8 
P lomo disponible 11 11/16 
A tres meses 11 15/16 
Cinc disponible 15 1/4 
A tres meses 15 9/16 
Oro 129 
Pla ta disponible 18 5/8 
A tres meses 18 3/4 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Por no apor ta r el mercado nuevas ca-
r a c t e r í s t i c a s , hasta el comienzo de la se-
mana es exactamente igual al de l a pre-
cedente. Es decir, que l a p r i m e r a j o m a -
da b u r s á t i l e s t á en c o n t r a d i c c i ó n plena 
con l a tendencia general de l a semana 
pasada. 
Mejor ambiente, m á s ton i f icada la 
Bolsa. N o y a en lo que se refiere a los 
precios, puesto que ta l c a r a c t e r í s t i c a no 
se r í a nueva, ya que en el balance de la 
semana ú l t i m a todos los sectores acu-
saban alza, sino en cuanto al negocio. 
Se nota mayor afluencia del dinero en 
todos los departamentos, p r inc ipa lmen-
te en los valores de renta f i j a . 
Siguen los comentarios electorales; 
d e s p u é s de l a jo rnada d o m i n i c a l todo se 
resuelve en c á b a l a s y c á l c u l o s . Si su i m -
p r e s i ó n ha de juzgarse por la repercu-
s ión en Bolsa, y si l a s i t u a c i ó n del mer-
cado se ha de re fe r i r exclusivamente a 
este fac tor electoral , cabe a f i r m a r que 
la Bolsa ha recibido bien l a jo rnada del 
domingo. 
Otros factores impresionan t a m b i é n 
favorablemente al mercado: l a so luc ión 
de los confl ictos sociales planteados d í a s 
a t r á s . 
E n cambio, la baja de la peseta es u n 
signo pesimista, del cua l ' se desentiende 
l igeramente el mercado, alegre con el 
alza de los Bonos oro. 
* * # 
Fondos púb l i cos acusan general soste-
n i m i e n t o : hay alzas en casi todas las cla-
ses, pero la nota d i s t i n t iva es el aumen-
to del negocio, de suerte que al cerrar 
queda d inero para muchas Deudas. Bien, 
pues, el tono general, con mejoras es-
pec í f i ca s para el s in impuesto y con im-
puestos de 1927; el 4.50 y 3 po r 100 de 
1928 regis t ran alguna v a r i a c i ó n . Tam-
bién aparece m e j o r dispuesto el Inte-
r ior , 3 po r 100, que queda pedido, par 
t i cu la rmen te en sus series bajas-
E n Bonos oro nueva ascens ió r t y as-
cens ión fu lminante , de 208 a 211. como 
en l a j o rnada an te r io r subieron de 206 
a 208. 
Los Tesoros nuevos t ienen papel a 
100,55, y dinero a 100,50. 
Dinero para Vi l las , nuevas, a 83, sin 
m o d i f i c a c i ó n a lguna sobre los precios 
anteriores. E l resto, como de costumbre. 
Sólo hay una m o d i f i c a c i ó n en C é d u l a s 
Hipotecar ias , y é s t a en baja. 
N inguna novedad en C é d u l a s de Cré-
di to Local , en las tres clases cotizadas, 
» * * 
Banco de E s p a ñ a , en alza, y en alza 
t r ad ic iona l de un entero. 
E n e l é c t r i c a s se rompe, a l f i n , l a mar-
cha m o n ó t o n a de toda esta tempora-
da, y aparece una nota nueva: Guadal-
q u i v i r , que de 91 sa l tan a 95, y queda 
d inero a este precio. M á s f lojo el resto 
del g rup de v a l o r e s , entre ellos 
H . E s p a ñ o l a , que queda a 140, con di-
nero a este cambio. Mengemor queda a 
140,50, pedido; pa ra Electras no v a r í a n 
las posiciones, pues las viejas quedan 
ofrecidas a 126, y las nuevas a 400 por 
390; Alberches, papel, a 41,50, y dinero a 
40,50. 
E n preferentes h a y operaciones a 
107,30. 
Poca a n i m a c i ó n en valores mineros; 
hay en los cambios alguna mejora, pero 
s in negocio alguno en el curso de la se-
s i ó n : a 255 h a b í a d inero a f in corriente. 
Se oye demanda t a m b i é n para las nomi 
nativas, pero sin cambio a la vis ta . 
A medida que t ranscurre la s e s i ó n co-
bran alientos los valores fer roviar ios , par-
t i cu la rmen te Alicantes, que son los m á s 
jaleados. As í , el p r i m e r d inero que sa-
l ió a plaza, al contado, fué 196 para 
198 e l papel, y se hacen a 198. A f i n co-
r r ien te t e n í a n a l abrir , d inero a 197,50 por 
199 e l papel, y quedan a 199 por 198,25. 
E n alza, quedan a 201,50 por 201. 
No se oyen apenas posiciones para 
Nortes, pa ra lo que sa l í a d inero , alejado 
a 216,50. No hay n inguna o p e r a c i ó n . 
E n T r a n v í a s queda d inero a l a par, sin 
m o d i f i c a c i ó n . 
Para Azucareras, silencio absoluto y 
sin transacciones. 
A n i m a c i ó n a primer?, hora en Pe t ro l i -
Del 11 al 20 octubre 1933. 
I d e m id . i d . 1932 
7.690.257,66 
8.086.376,80 
396.119,14 Diferencia en menos 
Del 1 enero al 20 octu-
bre 1933 229,402.234,24 
I d e m id . i d . 1932 227.560.299,34 
Diferencia en menos 1.841.934,90 
L a t a s a de l 3 p o r 1 0 0 
L a "Gaceta" ha publicado una orden 
del min i s te r io de Obras púb l i ca s en la 
que se establece la d i s t r i b u c i ó n de lo re-
caudado por la tasa del 3 por 100 esta-
blecida sobre las tar ifas fer roviar ias para 
el tercer t r imest re del a ñ o en curso, del 
1 de j u l i o a l 30 de septiembre. E l tota l 
asciende a 6.105.935 pesetas, de modo que 
lo recaudado por este concepto en el p r i -
mer semestre d ° ' p ñ o en curso ha sido 
lo siguiente: 
Mil lones 
P r i m e r t r imes t re 5,90 
Segundo t r imes t re 6,14 
Tercer t r imes t re ., 6,10 
Las cantidades correspondientes a las 
principales C o m p a ñ í a s , comparat ivamen-
te para los dos tr imestres, han sido las 
siguientes: 
Enero- A b r i l - Ju l io 
C o m p a ñ í a s Marzo Junio Sepbre. 
Nor te 2.173.760 2.155.912 2.131.800 
M . Z, A 1,603,508 1.747,339 1.726. 
Andaluces 545.894 609.996 578.237 
O. de E s p a ñ a 460,035 395.197 416.281 
C. de A r a g ó n 68.372 90.882 94.149 
L a Robla 56.311 62.447 61.765 
Sant.-Bilbao .. 54.829 62.040 62.040 
Catalanes 54.216 60.082 60.082 
Vascongados . 50.298 54.615 54.593 
E n los datos anteriores aparece nue-
vamente de manifiesto, como h a c í a m o s 
no ta r en el t r imest re anter ior , la reduc-
ción experimentada en las recaudaciones 
fer roviar ias , base de esta tasa del 3 por 
100. 
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M A Y O R . 4. Recambios 
' an t iguo y mo RAAY " F o r d " 
demo) . Accesorios para a u t o m ó v i l Blc i 
cletas a plazos. Ar t ícu los "spor t" 
tos, pero se e n f r í a n algo y se hacen a 28 
para quedar con papel a 28,50 y dinero 
a 28. 
Explosivos no exper imentan cambio 
n i n g u n o ; se contentan con mantener sus 
posiciones, i d é n t i c a s a las del cierre del 
viernes: a ñ n corr iente , a 675 por 673, y 
en alza, dinero relat ivamente firme a 6S2. 
» • • 
Nueva baja general, con respecto a 
todas las monedas, en la peseta, que si-
gue acusando notor ia debilidad. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
Ü N C A M B I O 
Amor t izab le , 3 por 100, A , 71,50 y 71,25: 
Bonos oro. A , 210 y 211; B , 210, 210,50 y 
211; f in corriente, 210 y 211. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin corr iente en Chades, a 
337; Bonos oro. 211. Los saldos se en-
t r e g a r á n el d ía 15 del corriente mes. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n pa t rona l y obrera 
se reunieron a las cua t ro de la ta rde 
con el gobernador c i v i l . F i r m a r o n el 
acuerdo que pone fin al conflicto exis-
tente. Por los patronos lo hicieron los 
s e ñ o r e s F r a n z i y Baixeras , y los obre-
ros Teodoro M o r a y M i g u e l G a r c í a en 
nombre de los huelguistas. E l documen-
to fué refrendado por el gobernador 
c i v i l . 
A l r ec ib i r el m i n i s t r o de la Goberna-
ción a los periodistas por la tarde les 
a n u n c i ó , que una vez firmada la f ó r m u -
la, el lunes se r e a n u d a r í a el t rabajo , 
como efect ivamente ha sucedido con to -
da no rma l idad . 
U n a n o t a de l a P a t r o n a l 
Se nos ruega la p u b l i c a c i ó n de la no t a 
s iguiente: 
" L a F e d e r a c i ó n Pa t rona l M a d r i l e ñ a se 
ha v i s to sorprendida, al igua l que toda 
la op in ión p ú b l i c a , al leer en las referen-
cias que de las gestiones para resolver 
el conflicto de los gremios de la cons-
t r u c c i ó n , que un grupo de cont ra t i s tas 
h a b í a ofrecido una cant idad para el pa-
go de semana y media de jornales a los 
huelguis tas de Hormaeche. 
Enemigos de posiciones ambiguas y 
obrando con l a lea l tad que siempre ha 
caracterizado nues t ra a c t u a c i ó n , tene-
mos que hacer constar nuevamente que 
la F e d e r o c i ó n Pa t rona l M a d r i l e ñ a n i 
ninguno de sus asociados ha dado ahora 
ni d a r á en lo sucesivo cant idad a lguna 
para pago de jornales no devengados. 
L a verdad de l a s o l u c i ó n dada por 
nues t ra parte al conflicto y que nadie 
p o d r á desmentir , e s t á reflejada en los 
pactos que reproducimos con objeto de 
que cada uno quede en la d igna posi-
ción que le corresponde: 
" E n Madr id , a doce de noviembre de 
mi l novecientos t r e in t a y tres, y ante el 
exce l en t í s imo s e ñ o r gobernador c iv i l , en-
tre la r e p r e s e n t a c i ó n de la F e d e r a c i ó n 
Pa t rona l M a d r i l e ñ a y la del Sindicato 
Unico de la I n d u s t r i a de la Construc-
ción, con el fin de dar por t e rminada la 
huelga -actualmente existente con m o t i -
vo de las peticiones hechas a la E m -
presa Hormaeche, se conciertan las si-
guientes bases: 
P r imera . L a F e d e r a c i ó n Pat ronal se 
compromete y obliga a que el señor Hor -
maeche admi ta inmediatamente a los dos 
obreros despedidos cuya r e a d m i s i ó n se 
solicitaba. 
Segunda. L a F e d e r a c i ó n Pa t rona l re-
conoce a los delegados del Sindicato U n i -
co de la I n d u s t r i a de l a C o n s t r u c c i ó n , 
del mismo modo que actualmente tiene 
reconocidos a los de este ramo de la 
Un ión General de Trabajadores. 
Tercera. E l Sindicato Unico de la I n -
dustr ia de la C o n s t r u c c i ó n da por ter-
minada la huelga, c o m p r o m e t i é n d o s e a 
reanudar normalmente el t rabajo desde 
m a ñ a n a . — J u a n Baixeras. Juan F r a n z i 
•Novell. Migue l G a r c í a . Teodoro Mora . 
Eduardo Benzo (gobernador).—Hay un 
sél lo en t i n t a que dice: Gobierno C i v i l . 
M a d r i d . " 
"Reunidos en M a d r i d a doce de no-
viembre de m i l novecientos t r e in t a y 
tres, la r e p r e s e n t a c i ó n de la F e d e r a c i ó n 
Pa t rona l M a d r i l e ñ a y la de la Federa-
ción Loca l de Obreros de la I n d u s t r i a 
de la Ed i f i cac ión de M a d r i d y sus l imí-
trofes, acuerdan suscribir í n t e g r a m e n t e 
la so luc ión dada por el Jurado M i x t o de 
la C o n s t r u c c i ó n a los conflictos de las 
Empresas A g r o m a n y Fierro , r e i n t e g r á n -
dose a l t rabajo desde m a ñ a n a lunes los 
obreros dp las referidas empresas, al 
igual que todos los de los d e m á s oficios 
en huelga.—Por la F e d e r a c i ó n Pa t rona l 
M a d r i l e ñ a : Juan F ranz i Novel l . J u a n 
Baixeras—Por la F e d e r a c i ó n Local de 
Obreros de la Indus t r i a de la Edifica-
ción, Edmundo D o m í n g u e z . Luis G i l . 
V. L o r i l l a . " 
* * * 
Acla rac iones : L a base que se refiere 
al reconocimiento de delegados no t iene 
m&s alcance que el inc lu ido en las bases 
de t raba jo del Jurado m i x t o de l a Cons-
t r u c c i ó n , sin atr ibuciones de n inguna 
clase en el r é g i m e n del t rabajo, n i en 
la a d m i s i ó n y despido de personal. 
E l pacto refrendado pa ra solucionar 
los conflictos de las Empresas A g r o m a n 
y F i e r r o es l a consecuencia normal del 
aca tamiento obl igado a los Jurados m i x -
tos." 
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A U X I L I A R E S H A C I E N D A 
T 
P r e p a r a c i ó n completa por profesorado-jefe 
minis ter io Hacienda. Honorar ios , 30 pesetas. A C A D E M I A C O T S 
•lili» 
A V . F E Ñ A L V i S R , 6 
T e l é f o n o 1 4 7 77 
Mar tes 14 de n o v i d n l m - do 1933 ( 1 4 ) E L D E B A T E 
M A n i l I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.477 
Creación de una Junta 
Permanente de Gsíado 
Bajo la presidencia del Presidente 
de la República 
L a « G a c e t a » del s á b a d o p u b l i c ó el s i -
guiente decreto -del minis te r io de Es-
tado: 
" A r t i c u l o 1.° Se crea la J u n t a per-
manente de Estado bajo la presiden-
c ia del Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
A r t . 2° C o r r e s p o n d e r á a .dicha Jun-
t a dar dictamen, con c a r á c t e r consul-
t i v o , sobre aquellos asuntos de al to i n -
t e r é s nacional que sean sometidos a 
su d e l i b e r a c i ó n por el Gobierno de la 
R e p ú b l i c a . 
A r t . 3.° E l Presidente de l a R e p ú -
b l ica p o d r á delegar la presidencia de 
l a Jun ta en el presidente del Consejo 
de M i n i s t r o s . 
A r t . 4.° F o r m a r á n parte de la Jun-
t a permanente de Estado, a t í t u l o de 
vocales natos, el presidente de las Cor-
tes, el m i n i s t r o de Estado, el presiden-
te del Consejo de Estado y el a l t o co-
misar io de E s p a ñ a en Marruecos . 
A r t . 5.° F o r m a r á n par te as imismo 
de dicha Junta , por propio derecho, los 
ex presidentes de l a R e p ú b l i c a , en su 
d í a ; los ex presidentes del Consejo de 
min i s t ros , los ex presidentes de las 
Cortes de la R e p ú b l i c a y dos ex min i s -
t ros de Estado de la R e p ú b l i c a , que, 
por t u rno de a n t i g ü e d a d , s e g ú n l a fe-
cha en que hayan, respectivamente, 
d e s e m p e ñ a d o sus cargos al f rente de d i -
cho min i s t e r io , se s u c e d e r á n anualmen-
te en su i n t e r v e n c i ó n en las tareas de 
l a Jun ta . 
A r t . 6." F o r m a r á n par te igua lmen-
te de la Junta , como vocales nombra -
dos por el Gobiernos, a propuesta del 
m i n i s t r o de Estado, un embajador de 
l a R e p ú b l i c a en servicio ac t ivo y un ex 
embajador de l a R e p ú b l i c a . 
A r t . 7." E j e r c e r á las funciones de 
secretario de l a J u n t a el subsecreta-
r i o de Estado, y , en su defecto, el d i -
rec tor de Asuntos Exte r io res del m i -
nis ter io de Estado. 
A r t . 8.° A las sesiones de l a Jun ta 
p o d r á n ser citados los min i s t ro s de 
Guerra, M a r i n a y Hacienda, s i l a í n -
dole de los asuntos que hayan de t r a -
tarse requiere en a lguna o c a s i ó n la 
presencia de dichos t i tu la res . 
A r t . 9.° P o d r á la Jun ta as imismo 
requer i r el asesoramiento de los jefes 
del Estado M a y o r Cent ra l del E j é r c i -
to, Es tado M a y o r Cen t r a l de l a A r m a -
da, presidente del C o m i t é Ordenador 
de l a E c o n o m í a Nac iona l y presidente 
del Consejo Superior de C u l t u r a . 
A r t . 10. L a J u n t a permanente se 
r e u n i r á cuantas veces el Gobierno lo 
considere necesario y la convoque a l 
efecto por conducto del m i n i s t e r i o de 
Estado." 
L a " « G a c e t a » del domingo ac la ra el 
decreto an te r io r en el sentido de que 
el a r t í c u l o 4.° queda redactado en l a 
s iguiente f o r m a : 
« A r t í c u l o 4." F o r m a r á n par te de l a 
J u n t a Permanente de Estado, a t í t u l o 
de vocales natos, el presidente de las 
Cortes, el presidente del Consejo de M i -
nis t ros , el m i n i s t r o de Estado, el pre-
sidente del Consejo de Estado y el a l to 
comisar io de E s p a ñ a en M a r r u e c o s . » 




de l a maravi l losa t r a m a de 
'los últimos días 
de Pompeya" 
alcanzan su mayor I n t e r é s en l a 
segunda par te de esta gran obra 
que aparece esta semana en 
LECTURAS PARA TODOS 
Para l a semana p r ó x i m a prepara 
esta revis ta el n ú m e r o que sus 
lectoras no p o d r á n o lv ida r : 
' l a mujer que esperó" 
Novela de Davidson, donde los m á s 
finos matices sentimentales se unen 
con e l m á s prodigioso i n t e r é s . 
LECTURAS PARA TODOS 
N ú m e r o suelto, SO c é n t i m o s en toda 
E s p a ñ a . Suscripciones al Apar tado 
466. M A D R I D . 
Stilográficas H O Z O 
M i l l a r e s d o n d e e leg ir de l a s m e j o -
r e s m a r c a s . R i c o s j u e g o s de p l u m a 
y l á p i z de oro p r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
No c o m p r e n S T I L O G R A F I C A S s in 
v e r a n t e s l a c o l e c c i ó n de e s t a c a s a . 
Reparaciones perfectas y plumillas 
de oro. 
C a s a M O Z O S 9 
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M A Q U I N A 
N T A R 
DESINPE 
Será obligatorio en las construc-
ciones oficiales o subvencionadas 
LOS TAPONES DE CORCHO SOLO 
SE UTILIZARAN UNA VEZ 
U n decreto del min i s t e r io de Indus -
t r i a y Comercio, b a s á n d o s e en que Es-
p a ñ a es en el mundo el segundo de los 
paises productores de corcho, que su 
p r o d u c c i ó n se acerca a la tercera pa r te 
de la t i e r r a , y la e x p l o t a c i ó n de sus 
montes alcornocales es la ú n i c a f o r m a 
de cu l t ivo de grandes zonas de t e r re -
nos; que los Estados que c o n s t i t u í a n el 
mercado fundamenta l de nuestros cor-
chos hic ieron descender fuer temente la 
e x p o r t a c i ó n de este a r t i cu lo , que, s in 
perjuicio de agotar cuantos recursos 
pueda el Gobierno pa ra recobrar los 
mercados perdidos e intensif icar l a pe-
n e t r a c i ó n en o t ros de m á s a l l á de las 
fronteras, s e r á opor tuno buscar el me-
dio de que desaparezca la a n o m a l í a de 
que, siendo E s p a ñ a un t a n ca rac te r i -
zado p a í s corchero, sea un consumidor 
de este a r t i c u l o en cant idad excepcio-
nalmente p e q u e ñ a . 
E L D E C R E T O 
E n la c o n s t r u c c i ó n de edificios t o t a l 
o parc ia lmente pagados, subvenciona-
dos o avalados con fondos p ú b l i c o s , sean 
del Estado, de la P rov inc i a o del M u n i -
cipio, Corporaciones oficiales o E m p r e -
sas concesionarias de servicios p ú b l i c o s 
y destinados a v iv ienda, e n s e ñ a n z a , 
acuar te lamiento , h o s p i t a l i z a c i ó n , labo-
ra tor ios de a n á l i s i s y a lmacenamiento 
d e substancias a l iment ic ias , medica-
mentosas o a n á l o g a s se e m p l e a r á el 
corcho aglomerado sin ag lu t inan te en 
la p r o p o r c i ó n y medida que t é c n i c a m e n -
te corresponda en cada caso con arre-
g lo a l a í n d o l e de la obra de que se 
t r a t e y s iempre que no se jus t i f ique que 
el empleo de este m a t e r i a l representa 
aumento del precio de la c o n s t r u c c i ó n 
respecto del de otros con que pud ie ra 
sus t i tu i rse . 
P o r los servicios t é c n i c o s oficiales co-
rrespondientes se d i s p o n d r á con l a m a -
y o r urgencia posible lo necesario pa ra 
l a a p l i c a c i ó n del corcho a la construc-
c ión de vagones de f e r r o c a r r i l , au tobu-
ses, camiones y otros medios de t r ans -
por te , t an to dedicados a l a c o n d u c c i ó n 
de viajeros como de carnes, pescados, 
ganado v ivo , leche y sustancias a l i m e n -
t ic ias . 
A s i m i s m o se o r d e n a r á l a a p l i c a c i ó n 
del corcho en la c o n s t r u c c i ó n de buques. 
Los l í q u i d o s destinados al consumo 
p ú b l i c o al de ta l le y que, por su compo-
s ic ión q u í m i c a , no sean al terables en 
contacto con el corcho, d e b e r á n ser 
vendidos embotellados y envasados, y a 
se presenten o no bajo una m a r c a co-
merc i a l , nombre o cualquier s igno que 
s i r v a pa ra d i s t i ngu i r l o s de o t ros p r o -
ductos s imi lares , y los mencionados en-
vases h a b r á n de estar const i tuidos bien 
por tapones de corcho o bien por dispo-
s i t ivos a base de dicho a r t i cu lo , a los 
efectos del contac to con el l í q u i d o en-
vasado. 
Cuando los mencionados l í q u i d o s sean 
vendidos al detal le en botellas o f ras-
cos llenados en el momento de l a ven-
ta , los expendedores e s t a r á n obligados 
a cer rar el envase con un t a p ó n de cor-
cho nuevo p a r a cada vez que la opera 
c ión se real ice y sin que, en n i n g ú n ca-
so, pueda ser u t i l i zado el que y a hubie-
se sido empleado pa ra el mismo des t i -
no, aun cuando se t r a t a r a del m i s m o 
envase. 
L a s Empresas indus t r ia les o los par -
t iculares afectados po r esta d i s p o s i c i ó n 
y que ee s ien tan perjudicados po r a l g u -
no de sus preceptos p o d r á n alegar con-
t r a su a p l i c a c i ó n o r ec l amar ser excep-
tuados de su cumpl imien to en el plazo 
de u n mes. 
El trigo, en Valladoiid 
alrededor de 50 pesetas 
E L C E N T E N O Y L A C E B A D A C O N 
B U E N A D E M A N D A 
V A . T J i A J D O L J D , 13 .—Los sembrados. 
H a y y a muchos t r igos nacidos, los de 
todos aquellos predios que fueron echa-
das las s imientes en los surcos, antes 
de las l l uv i a s de fines del mes pasado. 
E n los d í a s que v a n t r anscu r r idos del 
presente las operaciones de sementera 
se h a n incrementado considerablemen-
te en muchos pueblos, y a que las t i e -
r ras e s t á n t o d a v í a con buen tempero. 
Las siembras de cereales correspon-
dientes a este ciclo, p o d r á n darse p r o n -
to po r t e rminadas y se han hecho, en 
general, en buenas condiciones. 
D u r a n t e l a semana que v a a t e r m i n a l 
el t iempo ha sido fr ío , pero apenas ha 
helado t o d a v í a . 
L o s m e r c a d o s d e t r i g o s 
Auxi l ia res de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , — S e 
e s t á n publicando las listas de los opo-
sitores aprobados en el p r i m e r ejercicio 
de les oposiciones para auxil iares p r i -
meros del Min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica. Cuando estas listas sean entera-
mente publicadas, se a n u n c i a r á el lugar 
y el t iempo para exponer al púb l i co los 
ejercicios juzgados. E l segundo ejercicio 
no c o m e n z a r á antes del d í a 20 del co-
rr iente , y- s e r á anunciada con la debida 
a n t i c i p a c i ó n . 
H a n sido aprobados en el p r ime r ejer-
c i d o los opositores que l l evan los n ú -
meros: 4, 13, 17, 22, 23, 31, 32. 40, 41. 43, 
48, 50. 52. 75, 80, 87, 92, 94, 95, 100, 106. 
117. 120, 121. 127, 130, 131, 133, 134. 135, 
136. 137, 138. 139, 140, 149, 154, 155, 157, 
160, 163, 168, 175, 179, 180, 183, 186, 187, 
192, 196, 200, 212, 216, 218, 219, 224, 228, 
230, 237, 241, 245, 246, 248, 252, 255, 261, 
264, 270, 274, 283, 295, 299. 302, 311, 314, 
319, 325, 326, 327. 329, 335, 337, 356, 357, 
361, 363, 365, 377, 384, 390, 391, 395, 397, 
399, 400, 405, 418, 427, 430, 437. 441, 466, 
471, 472, 475, 477, 480, 496, 498, 501, 506, 
510, 514, 519, 522, 530, 533, 538, 540, 542, 
543, 545, 548, 554, 557, 566, 570, 572, 575, 
591, 592, 597, 606, 634, 655, 661, 681, 683, 
687, 702, 707, 715, 716, 717, 762, 777, 784, 
795, 798, 807, 809, 810, 812, 818, 819, 823. 
824, 826, 829, 831, 838, 839, 840, 844. 
E n d í a s sucesivos continuaremos la 
l ista. 
P o l i c í a . — P r i m e r ejercicio: H a n sido 
aprobados los opositores siguientes: N ú -
mero 728, don Gustavo A r r o y o Matu te ; 
730, don Anton io de A r r a t e y Cuber; 731, 
don Pascual Ru iz L a d r ó n de Guevara; 
734, don Mar iano G o n z á l e z M e r i n o ; 741, 
don Enr ique S á n c h e z C a ñ e t e , y 745, don 
R a m ó n J i m é n e z M a r t í n e z . 
Para hoy e s t á n convocados los oposi-
tores n ú m e r o s 775 al 840. 
Segundo ejercicio: F u é aprobado a ver 
el opositor n ú m e r o 623, don Lu i s Fer-
n á n d e z Torres, con 8 puntos. 
Para hoy e s t á n convocados desde el 
623 a l 637. 
D e b e r á n presentarse a su f r i r el reco-
nocimiento m é d i c o los opositores n ú m e -
ros 809 al 1.040. 
Auxi l ia res de Contabi l idad del Esta-
do.—En los e x á m e n e s verificados ayer 
fueron aprobados los s e ñ o r e s siguientes: 
N ú m e r o 357, don Francisco G a r c í a Her-
n á n d e z , 21; 363, don L u i s S á n c h e z V i l l a -
lobos, 23,50; 365. d o ñ a M a r í a Rosa Soler 
Mol ina , 32,20; 366, don Ernesto Ponce 
G a r c í a , 25,20; y 367, don Pedro F e r n á n -
dez Ruiz , 25. 
Para hoy e s t á n convocados^ los oposi-
tores comprendidos en los n ú m e r o s 369 
al 394, como efectivos, y del 395 a l 418. 
como suplentes. 
Inspectores del Timbre.—Los oposito-
res n ú m e r o s 577 al 600 e s t á n convoca-
dos para hoy, para proseguir la lectura 
del p r ime r ejercicio p r á c t i c o . 
Aduanas.—Fueron aprobados ayer los 
opositores siguientes: N ú m e r o 239. don 
R a m ó n Areses P é r e z ; 252, don E m i l i o 
Linares R o d r í g u e z , y 257, don Benedic-
to Gui l le rmo Lasarte. 
Para hoy e s t á n convocados los opo-
sitores que quedan para final de l is ta . 
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
nnin in i i^ 
^ • • J t l 1 ^ % # AV- CONDE DE PEÑALVER, 3 
C H A D Y PARIS: BOULEVARD ITALIENS, 5 
Todos los perfumes de gran lujo a peso 
i - , ™ R | o N ^ \ ^ f S l 
Agencia oficial : F . R U I Z . H O B T A L E Z A , 48. Receptor americano para corriente 
a l te rna y continua, superheterodino de 5 v á l v u l a s con altavoz e l e c t r o d i n á m i c o . 
i i E U R E K A ! ! 
P R O B A D E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E P A R A H O M B R E S , A L P R E C I O 
U N I C O D E 30 P E S E T A S Y N O U S A R E I S O T R A COSA. 
N I C O L A S M A R I A R I V E B O , 11; M O N T E R A . 35, y G O Y A , 6. 
Escuelas y maestro? 
Los cursillistas.—Ayer v i s i tó a l ' m i n i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a una n u t r i d a 
C o m i s i ó n de opositores a los ú l t i m o s 
cursillos del Magis ter io . So l ic i ta ron que 
no se l i m i t e el n ú m e r o de plazas y se 
conceda a p r o b a c i ó n a todos los que re-
sulten aptos, aunque haya de anularse, 
con ese objeto, la convocatoria nueva 
que debe realizarse en febrero. Para 
concretar sus peticiones se r e u n i r á n hoy 
los cursil l istas en el Ateneo, a las seis 
de l a tarde. 
t M \ tm 
P A P E L E T A S 
D E L MONTE 
L A C A S A Q U E M A S P A G A 
S A G A S T A , 4 c < ™ 
t 
L A I L U S T R I S I M A SEWORA 
DONA MARIA DE UPURIFIGIM 
BLANCO RODRIGUEZ DE CELA 
V I U D A D E Y T U R R I A C A 
Falleció en Madrid el día 17 de 
noviembre de 1931 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la Bendic ión Apostól ica 
R. I . P. 
Su hija, doña Pi lar Yturr iaga, v iu -
da de Gul lón; nietos, Mar ia del Pi-
lar, Guillermo, Mar ia del Carmen y 
J o s é M a r í a Gul lón; sobrinos, primos 
y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos y 
almas piadosas, una oración 
por el descanso do su alma. 
Todas las misas que se celebren 
hoy, dia 14, en el San t í s imo Cristo de 
la Salud, la que se celebre el día 17, 
a las once, en la iglesia de San Pas-
cual, a l tar del Carmen, y todas las 
del dia 18 en la misma iglesia y las 
que se celebren en la Catedral, San-
ta Marta , San B a r t o l o m é y Padres 
Redentoristas el d ía 17 en Astorga, 
y las que se celebren en San Pascual 
todos los días 17 del año , a las once, 
y se digan a las ocho, en la Catedral 
de Astorga, s e r á n aplicadas pór el 
eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
D. Enrique de Pineda 
Y SANCHEZ-OCAÑA 
I N G E N I E R O D E M I N A S 
Descansó en el Señor el d ía 16 de 
noviembre de 1932 en la Mina "La 
Torerera" (Huelva) 
Habiendo recibido todos los San-
tos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad 
R. I . P. 
Su viuda, doña M a r í a de O ñ a t e y 
N ú ñ e z ; sus hijos, don Eduardo, do-
ña Mar í a Luisa, d o ñ a Blanca y doña 
Isabel; hijos polít icos, doña Mar í a 
del Carmen de Churruca y Blasco y 
don Manuel de Cabanyes y Mata ; 
nietos, hermanos, hermanos políti-
cos, sobrinos, sobrinos políticos, p r i -
mos, primos polí t icos y d e m á s pa-
rientes, 
S U P L I C A N una orac ión por 
su alma. 
L a misa de R é q u i e m que se ce-
l e b r a r á el d ía 16 del corriente, a 
las once y media, en la iglesia del 
San t í s imo Cristo de la Salud (Aya-
la, 6 ) ; todas las que se digan en 
la parroquia de C a l a ñ a s y en la Er -
mi ta de Sotiel Coronada (Huelva) ; 
las que se digan en el a l tar del Sa-
grado Corazón de la narroauia de 
San Vicente, en San S e b a s t i á n ; la 
de privilegio, a las doce, del d í a 17, 
y el Alumbrado del San t í s imo du-
rante todo el día, en la iglesia de 
las Reparadoras dé dicha ciudad; as í 
como las misas que se digan en la 
iglesia de la finca Los Huelmos (Sa-
lamanca), serán aplicadas por el 
eteTno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
A L F O M B R A S 
Tapices, esteras. Gran saldo mitad pre-
cio. L Inó l eum, 5,50 pesetas m.* 
S A L I N A S . — C A R R A N Z A , 6 . 
T e l é f o n o 3 2 3 7 0 . 
L I M P I A B A R R O S 
y a r t í c u l o s de l impieza, b r i l lo Sol, lo me-
jo r para pisos. Casa V e l á z q u e z . Horta-
leza, 47. Te lé fono 13324. 
t 
Don José Víctor Sánchez del Río y Bermudez 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
Falleció en Riaño (León) 
E L DIA 8 D E NOVIEMBRE D E 1933 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la 
bendición apostólica 
D. E . P. 
Su viuda, doña Concepción Vega Diez; hijos, don Ma-
nuel, doña María y don Antonio; hija política, doña Ma-
ría del Carmen Llamazares Andrés; hermanos, d o n 
Avelino y don Bernardino Sánchez del Río y Bermúdez; 
hermana^ políticas, sobrinos, primos y demás familia. 
Ruegan a sus amistades una oración por 
el alma del finado. 
L o s mercados t r igueros de esta re-
g i ó n presentan una s i t u a c i ó n de firme-
za. L o s compradores h a n reaccionado 
de manera apreciable y se ha l l an me-
j o r dispuestos a operar . Claro que a ello 
ha de obl igar les p r o n t o l a necesidad. 
Es tos d í a s se han hecho ventas en 
esta p laza entre 49 y 49,25 pesetas el 
qu in t a l . 
L a s procedencias de l í n e a de A v i l a 
sol ic i tan, en pa r t idas , a 51 pesetas; las 
de l í n e a s de Segovia y Salamanca, a 
49; las de l í n e a de A r i z a , de 49 a 50, y 
las de l í n e a de Falencia, de 48 a 50. T o -
do por q u i n t a l m é t r i c o , sin saco y en 
puntos de o r igen . L a ofer ta es regular . 
H a r i n a s y s a l v a d o s 
Maffhs. G r u b e r 
A P A R T A D O . 4 8 5 
M e j o r dispuesto el mercado de estos 
productos y m á s animada l a demanda. 
Los precios firmes. Las har inas han ga-
nado de 2 a 3 pesetas en qu in ta l . Los 
salvados m u y solicitados y m u y firmes. 
Cot izan en esta p laza : ha r inas selectas, 
a 65 pesetas; extras , a 62; integrales , a 
6 1 ; panaderas, a 59; salvados t e r ce r i -
llas, de 31 a 36; cuartas, de 26 a 28; 
comidil las, de 22 a 23; anchos de hoja , 
de 26 a 27. Todo por 100 k i los con saco 
y sobre v a g ó n . 
T a m b i é n m á s so l ic i t ado este g r a n o y 
con mejor perspect iva en el negocio. L o 
ofrecen los tenedores de l í nea s de Se-
govia, A v i l a , Fa lenc ia y Salamanca, de 
33 a 34 pesetas el q u i n t a l s in saco. 
H a y buena demanda en las cebadas 
del p a í s , que co t izan entre 30 y 31 pe-
setas; l a avena se ofrece, a 29; las a l -
garrobas, en Medina del Campo y su 
zona, a 39; los yeros, en linea de A r i -
za, a 39. Todo por q u i n t a l m é t r i c o , s ü i i 
envase. 
E L S E Ñ O R 
Don Esteban de la Riva y Lara 
D E L C O M E R C I O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 3 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMEN-
T O S Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su esposa, Ursula Collado Valdés; hija, Pura; hijo político, José Verdes Fer-
nández; nietos; madre, María Lara (viuda de la Riva); hermanos, Jesús y Antonio-
hermanos políticos, Adela Rodenas, Anto nía Pérez Sáenz y Abundio Collado; sobri-
nos, y razones sociales, M. Lara, viuda d e la Riva de Madrid, Almería, Linares y 
Ubeda; Esteban de la Riva, de La Carolina, Cazorla y Villacarrillo,'e hijos de 
Simeón García y Compañía, de Madrid y Santander 
PARTICIPAN a sus amistades tan sensible pérdida y 
les ruedan encomienden su alma a Dios Nuestro Señor, y asis-
tan a la conducción del cadáver, que tendrá lug-ar hoy 14, a 
las CUATRO de la tarde desde la casa mortuoria, Velázquez, 
14, al Cementerio de la Sacramental de San Justo, por lo que 
les quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
R A D I O T E L E F O N I A S a n t o r a l y c u l t o s 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
424,3 me t ros ) .—De 8 a 9: « L a P a l a b r a » . 
11,45: N o t a de s i n t o n í a . Calendario as-
t r o n ó m i c o . Santora l . Recetas cul inar ias . 
12: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . «La 
P a l a b r a » . Resumen de not icias . Dispo-
siciones oficiales. Oposiciones y concur-
sos. Gacet i l las . Bolsa de t raba jo . Pro-
g ramas del dia.—12,15: S e ñ a l e s hora-
rias.—14: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . 
S e ñ a l e s horar ias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
Car te lera . « D a n z a eslava n ú m e r o 1». 
« D o n Gi l de A l c a l á » , « B u e n a s n o c h e s » . 
« A i r i ñ o s a i r e s » , « R e c u e r d o s ch i l enos» . 
« C a n c i ó n i n d i a » , « R o m a n z a en fa», «E! 
t r o v a d o r » , « E l caballero cíe la r o s a » , «A 
m i t i e r r a » , «El barber i l lo de L a v a p i é s » , 
« R a m u n t c h o » . Cambios de moneda. — 
15,40: « L a P a l a b r a » . I n f o r m a c i ó n cine-
m a t o g r á f i c a . — 15,50: No t i c i a s . — 19: 
Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Cotizacio-
nes. Nuevos . socios. « E f e m é r i d e s del 
d í a » . P rog ramas del oyente.—19,30: Ca-
za y pesca. P r o g r a m a del oyente. — 
20,15: « L a P a l a b r a » . — 2 1 , 1 5 : Lengua i n -
glesa—21,30: Campanadas de Gober-
n a c i ó n . S e ñ a l e s horar ias . « L a P a l a b r a » . 
«El c a s e r í o » . - 2 3 , 4 5 : « L a P a l a b r a » . — 
Campanadas de G o b e r n a c i ó n . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 424 me-
met ros ) .—De 17 a 19: No tas de sinto-
n í a . « O v i e d o » . Concierto s i n f ó n i c o : «Sui -
te I b e r i a » , « E v o c a c i ó n » , « P e p i t a J i m é -
nez» , «Bo le ro» , «El aprendiz de bru jo» , 
« L a A r l e s i a n a » , « P r o c e s i ó n del Roc ío 
en T r i a n a » , «El C r e p ú s c u l o de los Dio-
s e s » . Char la depor t iva . Peticiones de 
radioyentes . Cotizaciones de Bolsa. No-
t i c i a s de Prensa. « S u e ñ o d o r a d o » , «El 
r a s g u e o » , « F i e s t a c u b a n a » , « ¿ L o ha-
r í a ? » . 
V A L E N C I A . — 8 : « L a - a l a b r a » . — 1 3 : 
A u d i c i ó n variada.—13,30: « M i a d a » , «Mi 
m a s c o t a » , «Mol inos de v i e n t o » , «Pico lo-
P i co lo» , « A l b o r a d a » , « L a W a l k y r i a » , «A 
^ l l y w o o d » , « L a g e n e r a l a » , « M i s a del 
Papa M a r c e l l o » , « S a n g r e v i e n e s a » , 
« I r i s» , « L a red de' amor>, « M i g n o n » , 
« G i g a n t e s y c a b e z u d o s » , «Los churum-
be le s» . Cam : de moneda.—18: «El 
ú l t i m o r o m á n t i c o » , «El p u e r t o » , «Ei l l i , 
E i l l i» , L a p icara • ^ n e r a » , « S e r e n a -
t a e s p a ñ o l a » , « S o l a m e n t e a ' I te quie-
ro» , «Minue tcO». «Mol inos de v i en to» , 
« U n p a ñ u e l o por la c a r a » , « T e n g o que 
subir, s u b i r » , « C a v a l l e r í a r u s t i c a n a » , 
S e m i r a m i d e » . — 2 1 : No t i c i a s . « C a v a l l e -
' * r u s t i c a n a » . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a j i a , con onda de 19 metros . A las 
7 de l a tarde, con onda de 50 metros . 
iiiniiiiHiiiiHiiiiiniiiniiniiiiniiiHiiiiiiw 
emeros, Estudiantes 
9.000 estuches de dibujo, de 6 a 260 p» 
setas. V E f i U l L I A S . L E G A N I T O S . L 
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La vida • • («acá Insoporlabla cuando t a 
a m p l a i a a «tlfrlr. Drttnga -n srgmda rl mal opo-
olíndol» na rím'dlo Kí i im No de]r quf una mf^rmfdad. lél 
vtt ahort fmtílkle. vaya apndrtánd'w de uated y I» inul lio» 
o amargut qui¿* por ei rí*Tu au vida Si usted quifre cu 
r a w de una am paur n i * ilerapp y «m gastar en halde 
rrm<e nft anuncto y mintklo hov iniamo Gratuilameme re 
ciN:» un folleto uiulído C ó m o »o l»ar a la talud. En •! 
verá usted rual e» la sencilla y natural lorni» de qoitarne esta 
enfeímedad de 'm ima, iln Jrofi ni me¿íelr>a¡ Al comproliar 
la realidad de iu propt» me]oria usted no» lo agradecer! y 
bendecirá por lariti» aoot la idea ili» haber contestado a eate 
anuncio l í inde nombre j dirección a 
M. t O M A O U U A - B L A V I . A n c h a , 46 i t A t C I L O N A 
D I A 14.—Martes.—Santos Josafat, H j . 
pac ió , ob.; S e r a p i ó n , Teodoro, , Clamen", 
t ino y Fi lomeno, mrs. ; Lorenzo y 
cundo, ob.; cfs., y Santa Veneranda, v¡r. 
gen y m r . 
L a misa y oficio d iv ino son de San 
Josafat, con r i t o doble y color encar-
nado. 
Ave Mar i a .—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por d o ñ a P u r i f i c a c i ó n Wat te le r . 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Ignacio 4e 
Loyola . 
Cuarenta Horas (Religiosas Merceda-
rias de G ó n g o r a ) . 
Corte de M a r í a . — D e l Destierro, San 
M a r t í n (P . ) . De los Arqui tectos , San Se-
b a s t i á n . 
P a r r o q u i a de las Angustias.—A las 7 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Pa r roqu ia de S a n t i a g o . — C o n t i n ú a la 
novena a Nues t ra S e ñ o r a de la Fuen-
cisla. A las 6, t , expos ic ión , estación, 
rosario, s e r m ó n a cargo del s eño r Váz^ 
quez Camarasa, novena, reserva. 
E n c a r n a c i ó n . — A las 10, misa cantada. 
M B S D E A N I M A S 
Par roqu ia de Nuestra S e ñ o r a del Buen 
Consejo.—Todos los d í a s , a las 10 y me-
dia, misa de " R é q u i e m " , con vigilia y 
responso. Duran te la misa de 8, los días 
no festivos, se r e z a r á el rosario de di-
funtos. 
Parroquia de San J o s é . — L o s días labo-
rables, misas de " R é q u i e m " con vigilia 
y responso. A las 6 tarde, ejercicio del 
mes. P r e d i c a r á don Mar iano Moreno. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.— 
Todas las noches, a las 6, ejercicio del mes 
de las Animas . Los d í a s 10 y 11 predica-
r á don Francisco G a r c í a . 
Parroquia de Santa Cruz.—Todas las 
m a ñ a n a s , excepto los domingos, a las 
nueve y media, se c a n t a r á Vig i l i a , misa 
y responso. A las 6 de la tarde, ejercicio 
del mes de Animas.. H o y predica don 
Anton io O c a ñ a . 
Parroquia de E i Salvador y San Ni-
colas.—Durante el mes, a las 9 de la ma-
ñ a n a , se c e l e b r a r á n misas de Honras. 
Por la tarde, a las 6, ejercicio del Mes de 
Animas . 
Pa r roqu ia de San M a r t í n . — T o d a s las 
tardes, a las cinco y media, ejercicio del 
mes. P r e d i c a r á don Rafael M u ñ o z . 
Pa r roqu ia de la Almudena, — Por la 
tarde, a las cinco y media, ejercicio de 
An¡ma<s con s e r m ó n y responso. 
Agust inos Recoletos (P. de Vergara, 
85).—A las 9 de la m a ñ a n a , misa y ejer-
cicio de Animas . A las 6 de la tarde, 
ejercicio y s e r m ó n por el padre Carmelo 
Cruz. 
Iglesia .de Calatravas.—Todas las ma-
ñ a n a s , a" las diez y a las once menos 
cuarto, misas de " R é q u i e m " , con vigilia 
y responso. A las 11 y media y a las 12, 
rosario de difuntos y ejercicio del mes 
Por las tardes, a las 7, ejercicio del mes 
y s e r m ó n , que p r e d i c a r á el s e ñ o r don 
J o a q u í n M a r t í n e z . 
Santuario del Perpetuo Socorro.— To-
das las tardes, de 3 a 6, exposic ión de 
S. D . M . A las 5 y media, ejercicio del 
mes de Animas . 
Par roqu ia de los Angeles.—Continúa a 
las 6 de la tarde la novena de Animas. 
Todos los d ías , a las 10, misa de Réquiem, 
y responso. 
Pa t rona to de Enfermos (Santa En-
gracia, 13).—Hoy, a las 6,30 t., empieza 
u n t r i d u o de Animas . P r e d i c a r á el se 
ñ o r V á z q u e z Camarasa. 
* * # 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a ) 
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L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D." MARIA DE LA SOLEDAD 
SALAMANCA Y WAU 
MARQUESA DE LA BREÑA 
Ha fallecido el día 12 de noviembre de 1933 
A los setenta y cuatro años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su di rector espir i tual , el reverendo padre Federico Curieses; su her-
mana, l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa de Hinojares ; hermana pol í t ica , 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa v iuda del Campo de Alange ; sobrinos, ex-
c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s conde del Campo de Alange, m a r q u é s de Guadal-
cazar, marquesa de Valenzuela y d o ñ a Rosar io Salamanca y R a m í r e z de 
H a r o ; sobrinos po l í t i cos , parientes y testamentarios 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendar sa 
a l m a a Dios , y asistan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , 
que se v e r i f i c a r á hoy, d í a 14, a las dos y media de 
l a tarde, desde l a casa mor tuor i a , paseo de l a Caste-
l l ana , 60, hotel , para su t raslado e i n h u m a c i ó n en el 
p a n t e ó n de f a m i l i a en Santa Ola l la (Toledo), por lo 
que r e c i b i r á n especial favor . 
L a c o n d u c c i ó n en carroza a u t o m ó v i l . 
N o se reparten esquelas. 
Duran te l a m a ñ a n a de hoy 14 se c e l e b r a r á n misas de c ó r p o r e Insepu-
to en el o ra tor io de l a casa m o r t u o r i a por el a lma de l a finada. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la f o r m a acos-
tumbrada . 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A A R E N A L , 4. M A D R I D 
^i i i i i imii i i i i i i imii i i i i i i i i i iMii i i i i i im 
I Anuncios por palabras I 
Ha«ta 10 palabras 0,60 ptaa. 
Cada palabra m á s . . . . . . 0,10 w 
M á s 0,10 ptas. por inser-
c ión en concepto d« timbre. 
^limiiii i i i i i i i i imiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiii i i i i i i i i i i i i i i i iniii11111^ 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . — A R E N A L , 4.-—-MADRID 
ABOGADOS 
SESOB Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
B R U N E T , abogado. Igualatorio Jur íd ico 
Comercial. Embargos, quiebras, suspen-
siones pagos. Consulta económica, 2-4. 
General C a s t a ñ o s , 15. (T) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias rese rvad í s imas , 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Inst i tuto Internacional. Preciados, 50, 
principal . (5) 
DETECTIVES, Investigaciones reservadas, 
documentos, económica. Agencia Europa. 
Pr ínc ipe . 14. segundo. (5) 
I N F O R M A C I O N E S , vigilancias, investiga-
clones, reserva absoluta, casa de verda-
dera solvencia, r íg ida seriedad. Centro 
Comercial. Pr íncipe , 18. (T) 
I N F O R M A C I O N E S , vigilancias, reserva ab-
soluta. Asuntos administrativos. Agen-
cia de verdadera solvencia. M a r q u é s de 
Cubas, 25, principal 1. Teléfono 21765. (8) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones 
económicamente . Marte. Hortaleza, 116. 
Teléfono 44523. (5) 
ALMONEDAS 
COMEDOR desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios ba ra t í s imos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V> 
COMEDOR a lemán desde 775 pesetas mu-
cha variedad. F lor Baja, 3. .(5) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
coboa armarlos, sil lerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio, i ^ " 
ganltos, 17. (2U; 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramo-
fonos, "radio". Crédi to Famil iar . Precia-
dos. 27. Teléfono 11957. 
MAGNIFICO comedor. 1.850 pesetas, valor 
2,800; otro 1.600; otro, 1.50O; otro, l - ^ ' -
Flor Baja, 3. (5' 
KSTUPENDA alcoba, comedor, gran luJO' 
1.100 pesetas. Flor Baja. 3. u ' 
T R E S I L L O confortable 360 hasta 700 Pe-
setas, gran surt ido; comedores deade ^ 
pesetas, cubiertos 625. Flor Baja. 3. 
DESPACHO arle español 390 hasta 
pesetas. Flor Ba ja 3. 107 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. * 
MUCHOS muebles ba ra t í s imos . M a r q u é 
Lieganés. 5. esquina Ancha. lv 
GRAN venta salones, cuadros, bargueflo^ 
tapices, l á m p a r a s . Núñez Balboa. 17. 0 
j o derecha. (3) 
DESPACHO español . 300 pesetas. MarqU^ 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. 
.MUEBLES de todas clases, baratísimos 
eamas doradas. Valverde, 26. t6/ 
POR renovac ión existencias, comedor, 300» 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. S a n » 
Engracia. 65. 
CAMA, colchón, almohada. 50; camas d0^ 
radas, alcobas, comedores, sillerías va-
rios estilos, infinidad de muebles. í-*111?̂ ; 
13. '»> 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ü m . 7.477 E L D E B A T E (15) Martes 14 de noviembre de 1938 
ALMONEDA liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
iMARCHA urgen t í s ima , liquido muebles pi-
so. Gómez Baquero, 31 (antes Reina). (2) 
AJ-MONKDA, mesa consejo, seis sillones, 
colchones lana, armarios. Hortaleza, 104 
(2) 
CAMAS doradas completas, 50 pesetas. Pre-
cios incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
•(V) 
L I Q U I D A C I O N por renovación toda clase 
niuebles, b a r a t í s i m o s ; alcobas, comedo-
res, desde 400. Luchana, 33. (8) 
^UNTUOSA alcoba nogal, e legant ís imo co-
medor moderno, despacho, tresillo, sin 
estrenar. Precios moderados (gangas, no). 
Fuencarral, 15, principal izquierda. (5) 
MUEBLES, objetos, pisos enteros, conde-
coraciones plata, paga insuperablemente. 
Velázquez, 25. Teléfono 52743. (3) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
C.OMl'KO usufructos, muchas propiedades. 
Gómez Baquero, 39, segundo derecha : on-
ce-una. Sin intermediarios. (6) 
COMPRO alhajas oro. plata, platino, br i -
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
COMPRO crédi tos, facturas, asuntos jud i -
ciales. Centro Comercial. Pr íncipe, 18. 
(T) 
ALQUILERES 
CUARTOS, 35-55; á t icos . 85; tiendas. Er-
cilla, 19: Embajadores. 104. (2) 
CUARTOS todo confort, bien decorados, 
55-5S duros. Covarrubias, 34. (T) 
T I E N D A S , con, sin vivienda; ,-araga dos 
camionetas; naves. Embajadores, 104. (2) 
VENDO, alquilo dos naves, propias indus-
tria, a lmacén, en pasaje Romero, 4 (Mo-
desto Lafuente). R a z ó n : Teléfono 12002. 
(23) 
JUNTO Gran Vía, Mediodía, confort, 300. 
Pelayo, 3. (T) 
A L C A L A , 162. Casa nueva, a lquí lanse cuar-
tos exteriores, interiores, 200 a 100 pese-
tas, calefacción y baño y dos tiendas. 
(T) 
T I E N D A amplia, dos huecos, vivienda y 
cueva, 225 pesetas. Vallehermoso, 9. (E) 
T I E N D A S amplias, dos huecos, vivienda y 
cueva. 230 pesetas. Fernando Católico, 3. 
(E) 
T I E N D A un hueco, vivienda propia, cual-
quier negocio. N ú ñ e z Balboa, 92. (10) 
EXTERIOR, cinco habitaciones, 125 pese-
' tas. Argumosa, 3. (5) 
H O T E L confortable alto Perdices, a lquí la-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 
CUARTOS soleados mejor sitio Madrid, 
desde 105 pesetas. Almagro, 28. (E) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, 125; Inte-
rior, 65. Teléfono, ascensor. P a r d i ñ a s , 17. 
(11) 
HERMOSO piso, calefacción, bafto, ascen-
sor, nueve habitaciones, 55 duros. Corre-
dera Baja, 21. (3) 
TUDESCOS, 47, principal . Dos balcones, 
siete habitaciones, inmediato Gran Vía, 
28 duro». (10) 
HERMOSO piso, todo confort, rotonda Me-
diodía, Sagasta, todas habitaciones bal-
cón calle Manuel Silvela, 1. (6) 
A L Q U I L O hermosas habitaciones, todo con-
fort. Miguel Moya, 4, primero. (2) 
EXTERIORES ideales, confort, casa nue-
va, 150, 170 pesetas. Na rváez , 19. (2) 
HERMOSO piso amueblado, elegante. Jor-
ge Juan, 44. R a z ó n : Portero. (T) 
I N F O R M A C I O N detallada pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (5) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar-
gall, 7. Hí span la . 27707. (4) 
DESEO niso céntr ico o fáciles comunicacio-
nes, séls habitaciones, calefacción cen-
t ra l . Escribid: Rodr íguez . Carrera San 
Jerónimo, 7. (4) 
PISO soleado, calefacción central, precio 
módico. Calle Pozas, 18. Po r t e r í a . (4) 
A L Q U I L O tienda. Bchegaray, 15. (V) 
LUJOSO, alegrís lmo, céntr ico, rebajado, 32 
habitaciones grandes. San Lorenzo, 11. 
(8) 
LOCALES Argüelles, industrias, almace-
nes, 200 metros, alquiler rebajado. A l t a -
mirano, 32. (A) 
A L Q U I L A N S E bonitos cuartos con baño , 
termosifón. Olivar, 4 (esquina Magdale-
na). (7) 
T I E N D A un hueco, vivienda, 100 pesetas, 
propia cualquier negocio. Núñez Balboa, 
92. (10) 
SOTANO con tienda, supe rñc ie 450 metros 
cuadrados, próximo estación Norte, pro-
pio grandes almacenes. R a z ó n : Alcalá 
Zamora, 48. Adminis t rac ión . Horas 10 a 
12, 4 a 6. (6) 
PISOS calefacción, gas, teléfono, todo con-
prendido, 58 duros. Montesquinza, 44. (T) 
A U T O M O V I L E S 
VENDESE "taxis" trabajando. Siete pla-
zas. Gaztambide, 11. Garage. 2 a 4. (T) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excuralonea con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
I j N E U M A T I C O S ! ! Accesorio», j i P a, r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Env íos provindas. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. La casa mejor 
« u r t i d a . Santa Feliciana, 10. Teléfono 
S6237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les mo-
tocicletas, reglamento, mecánica . 50 pe-
aetas. Escuela automovilistas. Niceto A l -
c a l á Zamora, 68. (2) 
P A R A elecciones Fia t 521, siete plazas, to-
da prueba, ba ra t í s imo . Estrella, 17. Ga-
rage, (3) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de Es-
p a ñ a . Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica , Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
VENDESE Renault Vivastella 42.000. Bá r -
bara Braganza. 6. (A) 
VENDO Hudson, siete plazas, muy nuevo, 
3.500 pesetas, cuatro cubiertas nuevas. 
Lagasca, 65. (T) 
PROCEDENTES cambio vendo varios 
Ford, dos, cuatro puertas; Hudson, cin-
co, siete plazas, modelos 29, inmejorables, 
ba ra t í s imos . Lagasca, 65. (T) 
ANTES de comprar visite l a exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas , 
6. ^ (16) 
I¡ i C U B I E R T A S ! ! ! Reparac ión y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
B I E L A S para toda clase de coches y camio-
nes. Alonso Garc í a y Compañía . B á r b a r a 
Braganza, 14. (3) 
VENDO por ausencia preciosa conducción 
americana, 12 caballos, toda prueba, 2.000 
pesetas. Santa Engracia. 4. (5) 
ESCUELA Zaca r í a s . L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. Garage. 
(5) 
PRECIOSO Peugeot, 10 caballos, propio 
señori ta , 3.700. Manuel Cortina, 4. (8) 
CAFES 
do. Ofertas al teléfono 12431. (5) 
PAGO bien muebles, libros, ropas, porcela-
nas, objetos arte. Teléfono 15775. (4) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas . Inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
PARTOS. Es t e f an í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas mens t ruac ión , médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
EMBARAZO, faltas mens t ruac ión , matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta v ías urina-
rias secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (5) 
SECRETAS. Urinarias, sexuales, acredita-
d í s ima consulta particular, honorarios 
moderados. Hortaleza, 30. (5) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
SILLONES dentistas y callistas, plazos 30 
pesetas. Teléfono 44164. (3) 
PROFESORA de solfeo y piano, clases eco-
nómicas . Mayor, 30. Teléfono 18929. (A) 
ESPECIFICO.' 
TE Pelletler. Evita el es t reñ imiento , con-
gestiones, vahidoa, hemorroides. 15 cén-
timos. (9) 
M : r T R A L I N A . Específico de fórmula na-
cional y olentlfica que cura las enfer-
medades del es tómago, intestinos e híga-
do. (2) 
l -OMBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. (2) 
COMPRO Enciclopedia Espasa, buen esta- E N épocas del crecimiento y desarrollo es 
" C A F E Vlena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los mejores, ae arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
CALZADOS niño, señora , caballero, l iqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo. 2. (7) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, ú l -
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto a l estanco. (T) 
CALZADO tnuy prác t ico , manual. Jardines, 
13. F á b r i c a al público. (21) 
COMPRAS 
COMPRO obligaciones C. M . U . Vlndel . An-
t igüedades . Plaza Cortes, 10. (21) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular,, 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
PAPELETAS de Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
aemáa casas. Postas í y 9. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. ( T ) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque estén 
empeñadas . Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
«a. (8) 
1.A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
F E R N A N D E Z . Muebles, trajes, alhajas 
cruces militares, paga m á s . Teléf. 24868 
(T) 
PAGO inmejorablemente trajes cahallero 
ENSEÑANZAS 
A L U M N O ingenieros úl t imo año, ofrécese 
clases Ma temá t i ca s , Ciencias F í s i ca s y 
Naturales, para bachillerato o prepara-
ción ingenieros. Di r í janse : Teléfono 40609. 
(T) 
i 'OLEGIO "Goya". Primera, Segunda en-
s e ñ a n z a . Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castel ló, 39, hotel. Dirección: P. 
Correas. (T) 
PROFESOR católico, solfeo, plano, acom-
pañamien to , p reparac ión Conservatorio, 
Normales. Divino Pastor, 21, primero iz-
quierda. (5) 
CORTE. La mejor Academia. Concede t í -
tulos. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
T A Q U I G R A F I A , mecanograf ía , contabili-
dad Ar i tmét ica , Or tograf ía , idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
A U X I L I A R E S Hacienda. Clases Ramos. 
Hortaleza, 110. Grupos reducidos. Apun-
tes gratis . (2) 
ESCUELA taquimecanográf lca . Oposiciones 
Hacienda. Especialidad: P r e p a r a c i ó n ta-
qu lmecanogra f í a , 16 pesetas mensuales. 
Mat r icu la : 3-4, 8-9. Bordadores, 5. (7) 
ARISTOS. Inmejorable academia para Co-
mercio. Profesorado escogido, aules con-
fortables. Con t inúan las clases para opo-
sición oficiales comerciales Ministerio I n -
dustria. Eduardo Dato. 31. Teléfono 27103. 
(3) 
A P R E N D A inglés por el método "Aeollan", 
radiado todos los martes y jueves, a las 
nueve y cuarto de la noche. Libro indis-
pensable para seguir curso, 7,50 pesetas. 
Discos, á l b u m y método, 240 pesetas. Pla-
zos y discos sueltos. Exclusivamente en 
Aechan. Conde de Peña lver , 22. Madrid. 
(V) 
PROFESOR particular. Primera. Segunda 
e n s e ñ a n z a . la t ín , preceptor. Nuncio, 1. 
23202. (D) 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, Idiomas, pese-
tas 15. Traducciones. Navas Tolosa, 4, se-
gundo .(Callao). (2) 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
lecciones particulares. A lcán ta ra , 7. Te-
léfono 52375. (5) 
P I A N I S T A Conservatorio Berlín da leccio-
nes piano, solfeo. Lope Rueda, 12. (T) 
M A T E M A T / C A S , Química, Física, Farma-
cia, Ciencias Químicas, ' Veterinaria, Me-
dicina. Cádiz. 9. (4) 
SESORITA Inglesa d a r í a lecciones fran-
cés , inglés a domicilio, señor i tas , n iños . 
Espejo, n ú m e r o 5, tercero izquierda. (A) 
A C A D E M I A Bilbao. Auxiliares Hacienda, 
bachillerato, t aqu ig ra f í a , mecanogra f ía 
(alquilamos), contabilidad, idiomas, dibu-
jo. Fuencarral, 131, segundo. (20) 
COLEGIO de niños-niñas , párvulos , pr ima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Estre-
l la , S. (20) 
I D I O M A S . Ing lés , f rancés , a lemán, i t a l ia -
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
CORTE, confección, e n s e ñ a n z a garantizada 
verdad. Especialidad en patrones corta-
dos sobre medida. Academia Modelo. Pez, 
28. (T) 
PROFESOR católico, honorable, derecho, 
bachillerato, f rancés . Pens ión Avenida. 
Teléfono 12479. (4) 
A C A D E M I A Iberia. Corte-confección. Sis-
tema par i s i én moderno. Cursos breves, 
económicos. Especialidad en patrones. Se 
conceden t í tu los . Solicite prospecto. Ve-
lázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
PROFESOR f rancés (Pa r í s ) , lección domi-
cilio, 2 pesetas. Teléfono 34268. (T) 
CORREOS^ Telégrafos . Obtenido n ú m e r o s 
uno, dos. Mar ín . Claudio Coello, 65. (3) 
A P R E N D A usted inglés método p rác t i co . 
Clases particulares. Bscosura, 33, primero 
D . (T) 
PROFESORA alemana lecciones f rancés , 
a l emán , económico. Doctor Gástelo, 18, 
á t ico izquierda. (T) 
PROFESOR Geografía , Historia, bachille-
rato a domicilio. Escr ibid: José Alvarez. 
Colmenares, 7. (T) 
¿ B U S C A I S buen maestro T a q u i g r a f í a ? Gar-
cía Bote, t aqu íg r a fo Congreso. Lección 
postal. (24) 
ESCUELA Berli tz, f rancés , inglés, a l emán , 
por profesores nativos, grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principiantes. Arenal, 24. Teléfono 
10865. í2) 
A U X I L I A R E S Hacienda. Esmerada prepa-
rac ión funcionarios Cuerpo, entre ellos 
don Emil io Carrasco del Cuerpo técnico . 
Academia. Magdalena, 1, segundo izquier-
da. (7) 
FRANCESA diplomada, lecciones par t icu-
lares, colectivas. Alcalá, 185, primero nú-
mero 4. (5) 
I N G L E S , f rancés , profesores nativos, enér-
gicos, e n s e ñ a n z a ráp ida garantizada, ha-
blar, t raducir desde principio. Prepara-
ción oposiciones, especialidad d ip lomát i -
cos. Traducciones técn icas r á p i d a m e n t e . 
Precios moderados. P r ínc ipe , 18.; segundo 
izquierda. Teléfono 40586. (5) 
CORTE, confección, métodos rápidos , mo-
dernos, honorarios módicos . Conde Ro-
manones, 2. (5) 
BANCO E s p a ñ a , por funcionario técnico , 
p repa rac ión per fec t í s ima. Montera, 13, 
principal . (4) 
I N G L E S traducciones, correspondencia por 
nat ivo experto; precios módicos. Wolse-
ley. Hermosilla, 3. (4) 
PROFESOR inglés de Oxford da clases, 
empleando método aprendido r á p i d a m e n t e 
precios módicos . Doctor Wolseley. Her-
mosilla, 3. (4) 
I D I O M A S técn icamen te , p r á cticamente, 
e conómicamen te . Montera, 13, principal . 
(4) 
M A E S T R A dominando f r ancés d a r í a lec-
ciones. Juan de Austr ia , 4, entresuelo. 
(8) 
O R T O G R A F I A in tu i t iva por gráficos. Nue-
vo método, E n s e ñ a n z a por corresponden-
cia. Autor Br ío . Plaza Galán, 1. Cara-
banchel Al to (Madrid) . (2) 
PROFESOR francés nativo, universitario, 
enérgico, e n s e ñ a r á p i d a m e n t e personas 
necesitando dominar f rancés . Especiali-
dad p repa rac ión candidatos diplomát icos . 
Traducciones, inclusive técnicas , r á p i d a -
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. (2) 
E X T R A N J E R A habla ing lés y f rancés , 
quiere profesor español o c a m b i a r í a con-
versaciones con español culto. Escribid a 
Helene. Eduardo Dato, 32, primero B . (A) 
A R I T M E T I C A , Algebra, Geometr ía , Pre-
paraciones, Bachillerato. Clases part icu-
lares teor icoprác t icas , garantizando ense-
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. Venta Farma-
cias. (22) 
D I A B E T I C O S : Supres ión del azúca r con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. L ib re r í a . Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
ORTIZ D E SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de p r é s t a m o s para el Banco Hipote-
cario de E s p a ñ a Compra-ventas de fin-
cas r ú s t i c a s y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid . (T) 
FINCAS rús t i ca s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspan la" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
CASA Conde Duque, 45.000 pesetas, renta 
4.365 siempre alquilada. Teléfono 15729. 
(4) 
V E N D O casita barata próx imo Palace Ho-
tel . C o n t e s t a r é ú n i c a m e n t e domicilio 
comprador. Escriban: Dueño. Montera, 
15. Anuncios. (16) 
P A R C E L A S alto Perdices véndense, faci-
lidades. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
(E) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rú s t i ca s . Bri to . Alcalá, 94. Madrid. (2) 
V E N D O casa 9.000 pies, p róx ima Alcalá y 
Retiro, 325.000 pesetas; tiene Banco, 
375.000. Apartado 12.215. (6) 
COMPRO casa cén t r i ca de valor. Celenque, 
1, tercero. Valenzuela. (2) 
COMPRO casa cén t r i ca 500.000 pesetas. 
T a m b i é n primera hipoteca. Celenque, 1, 
tercero. (2) 
M A G N I F I C A casa inmediata templo Con-
cepción, 290.400 pesetas, siete libres reba-
jado 33 %. Teléfono 24391. (16) 
COMPRO directamente casa céntr ica , o 
barrio Salamanca. Apartado 7.045. (16) 
VENDO terrenos, mitad su valor. Escolar. 
Quiñones , 15, segundo E. (5) 
COMPRAMOS, casas de buena renta y bue-
na cons t rucc ión , precios de quinientas mi l 
a cinco millones de pesetas. Ofertas, de-
tallando emplazamientos, superficie, nú -
mero de pisos, cargas, rentas, precio de 
venta, etc., al apartado 697. Madrid . E l 
pago s e r á al contado. Advertimos a los 
Interesados que procuren enviar los pre-
cios m í n i m o s de venta, pues de todas las 
ofertas que se reciban no contestaremos 
m á s que a las que seleccionemos como 
m á s ventajosas, a t en iéndonos a los datos 
enviados. (3) 
F I N C A S . Casas, hoteles, solares, fincas 
rúst icas . . Compras, ventas, permutas. A n -
t igua y "acreditada Agencia A. Vi l l a f ran-
ca. Génova, 4. Despacho cuatro-seis. Te-
léfono 32245. (3) 
COMPRO solar contado interior, ensanche. 
Enviad detalles Apartado Correos 10.033. 
(2) 
VENDO hotelito amplio con ja rd ín , agua 
Lozoya, fáciles comunicaciones, pesetas 
18.000, bastan doce m i l . Castel ló, calle de 
San Onofre, 5, principal. Tardes. (9) 
HIPOTECAS 
A L siete anual Madrid, provincias. Horta-
leza, 59: diez tres. Señor O r t u ñ o . (V) 
HAGO hipotecas ráp idas , con Banco, ven-
do, permuto fincas. Blanco. Dato, 16 
(Gran V í a ) . (5) 
P A R A pr imera hipoteca 6 %, tengo capi-
ta l . Sin intermediarios. Apartado 4.042. 
(16) 
D I N E R O ráp ido hipotecas Madrid . Dir í jan-
se propietarios interesados. Apartado 927. 
(S) 
DESEO urgentemente 40.000 pesetas d e t r á s 
Banco- Teléfono 58324. (T) 
SOBRE finca céntr ica , buen sitio, preciso 
hipoteca 125:000 pesetas. P a g a r í a 8 % i n -
te rés . Apartado 405. (9) 
ñanza . 57572: (T) 
abrigos, smokings, muebles, objetos, pi Í H A C I E X D A . P repa rac ión clase particular 
«os enteros. Recoletos, 12. Teléfono 57398-1 económica. Olivar, 2, segundo. Cuatro a 
Adol f* (3) c i n c » ( T ) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
COLEGIO "Goya". Castelló, 39, hotel. Ad-
mite estudiantes Internos de familias ca-
tólicas. Dirección P. Correas. ( T ) 
PENSION Rodr íguez . Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peña lve r , 14-16. (T í 
E N Slgüenza (Hotel Elias), todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid . (21) 
PENSION Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . ( T ) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica , calefacción. Teléfono 
11091. (T> 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pens ión completa, S pesetas. (T) 
R E S I D E N C I A estudiantes, opositores, d i r i -
gida sacerdotes. Trato familiar, amplias, 
ventiladas habitaciones. Recoletos, 8. (T) 
PENSION Grau. Confort, todas habitacio-
nes exteriores, familiares, aguas corrien-
tes, estables desde 7 pesetas. Preciados, 
11. (5) 
F A M I L I A distinguida admit i r la en pensión 
matrimonio, dos amigos, mobiliario ele-
gan t í s imo . Avenida de la Plaza de To-
ros, 8, primero derecha. CT) 
PENSION Sadava. Baños , teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad. 12. tercero. <5) 
P A U T I C U L A B . pensión completa, econó-
mica. Caballero Gracia. 12. primero Iz-
quierda. (3) 
PENSION Edel, desde seis pesetas, todo 
confort. Miguel Moya. 4. segundo, frente 
Palacio Prensa, esquina Gran Vía. (2) 
PENSION Barquil lo, catól ica, recomenda-
da, matrimonios, familiares, todo con-
fort. Barquil lo, 36, primero. (5) 
P E N S I O N cinco pesetas, exterior, baño, te-
léfono. Esparteros, 6, tercero. (Puerta del 
Sol.) (2) 
JUSTO. Jardines, 21, 30 comidas. 37.50, 45 
pesetas. Comida sana, abundante. (3) 
PROFESORA alemana ofrece pensión com-
pleta, todo, confort, matrimonio, caba-
llero. Apodaca. 9. bajo d. T. 42118. (2) 
R E S I D E N C I A Internacional de señor i tas . 
Pens ión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: doctora Soriano. (10) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión todo con-
fort . Nicasio Gallego, 14. (3) 
E L E G A N T E gabinete confort, particular. 
Teléfono 42446. ( B ) 
SE admiten huéspedes, gran confort. Zur-
bano, 57. (T) 
F A M I L I A en ciudad alemana ofrece buena 
pensión a españoles , precios módicos. 
Faul Grofs "Bon-Beúel" , Rathausstr, 6. 
Deutschland (T) 
P E N S I O N económica , dos amigos. Carde-
nal Cisneros, 32, principal izquierda. (D) 
P A R T I C U L A R cede hermoso gabinete úni-
co huésped . Luchana, 10, principal iz-
quierda. (D) 
F A M I L I A bi lbaína habitaciones exteriores, 
ascensor, baño, calefacción central. Juan 
de Aust r ia . 6, tercero izquierda (Chambe-
rí). (4) 
H . Covadonga. Carmen, 36. Viajeros pre-
cios módicos, calefacción, aguas corrien-
tes. (2) 
F A M I L I A honorable cede hab i t ac ión exte-
rior, confortable, ún ico . Princesa, 65. (V) 
M A T R I M O N I O , cocina, caballero dormir, 
teléfono. Tutor, 48. (V) 
S E Ñ O R A formal cede gabinete caballero, 
matrimonio. Cardenal Cisneros, 14, segun-
do izquierda. (D) 
P A R T I C U L A K . Espléndido gabinete exte-
rior, sin. Barco, 11, segundo. (10) 
P E N S I O N Arenal , confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
M A G N I F I C A , confortable, asistencia, buen 
trato. Antonio Acuña , 10. (T) 
A L Q U I L A N S E tres habitaciones y cocina, 
70 pesetas; ascensor. Corredera Baja, 21. 
(2) 
E X T E R I O R , económico, sin, para caballe-
ro. Mesonero Romanos, 12, segundo. (2) 
HERMOSAS habitaciones, todo confort, se 
desean dos o tres personas. Eduardo Da-
to, 16. (2) 
PENSION del Pilar. Hermosas habitacio-
nes, dos señoras , t ambién individuales, 
calefacción, baño, ambiente familiar, pia-
doso. Pez, 27 (antiguo palacio). (T) 
PENSION completa para dos señor i t a s áe 
desea en casa todo confort y de señoras 
solas. Dirigirse a: André s Mellado, 32, 
segundo centro. Viuda de Astrain. (T) 
OPOSITORES, estables, en familia, econó-
mico. Lope Rueda, 13, tercero derecha. 
(E) 
I N A U G U R O Pens ión Pirineos. Máximo 
confort, desde 6,50. Preciados, 33. (E) 
DESEANSE huéspedes en familia, con o 
sin. Doctor Santero, 17, segundo derecha. 
(E) 
F A M I L I A distinguida, exterior monís imo, 
confort, baño , con, sin, económico. Ro-
dr íguez San Pedro, 28, segundo B . (E) 
F A M I L I A distinguida, cede habi tac ión , to-
do confort, caballero o señor i t a honora-
bles. Velázquez, 128, cuarto izquierda. (E) 
PENSION Irene. Amigos, todo confort. 
Fernando V I , - 2 . (E) 
A L Q U I L A S E habi tac ión balcones, vistas 
Alberto Aguilera, baño , 10 duros. Guz-
m á n el Bueno, 6, entresuelo centro iz-
quierda. (E) 
PENSION en famil ia para amigos, desde 
5 pesetas. Preciados, 9, segundo izquier-
da. (T) 
H A B I T A C I O N , todo confort, baño , sin. 
Castel ló , 33, entresuelo izquierda. (T) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, cedo habita-
ción. General Porller, 32, tercero centro. 
(T) 
CATOLICOS: Gabinetes soleados, baño, 
con, sin. Plaza Cortes, 11, principal . (T) 
S E Ñ O R A honorable cede hab i tac ión con-
fort , sólo dormir . Donoso Cortés , 4, pro-
visional (junto F e r n á n d e z de los Ríos) , 
entresuelo Izquierda exterior. (T) 
A L Q U I L O alcobas para uno o dos caba-
lleros. R a z ó n : Augusto Figueroa, 15. Pa-
nade r í a . (T) 
S E Ñ O R A con niño de pecho necesita habi-
tación con derecho cocina o pensión com-
pleta. Escr ib id : D E B A T E 32.955. (T) 
S E Ñ O R A . sola cede gabinete, alcoba inde-
pendiente, bien puesto, económico, sin, 
único . Estanislao Figueras, 5, entresuelo 
izquierda 2 exterior. (T) 
A L Q U I L A S E amplia cén t r i ca hab i t ac ión 
para oficina cosa aná loga . Teléfono 56740. 
. (T) 
F A M I L I A R , hab i t ac ión confort, con, sin. 
Jorge Juan, 72, tercero derecha. Metro 
Goya. (T) 
S E Ñ O R A sola cede hab i t ac ión interior. Par-
diñas , 33, segundo 1. (T) 
R E S I D E N C I A Hogar Señor i tas , dirigido 
por famil ia distinguida. Atocha, 4, t r i p l i -
cado. (3) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 5,50 
8,75 v i v i r confor tabi l ís imo. Edificio nue-
vo, calefacción central, regiamente insta-
lado, frente Palacio Prensa. H . Baltymo-
re. Miguel Moya, 6, segundos. (V) 
PENSION completa, confort, balcón, coci-
na selecta. Rodr íguez . Blasco Ibáñez , 54, 
segundo derecha. No pregunten por te r ía . 
(A) 
PENSION Garc ía . Ampl í a s habitaciones ex-
teriores, especial estables. Peña lve r , 16 
moderno. (T) 
H A B I T A C I O N E S independientes, soleadas, 
con. sin. Sagasta, 12. R a z ó n : Po r t e r í a . 
, (D) 
PENSION Abel la ; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
M O N T E M A R . Avenida Dato, 31. Pens ión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
CASA respetable, hab i t ac ión para dos es-
tables. Arriaza, 14, principal centro. (5) 
P E N S I O N confortable, 5-7 pesetas ma t r i -
monio, dos, tres amigos, individuales. Pe-
ligros, 6. (5) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, sacerdote, con, 
sin. Augusto Figueroa, 8, primero. (8) 
P E N S I O N Cor tés . Desde 8 pesetas, habita-
ción desde 3,50. Puerta del Sol, 14. (T) 
PENSION desde 6 pesetas exterior, baño , 
teléfono. León, 13, principal. (5) 
PENSION habitaciones para estables. Con-
fort, 6 a 10 pesetas. Felipe V, 4. Opera. 
(5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. (5) 
P E N S I O N completa a ca.ballero o señon ta l 
precio módico. Goya, 52, primero izquier-
da. (5) 
•SEÑORITA da pensión económica, señora, 
señor i ta . Padilla, 47. Atico A. (o) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes. "Híspan la" . P i Margall , 
7. (4) 
VENDO, traspaso pisito confort o doy hos-
pedaje señor i ta , caballero bien. Espafio-
leto, 11. (4) 
SEÑORA sola cede gabinete dos personas 
formales. Conde Duque, 15, primero iz-
quierda. (4) 
CEDO gabinete, cerca Universidad. Calle 
Pozas, 18. Po r t e r í a . (4) 
M A T R I M O N I O sin hijos cede hab i tac ión 
bien amueblada con, sin. Vallehermoso, 
21. (4) 
A L Q U I L A N gabinete court. General Por-
lier, n ú m e r o 32, segundo E . (V) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina e smerad í s ima . (V) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión conforta-
ble, señor i t a , caballero estable. General 
Arrando, 10 moderno principal izquierda. 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión confort, 
con, sin. Monteleón, 14, segundo izquier-
da. (8) 
CEDO h a b i t a c i ó n todo confort, económica, 
caballero. Zurbano, 59. R a z ó n : por t e r í a 
M A Q U I L A escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morell. Hortaleza. 23, entresuelo. 
(21) 
MODISTA5 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros Marqués de Cubas. 3. 
(5) 
PflCLKTKKIA, hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta Inmenso surtido. Bola 13 
(3i 
P E L E T E R I A . Taller M . Ca ta l án ex corta-
dor casa Revillon Par í s , reforma, con-
fección Pi Margall . 5, entresuelo. (4) 
OFRECESE modista buena y económica. 
Apodaca. 3, tercero derecha. (2) 
B U E N A modista en casa y domicilio. A l -
calá, 167, bajo. (T) 
MODISTA. Corte y confección a domici-
lio, o interna, 5 pesetas. San Marcos, 16. 
Tinte. (T) 
B U E N A modista a domicilio. Teléfono 
42766. (5) 
MUEBLE* 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES camas doradas; sas t re r í a , te 
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89 
(22) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vis ta gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid . (V) 
PELUQUERIAS 
SILLONES americanos señoras , caballeros, 
plazos 15 pesetas. Manuel Tortosa. Cova-
rrubias, 10. Teléfono 44164. (3) 
PERDIDA1 
PERDIDO anillo oro desde Lista , 28, a 
esquina Serrano. Grat i f icaré . Serrano, 70. 
Po r t e r í a . (T) 
L I C E N C I A D A en Fi losof ía y Letras, colo-iCONCEDESE j icenc ia^ explotación patente y i j e tras , c o i u - i ^ ^ . . — - , 
cariase como auxiliar, secretaria. Leccio- 108.411, por "Relé a distancia 
(A) 
PRESTAMO 
K T IPLEARIA dinero necesario negocios es-
tablecidos, casas, fincas o hipofecas. Ce-
lenque. 1. Anuncios. (3) 
CONDE, Admin i s t r ac ión fincas, compra y 
venta, hipotecas, p r é s t amos a comercian-
tes, autos y m e r c a n c í a s . Mayor, 6, p r in-
cipal ; 12 a 2, 3 a 7. (V) 
C A P I T A L I S T A S : Cada mi l pesetas rentan 
50 al mes, g a r a n t í a s en vuestro poder. 
Mayor, 6, pr incipal ; 12 a 2, 3 a 7. (V) 
NECESITO socio disponga 2.000 pesetas, 
explotar c e n t r a d í s i m a Academia, salón 
baile, taxi , ambigú . R a z ó n : Teléfono 
17094. (3) 
RADIOTELEFONI/ 
REPARACIONES y cons t rucción de apa-
ratos g a r a n t í a verdad. Plaza Dos de Ma-
yo, 4, bajo B. Teléfono 19059. (4) 
SASTRER1A5 
SASTRERIA Reguero. Hechura flna traje 
o gabán , 55 pesetas. Pr íncipe , 7, entre-
suelo. (T) 
G A B A R D I N A S Impermeabi l izádas , 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosalía de Castro, 19. 
(T) 
(«ABANES, pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosal ía Castro, 10. (T) 
SASTRE ex cortador de Mister John Ro-
vedad. "Pac". Rosal ía Castro, 19. (T) 
TODA clase a r t í cu los s a s t r e r í a y confec-
ciones. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
SOMBREROS ú l t imas novedades, gorras v 
boinas. "Pac". Rosal ía Castro. 19. (T) 
KEFORME sus sombreros en "Pac", que-
dan nuevos. Rosal ía Castro. 19. (T) 
CASA "Pac". Rosal ía Castro, 19 (antes In-
fantas), frente Gran Via . (T) 
H E C H U R A traje o gabán , 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arr ie ta , 9. (T) 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro. 12. (T) 
SASTRERIA. Hechura traje o g a b á n , 40 
pesetas. J e s ú s . d e l Valle, 24. (10) 
^ „ Mm. - -.TRABAJO 
nes. Escr ib id : Moreno. Alcalá , 169. 
AGENCIA Catól ica . Ofrece cocinera, don-
cella, ama seca, chica para todo, donce-
lla para niños. Lar ra , 15. 15966. (3) 
, NOTARIOS, curiales! Procurador sin ejer-
cicio, ofrécese cualquier cargo, Escribid : 
"Procurador". Prensa. Carmen, 16. (2) 
OFRECEMOS buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 
S E R V I D U M B R E todas clases facilitamos 
Madrid, provincias. Teléfono '.1716. Cruz, 
30, principal. ( V ) 
S E Ñ O R I T A h u é r f a n a , educada, ofrécese 
cuidar niños, a c o m p a ñ a r señora , señor i ta , 
cosa aná loga . M a r í a Mar t ínez . Falencia, 
31, bajo izquierda. (T) 
CHOFER, carnet, primera, 46 años, edu-
cado Salesianos para fijo, viajes sueltos. 
Teléfono 44413. (2) 
A L E M A N A desea colocaeión niños, exter-
na. Escr ib id : 333. Prensa. Carmen, 16. (2) 
PROFESORA de piano se ofrece lecciones 
particulares o colegios. Escosura, 25. (16) 
P A R A administrador fincas, cosa aná loga , 
ofrécese joven culto, trabajador. G. T. 
Apartado 40. (6) 
SEÑORA de c o m p a ñ í a ofrece m a ñ a n a s . To-
rrecil la Leal, 22, primero izquierda. (3) 
EX jefe casas comerciales Estados Unidos, 
solicita empleo como gerente, administra-
dor, cargo aná logo . Referencias pr imer 
orden. Escr ib id : "Solicitante". Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
C A S T I L L O , 60. Ofrécense doncellas infor-
madas. (T) 
C A B A L L E R O católico, competente no ta r ía , 
Juzgado, desea empleo sec re t a r í a part icu-
lar, admin i s t r ac ión . Orto. Alcalá, esqui-
na Barquil lo. Quiosco. (E) 
CHOFER mecánico , conociendo francés , 
a l emán , mecanogra f í a , buenas referen-
cias, no perteneciente sociedades obreras, 
ofrécese como chófer, empleado. A n t ú -
nez. Benito Gut ié r rez , 13. (T) 
OFRECESE seño r i t a mecanógra fa , nocio-
nes contabilidad, sec re t a r í a , l levar ía m á -
quina, pocas pretensiones. Escr ibid: C. 
M . Riego, 47, principal C. (T) 
CHOFER mecánico , 14 años prác t ica , ha-
blando f rancés . Ofrécese. Teléfono 54440. 
(T) 
SE ofrece ama de cr ía . Topete, 7. Cuatro 
Caminos. (T) 
A Y U D A R E gratis dos horas diarias, con-
table me perfeccione. Teléfono 30329. Mu-
ñoz. (T) 
SACERDOTE joven, profesor de Seminario, 
ofrécese famil ia distinguida capellán, ad-
ministrador, preceptor, etc. D E B A T E nú-
mero 32.962. (T) 
C O N T A B L E muy prác t ico , anón imas y 
agr íco las . Señor Vázquez . Churruca, 14. 
CONCEDESE licencia explotación patente 
114.542, por "Cuadro de maniobra I lumi -
nado". 
CALEFACCIONES todos sistemas, repara-
ciones y arreglos, montador t^cn^o par 
ticular, económico (Moreno). Teléfono 
75993. 
VENTAS 
\ - i M O N I U M S . planos, ocasión, contado, 
' plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. W 
TOLDOS. Lonas. Saquer ío . Imperial . 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
.-M.Q11LO hab i t ac ión económica , calefac-
ción, extraniero formal. Teléfono 44562. 
(2) 
(8) 
E X C E L E N T E pensión individual. Divino 
Pastor, 25, principal derecha. (8) 
A M P L I A S habitaciones exteriores, ascen-
sor, baño . Covarrubias, 15, principal iz-
quierda. (8) 
H A B I T A C I O N dos, tres amigos. Farmacia, 
14, segundo derecha. (3) 
P E N S I O N caballero, calefacción, baño, as-
censor. Teléfono 43172. (2) 
PENSION económica, buen trato, confort, 
soleado, San Pedro, 22, primero derecha. 
(Traves ía Atocha) . , (2) 
P A R T I C U L A R admite dos personas com-
pleta económica, gran confort. Rodr íguez 
San Pedro, 61, entresuelo derecha (es-
quina Gaztambide). (2) 
E S T A B L E S , amigos, 6,50, baño, teléfono, 
calefacción, habitaciones soleadas, comi-
da abundante. Barquillo, 36, segundo iz-
quierda. No confundirse. (7) 
SACERDOTE desea exterior, ascensor, m ó -
dico. Escribid E L D E B A T E , n ú m . 33264. 
(T) 
CASA nueva, lujo, ceder ía hab i t ac ión todo 
confort, exterior, teléfono, cocina extran-
jera, e spaño la . Vir ia to , 40, entrando Mo-
desto -Lafuente. ' (5) 
CASA todo confort señora, señor i ta , con, 
sin, ú n i c a . Ronda de Atocha, 21, cuarto. 
<T) 
GRAN pensión vizcaína, todo confort, es-
tables desde 7 pesetas. Fernando V I , 17, 
principal derecha. Teléfono 44853. (5) 
LIBROS 
^ 'CARTILLA de Automóviles" , Ar ias y Ote-
ro, segunda edición. Obra moderna de 
vulgar izac ión . (6) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir, coser, "Wer the ím" . 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peña lver , 3. (21) 
(X)NTIN B N T A L . M á q u i n a s escribir Insupe-
rables. Portables y para oficina. Concesio-
narios "Maquinaria Contable". Valleher-
moso, 9. (T, 
M A Q U I N A S escribir Underwood, Royal, su-
madoras Burroughs, Barret, Audo, Sund-
strand, Dalton. calculadoras Mercedes-
Eukl ld , Waither Brunsviga, facturado-
ras nuevas reconstruidas. "Master Gra-
de" y de ocasión. Accesorios. Contado 
Plazos. Alquiler. Impor tac ión directa. 
"Maquinaria Contable". Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (T) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
W l.i.KiiKS reparac ión toda clase máqui 
ñas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós. 9. , (T) 
OFRECEMOS trabajo provincias Murcia, 
Albacete, Galicia, Andalucía , Salamanca. 
Santander a personas sepan leer. Deta-
lles gratis. Apartado 6.026. Madrid. (5) 
PAGO buenos sueldos, r epresen tándome, 
t r aba j ándome (localidades provincias) 
Apartado 544. Madrid. (5) 
PAGAMOS bien represen tándonos , traba-
jándonos . T a m b i é n escritura. Apartado 
10.079. Madrid. (8) 
A U X I L I A R E S de Hacienda. Derechos de 
examen gratuitos. Academia Sauret. 
Huertas, 14. (3) 
NECESITAMOS ordenanza tres horas tar-
des, sueldo 150 pesetas, fianza m e t á l i c a 
3.000, y otro compjtente ventas para je-
fe agentes y cobranza, sueldo 100 pese-
tas, comisión 5 %, ventas totales Madrid, 
fianza metá l i ca , 2.000. Inú t i l e s otras ga-
r an t í a s . Goberrv^ .-•'•Mjlimer: (T) 
COLOCACIONES diversas gestionamos rá-
pidamente, personal informado, servidum-
bre. Marte . Hortaleza, 116. (5) 
F A L T A cocinera joven con lavado,, infor-
mes. Pro longac ión .Castellana, 4, hotel. 
(5) 
SE necesita mujer formal con informes, 
servir matrimonio solo. Presentarse des-
pués 12. Rodr íguez San Pedro, 66, cuar-
to derecha, B . (T) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros 16.000 colocados. Costa-
nil la Angeles, 8. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
NECESITO muchacha formal para cuerpo 
casa. Blasco Ibáñez , 56, ático derecha. 
(V) 
G R A T I F I C A R E 100 pesetas portero propor-
cione át ico, soleada terraza independien-
te. Escr ibid: señor Palacio. Carretas, 3. 
Continental. (V) 
N E C E S I T Ó doncella, muy impuesta. Infor-
mada. Presentarse tres-siete. Avenida 
C h a m a r t í n . V i l l a Chitondo. (3) 
PARA l a venta en Madrid de aparatos eléc-
tricos para uso domést ico se desean agen-
tes cultos y con presen tac ión . Para tra-
ta r condiciones presentarse de 4 a 7. Ca-
lle San Lucas, 12. (9) 
LICENCIADOS Ejérc i to , miles destinos va-
cantes. Informes gratis. Apartado 1.253, 
Madrid . (7) 
Demandas 
SENOHA de compañ ía olreue m a ñ a n a s . To-
rrecil la í-»eal, 22, primero Izquierda. (3) 
DONCELLAS, cocineras, n iñeras , amas, 
nodrizas, e tcé te ra , ofrécense informadas 
A g e n c i a Cató l ica Hispanoamericana 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (6» 
BORDADORA económica. Claudia Rodr í -
guez. Baltasar Bachero, 44 (junto San-
ta Isabel). (16) 
S E Ñ O R I T A culta, informada, ofrécese edu-
car, cuidar, a c o m p a ñ a r niños. Teléfono 
44523. (§) 
OFRECESE asistenta, sabiendo cera, algo 
cocina, m a ñ a n a s o tardes. Palma, 45. (5) 
NODRIZAS, amas secas, servidumbre. An-
t igua Agencia Nuestra Señora de Mara-
vil las . Cabestreros, 5. (5) 
O F R É C E S E cocinera sin pretensiones. Hor-
taleza, 16, hueve r í a . (5) 
S E R V I D U M B R E seriamente informada, 
proporcionamos. Pi Margall , 7. Teléfono 
27707. (4) 
C A B A L L E R O , cuarenta años , católico, ins-
truido, buena presencia, informes satis-
facción, mucha prác t i ca , negocios, ofré-
cese administrador señora , señor i t a , sin 
pretensiones. Teléfono 54748. (4) 
M I L I T A R católico, fianza, referencias ad-
m i n i s t r a r í a fincas, cobrador, cajero, ofi-
cina, cualquier cargo. Escribid: 1560. 
Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
SES 'OKA distinguida a c o m p a ñ a r l a señora , 
señor i ta , sabe piano. Ballesta, 7, priirie-
ro . (2) 
S E ofrece matrimonio joven, sin hijos, cho-
fer, mozo comedor, cocinera, doncella con 
informes, g a r a n t í a s . Montera, 4. Fotogra-
fía. (A) 
AMERICANO, 37 años, conociendo espa-
ñol correctamente, desea empleo traduc-
tor. Esc r ib i r : "Americano", Prensa. Car-
inen, 16. (2) 
OFRECESE ama cria, viuda, 26 a ñ o s . Ar-
tistas, 5, principal- (2) 
TRASPASOS 
TRASPASO tres f ru t e r í a s 1.500, vivienda, 
mucha venta. Callejón Preciados, 4. (3) 
G R A N lecher ía p r ó x i m a Sol, produciendo 
90 pesetas libres. Callejón Preciados, 4. 
(3) 
A L A P A R G A T E B I A , zapa t e r í a , buena ven-
ta. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
T I E N D A negocio cuadros, cént r ica , 4.000. 
Callejón Preciados, 4. Garrido. (3) 
L E C H E R I A 100 azumbres, vivienda, cén t r i -
ca. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
GANGA. C a c h a r r e r í a 1.000, con mercade-
r ías , vivienda. Callejón Preciados, 4, se-
gundo. (3) 
CASA comidas económica, acreditada, cén-
trica, vivienda. Callejón Preciados, 4. Ga-
rrido. (3) 
OCHO buenas tiendas ultramarinos, cént r i -
cas. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
P E L U Q U E R I A seño ra s , caballeros, p róx i -
ma Sol, vivienda. Callejón Preciados, 4. 
Garrido. (3) 
M A G N I F I C A S pensiones llenas, confort, 
cén t r i cas , todas. Callejón Preciados, 4, 
segundo. (3) 
B A R mitad valor, Talavera la Reina. Calle-
jón Preciados, 4, segundo. (3) 
DOS pe luque r í a s caballeros, cént r icas , fa-
cilidades, pago. Callejón Preciados, 4, se-
gundo. (3) 
T A L L E R platinista coches, céntr ico, acre-
ditado. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
B O N I T A merce r í a , vivienda, céntr ica , ba-
rata. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
DOS pollerías, huever ías , vivienda, cén t r i -
cas, baratas. Callejón Preciados, 4, se-
gundo. (3) 
A N T I G U O café restaurant; mercer ía , calle 
Atocha; p e r f u m e r í a c é n t r i c a ; bodega mu-
cho reparto. Centro Comercial. P r ínc ipe , 
18. (T) 
A M P L I O local, cuatro huecos, mejor sitio 
P i Margal l . Centro Comercial. P r ínc ipe , 
18. (T) 
TRASPASO económico mercer ía , perfume-
r ía . Sitio inmejorable. Muy poca renta. 
Ríos Rosas, 23. (T) 
TRASPASASE c a c h a r r e r í a , en buenas con-
diciones. Plaza del Carmen, 4. P a n a d e r í a . 
(3) 
TRASPASO establecimiento dedicado Ins-
talaciones y venta material eléctrico, 40 
años existencia. Apartado 10.070. (2) 
POR Imposibilidad atender dos negocios, 
traspaso tienda negocio, 26 años estable-
cido, en Barquillo. R a z ó n : Señor Relaño . 
Teléfono 34850. (T) 
TRASPASO negocio gran .rendimiento. Te-
léfono 42766. (T) 
V E N D E S E gran tal ler broncista, con lo-
cal, maquinaria, herramienta, galvano-
plastia, modelaje. Apartado 3.061. (V) 
VARIOS 
l O U D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe 9 Madrid. (23) 
S E Ñ O R A S , se arreglen su sombrero a la 
ú l t ima moda, Jesde dos pesetas. Conde 
Barajas. 1. (21) 
A T K N C I O N . No componer vuestras alha 
jas sin pedir precio. Fuencarral. 12. por-
taL (5) 
SLÑOUAS: Preciosos sombreros terciopelo 
o fieltros. Precios únicos, reformas cinco 
pesetas. Caballero Gracia, 18 v 20. Fuen-
carral . 28. entresuelo (5) 
CIRUJANO, callista. Cano. Abonos, 3 pe-
setas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. 
Teléfono 25628. (20) 
REPRESENTACIONES acepta para Ma-
dr id . Rodríguez, Agente Colegiado Espe-
j o . 9. (T) 
SOMBREROS caballero, señora , reformo, 
l impio, t iño . Valverde, 3. Casa Lucas. 
(5) 
OBREROS: Rechazad alpargata, usad za-
pato cauchocuero, eterno, 9 pesetas. Tres 
Cruces, 9. (5) 
CAZADORES, pescadores, bota ideal, eter-
na, 15 pesetas. Tres Cruces, 9. (5) 
í ' A I ' K O N E » . Gran casa preparaciones iCíat 
Pa r i s i én . Fuencarral. 27. Teléfono 17094. 
(22) 
RATAS y ratones mueren con Tr igo ma-
r roquí , en d r o g u e r í a s , 60 cént imos caja, 
(T) 
C A L L I S T A c l rú j ana . Peña , practicante, 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
CASA J i m é n e z . Mantones Manila, mant i -
llas, " peinas, velos novia. Venta, alqui-
ler. Calatrava. 9. (21) 
D E P I L A C I O N eléctr ica, ex t i rpac ión radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Montera, 
47. (8) 
A C T I V O y controlado remedio contra Im-
potencia. "Prlaplna", caja 8 pesetas. Far-
macias y Apartado 8.071. (3) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
M A N Z A N I L L A la flor del Al to Aragón , de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
FUMADORES poniendo "Tibak" en vues-
tros cigarrillos, ev i t a r é i s catarros. Pedid-
lo farmacias. (3) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquil lo, 15. (T) 
E V I T A R frío, burletes invisibles, coloca-
do desde 0,30. Teléfono 71844. (5) 
M A N I C U R A domicilio, sólo señoras . Gene-
ra l Porller, 32, segundo E. ( V ) 
R A P I D A M E N T E gestionar casamientos, 
toda clase asuntos. Iberia. Reina, 13. (8) 
G A B I N E T E , dos amigos. Matr imonio co-
cina. Fuencarral, 27, primero derecha. (3) 
SEÑORA honorable por gastos enfermedad, 
despido casa implora a personas car i ta -
t ivas 50 pesetas. Alcalá , 2. Continental. 
Rosario. (2) 
R A D I O T E L repara, asegura aparatos ra-
dio, repone v á l v u l a s , 3,50 al mes. Fuenca-
rra l , 151, principal. (11) 
DESEANDO establecerme fuera p a g a r í a 
hasta doscientas pesetas dueño ustrama-
rinos modesto por e n s e ñ a r m e p rác t i ca -
mente. Valverde, 8. B u z ó n : María . (10> 
SEIS "fotos" carnet, ki lométr ico, pasapot 
te, en 8 minutos. 1,50. V i t t apho l . P r inc i -
pe, 4. Unica en Madrid. (E) 
; OLERIAS Ferreres Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. »A' 
l iADKOS. an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
rreres. Echegarayy. 27. (•«•> 
ÍJIIRI.ETE desde 0.30 metro, colocado. A l -
macenes Serra. San Bernardo. 2. Teléfo-
no 22361, <7' 
r A N A K I O S musicales y todas razas, bara-
t ís imos. Perros y gatos razas finas. Pa-
larerla Moderna". Conde Xlquena. ^ 
F A M I L I A vende muebles piso a particula-
res comedor, despacho, gabinete, alcoba, 
radio tresillo, aspiradora, vajilla, coche 
Chrysler. Marqués Duero. 6. bajo Izquier-
da. (5) 
i AMAS. Fábr i ca La Higiénica . Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. <5> 
i AMAS, muebles a plazos. E l Louvre. Ro-
berto Castrovido, 4. ( ' ) 
VENDO gran nave con dos viviendas, in -
dependientes, propio Industria, garage, 
a lmacén, próximo ñna l de Torrijos. Apar-
tado 10.023. (T) 
PÍANOS, au top íanos , armonlums. Ventas, 
' contado y plazos. Alquileres. Fuencarral, 
43. Hazen. (V) 
INCUBADORA nueva 200 huevos, 250, va-
le, 365. Concha P e ñ a s , 1. Plasencia. (T) 
DISCOS de ocasión, compra, venta, cam-
bio. 0,50. Farmacia, 5. (5) 
M A Q U I N A escribir Yost, n ú m e r o 11, cien 
pesetas. Fuentes, 5. Pens ión Guevara. 
(T) 
CAMAS esmaltadas lavables, sommier ace-
ro Colegios, Internados. Precios fábr ica . 
Torrijos, 2. (23) 
ESTERAS, limpiabarros, medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices co-
co. Hortaleza, 76. ¡ ¡ Ojo, esquina . Gravi-
na !! Teléfono 14224. (5) 
ESTERAS. Tapices coco, terciopelos, l i m -
piabarros, ba r a t í s imos . ¡ Ojo ! Pez, 18. Te-
léfono 25646. dO) 
¡ R A D I O S ! No compre nunca marcas i m -
provisadas, Aeolian le ofrece las de ma-
yor g a r a n t í a en las mejores condiciones 
de pago y precio Receptores de pr imer í -
simas marcas mundiales de 4 tubos, des-
de 125 pesetas; de 5 tubos, desde 175 pe-
setas. La mayor y mejor exposición de 
radios. Aeolian. Conde Peña lve r , 22. Ma-
drid. Cambios. Plazos. Alquileres. Ocasio-
nes. Reparaciones. ( V ) 
VENDO magn íñeo despacho estilo español . 
Tres Cruces, 7. (16) 
URGENTISIMO, extranjero, deshago piso. 
Comedor, tresillo, saloncito, piano, rope-
ro, perchero, espejo, mesa sastre, l á m p a -
ras, objetos. N ú ñ e z Balboa, 9. (3) 
BURLETES invisibles desde 0,30 metro, co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
DESPACHO español , l á m p a r a repujada, 
banca isabelina, tapiz, m á q u i n a coser. 
F e r n á n d e z Villaverde, 23, segundo iz-
quierda. (T) 
VENDO chalet, j a rd ín , situado proximida-
des Villafranea del Bierzo (León) , y fon-
da cén t r i ca vistas a l mar ( L a C o r u ñ a ) . 
R a z ó n : Puebla, 6. Madr id . • (T) 
ARCAS talladas estilo español , baratas. H i -
leras, 10, principal . (5) 
A S T I L L A S , quintal 4 pesetas. Alonso Ca-
no, 60. Teléfono 35850. (T) 
VENDO dormitorio lujoso, inút i l prenderos. 
Alca lá Zamora, 5, primero centro: dos 
a tres y media tarde. (T) 
SE ofrece licencia de explotación de la pa-
tente n ú m e r o 120.522, por ,"Un procedi-
miento para obtener un producto sustitu-
tivo del empleo del cinc, en el caso de 
traslado de c a d á v e r e s de un punto a otro, 
embalsamados o sin embalsamar", de don 
Francisco Camilo Descalzo Matarredona. 
Dirigirse a Luis Triana. Patentes y Mar-
cas. Vil lanuevá, n ú m e r o 19 duplicado. 
Madrid . (T) 
ARMARIOS jacobinos, dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayó, 35. (V) 
P IANOLAS y pianos, los m á s buenos y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. Con-
de Peña lver , 24. (V) 
V E N D E N S E muebles ocasión, buenos, ba-
ra t í s imos . Ver es creer. Pelayo, 5. (21) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, es-
cr ibi r e infinidad de a r t í cu los de ocasión. 
Precios ba r a t í s imos . E s p í r i t u Santo, 24. 
Tienda. (20) 
ALFOMBRAS, tapices, se l iquidan. Lega-
nitos, 1. (20) 
PIANOS. Si desea adquirir un buen ins-
trumento garantizado dir í jase a la casa 
Hazen. Fuencarral, 43. ( V ) 
PIANOS de verdadera ocasión, garantiza-
dos, desde 800 pesetas. Fuencarral, 43. 
Hazen. (V) 
PIANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. dO) 
PIELES, desde 0,75; renardinas, 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
PARA apertura, reparac ión cajas de cau-
dales. Cañ iza res , 1. Teléfono 25300. (5) 
P E L E T E R I A S . Grandes ocasiones. Renal-
dinas. Guanacos. Eskunes. Opposun. Año-
presuan. Bonitos coloridos. Precios bara-
t í s imos . L a Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
VINOS puros de vid. Seco, Sauternes, t i n -
to segundo año, dulces para postres y 
especiales para misa. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. ( T ) 
M U E B L E S , l iquidación, comedor, tresillo, 
alcoba, despacho, perchero, m á s muebles. 
Puebla, 4. Facil idad pago. (5) 
URGENTE, comedor, despacho, recibimien-
to, armarios, bu ró americano, aspiradora 
Electro-Lux, coche niño. Hermosilla,, 87. 
(5) 
VENDO 25,000 ladril los huecos, sencillos. 
Pi Margall , 7. Hispania. Teléfono 27707. 
(4) 
CAMA n i ñ a de ocasión. Churruca. 23, por-
t e r í a . ( A ) 
S E Ñ O R I T A religiosa, obligada marcha ex-
tranjero, vende piso, comedor jacobino. 
Varios muebles. Abstenerse prenderos. 
Juan Bravo, 73, segundo D . ( T ) 
VENDO gran nave con dos viviendas i n -
dependientes, propio industria garage, a l -
macén, p róx imo final de Torrijos. Apar-
tado 10.023. ( T ) 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal , 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Viena integral . Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral^ 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá , 129. (2) 
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UN DEBER DE CONCIENCIA a domingo no wm mw. •»< k hito 
Pasamos por un período de eferves-
cencia política, como no se ha conocido 
jamás en los fastos de nuestra vida pú-
blica. E l solo anuncio de las elecciones 
próximas ha tenido la virtud de sacudir 
la pasividad clásica de los españoles en 
punto a intervención en los asuntos co-
lectivos. La transcendencia de los inte-
reses de todo orden en ellas implicados 
ha producido, aun en los más refracta-
rios al ejercicio de la ciudadanía, la de-
cisión resuelta de defenderlos a todo 
trance, por el único medio legal que pa-
ra, ello poseen: el voto. No hay si no fe-
licitarse del hecho. Demuestra que la 
ciudadanía comienza a surgir y vibrar 
entre nosotros. 
Con el hecho, sin embargo, no nos de-
bemos dar por -satisfechos plenamente. 
Hay que convertirlo en hábito o, mejor, 
en norma. Para ello se requiere saber a 
fondo por qué ha de votarse o cuál es el 
deber que se cumple al hacerlo. Créese 
de ordinario que las competencias de 
los hombres y de los partidos en el bu-
llir de la vida pública, son cuestione.s 
ajenas por completo a la Moral y sol-
ventables con arreglo al capricho o al 
interés político o particular de cada 
uno. E s un error craso y deplorable. 
Cómo y por qué se ha llegado a esa de-
formación de la conciencia cristiana, 
aeria largo y enojoso decirlo. Baste con-
signár que está en oposición abierta con 
las enseñanzas de los moralistas clási-
cos, quienes, mucho antes de que se die-
sen manuales políticos, hubieron de for-
mular las prescripciones a que la con-
ducta cristiana debe atenerse en mate-
ria de elecciones. 
Dos puntos les sirvieron de base para 
establecerlas; el modo de s,er del hom-
bre y el Influjo que en la vida colectiva 
ejercen los actos individuales. "La na-
turaleza, decía León XTIT en una de 
sus celebradas Encíclicas, impone a to-
do ciudadano la obligación de contribuir 
con su esfuerzo al sostén de la paz y 
del bien colectivos." Porque el hombre 
es no sólo sociable, sino social, no pue-
de sustraerse al desempeño de sus fun-
ciones sociales, como, por ser viviente, 
no le es dado inhibirse de ejercitar las 
funciones de la vida. Dueño es, sin du-
da, de obstruir sus vías respiratorias o 
de negarse a comer; pero, haciéndolo, 
fenece por asñxia o por inanición. En 
forma análoga, libre es también de de-
jar en descubierto sus deberes sociales; 
pero, realizándolo, lesiona o quebranta 
su conciencia, muere moralmente. 
Uno de los medios más eficaces de 
cumplir esos deberes es la emisión del 
voto. Acto de solidaridad ciudadana en-
vuelve en. su simplicidad las consecuen-
cia» más transcendentes. Del modo co-
mo se realize pende hoy eH bienestar de 
los pueblos, porque en las urnas electo-
rales son designados los que lo han de 
regir y administrar. E l elector es el 
verdadero y único soberano de las socie-
dades modernas. Nunca, como hoy, pue-
de decirse que "los pueblos tienen los 
Gobiernos que se merecen". Ellos lo for-
man y ellos se los Imponen por el su-
fragio. Pero, a facultades máximas, co-
rresponde la máxima responsabilidad. 
Parque eü Influjo del elector en la vida 
política de un país es decisivo, a él, con-
siderado en conjunto, deben Imputársele 
principalmente los fracasos o las vicisi-
tudes dolomsas, que «se país padezca en 
su desenvolvimiento histórico.. Así, la 
mayoría de lo» que ahora se lamentan 
de las injusticias y las extralimltacio-
nes cometidas por nuestros últimos Go-
biernos, se lamentan sin razón o con 
menos razón de lo que creen. A sí mis-
mos se las deben porque ellas no son 
sino la sanción inmediata y justa del 
pecado de omisión o del pecado de in-
fracción moral directa, que cometieron 
en las elecciones de abril. 
De lo dicho se'infiere que el deber 
de votar no es sólo deber de ciudada-
nía, sino de conciencia, y aun que es 
lo primero, porque es lo segundo. Para 
el cristiano, digan lo que quieran, la la-
xitud técnica y práctica, casi todos o 
todos loa deberos de ciudadanía son de-
beres de conciencia. L a gravedad de 
ase deber depende de la gravedad de los 
intereses implicados en la elección. 
Cuando ellos, en sus dos formas sus-
tantivas de nacionales y religiosos es-
tán en peligro, el deber de defenderlos 
por la emisión del voto es grave y sólo 
graves quebrantos personales o econó-
micas u obstáculos difíciles de superar 
pueden eximir de cumplirlo. Y aun en 
circunstancias ordinarias, es culpable el 
abstencionismo. 
Porque el mayor bien común y el 
religioso regulan el deber de votar, no 
es lícito hacerlo por razones de interés, 
simpatía o espíritu de partido. Ello 
equivaldría a votar en contra de aque-
llos bienes superiores. L a misma ra-
zón obliga, so pena de infracción gra-
ve de conciencia, a no votar, ni a los 
fautores o defensores de la revolución 
civil, ni a loa defensores o fautores de 
la persecución religiosa. Sólo en el ca-
so de que se den dos candidatos ele-
gibles irreligiosos o antirreligiosos, de 
loa que uno sea más patriota que otro 
o más hábil para defender. los intere-
ses del país, puede y D E B E votarse en 
conciencia al primero. Análoga consi-
deración nos llevaría a inferir que, pa-
ra alzar un dique contra la marea in-
vasora de la sociedad, es obligatorio 
posponer la elección de un candidato 
bueno a otro menos bueno o malo, pe-
ro más útil para obtener aquel fin. L a 
consecución del mayor bien debe ser 
norma inflexible del proceder en la ma-
teria. Y un mal accesorio o menor es 
ya un bien, como la probabilidad de la 
muerte, es un bien con respecto a la 
muerte misma. No es el fanatismo sim-
patizante o ideológico, sino la razón 
escueta, la guía de la conducta. 
Refrendo parcial, aunque autorizado, 
de la doctrina expuesta son estos pá-
rrafos de la carta que, en 1907, dirigió 
Su Santidad Pío X al entonces Obispo 
de la dióceaia madrileña: «Todoa deben 
saber que, a la viata o en preaencia de 
un peligro para la religión y la patria, 
nadie tiene derecho a permanecer in-
activo. Pues loa que se esfuerzan por 
destruir loa cimientos de la religión y 
de la sociedad, tienden ain embozos a 
adueftarae, si pueden, de la administra-
ción y a introducirse en los cuerpoa le-
glsladores, es necesario que los católi-
cos ae den cuenta del peligro que ello 
significa y lo eviten y que, dejando 
aparte los intereaea de partido, labo-
ren con ardor en defenaa de la religión 
y la patria. Lo harán así eligiendo para 
loa Ayuntnmlentoa y las Cortea hom-
bres capaces de amparar con eficacia 
los intereses nacionales y religiosos en 
el ejercicio de sua funciones públicas». 
Palabras tan prudentes y doctas, no 
ae oyeron a tiempo. Aún es tiempo de 
oírlas. 
B. I B E A S 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Kn la capilla de la Purísima del Co-
legio del Corpus Christl, de Valencia, se 
ha celeíbrado ol pasado viernes la boda 
á« la encantadora señorita Josefa Isa-
bel de Muro y. Tremor, hija única de 
doña Brígida Trenor y Palavicino, viu-
da de Muro y sobrina camal del mar-
qués de Mascare!! de San Juan, con el 
Joven aristócrata don Federico Manuel 
Corbl y Oort, hijo de los señores de 
Corbl O rellana (don Federico). 
Celebró la misa de velaciones y ben-
dijo la unión él canónigo don Pascual 
Llopí», y fueron padrinos el marqués de 
Mascaréll de San Juan y dofta Trinidad 
Alvarex, viuda de Cort, abuela del no-
fib. 
Como testigo firmaron el acta ma-
trimonial, por la novia, su tío don Leo-
poldo Trenor y Palavicino; el marqués 
de Laconi y don Luis Jordana de Po-
MUI, y por el novio, el marqués , de So-
te!©, don Carlos Corbl, don Jorge Corbí 
y don Rafael Cort. 
Los Invitados a la ceremonia fueron 
espléndidamente obsequiados, y el nue-
ve matrimonio ha pasado por Madrid, 
en largro viaja de bodas. 
—-BU dfa 8 del próximo diciembre se 
eeúbrará en Sevilla la boda de la en-
©antadora señorita Araceli Benjuraea 
y Vá&quea Lastra, sobrina de los con-
des de Campo Rey, con don José Gar-
cía Carrsnza, 
—Ha quedado concertado ¿el enlace 
matrimoniai de la bellísima señorita 
María del Pilar Ozores y Marqulna, hi-
ja de la marquesa viuda de. San Martín 
<t« Hombrelro y hermajna del actual 
poseedor de dicho titulo, con el joven 
ingeniero de Caminos don Fernando Sa-
lorio Su área, de dástingnida familia co-
ruñesa. 
= E n Palma de Mallorca ha dado a 
Im felizfmeñte un hermoso niño, su pri-
mogénito, la joven señora del aristó-
crata don José Francisco de Vlllalonga 
y Ootoner, hijo de la marquesa viuda de 
Casa Desbrull, nacida María Luisa 
Muntadas y.Claramunt. 
— L a señora de don Antonio María 
Vallejo de Simón, nacida Victoria Ma-
ría Zaldo y Zaldo. ha dado a luz feliz-
mente una hermosa niña, a quien se ha 
bautizado en la parroquia de San Je-
rónimo, noniéndosele el nombre de Mf>-
ria del Pilar. 
San Eugenio y San Leopoldo 
Mañana celebran su santo la duque-
sa viuda de Santoña. 
Condesas de Fuentecilla y viuda de 
Villalonga. 
Señoras de Azcárraga. Barroeta, Fer-
nández Shaw, Fesser, L a Serna, Medi-
na Togores, Saracho, Satrústegui, yiu-
da de Martínez Campos. 
Señoritas de Angolotti Cárdenas, Po-
testad y Silvela-Corral. 
Obispo de Madrid-Alcalá. 
Duques de Maqiieda y viudo de Ná-
Jera. 
Marqueses de Amposta, Marzales, 
Gerona y Torrelaguna. 
Condes de la Maza, Calderón, Playa 
de Ixdain, San Isidro y Santovcnia. 
E x ministro señor Matos. 
«eftowa lyOrs, Bárcena, Barroso, Ba-
sa, Calvo Sotelo, Cano, Díaz de Monas-
terio y Guren, Espinosa de los Monte-
ros, Fuentes Bustillo, García Durán, 
López Dóriga, Ramírez de Arellano y 
Jiménez, Rodríguez de la Escalera, Se-
llé», Villanueva, Werner Bolín, Sagnier, 
Milá y Trenor y Pardo de Dunllebún. 
Viajeros 
Se encuentra en Sevilla él joven aris-
tócrata don Fernando de Solís y Atien-
za, hijo primogénito de la marquesa viu-
da de Valencina y actual poseedor de 
este título, así como del marquesado de 
la Montílla yd e los condados de Torralva 
y Casa-Alegre. 
—Con motivo de las próximas eleccio-
nes,, son muchas las personas de la no-
bleza española, qwe, procedentes del ex-
tranjero, llegan a Madrid, con el objeto 
de cumplir sxis deberes ciudadanos, y 
entre las últimas personas que así han 
llegado están: los príncipes Pío de ña-
boya, duques de Alba, marqueses de la 
Romana, condes de Cerragería y otros. 
—Han llegado: de París, los marque-
ses de Pons; de Avila, el marqués de Es-
peja; de Málaga, los señores de Bolín 
(don Alfonso), acompañados de sus hi-
jos, María Amalla, Victoria, Antonio y 
Alfonso; de BJarritz, la duquesa de Pla-
sencia, y de San Sebastián, la condesa 
viuda de Vallesa de Mandor; de Salces, 
don Blas Rábago; de Comillas, don Car-
los Angulo; de las Nieves, don José Ma-
nuel G. Solana; de E l Escorial, don Gon-
zalo de la Puerta; de Celada de los Cal-
derones, don José Rábago; de Renedo, 
D. Carlos Varillas; de Deva, D. Fernando 
Villalba; de Casa de la Vega, don Fran-
cisco Iñíguez. 
Necrológicas 
Ayer falleció don Esteban de la Riva 
y Lara, persona que gozaba de gran pres-
tigio en el comercio madrileño. E l en-
tierro de su cadáver se verificará esta 
tarde, a las cuatro, desde la casa mor-
tuoria, Velázquez, 14, al cementerio de la 
Sacramental de San Justo. 
Testimoniamos a los deudos del fina-
do nuestro sentido pésame. 
— E l domingo ha fallecido en Madrid 
doña María de la Soledad Salamanca y 
Wall, marquesa de la Breña. E l entierro 
se verificará hoy, a las dos y medial de 
la tarde, desde la casa mortuoria, paseo 
de la Castellana, 60, al panteón de fa-
milia de Santa Olalla (Toledo)^ 
—En Riaño ha fallecido el día 8 don 
José Víctor Sánchez del Río y Bemúdez, 
registrador de la Propiedad, persona 
que era muy estimada por cuantas per-
sonas le trataban y conocían. 
— E l día 16 hará un año que falleció el 
distinguido ingeniero de Minas don En-
rique ¿le Pineda y Sánchez-Oca ña. Por 
su eterno descanso se celebrarán misas 
en varios templos de Madrid y Huelva. 
—Se cumplirán dos "años el día 17 del 
fallecimiento de doña María de la Puri-
ficación Blanco Rodríguez de Cela, viu-
da de Yturriaga. Se dirán por su eter-
no descanso varias misas en templos de 
Madrid y Astorga. 
A los familiares de los finados envia-
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-Bueno, ¿pero por qué? 
-Porque está la pelota en el tejado. 
EL DILAPIDADOR AZAÑA|Notas del block 
Si el odio hacia el Cuerpo de Oficia-! 
les, que si encamó en Azaña, reconocí 
y reconozco que existe en una gran par-
te del pueblo español, y el miedo a ese 
mismo Cuerpo, no hubieran sido los ins-
piradores del gobernante más soberbio 
y más fatal que España ha soportado 
con mansedumbre de esclava, hay que 
suponer que por ayuno que esté Aza-
ña, y lo está, de técnica militar, con un 
poco de inteligencia, que yo no le niego, 
cón sentido común, que quiero imaginar 
que tiene, y que sirve para resolver la 
mayor parte de los problemas de la vi-
da, y con un mediano conseiero técnico, 
hubiera acertado el covachuelista del 
ministerio de Gracia y Justicia a de-
terminar el volumen que el Ejército de 
España debía tener y a servir así a es-
ta señora, que la mayor parte de los 
que se llaman demócratas llevan en lo.s 
labios, pero no en el corazón. 
"Ante mare undoe." Sí; antes que el 
mar, las aguas. Antes que el traje, el 
hombre. E l volumen del Ejército, antes 
que el número de oficiales que habían 
de quedar en él. Proceder a la inversa, 
como procedió Azaña, vale tanto como 
si alguien pensara en engendrar un 
hombre a la medida de un traje... 
¿Pero es que se trataba de servir a 
España? No; de lo que se trataba, an-
te todo y sobre todo, era de "triturar" 
al Cuerpo de Oficiales, fuera como fue-
ra, y como no se atrevió a degollarlos, 
enseñó Azaña a su tocayo el andaluz 
Manolito Gárquez y a Tartarín de Ta-
rascón un procedimiento original de ca-
zar leones: cloroformizándolos... Había 
miedo, ¿eh?.. . Pues era injustificado. E l 
hecho de que el Ejército permaneciera 
mano sobre mano el día 14 de abril, 
¿no es la prueba más elocuente de que 
estaban muy lejos aquellos tiempos en 
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ha sido ensayado - el Elixir Estomacal 
Saiz de Carlos por millones de enfer-
mos del estómago e intestinos, y ha 
sido siempre tan inmenso el éxito obte-
nido, que universalmente es tá reconoci-
do como un medicamento de fama. El 
cura el dolor de estómago, acidez, vó-
mitos, dispepsia, diarreas en niños y 
adultos, dilatación y úlcera de estóma-
go y todás las molestias del 
E l Ilustre doctor D. F R A N -
CISCO HUERTAS, del Hospi-
tal General, de Madrid, dice: 
'Continúo recetando el Elixir 
Estomacal y sigo obteniendo 
con él los mismos buenos re-
sultados que cuando empecé a 
usarlo hace más de t r e i n t a 
años." 
VENTA EN FARMACIAS 
PALIQUES FEMENINOS 
E P I S T O L A R I O 
Indecisa (Valencia). — Respuestas: 
1. », dos años: el primero, riguroso, y el 
.segundo, de alivio; 2.", ahora, sí; antes, 
no; 3.", ahora, si, también; 4.», según la 
moda actual, el luto no reza con ellos; 
5.a, siendo el luto riguroso, no; 6.a, tan 
"bien" ambas cosas como de seguro lo 
está su dueña; 7.a, de lado. De punta es 
ordinario. 
Gilrroblista (Madrid).—Comenzó el 
siglo un segundo después de las doce de 
la noche del 31 de diciembre de 1900. 
Una madrileña (Madrid).—Nos pre-
gunta, ños dice, mejor dicho: "Le agra-
decería en el alma me dijera qué ha-
ría una señora para no roncar cuan-
do se duerme." Subir a un "taxi" y di-
rigirse a la consulta de un buen médi-
co especialista en garganta, nariz y 
oído. Nota. Sospechamos que la firma 
"Tina madrileña" es un truco para des-
pistar. Más claro: que el firmante es el 
consorte, desesperado de la señora que 
ronca; desesperado por no poder pegar 
ojo a causa de la cercana "orquesta". 
Nicéforo (Madrid).—Finísimo el ami-
go "Nicéforo", y además hombre se-
rio, que pregunta cosas muy serias, 
también. Veamos. Respuestas: 1.", de 
esos tres conceptos, el uno se refiere a 
la parte sólo intelectual, en grado su-
perior; el otro, a la sensibilidad y dis-
ciplina de los modos, del carácter y de 
las formas en cuanto al trato y con-
vivencia sociales, y el tercero, al ex-
ponento de cultura, progreso, etc., etc., 
en conjunto, de uno o varios pueblos; 
2. a, la primera, al dirigirse al entendi-
miento, le hace sabio; la segunda edu-
ca la sensibilidad, haciéndole amar lo 
bello y lo bueno; es decir, lo depura es-
piritualmente; 3.', en la persona que 
indica puede coincidir perfectamente la 
cultura y la educación, la ciencia y el 
arte. ¿Por qué no? Todo hombre puede 
ser un sabio y un artista, aunque, des-
de luego, lo son poquísimos. 
Espíritu inquieto (Castilla).—Sonria-
se levemente de esos "profesores1" que 
se anuncian en plan de "astrólogos" 
más o menos "indios", y con unos nom-
bres enrevesadoa y camelisticos, cuya 
pronunciación equivale a... hacer gár-
garas. Y a ha visto usted que el "pro-
fesor" a quien se ha dirigido, empieza 
por pedirle... cincuenta pesetas. Nada, 
que el "indio", quien lo hace, es el ciu-
dadano que suelta las pesetas. Nada 
tiene de particular que dichos "profeso-
res" acierten en "algo" acerca del pa-
sado de cada persona. L a "martingala" 
consiste en exponer una serie de gene-
ralidades comunes a las vidas de casi 
todas las personas, y, como es natural, 
y por eso mismo, suelen darse coinci-
dencias aisladas con el pasado de quien 
acude, candorosamente, a esos "profe-
sores" en Ciencias Ocultas; en la "cien-
cia" de sacar dinero a los incautos, me-
jor dicho. 
Una rubia "cañón" (Madrid).—¡Ah! 
pues, mire, blonda consultante, no pode-
mos comiplacerla, aunque lo sentimos 
horrores. "BÍ Amigo Teddy" es una co-
sa impalpable, fluídica, y por eso no 
puede tomar el té en Sakuaka ni... en 
ninguna parte. Y en cuanto al galán 
entrado en-años, "que es su sombra y la 
tiene a usted "frita" con su persecución 
eterna", si como dice usted, también, 
"por otro estilo le interesa un poco y 
a veces no le parece tan "pinta" ni tan 
"usado", ¿qué podemos nosotros opi-
nar? E n todo caso, que el señor ese es-
tá, "destornillado" y usted... un poqui-
tín "destornillada" también. Perdón! \ 
gracias por lo del té, aunque no pueda 
ser. 
Oaralampio (Zaragoza).—¡Hombre, es 
usted más grande que L a Seo! Ahí es 
Se va a estrenar en Viena 
un drama del "Duce" 
VIBNA, 13.—Mussolini ha informado 
al director del "Burg Theatre", que el 
drama "Julio César", escrito por el Duce, 
en colaboración con Joaquin Forzano, 
ha sido terminado ya. 
E l drama será estrenado a comienzos 
del año que viene, y el papel de "Julio 
César" será interpretado por el afama-
do actor alemán Werner Krauss. 
asi • i á r a x x n > m • t > u n • i M u n i r 
nada elegir ese seudónimo... catastrófi-
co, sin vistas a una de esas "cosas" tea-
trales de Muñoz Seca, en que especta-
doras y espectadores lloran de... risa, 
para luego dirigirnos una consulta 
"acerca del libre albedrío y la predes-
tinación". ¡Por Dios, "Caralampio", no 
hay derecho! 
P»pita Montánchez (Valencia) .—Dice 
usted: "Sueño con un hombre que no se 
parezca a ninguno". Pero, no aclara us-
ted, si por lo feo o por la profesión, o 
por qué. Más abajo, sí, concreta usted 
"que por la profesión que tenga y que 
usted desearía fuese única". ¡Ah!, pues 
entonces ¡ya está! Lo que usted busca 
es... un "domador de peces", como el 
que interpretaba Pepe Riquelme. Un do-
mador de peces, con un aquarium donde 
tenia sardinas que hacían media...: me-
dia vuelta a la derecha, media vuelta 
a la izquierda; y merluzas, y almejas. 
Por cierto que cuando le preguntaban: 
¿Y qué hace usted con las almejas? 
Respondía: "¡Arroz!" Señorita "Pepita" 
ahí tiene el hombre con quien usted sue-
ña, por lo visto. 
E l Amigo T E D D Y 
LA SANTA BIBLIA 
Lujosísima edición católica popular, ilustrada con preciosas lámi-
nas, viñetas y mapas. Con motas y aclaraciones, por el presbítero 
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que el soldado venía a servir al Rey, y 
en que el uniforme de los oficiales era 
una librea de la Casa Real? 
Si los oficiales, no por culpa suya, si-
no por culpa de los políticos que no 
acertaron a variar la fórmula del jura-
mento de la bandera ("Juráis a Dios y 
prometéis al Rey seguir constantemen-
te sus banderas...") juraban la roja y 
gualda con la fórmula citada, al poner 
su alma en el beso que daban a la glo-
riosa enseña, pensaban en España, que 
habían pasado los tiempos de los seño-
res feudales y de los reyes que mante-
nían a su costa las mesnadas. 
Quien paga es el amo. Y quien paga-
ba era la Nación. ¿ Que a pesar de ello 
había oficiales monárquicos? Sin duda 
alguna, pero la gran masa, la educada 
(según dice Azaña, despreciativo, en el 
prólogo de su ya citada obra) en "el 
régimen hospitalario de las Academias 
militares, donde una clase media, ané-
mica, asila a sus hijos y huérfanos...", 
¿cómo había de sentirse monárquica? 
¿Cómo esos "asilados" (¡qué dolor, se-
ñor Azaña que su obra no la conocie-
sen los militares!), que vieron cómo los 
hijos y sobrinos y amigos de los gran-
des cosechaban ascensos y destinos, con 
perjuicio de los humildes, que espera-
ban, ¡y aun están esperando!, que hu-
biera una revisión de recompensas ver-
dad (pues las concedidas antes de 1923 
son más injustas, en general, que las 
otorgadas después de esa fecha, que son 
las revisadas). ¿Cómo, repito, esos asi-
lados que le ayudaron a usted, señor 
Azaña la noche de San Juan, y en Va-
lencia, y en Cuatro Vientos, y en Ciudad 
Real, y en Jaca, y el 14 de abril (con 
su. pasividad), a que se encaramara al 
Poder para pisotear al Ejército, habían 
de sentirse monárquicos? 
"Los hechos son cosas tercas." Y los 
hechos rezan también que ¡hasta los ar-
tilleros!, que un día fueron los más de-
cididos partidarios de la Corona, ha-
bían cambiado de modo de pensar. 
Apúntese el tanto de culpa quien la 
tenga. 
Lo dicho prueba que no había gran 
prisa en "triturar" al Cuerpo de Oficia-
les, y que lo que procedía hacer era 
proceder ante todo a la confección del 
traje militar que España necesitaba, y 
que, lo repetiré, sigue sin tener, pues 
el que tiene es grande y tan mal dota-
do como estaba antes, como os dije en 
"Gases asfixiantes", puesto que para 
que aparecieran con todos sus elemen-
tos las unidades que iban a jugar a los 
soldados en las maniobras del Segre, 
fué preciso desnudar a muchos santos. 
Veamos las consecuencias económi-
cas (que son las que más le interesan a 
Juan Español) que tuvo el proceder, 
como Azaña procedió, aconsejado por el 
odio y por el miedo, que son malos con-
sejeros. 
E l caso que voy a citar lo he vivido 
yo. No hablo nunca más que de lo que 
me consta que es cierto. Se ordenó por 
la República (bien ordenado), que los 
oficiales firmaran una promesa de ad-
hesión al nuevo régimen. Hubo muchos 
que, alborozados, estampaban su firma 
al pie de la promesa; pero hubo uno 
que, monárquico y rico (el dinero per-
mite tener muchas gallardías), atendien-
do a sus ideales, se negó a firmar y pre-
sentó una instancia pidiendo la licencia 
absoluta, porque para.pedir el retiro no 
llevaba años de servicios suficientes. 
Concedida ésta ¡ni un céntimo tendría 
que abonarle el Estado! Pero he aquí 
que antes de que se hubiera resuelto 
esa solicitud, se publicó la ruidosa y rui-
nosa ley de Retiros, y, aconsejado por 
muchos, aquel oficial retiró su instan-
cia, se acogió a los beneficios de aquella 
Jey» y quien estaba dispuesto a no co-
brar nada, hoy cobra su sueldo entero, y 
si se muere antes que su mujer, ésta 
cobrará viudedad, y sus hijos, .a su 
tiempo, la orfandad correspondiente. 
¿Que un grano no hace al granero? 
¿En qué quedamos?... ¿Eran muchos los 
oficiales monárquicos a los que había que 
"triturar" en bien de la República o 
eran pocos?... Si era cierto el primer 
término del dilema el caso citado se 
habrá repetido numerosas veces, con 
perjuicio del erario; si era cierto el se-
gundo término, ¿ a qué el miedo y a qué 
las prisas, que nunca conducen a nada 
bueno ? 
¿Dilapidó o no dilapidó Azaña el di-
nero de la nación ? De haberse publica-
do primero las plantillas del Ejército 
diminuto que había de tener una Repú-
blica que renunciaba a hacer la gue-
rra (...«¡Risum teneatis!»), quedando ex-
cedente todo el personal sobrante, hu-
biera ocurrido, necesariamente, que la 
inmensa mayoría de los que tenían de-
recho a retiro, al ver truncada su carre-
ra, lo hubieran solicitado para cobrar, el 
que más, las nueve décimas partes del 
sueldo que tuviera en activo, y por lo que 
atañe a los jóvenes que no tuvieran de-
recho a retiro, los ricos, hubieran pro-
cedido en su mayor parte como proce-
dió aquél de que os he hablado, y los 
pobres, viendo que el período de las va-
cas gordas (si alguna vez existió ese 
período en el Ejército fué sólo para al-
gunos) había pasado ya, hubieran bus-
cado nuevas orientaciones que el Esta-
do estaba obligado a proporcionarles. 
E n todos los casos, el erario hubiera 
resultado beneficiado. 
"Sí, sí, dirá el señor Azaña para su 
coleto. Todas esas consideraciones son 
muy bonitas para expuestas en las co-
lumnas de un periódico, pero no para 
traducirlas en hechos desde la poltro-
na de un ministerio... Gracias a mi clo-
roformo pude dormir al león, que, en 
caso contrario, me hubiera sacudido al-
gún zarpazo... ¿Iba a degollar al Cuer-
po de Oficiales, ¿Lo permitirla? ¿Ha-
bía de poner en la calle a los que so-
braban ? 
No, ¡vive Dios! que no; que los que 
sirvieron al Estado con un sueldo mi-
serable y por un puñado de pesetas se 
jugaron la vida mil veces, dignos eran 
de que no se les deaanxparase, aunque 
hoy, como en tiempos de Cervantes, 
por aquello de que como decía el manco 
genial «es más fácil premiar a dos mil 
letrados que a treinta mil soldados», 
siempre fueron éstos y son, la Cenicienta 
de la Casa, pero como vamos a ver en el 
artículo siguiente, sin necesidad de dego-
llar a nadie, se pudo haber reducido el 
Ejército a sus debidas proporciones con 
beneficio del propio Cuerpo de Oficiales 
y con provecho, y no pequeño, para el 
Tesoro español... Me dispongo a descu-
brir el Mediterráneo. E l huevo de Colón 
que descubrió Azaña, era un huevo po-
drido, algo más que los burgos, que le 
han dado con la badila en los nudillos. 
A " E l Sol" no le parece bien la pro> paganda electoral, en la forma en 
que ésta se hace: derechas e izquierdas 
dice, se limitan a exponer un progra^J 
de oposición. Acusa a las derchas ae u,, 
excesivo afán demoledor de todo lo ]e 
gislado en las Constituyentes, y las re." 
procha su falta de promesas.-
" E l Sol" olvida lo difícil que rcsuu, 
ofrecer nada nuevo, ya que en las ^ 
sadas elecciones las izquierdas agota" 
ron los capítulos de promesas, cle ^ 
misma manera que en dos años han de-
jado exhaustos todos lo.s capítulos de] 
presupuesto. Ningún grupo izquierdista 
se libró de aquella epidemia de prodi. 
galidad. Lo mismo instalado en las ci-
mas serenas del Olimpo, que los partido^ 
que acampaban en la zona ardiente y 
febril del trópico revolucionario. 
E n la colección de " E l Sol" están bien 
archivados los documentos que lo acre-
ditan, y no es menester que nosotros 
los exhumemos. Allí se conserva aquel 
manifie.9to de don José Ortega y Gasset, 
que es una fiesta pirotécnica, escrito por 
una pluma gozosa, que se complace en 
descubrir horizontes de gloria. 
Pues, ¿y aquél otro manifiesto de la 
conjunción republicano-socialista? Buen 
cuidado pusieron en no olvidar a ningu-
na clase social, para tenerla presente 
el día del reparto de dones y frutos: 
braceros del campo, propietarios de la 
tierra, patronos, obreros, capitalistas, 
trabajadores ocupados o en paro forzo-
so, productores, contribuyentes, indus-
triales, comerciantes, profesionales, ar-
tesanos, empleados, militares, eclesiás-
ticos... 
Hemos copiado por el riguroso orden 
con que figuraban en el manifiesto: pa-
ra todos tenía la conjunción republicano-
socialista en 1931, promesas, esperanzas 
y remedio a sus males. 
Las derechas evitan el incurrir en 
pleonasmos electorales. Y a es bastante 
con recordar a las gentes ese montón 
de cenizas a que han quedado reducidas 
aquellas fogatas que encendían alegre-
mente las izquierdas hace dos años. Ya 
es bastante, ofrecer ' la seguridad de 
que tales cenizas serán aventadas. 
* * * 
CON una desaprensión que sólo expli-ca el concepto que tienen de la 
gente a quien especialmente se dirigen, 
en los carteles electorales, los socialistas 
atribuyen a sus candidatos oficios que 
acaso los practicaron algún día, pero un 
día tan remoto que casi es desconocido. 
Así, el uno es panadero, el otro estu-
quista, el otro zapatero... Se humillan vo-
luntariamente en la hora de la farsa y 
no quieren decir lo que en realidad son 
o acaban de ser: ex ministro con 10.000 
pesetas, consejeros de Bancos y de gran-
des empresas, delegados del Gobierno en 
los Monopolios, delegados en Ginebra 
con sueldo y dietas en pestas oro, em-
bajadores, vocales de Consejo de Ad-
ministración... 
De todo esto, ni hablar. Como si hu-
bieran desempeñado los cargos de ta-
padillo y sin que nadie se enterara. -
Y a exhibirse como lo que son, ni 
acaso han sido nunca: panadero, estu-
quista, tipógrafo, ferroviario... 
* * * 
MA R G A R I T A Nelken ha anunciado que tal como van las cosas, ten-
drán que ir fatalmente a las barricadas. 
L a conocemos. 
Peor parecían ponerse las cosas cuan-
do la Dictadura de Primo de Rivera, 
y la Nelken acabó, fatalmente, con un 
empleo en la Exposición de Barcelona 
y colaborando en periódicos monárqui-
cos... 
* * » 
EL doctor inglés William John Ro-binson ha publicado un libro titula-
do "Mi viaje por la U. R. S. S.", en el 
que describe lo que ha visito en retro-
grado, Moscú, Kharkov y Kiev. He aquí 
un párrafo: 
. Un espectáculo del que fui testigo a 
la entrada de la catedral de Santa So-
fía en Kiev, no se borrará jamás de m' 
memoria. Una mujer yacía, andrajosa, 
cerca de las puertas de la iglesia. Es-
taba moribunda. Su rostro tenía una pa-
lidez azul. Su hijito, igualmente harapo-
so sentado cerca de su madre agonizan-
te, se esforzaba por ahuyentar las mos-
cas de las llagas purulentas. Sus Pies 
desnudos estaban llenos de escamas. Era 
un cuadro de horror. Pregunté por que a 
aquella mujer no la llevaban a un hos-
pital y me respondieron que pertenecía 
a una clase que no tenía derecho a ser 
recogida y cuidada. Esto explica hâ ta 
donde llega en Rusia la lucha de clase^ 
Un habitante de Kiev me dijo: No nos 
juzgue usted severamente. Si usted su-
piera hasta qué grado nos han hecno 
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Otro remedio para curar 
la lepra 
N U E V A Y O R K , *13.—El conocido es-
pecialista en la enfermedad de Ia ' 
pra, doctor Víctor G. Heiser, direcw 
del Instituto Rockefeller en la Seccio 
Este y actual presidente de la AsoC' 
ción International de Leprosería. ^ 
pronunciado una conferencia en la 1. 
aseguró que ha descubierto un pro 
miento por el cual la curación de 
pra es casi una realidad. .g 
E l doctor Heiser ha dicho también q 
todos los casos de lepra tratados u 
mámente en su laboratorio han nota ^ 
una mejoría, aunque no 36 atreve ^ 
asegurar de una manera deñnitiva 
curación radical de tan terrible em 
medad. • ,0-
E l doctor Heiser ha ultilizado P3ra ' , 
curaciones una inyección, que el d ^ 
mina "trypan blue dye", una esPecie.aS 
tintura azulada que se introduce en ' 
venas. 
La Exposición Colonial & 
Londres incendiada 
Se han destruido importantes do-
cumentos coloniales portugués 
LONDRES, 13.—Un formidable ^ 
cendio ha destruido hoy el «Crystal 
lace», donde se estaba PreParanti°r(jas 
gran exposición colonial. Las Lte 
son irreparables, pues la mayor P ^ 
eran material de archivos colo:nia t̂os 
distintos países. Entre los docume • 
que han sido destruidos por el f1^r 
cedi-
, le-
figuran estadísticas de inmenso 
Amsaa4p G U E R R A , .para la. Watoria colonial portuguesaí 
